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EN SALDISE (NAVARRA) 
 
ABSTRACT 
Bachellor thesis focused on the optimization and enlargement of an existing equine 
livestock farm located in Saldise (Navarra, Spain). In the farm Burguete horses are 
raised. Firstly the regional market of colt and its breeding environment is studied. Also 
the farm itself is analysed, characterizing the grassland, cattle management systems and 
the way the meat is being commercialized. Inspired by the conclusions of these analysis 
and the specific requirements that the farm owner (and promoter of the Project) dictates 
about the project, a study of alternatives is elaborated.  
Certifying the farm as organic and selling half of the productions through short distribution 
channels make the business case profitable. 
The document is structured according to UNE 157001 and UNE 157601 rules. For 
planning the Project, the PMBOK© methodolody is used, making a work breakdown 
(WBS) structure, defining all the activities through the WBS dictionary.   
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RESUMEN 
Proyecto de actividad mediante el que se estudia, amplía y optimiza una explotación de 
equino de carne real emplazada en la localidad navarra de Saldise. La explotación se 
centra actualmente en la venta de canales de potro lechal a carniceros.  Se analiza la 
situación base (manejo del ganado, infraestructura, comercialización del producto) y el 
sector cárnico caballar regional, y mediante un estudio de alternativas se plantea la 
optimización de la explotación. La venta directa de carne a consumidores,  la subida del 
ganado al comunal durante los meses de abril a julio, la certificación de la explotación 
en producción  ecológica, el manejo rotacional de praderas y la comercialización de 
parte de la producción mediante venta directa permiten hacer rentable la explotación. 
Se aplica un programa de gestión de tiempos en base a la estructura de desglose del 
trabajo, planteada por el PMBOK©. 
El documento se estructura con forma de proyecto de actividad. 
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del Trabajo 
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 HOJA DE DATOS DE LA MEMORIA  
A petición de Fidel Azcona se redacta el presente proyecto para la Optimización y 
Ampliación de una explotación de equino de carne emplazada en Saldise, Navarra. La 
explotación ya existente se centra en la producción de carne de potro lechal y se sitúa 
en el paraje denominado “San Pedro” ocupando las parcelas 11 y 126 del polígono 5 
del municipio de Ollo, disponiendo de una superficie total de 191.949,27 m2. Las 
coordenadas (UTM) huso 30N, Datum ETRS-89, son: X=595.526, Y=4.745.195.  
El promotor y peticionario es el actual propietario de la explotación. Sus datos son:  
 CIF: 15841593-l 
 Dirección Profesional: Calle San Gregorio Número 21, Saldise (Navarra) 
 Teléfono: 948 326 395 
 Fax: 948 326 396 
 Correo electrónico: azcona@explotacionequino.es 
 
Los datos identificativos del autor del proyecto son los siguientes: 
 Nombre: Martín Ecay Narvaiz 
 CIF: 73126108-W 
 Dirección Profesional: Calle San Miguel 11, Leitza (Navarra) 
 Teléfono: 948 610 932 
 Fax: 948 610 933 
 Correo electrónico: martinecay@proyectos.es 
 
 
En Pamplona, a 13 de Junio de 2017 
 
 
 
 
 
 
El promotor, Fidel Azcona                 El Proyectista, Martín Ecay 
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1 Objeto 
Se realiza el presente proyecto de actividad con el objeto de optimizar y ampliar una 
explotación de equino de carne situada en la localidad navarra de Saldise, municipio de 
Ollo, a petición del promotor, actual propietario de la explotación. 
El promotor mediante este proyecto y su ejecución pretende hacer rentable la instalación 
o, al menos mejorar la situación actual disminuyendo su coste neto anual, atendiendo a 
los requerimientos específicos que más adelante se plantean. 
 
2 Alcance 
El proyecto se centra en la cría y venta de canales de potro lechal, en la optimización 
de procedimientos y formas de trabajo y de la forma de comercialización del producto, 
y de manera secundaria en la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad 
y las características técnicas de estos medios materiales. 
Tanto la optimización como la ampliación de la explotación son inspirados por el los 
requerimientos específicos del promotor y de cada uno de los interesados en el 
proyecto. 
Se redactan todos los estudios con entidad propia que la vigente legislación exige a 
proyectos de este tipo, esto es el plan de gestión de residuos, el estudio básico de 
seguridad y salud y un informe de actividad clasificada, además de los cálculos, 
estimaciones y diseño de los elementos que en cumplimiento de la normativa son 
indispensables para el inicio de la actividad. 
La responsabilidad del proyectista en lo que respecta a los trámites administrativos que 
el proyecto requiriese no va más allá de la indicación de la documentación que éstos 
precisen. El alcance inicial del proyecto acordado con el promotor se incluye en el Anexo 
1 Acta de Constitución del proyecto de Actividad. El Alcance detallado que ha servido 
de base a la planificación y realización del Proyecto se incluye en el Anexo 2 Gestión de 
la Calidad del Proyecto. 
  
3 Antecedentes 
Para llegar a una plena comprensión del proyecto desarrollado, y para el establecimiento 
de sus condicionantes iniciales se hace necesario el conocimiento de la situación actual 
de las explotaciones de equino de la región en la que se emplaza la explotación a 
optimizar y la situación precisa de esta explotación, claro reflejo de su contexto. 
El ganado caballar de aptitud cárnica se desarrolla en un entorno diferente al de otros 
ganados de similar aptitud (ganado vacuno u ovino). 
3.1 Contexto regional y comercialización 
El primero de los puntos en el que esto difiere es el hecho de que para más del 75% de 
los ganaderos navarros de equino, y en el caso del promotor de este proyecto es así, la 
actividad ganadera no se concibe como la base de su economía. El mantenimiento de 
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MEMORIA 
pastos en propiedad, la pasión por el ganado o la continuación de la tradición ganadera 
familiar son algunas de las razones que llevan a estos propietarios a ostentar una 
pequeña cuadrilla de en torno a una veintena de yeguas. En el caso del promotor unas 
quince. 
Esta pasión mueve a ganaderos de animales las dos razas propias de la Comunidad 
Foral, la raza Jaca Navarra y la raza Burguete (raza en la que precisamente se centra 
este proyecto). 
Así, la cría de estos animales es concebida como una afición más que como una 
actividad ganadera rentable en la mayoría de estas explotaciones extensivas. 
Por otro lado, el mercado está controlado por una figura: el tratante. Los tratantes 
normalmente compran ganado de pequeñas explotaciones para cebarlo y venderlo 
fuera del mercado local o de detalle. Los carniceros son también parte activa en este 
mercado, comprando canales de potro para la venta en sus propias carnicerías. La 
oferta de compra de los carniceros (unos 3,50 €/kg de potro en canal) suele ser superior 
a la de los tratantes que (unos 3,50 €/kg de potro en vivo).  
Por mover la mayor parte de las ventas, son los tratantes los que definen los precios en 
las transacciones. El reducido tamaño de las explotaciones caballares limita 
drásticamente el poder de negociación del ganadero en una operación de venta, 
aceptando éste los precios propuestos por el tratante. El promotor del presente proyecto 
mayoritariamente vende las canales a carniceros, aunque en ocasiones puntuales 
vende potros para engorde a tratantes. 
La comercialización de la carne es un punto crítico en el entorno del equino. Actualmente 
no hay una clara identificación hacia el cliente de algunos aspectos clave de trazabilidad, 
como pueden ser la edad de los animales al sacrificio, explotación de nacimiento de los 
animales, emplazamiento de ésta o del lugar y modo de cebo. 
La venta directa de la carne al consumidor o a cooperativas de consumidores, así como 
la certificación de la explotación ganadera en el sello ecológico, de la que la explotación 
objeto de este trabajo no dispone, resultan alternativas para aclarar cuestiones 
importante sobre la trazabilidad y para rentabilizar la producción de carne de potro de 
las citadas razas locales. Estas alternativas se valorarán como posibles formas de 
optimización de la explotación objeto de estudio. 
La situación actual del sector, del que en los párrafos anteriores se han señalado los 
aspectos clave para el Proyecto, se desarrolla más ampliamente en el Anexo 3. 
Situación actual de las explotaciones de equino de carne en Navarra. 
La situación del promotor se ajusta perfectamente a lo descrito. 
En concreto, la explotación cuenta con 12 yeguas y un semental, a las que el promotor 
dedica el tiempo del que dispone una vez ha terminado su trabajo en el sector industrial. 
La comercialización de los potros, tal y como se ha señalado, se encauza actualmente 
mediante la venta de canales de potro lechal a carniceros en el ámbito regional. La 
explotación actualmente no es rentable, justificándose el mantenimiento únicamente 
como entretenimiento por la pasión del promotor por la ganadería propia de la localidad.  
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3.2 Entorno 
Tradicionalmente las actividades ganadera y agrícola han movido la economía local del 
pueblo de Saldise. Ahora una explotación de bovino de carne y una explotación avícola 
de cría son ejemplo de la agricultura y ganadería tecnificadas. 
Como herencia de tiempos pasados, la explotación de equino de carne objeto de este 
proyecto conserva yeguas criadas tradicionalmente en el pueblo, enclavada en una zona 
de tradición equina, ligada al medio y reportando todos los beneficios que ello conlleva. 
La zona no goza de interés medioambiental extraordinario y no tiene ninguna 
declaración ambiental concreta. 
3.3 Manejo 
La forma actual de gestión de la explotación es en sí misma un antecedente para el 
proceso de optimización.  
Tal y como se ha indicado, son 12 las yeguas que juntamente con un semental 
componen la explotación. El manejo del ganado puede considerarse extensivo. Los 
animales se mantienen la mayoría del tiempo en las praderas del promotor. El manejo 
de praderas es muy cercano al libre pastoreo, contando los animales con grandes 
extensiones de pradera en la que pastar. 
Los partos de las yeguas tienen lugar en primavera y a inicios de verano, durante los 
meses de abril a julio. Desde el momento del nacimiento los potros son mantenidos con 
sus madres en la pradera. Su alimentación se basa inicialmente en leche, aunque 
conforme se van desarrollando, los potros comienzan a pastar algunas briznas de hierba 
y brotes verdes. 
A partir de septiembre los potros entran al cebadero, alcanzando en 60 días un peso 
medio de 350 kg. Durante este tiempo la ingesta media de concentrado de los potros es 
de 3,7 kg. Los potros no son separados de la madre en ningún momento, de manera 
que la leche continua siendo un componente clave en la alimentación del potro. 
Una vez han alcanzado este peso, los potros son transportados al matadero. Tras el 
sacrificio, las canales son comercializadas entre carniceros locales. Teniendo los potros 
una edad al sacrificio de 7 u 8 meses y dándose los partos sólo durante los meses 
indicados puede entenderse que la oferta de canales a los carniceros es estacional, no 
pudiendo ofrecer carne entre los meses de mayo y octubre. 
En el diagrama M.1 se representa el ciclo de manejo del ganado. El manejo de madres 
y potros es algo variable y sujeto a las fechas de parto de los potros, que se extiende 
entre los meses de abril y principio de julio. Son ocho los potros que de media nacen y 
terminan el ciclo de cebo en la explotación. Esto hace que la fertilidad (potros por madre 
y año) de la cabaña ganadera ronde el 60%. La horquilla de partos se extiende entre los 
meses de abril y julio. Así, los potros nacidos en julio entran en al cebadero en el mes 
de febrero y son sacrificados en el mes de abril. Destacar que el hecho de manejar los 
animales en extensivo hace muy flexible este calendario, adaptándolo a cada animal en 
particular. 
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Durante el tiempo de cebo, se encuentran los potros y sus madres en el cebadero. Esto 
es una superficie pavimentada y parcialmente cubierta de 150 m2, en la que se prepara 
cama caliente para la comodidad de los animales. Aquí las yeguas y los potros reciben 
una alimentación diferente. Un comedero de entrada restringida permite disponer de 
pienso a demanda para los potros. La alimentación de las madres se basa en heno 
producido en la propia finca y algo de avena. 
El actual ritmo productivo permite mantener a las yeguas productivas hasta los 18 años 
de edad, esto es hasta el quinceavo parto. Esto lleva a la necesidad de renovación de 
la cabaña entera cada 18 años, una tasa de reposición del 5,5%, lo que se traduce en 
la introducción de 1 potra cada 2 años aproximadamente. El ganadero suele agrupar la 
reposición, de manera que cada 4 o 5 años introduce 3 potras jóvenes (de 2 años) 
desarrolladas suficientemente como para quedar cubiertas y parir. 
Reciben los animales de la explotación dos tratamientos zoosanitarios anuales, 
centrados en la desparasitación interna y externa del ganado. Suelen aplicarse los 
tratamientos los meses de abril y de octubre. 
Los residuos ganaderos (estiércol principalmente) se gestionan en la propia explotación 
mediante valorización agronómica del estiércol. Actualmente consiste este proceso en 
el esparcimiento mediante pala del estiércol en parcela para distribuirlo mediante una 
grada de praderas. Para el acopio del estiércol en la pila en la que actualmente el 
Diagrama M.1 Manejo del ganado que actualmente se practica en la explotación. Los 
colores de fondo simbolizan el lugar en el que se encuentran los animales en cada 
momento del ciclo. Verde simboliza pradera y naranja cebadero. Para el semental, el 
naranja simboliza la cuadra de invierno. 
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ganadero mantiene el residuo, utiliza éste un sencillo útil que acopla a la motoazada que 
le permite fácilmente retirar el resto de cama caliente de la zona de cebo. 
Respecto a la maquinaria de la que el ganadero dispone, cuenta la explotación con un 
tractor de 95 CV dotado de pala, un remolque de 7 t, un cajón, una picadora y una grada 
para la oxigenación de praderas. 
Una descripción de la actividad con mayor detalle se incluye en el Anexo 4. Análisis 
Situación Base. 
 
4 Normas y Referencias 
Normas y referencias que han sido consideradas en la redacción del proyecto de 
actividad 
4.1 Disposiciones legales y normas aplicables 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Criterios generales 
para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico 
(2014). España. 
Gobierno de Navarra. Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento sobre la producción de agraria ecológica y su indicación 
en los productos agrarios y alimenticios, en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra (2000). Navarra, España: Boletín Oficial de Navarra. 
Gobierno de Navarra. Decrerto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se 
establecen las consiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, Pub. L. No. DF 148/2003 (2003). 
Navarra, España: Boletín Oficial de Navarra. 
Gobierno de Navarra. Ley Foral4/2005, de 22 de MARZO, deIntervención para la 
Protección Ambiental (Navarra) (2005). Navarra, España: Boletín Oficial de 
Navarra. 
Gobierno de Navarra. Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental, 17 de ener Boletín Oficial de Navarra 
338–367 (2007). Navarra, España. 
Gobierno de Navarra. Ley foral 8/2010, de 20 de abril, por la que se regula en navarra 
la venta directa de productos ligados a la explotación agraria y ganadera (2010). 
Navarra, España: Boletín Oficial de Navarra. 
Jefatura de Estado del Gobierno de España. Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el 
cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y 
sacrificio., Pub. L. No. 19321 (2007). España: BOE número 268. 
http://doi.org/10.1128/MCB.00493-06 
Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Real Decreto 2032/2009, de 30 de 
diciembre, por el cual se establecen las Unidades Legales de media, BOE de 
21/1/2010, corregido en el BOE de 18/2/2010 (2010). España. http://doi.org/BOE-
A-2012-5403 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Real Decreto 804/2011, de 10 
de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar 
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animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino., Pub. 
L. No. RD 804/2011 (2011). Boletín Oficial del Estado. 
Proyect Management Istitute. (2013). Guía de los Fundamentos pata la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK). (Proyect Management Istitute, Ed.). Newtown 
Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU: Proyect Management Institute, Inc. 
http://doi.org/HD69.P75G845 2013 658.4’04--dc23 2012046112 
 
4.2 Bibliografía 
Al final de cada documento y anexo se presenta la bibliografía referenciada. 
Bibliografía citada en el presente documento 
 
Acero Adámez, P. (2013). Planificación y Manejo de la Explotación Equina. In 
Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones (Ed.), 
(Consejería). Valladolid. 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Criterios generales 
para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico 
(2014). España. 
Proyect Management Institute. (2013). Guía de los Fundamentos pata la Dirección de 
Proyectos (Guía del PMBOK). (Proyect Management Istitute, Ed.). Newtown 
Square, Pensilvania 19073-3299 EE.UU: Proyect Management Institute, Inc. 
http://doi.org/HD69.P75G845 2013 658.4’04--dc23 2012046112 
 
4.3 Programas de cálculo 
Se ha empleado el programa CYPEMETAL para el cálculo de la infraestructura 
necesaria. Los planos se han dibujado mediante el software AutoCAD y el software 
gvSIG. 
 
4.4 Plan de Gestión de la Calidad aplicado durante la redacción del 
proyecto 
El plan de gestión de calidad del proyecto ha consistido en el desarrollo de una colección 
de documentos paralelos que han permitido organizar y gestionar el tiempo durante la 
elaboración del proyecto, además de controlar la satisfacción de las demandas y 
expectativas que con respecto al proyecto tenían todos los interesados. Estos 
documentos, complementarios a los estrictamente necesarios en la redacción del 
proyecto, se han incluido por el interés, dado que se trata de un Proyecto docente, de 
dejar una pequeña constancia de los trabajos de planificación y control realizados 
durante el desarrollo del mismo. La referencia fundamental que ha servido de base a su 
realización El manual de referencia utilizado para ello ha sido la guía para la dirección 
de proyectos del PMBOK® (Proyect Management Institute, 2013). 
Parte de este plan de calidad ha consistido en la identificación precisa de interesados y 
sus expectativas respecto al proyecto, definición del alcance del proyecto, construcción 
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de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) con su correspondiente diccionario, plan 
de tutorías para el seguimiento o el documento para la gestión de tiempos. 
La estructura de desglose ha consistido en plantear las 5 fases del proyecto (iniciación, 
planificación, ejecución, control de calidad y cierre) y a partir de ellas ir descolgando las 
actividades que permitirían alcanzar el objetivo convenido inicialmente con el promotor. 
Esto ha permitido que de manera gráfica pudiese en cualquier momento detectarse las 
actividades finalizadas, en desarrollo y pendientes de ser realizadas. Igualmente ha 
permitido estructurar el trabajo y aclarar cuáles serían las fuentes de información más 
adecuadas para cada una de las actividades. 
El detalle del plan de gestión de la calidad practicado a lo largo del proyecto puede 
encontrarse explicado en el documento Anexo 2. Plan de Gestión de la Calidad. 
5 Abreviaturas 
 
ASCANA: Asociación de Criadores de ganado Caballar de Raza 
Burguete de Navarra 
APPCC: Análisis de Problemas y Putos Críticos de Control 
ASPONA: Asociación Potro de Origen de Navarra 
cm: centímetro 
CPEAN: Consejo de la Producción agraria ecológica de Navarra 
CV: Caballos de Vapor 
EDT: Estructura de desglose del trabajo 
ETSIA: Escuela Técnica y Superior de Ingenieros Agrónomos  
FAO: Food and Agriculture Organization 
h: horas 
ha: Hectárea, unidad de medida de superficie 
IECA: Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones  
IGP: Indicación geográfica protegida 
INTIA: Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias 
IT: Índice de Transformación pienso-carne 
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 
JACANA: Asociación de Criadores de Ganado caballar de Raza Jaca 
Navarra 
kg: kilogramos 
L: litros 
LER: Lista Europea de Residuos 
m: metro 
mm: milímetro 
t: Tonelada 
TIR: Tasa Interna de Rendimiento 
TFG: Trabajo Fin de Grado 
UPNA: Universidad Pública de Navarra 
VAN: Valor Actual Neto 
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Se toman las unidades y sus definiciones del Real Decreto 2032/2009 (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, 2010). 
6 Requisitos de diseño 
En este apartado se indican los datos de partida y condicionantes definidos por los 
diferentes interesados en el proyecto, además de algunos de los factores ambientales, 
espaciales, temporales o de las técnicas que se aplicarán en la gestión del proyecto. 
Para la organización de este apartado se ha seguido lo indicado en el apartado 1.6 
Requisitos de la Norma UNE 157001:2014 (Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), 2014). 
Como punto de partida del proyecto se procede a identificar a cada uno de los agentes 
interesados en la realización y ejecución del proyecto, asociando cada uno de ellos a 
los requerimientos y expectativas que del proyecto esperan y que en él vuelcan. Han 
sido muchos los interesados identificados, con grandes aspiraciones relativas al 
proyecto. Se decide organizar esta información en una matriz de interesados (detallada 
el documento Anexo 4 Matriz de Interesados).  
La principal conclusión del estudio de interesados es que los principales interesados 
que establecen requisitos que condicionan el proyecto son el promotor y la sociedad 
civil a través de la reglamentación emanada de las instituciones que la representan. 
7.1 Propiedad 
El principal interesado en el proyecto es el promotor, quien como principales 
requerimientos pretende aumentar la rentabilidad de la explotación manteniendo la 
producción de carne de potro lechal como actividad principal de la explotación, además 
del tamaño de ésta hasta los 30 ejemplares de animales adultos. 
Los requerimientos que el promotor planea relativos a la infraestructura son una mejora 
en el procedimiento de gestión de residuos, juntamente con una mínima inversión en la 
infraestructura necesaria para el recrecimiento de la explotación. Señala además que 
en caso de precisarse una ampliación de la infraestructura actual deberá la ampliación 
continuar en la línea de lo actualmente existente, y pretendiendo en todo momento 
tecnificar la instalación lo mínimo posible.  
Requiere la propiedad que el sistema de manejo del ganado varíe lo mínimo posible, 
por estar convencido de ser la practicada una forma muy adecuada para la producción 
de carne de potro lechal. 
Pide la propiedad además valorar nuevas formas de comercialización del producto, 
considerando el producir no sólo canales de potro lechal servidas a carniceros, sino 
incluso carne preparada ya para el consumo del cliente final.  
Propone el promotor que se valore igualmente la posibilidad de enmarcar la producción 
de carne en alguno de los certificados reconocidos. 
A pesar de no limitar el presupuesto del proyecto, advierte el promotor de la necesidad 
de diseñar un plan de financiación del proyecto en caso de que la cantidad a financiar 
en el año 0 fuera mayor de 40.000 €. 
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7.2 Consumidores y vecinos del pueblo de Saldise 
Son los consumidores de carne de potro quienes pretenden continuar disponiendo de 
carne de potro lechal de la misma o superior calidad, pretendiendo además aumentar 
su contacto con el ganadero mediante visitas, comercialización directa del producto, 
actividades que potencian el valor añadido que este producto tan ligado y respetuoso 
con el medio ambiente reporta. 
Esperan por tanto que tras la ejecución del proyecto, la explotación pueda ofrecerles 
visitas a las instalaciones, encuentros con el ganadero y otros servicios que satisfagan 
sus necesidades más allá de lo culinario.  
Los vecinos del pueblo que pretenden mantener la calidad de su nivel de vida actual sin 
que se perturbe la vida en el entorno rural en el que se enclava esta producción, son 
otros de los interesados y sus expectativas respecto al proyecto. 
Estos vecinos plantean también un condicionante al proyecto, siendo éste la expectativa 
de que el proyecto mejore en la medida de lo posible el medio natural y genere puestos 
de trabajo, al menos indirectamente. 
 
7.3 Administración. Requisitos legales 
En cumplimiento de la legislación vigente, se hacen aplicables al presente proyecto las 
siguientes normas: 
- Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio (Jefatura de Estado del 
Gobierno de España, 2007).  
 
- Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación 
zootécnica, sanitaria y de bienestar animal en las explotaciones equinas y se 
establece el plan sanitario equino (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino, 2011).  
 
- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la Protección Ambiental 
(Navarra) (Gobierno de Navarra, 2005). 
 
- Ley Foral 8/2010, de 20 de abril, por la que se regula en Navarra la venta directa 
de productos ligados a la explotación agraria y ganadera (Gobierno de Navarra, 
2010). 
 
- Decreto Foral 617/1999, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
sobre la producción agraria ecológica y su identificación en los productos 
agrarios y alimenticios, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra 
(Gobierno de Navarra, 2000). 
 
- Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra (Gobierno de Navarra, 2003).  
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- Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental (Gobierno de Navarra, 2007).  
7.4 El emplazamiento y su entorno socioeconómico y ambiental 
Tal y como se ha especificado, el proyecto se desarrollará en el paraje San Pedro del 
municipio de Saldise. Es este un concejo con apenas 20 vecinos censados, de los 
cuales tan solo 8 viven continuamente en el pueblo (Plano 1 Localización y Plano 2 
Situación). Sus expectativas se han recogido en el apartado 7.2 Consumidores y vecinos 
del pueblo del presente documento. 
De acuerdo a la legislación aplicable, las dimensiones que la explotación va a alcanzar 
una vez ampliada requieren de la elaboración de un informe de actividad clasificada. 
Este estudio se desarrolla en el Documento con Entidad Propia Informe de Actividad 
Clasificada. 
Siendo obligatoria la elaboración del citado informe son las medidas planteadas en éste 
requerimientos en sí mismos a considerar durante las fases de elaboración y explotación 
del proyecto. Se presentan éstos a continuación: 
 Diseño de una estructura que no desentone en el entorno en el que se encuentra. 
 Correcto estado de revista de la maquinaria a utilizar en obra. 
 Mantenimiento del orden y limpieza en todo momento en la explotación, tanto 
durante la ejecución de la obra como durante la fase de explotación. 
 Gestión de residuos realizada en el momento adecuado, evitando con ello la 
pérdida de nitrógeno tanto por volatilización como por escorrentía o infiltración. 
 
7.5 Parcela y manejo 
Los principales requisitos en relación a este apartado tienen que ver con las 
infraestructuras. Éstas suponen cierta limitación en el diseño y optimización de la 
explotación. Los requerimientos precisos del promotor en lo que se refiere a 
infraestructura han sido ya enumerados en el apartado 7.1 Interesados, pidiendo 
reiteradamente éste que la estructura se altere lo mínimo posible, ampliándola hasta lo 
estrictamente necesario, y en base a la actual estructura de acero y fibrocemento.  
Es cierto que la infraestructura necesaria en este tipo de explotaciones es sencilla, no 
tecnificada y mínima. Tal y como se ha descrito en el apartado 3 Antecedentes del 
presente documento y en el Anexo 3 Situación actual de las explotaciones de equino de 
carne en Navarra, una de las características de estas explotaciones es la mínima 
tecnificación de la producción. 
El mantenimiento de los animales en un régimen de semi-libertad hace que 
precisamente las necesidades infraestructurales no sean excesivas, al precisar tan solo 
de una sencilla estructura que acoja la última fase de estancia de los animales en la 
explotación, esto es durante el cebo, que supone menos de 2 meses frente a los 8 que 
pasan en la explotación. 
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La estructura que actualmente permite el cebo de potros y el almacenamiento de 
alimento y parte de la maquinaria consista en una superficie parcialmente pavimentada 
con un firme de hormigón armado (tan solo en los lugares donde se mantienen los 
animales) y parcialmente cubierta mediante una estructura de acero en base a perfiles 
HEB y una cubierta de fibrocemento. Dispone el ganadero de 150 m2 de cuadra 
cubiertos y de 170 m2 de almacén cubierto. 
8 Estudio de alternativas. 
Para llegar a la optimización de la explotación, se ha desarrollado un estudio de 
alternativas, inspirado en el análisis de la situación base, desarrollado en el Anexo 5. 
Análisis de la Situación Base, y cuyas principales conclusiones se han indicado en el 
apartado 3 Antecedentes del presente documento. 
Partiendo de los requerimientos del promotor y del resto de interesados, y de las 
resultantes del análisis de la situación base, se han planteado varios puntos de mejora 
en la explotación, que son: 
 Manejo del ganado 
 La infraestructura necesaria 
 Certificación de la producción en un sello reconocido 
 Gestión de praderas y residuos 
 La naturaleza del producto final de la explotación (canales, carne para 
consumo) 
 Los destinatarios inmediatos del producto de la explotación (carniceros, 
cooperativas de consumidores, consumidor final) 
De estos 6 los puntos, no todos ellos han podido ser objeto de cambio. Para varios de 
ellos el promotor u otros interesados han planteado requerimientos que guían la forma 
de optimización, incluso hasta el punto de definir, sin alternativa posible, el modo preciso 
en el que estos puntos deberán transformarse. En el diagrama M.2 se muestran en un 
esquema las combinaciones de las diferentes posibilidades que cada uno de los puntos 
no sujetos a cambio ofrece. 
El manejo de ganado es uno de los puntos que el ganadero precisa que se mantengan 
sin alteración práctica alguna. Asegura estar muy convencido y seguro del modo de 
cebo actualmente practicado. Así, se mantienen la tasa de reposición de ganado y la 
fertilidad de la cuadrilla de yeguas (70%) expuestas en el apartado 3 Antecedentes. 
Igualmente insta el promotor que de requerirse un aumento en la infraestructura, se 
sigan las pautas de la infraestructura existente, edificando en todo momento lo mínimo 
posible. 
En lo que respecta a la gestión de residuos será la legislación aplicable la que guíe el 
modo de gestión del estiércol, principal residuo generado.  
Finalmente, la gestión de praderas se optimizará de acuerdo al sistema de certificación 
que resulte óptimo. 
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Estas posibilidades se han combinado de acuerdo a las interacciones que entre ellas 
surgen y que llevadas a la realidad determinan su relación.  
Su valoración en base a los criterios presentados en el diagrama M.2 (aplicando los 
pesos porcentuales indicados) lleva a la elección de la alternativa 5 como más indicada 
para alcanzar la optimización de la explotación. 
Siguiendo el itinerario descrito por las flechas en el citado diagrama, se han planteado 
cinco combinaciones que juntamente con los puntos a diseñar en base a los requisitos 
conforman las alternativas a la optimización de la explotación. Se describen brevemente 
las alternativas. 
La primera de ellas (alternativa 1) supone la continuación con el sistema actual, aunque 
tras haber escalado la explotación hasta las 30 yeguas, tal y como el promotor clama.  
 
 
La continuación con la venta de canales a carniceros hace rentable la actividad 
ganadera, al resultar ésta anualmente en flujos de caja positivos.  
Diagrama M.2. Esquema del estudio de alternativas realizado. 
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La certificación y venta de canales dentro de la etiqueta de reciente creación “Potro de 
Origen”, tal y como se propone en la alternativa segunda, asegura la venta de la totalidad 
de los potros vendidos. Sin embargo, lo poco exigente de los criterios y el muy limitado 
mercado al que puede ofrecerse la carne (son muy pocos los carniceros capacitados 
para vender esta carne) hace que los flujos de caja resultantes sean reducidos por el 
bajo precio que por canal estos carniceros pagan. 
La venta directa de la totalidad de la producción de carne (propuesta en la alternativa 
tercera) hace muy rentable la producción de carne de potro. Sin embargo no se 
encuentra el ganadero preparado todavía para afrontar la venta de 20 canales de carne 
loteados en paquetes de 5 y 10 kg, de los que dependería la totalidad de sus ingresos 
Esto demanda un gran trabajo de búsqueda de clientes y contactos que requiere mucho 
tiempo, del que el ganadero actualmente no dispone, al ser la explotación una actividad 
complementaria. 
El enmarque de la producción en ecológico para la venta de lotes de potro en 
cooperativas de consumidores resulta una alternativa de interés (alternativa cuarta). 
Además de dotar a la carne de un valor añadido, el mercado cuenta ya con un grupo de 
consumidores organizados dispuestos a comprar la carne ecológica. Estas cooperativas 
de consumidores marcan pautas concretas en lo que respecta a momento de llevada 
del producto. La estacionalidad de la producción de carne de potro lecha (sólo dispone 
el ganadero de carne entre los meses de octubre y abril) desatendería la demanda de 
la cooperativa, quien busca un abastecimiento regular de carne. Esto no es posible 
actualmente para el ganadero. 
Finalmente ha sido la alternativa identificada con el número 5 aquella que, como se ha 
indicado, más favorablemente ha permitido la optimización de la explotación. Esta 
alternativa contempla la producción ecológica como sistema productivo y la venta de 
canales a carniceros y de lotes de carne a consumidores finales a partes iguales.  
El enmarque de la producción dentro del certificado ecológico dota al producto de salida 
de un valor añadido ansiado por los consumidores. Las salidas de producto de la 
explotación se presentan diversificadas. Tal y como muestra el diagrama, serán 20 las 
canales de potro producidas en la explotación, comercializando 10 de ellas mediante 
venta directa y el resto mediante venta a carniceros locales. 
El mercado de los carniceros es ampliamente conocido por el productor, de manera que 
no supondrá para él excesiva complicación continuar manejándose en este entorno. Al 
mismo tiempo se iniciará el ganadero en la venta directa de carne. Esta doble vía de 
comercialización presenta muchas ventajas.  
En primer lugar aglutina las ventajas de la venta directa. El contacto directo con el 
cliente, el mayor beneficio y más interesantes márgenes de precios en las operaciones 
de venta serán realidad en la explotación. 
Conocerá el ganadero a los clientes y éstos al ganadero, pudiendo invitarles a ver la 
explotación, tomar parte activa en la producción y disfrutar más de ese producto de 
calidad y ligado al medio en el que tantas expectativas han colocado. 
La diversificación en ventas permitirá ahora controlar dos sectores diferentes del 
mercado de la carne, ganando una situación privilegiada. Además, según el mercado 
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evolucione, tendrá el ganadero capacidad para destinar más volumen de ventas hacia 
uno u otro sector, dotando de mayor estabilidad a la explotación. 
Además este sistema permitirá al ganadero comenzar a crear el nicho de mercado de 
su carne. Tal y como se ha indicado en el apartado 3 Antecedentes, la falta de 
información caracteriza la comercialización y venta de este tipo de carne, no 
diferenciando entre los diferentes tipos de carne. 
El cuidado manejo que el ganadero practica en la explotación produce unas canales de 
alta calidad, de potro estrictamente lecha, ya que el animal no ha abandonado la 
lactación por iniciarse el cebo. La diferencia en la calidad de la carne permitirá ir creando 
el nicho de mercado y que sean los consumidores quienes demanden este producto. 
Será la venta directa la forma de venta que permita al ganadero abrir hueco a su 
producto más que la venta de canales. 
Por estas razones y los flujos de caja que se proyecta que generará, recibe la alternativa 
5 la puntuación más alta y es elegida para basar la optimización de la explotación. 
El estudio de alternativas detallado de las alternativas puede consultarse en el 
documento Anexo 6. Estudio de Alternativas. 
Además de a la certificación y combinación de venta de canales y lotes a carniceros y a 
consumidores, se diseña el plan de gestión de residuos, se introduce el manejo 
rotacional de praderas y se introduce el comunal como punto necesario en el manejo 
del ganado. 
Todos estos puntos se desarrollan en el apartado 9 Solución adoptada del presente 
documento. 
 
9 Solución adoptada 
La actividad principal de la explotación continuará siendo la producción de carne de 
potro lechal.  
Serán así 4 los puntos que permitan alcanzar el objetivo del proyecto 
 Subida del ganado a la sierra: entre los meses de abril y julio será el ganado 
llevado a la sierra, lugar en el que se encuentra el pasto de mayor calidad en ese 
momento, descansando además las praderas de la propiedad. 
 Manejo rotacional de las praderas: serán las praderas divididas en parcelas de 
25.000 m2, en las que se mantendrá el ganado durante un tiempo de una 
semana, haciendo un manejo racional de las mismas. La certificación ecológica 
no permitirá la fertilización de síntesis de las praderas, de manera que la 
aplicación de estiércol y un adecuado manejo serán las herramientas con las 
que el ganadero cuente para mantener las actuales producciones de forraje. 
 Certificación de la producción bajo el sello ecológico: lo medioambientalmente 
respetuoso del actual manejo practicado en la explotación permitirá el enmarque 
de éste dentro de la producción ecológica.  
 Venta directa de parte de la producción: de los 20 canales de potro producidos 
en la explotación, 10 serán comercializados mediante venta directa y el resto 
mediante venta a carniceros. 
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Tras analizar las alternativas posibles, la explotación optimizada estará formada por 30 
yeguas y un semental, todos ellos de raza burguete. El mantenimiento del presente 
manejo del ganado hace que se mantenga también la  vida media de las madres (18 
años) y por tanto la tasa de reposición (del 6%), precisando de 2 potras de reposición 
para incorporar como madres reproductoras cada 2 años, cuando se realice el desvieje 
de madres ya adultas. Así 33 animales adultos compondrán la explotación. 
La producción se enmarcará dentro del certificado de producción ecológica. 
Los animales se explotarán en extensivo. Se espera una producción anual de 20 potros 
para sacrificio. Parte de la carne producida en la explotación (50%) se comercializará 
en lotes, preparada para consumo y el resto como canales, recibidos por carniceros. 
Se describen los detalles de producción de la explotación, además de la infraestructura, 
manejo de praderas y residuos y comercialización del producto que a partir de ahora se 
practicarán en la explotación. 
9.1 Manejo del ganado 
El manejo de los animales se realizará en extensivo, y siempre sobre pastos. En la 
explotación se encontrarán 4 tipos de animales, esto es el semental, las madres, los 
potros y las yeguas de reposición. Se introducirán los comunales en el manejo de los 
animales. 
9.1.1 Manejo del semental 
El ciclo de manejo del semental contará con 2 claras fases, una de ellas en la pradera 
con las yeguas y una segunda estabulado. Desde mayo hasta diciembre compartirá el 
semental comunal y prado con las madres. Los meses de mayo, junio y hasta finales de 
julio serán época de cubriciones. Las cubriciones entre mayo y julio tendrán lugar en el 
comunal. A partir de este mes y hasta diciembre se mantendrá todo el ganado en las 
praderas de la propiedad, tanto las yeguas, los potros nacidos del año como el semental.  
El caballo, de acuerdo a las salidas naturales de las yeguas a celo las irá cubriendo. 
Durante los meses de diciembre a mayo se mantendrá el semental estabulado, como 
forma de control de cubriciones. Con ello el ganadero asegura que las cubriciones 
comienzan en mayo, no arriesgándose a tener partos antes del mes de abril del año 
siguiente, cuando la pluviometría puede poner en peligro la viabilidad de los partos. La 
alimentación del semental durante la estabulación se basará en heno, paja, concentrado 
y avena, acogido todo ello a la producción ecológica. 
La cuadra que encerrará al semental durante la época de invierno se encontrará 
integrada en la zona de cebadero. Contará con un comedero en el que se dispondrá el 
heno y el grano o concentrado que requiera. La cuadra contará con cama caliente que 
cubrirá el suelo del alojamiento, haciéndolo más confortable para el animal. 
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9.1.2 Manejo de las madres 
El manejo de las madres será el más cuidado de la explotación. Contará con 3 grandes 
partes.  
Las madres permanecerán 11 de los 12 meses del año en pradera o monte comunal, 
siendo estabuladas durante un mes. Una vez cubiertas (a partir del mes de mayo) 
comenzarán los partos escalonadamente, a partir del mes de abril del año siguiente. 
Desde este momento hasta julio se mantendrán las madres en el monte comunal. En el 
mes de agosto, se volverán las yeguas a los prados de la propiedad. 
Cuando la cría alcance los 6 o 7 meses, madre y potro serán reclutados en lotes de a 3 
en la cuadra de engorde (6 animales en total), de manera que el contacto yegua-cría no 
se pierda en ningún momento dentro de la explotación. De este modo el 
amamantamiento entre la madre y la cría se mantiene de continuo, desde el nacimiento 
del potro hasta su salida de la explotación.  
La alimentación que recibirá la yegua durante el cebo del potro se basará en 
concentrado y avena, y paja a discreción, de manera que la yegua pueda mejorar su 
estado de carnes y continuar con solvencia la lactación, preparándose además para el 
próximo parto. Todos los alimentos serán los adecuados a la producción ecológica. 
Una vez finaliza el cebo del potro, la yegua volverá a la pradera con el resto de madres, 
a la espera de una nueva cubrición y un nuevo parto. La alimentación de las madres 
durante el invierno se basará en el aprovechamiento que hagan las yeguas del pasto. 
Un mes antes de la entrada al cebo, las yeguas contarán con paja a discreción. Esta 
paja será el reclamo que acerque a las madres y especialmente a las crías a los  
comederos de precebo. En el diagrama M.4 se representa el ciclo de manejo de las 
madres.  
 
Diagrama M.4. Diagrama que representa el manejo del semental en la explotación. En la primera fila se representan 
los meses del año. En la segunda mediante barras de colores se indica el lugar en el que el animal se encuentra cada 
momento del año. El verde simboliza la pradera, el gris el comunal y el naranja la cuadra. Se mantiene este criterio de 
color para el resto de diagramas de este apartado. Se presenta en morado la época de cubriciones del animal. La 
mayoría de las cubriciones tendrá lugar en el comunal y las últimas en el mes de agosto, en la pradera.  
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En el citado diagrama puede advertirse de lo escalonado de los partos de las yeguas. 
Cada uno de los registros simboliza el parto de 3 yeguas, cuyos potros serán cebados 
conjuntamente en el mismo ciclo. Debe apuntarse en primer lugar que partos y 
cubriciones se han agrupado en un mismo mes, pretendiendo reflejar lo adecuado de 
que una yegua quede preñada con prontitud, no retrasando en exceso la fecha de parto 
del año próximo, entre otras razones por ser precisamente los meses de abril y mayo 
aquellos en los que la calidad del forraje es máxima en los comunales. 
Diagrama M.4. Diagrama que representa el manejo de las madres. 
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Indicar además que a pesar de que se han marcado como fijos los meses en los que las 
yeguas se mantienen en el comunal (meses para toda la cuadrilla de mayo a agosto) 
esto puede no ser así, determinando el ganadero el momento adecuado para llevar a 
cada animal en el momento más adecuado para éste. El comunal más cercano del que 
el ganadero dispone es el comunal del monte de Saldise, al que tiene acceso desde la 
propia explotación, no incurriendo en gastos de transporte de animales por carretera. 
El hecho de no separar al potro de la madre en ningún momento hasta la salida definitiva 
del primero de la explotación alarga la lactación de la madre desde el nacimiento de la 
cría hasta el transporte a sacrificio. 
9.1.3 Manejo de los potros 
El manejo de los potros será similar al actual y se desarrollará en paralelo con las 
madres.  
Una vez nacidos los potros pasarán los primeros meses en el comunal con sus madres. 
Tras 3 o 4 meses en el monte, se bajan las crías con sus madres a los prados cercanos 
al pueblo. En este tiempo la leche será su principal alimento, aunque a partir de los 2 
meses comenzarán éstos a ingerir brotes, algunas briznas de hierba y otros alimentos 
algo más sólidos, signo de que su sistema digestivo se desarrolla con normalidad.  
Un mes antes de la entrada de los potros al cebo (con aproximadamente 6 meses de 
vida), serán los potros iniciados en la ingesta de concentrado. Esto será posible gracias 
al comedero de entrada restringida que se colocará en la pradera y junto a éste una 
pajera, de manera que el reclamo que este alimento colocado a discreción para las 
madres acerque a los potros al comedero, iniciándose en la ingesta del pienso de 
engorde.  
En torno a 6 o 7 meses tras el nacimiento, siguiendo por tanto el ritmo natural de 
cubriciones y partos serán los potros recogidos en lotes de a 3 potros, juntamente con 
sus madres en la cuadra de engorde, donde la alimentación de los potros será 
concentrado ad libitum, al igual que la paja. Una vez cebados, en no más de 1 mes 
serán estos potros sacrificados y retirados de la explotación. 
En lo que respecta a las instalaciones de las que los animales dispondrán durante el 
cebo, se encontrarán los animales en una superficie pavimentada y completamente 
cubierta, con cama caliente en base a paja. Serán 2 los comederos que los animales 
encuentren en la cuadra. Uno de ellos de entrada restringida a los potros, en el que se 
colocará el concentrado para regular su engorde, y otro para la disposición de paja y 
heno para las madres, en el que puede esporádicamente disponerse pienso o grano. 
Un bebedero completará las facilidades que los animales encuentren a su disposición. 
Permite el diagrama M.5 advertir de los paralelo del ciclo de manejo de la madre y la 
cría. Recordar que la fertilidad de la cabaña ganadera se ha estimado que rondará el 
70%, esto es que 20 serán los potros viables que anualmente salgan de la explotación. 
Pretendiendo espaciar la producción de carne, se ha decidido que el cebo de los potros 
se realizará en lotes de a 3 animales, disponiendo el ganadero de este modo de 3 potros 
mensuales entre octubre y abril para comercializar. Es precisamente esto lo que muestra 
el citado diagrama, dedicando un registro por cada lote de 3 potros finalizados 
mensualmente. 
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Es el precebo la fase en la que el potro a pesar de encontrarse en pradera, comienza a 
ingerir concentrado, que encuentra en los comederos de entrada restringida. Por su 
parte el cebo es la fase en la que el concentrado se convierte en el principal alimento 
para el animal, que aunque acompañado por su madre, se encuentra ahora en el 
cebadero 
Desde el nacimiento de los potros hasta su salida al sacrificio, no pierden éstos el 
contacto con la madre, de manera que se encontrarán éstos en todo momento con las 
yeguas. De este modo, a pesar de haberse indicado como 3 etapas diferentes, la 
lactación es una fase que abarca al precebo y cebo, por continuar el potro tomando 
leche hasta su salida. 
 
9.1.4 Ganado de reposición 
La reposición en la explotación se realizará en base a compras de potras de 
explotaciones terceras. Es ésta la forma de garantizar que no habrá problemas de 
consanguinidad, donde el principal riesgo que se corre es el de que la yegua no quede 
preñada, además de dificultades en los partos y escasa viabilidad de los potros nacidos. 
El manejo de las potras de reposición será muy similar al manejo de madres, de manera 
que las potras adquiridas se incluirán en la cuadrilla de animales, juntamente con las 
madres y el caballo a la espera de quedar preñadas y de este modo comenzar la 
producción, que para una yegua se espera que se alargue hasta los 15 partos (18 años 
de edad). Tal y como se ha indicado, el proyectar una vida media de 18 años por yegua 
hace necesaria la incorporación de 2 yeguas cada 2 años a la cuadrilla de madres e 
producción, de manera que puedan retirarse las yeguas que excedan la edad. Se 
presenta el manejo de estas potras de reposición en el diagrama M.6.  
 
 
Diagrama M.5. Diagrama que representa el manejo de los potros. 
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En el diagrama M.6 sólo se representa el lugar en el que las potras se mantendrán en 
cada mes del año, por no esperar de éstas ninguna “tarea”, más allá de que maduren y 
se dispongan para ser cubiertas por el semental. Es evidente lo paralelo del manejo de 
estas potras y de las yeguas. 
A criterio del ganadero queda la edad de compra de las potras. Generalmente el primer 
parto de estas potras se espera a los 3 años de vida, de manera que en su segundo año 
deben estos animales cubiertos. En función del momento de compra, del desarrollo de 
las potras, su pronta adaptación al lugar y la aceptación por parte del semental, serán 
estas potras productivas con mayor o menor prontitud. 
En lo que respecta a la reposición del semental, se espera ésta con una cadencia de 10 
años. La traída de semental supone su inmediata incorporación para las cubriciones, 
siendo por tanto aplicable a su manejo el diagrama M.3. 
 
9.2 Cuidados veterinarios 
Los tratamientos zoosanitarios, destinados a la desparasitación tanto interna como 
externa de la cabaña ganadera, se mantendrán los 2 de la situación de partida. Estos 
tratamientos se seguirán realizando sólo a los animales mayores de 10 meses que en 
el momento de tratamiento se encuentren en la explotación, y se aplicarán en primavera 
y otoño. Otros tratamientos necesarios de tipo esporádico se planificarán, como ya se 
ha venido haciendo, tras un estudio minucioso de la situación sanitaria del animal 
afectado y considerando las indicaciones del certificado ecológico en el que se enmarca 
la producción. En cualquier caso, el ajuste del tratamiento sanitario queda en manos del 
veterinario que el promotor contrate, excediendo el alcance de este proyecto. 
 
9.3 Manejo de praderas 
El manejo de prados en la explotación se propone en este Proyecto que se ajuste a lo 
habitualmente conocido como pastoreo rotacional o pastoreo racional, en el que se 
pretende ajustar la superficie disponible para el animal y la requerida por éste. Esto 
permite un aprovechamiento mayor de los prados, con una menor pérdida de producción 
por el mero pisoteo de los animales. Con respecto al pastoreo libre actual, la puesta en 
práctica del manejo rotacional supone una pequeña modificación. 
Las praderas de las que actualmente dispone la propiedad se dividirán en parcelas, cuya 
superficie se ajustará a la requerida por los animales durante un tiempo de una semana. 
De este modo, semanalmente será el ganado cambiado de pradera sobre la que pastar. 
Diagrama M.6. Diagrama que representa el manejo de las potras de reposición. 
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En el documento Anexo 7 Manejo de la alimentación y praderas se justifica que la 
extensión que las yeguas y sus potros emplearán cada semana será de 2,5 ha del total 
de las 22 ha de la explotación. 
La puesta en práctica del pastoreo rotacional demanda una tarea de laboreo de praderas 
tras el cambio de parcela del ganado. De este modo semanalmente y tras la salida de 
ganado de una parcela requerirá ésta de un pase de desbrozadora que elimine aquello 
que el ganado no ha ingerido de la parcela, para de este modo no favorecer el desarrollo 
de las especies rechazadas por el ganado, seguida de una pasada de grada 
oxigenadora de praderas que además de romper musgos formados en pradera, esparza 
las bostas de estiércol y las posibles toperas generadas. Esto permitirá una rápida 
recuperación de la pradera para la próxima entrada de ganado. Todo el ganado se 
manejará conjuntamente, no haciendo grupos de animales. Esto facilitará el manejo. El 
ganadero dispone de toda la maquinaria necesaria para realizar el trabajo. 
La única fertilización que la pradera recibirá será el esparcimiento de estiércol en 
aquellas parcelas que vayan a destinarse a corte y en las que no se espera que ente 
ganado en los meses previos a la henificación. No recibirá la pradera ningún otro tipo 
de aportaciones fertilizantes. 
La valorización de los residuos generados en la explotación seguirá las directrices 
definidas en el estudio con entidad propia Plan de Gestión de Residuos. 
 
9.4 Comercialización del producto 
De acuerdo a la fertilidad de la cabaña ganadera (70%) serán 20 los potros producidos 
anualmente en la explotación. Se describe en este apartado la forma de 
comercialización de este producto. 
 Serán dos las vías de comercialización que encauzarán la venta de los potros 
 Venta de canales a carniceros 
 Venta de lotes de carne a consumidor final 
La venta directa ha resultado ser la forma de optimización más adecuada, que mayores 
márgenes de beneficio reporta al productor. El ganadero se responsabiliza de la entrega 
de la carne al consumidor. Esta forma de comercialización parece un tanto arriesgada 
para confiarle la totalidad de la producción, de manera que se decide que sea la forma 
actual de venta (canales a carniceros) la que dé salida a 10 de los 20 potros producidos. 
El resto (10 potros canales de potro) serán comercializados mediante venta directa. Esta 
decisión ha sido tomada considerando los primeros años de funcionamiento, pero en 
función de cómo el ganadero vea que la explotación funcione, podrá ser cambiada, 
dando mayor peso a la forma de venta que más se demande. 
 
9.4.1 Venta a carniceros 
El proceso productivo se ha planificado de manera que entre los meses de octubre y 
abril se sacrifiquen mensualmente 3 potros. La fecha precisa de sacrificio se ajustará a 
las necesidades de los clientes (en función de en qué semana requiera el carnicero las 
canales o cuándo se hayan vendido los lotes de carne). 
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De este modo, 10 canales de lechal se venderán a los carniceros con los que el 
ganadero tiene trato habitual y de quienes conoce sus exigencias en lo que respecta a 
pesos y engrasamiento. Destacar que los 10 canales son una cantidad muy similar a la 
que actualmente el ganadero abastece a los carniceros, comenzando de este modo en 
una situación familiar. La venta de las canales exige por parte el ganadero el transporte 
de los potros al matadero. Las canales limpias son el producto que los carniceros 
comprarán, retirando ellos mismos su producto del matadero. Se representa esta 
cadena de venta en el diagrama M.7. 
 
9.4.2 Venta directa 
El resto de la producción (10 potros) será comercializada mediante canales cortos. En 
esta corta cadena de venta sólo intervienen el ganadero y el consumidor de carne, 
revirtiendo sobre el ganadero los márgenes que habitualmente quedan entre entradores, 
tratantes y carniceros, además de agentes que realizan un servicio al ganadero. 
La venta directa supone una gran responsabilidad por parte del ganadero, quien además 
de buscar clientes, crear un nicho de mercado hasta ahora vacío o encargarse de 
gestionar el complejo itinerario de la carne desde el potro en vida hasta el paquete de 
carne, es de quien depende la sanidad de la carne a lo largo de todo el proceso. 
La venta directa de la carne supondrá la entrega a domicilio de carne empaquetada en 
pequeños lotes de 5 kg y 10 kg, en los que se incluirán piezas de cada uno de los cortes 
de la canal, a proporción. Las bolsas de carne de los lotes de 5 kg contendrán carne 
para 2 raciones y los de 10 kg para 4 raciones. En cada uno de los lotes encontrará el 
cliente filetes de babilla, venas, contra, carne para guisar, picadillo y el resto de cortes 
de la canal. Al acuerdo concertado entre el ganadero y la sala de despiece de la carne 
queda sujeta la forma de presentación de los lotes de carne para el consumo. 
El ganadero en ningún momento manipulará la carne, contando con los servicios de 
otros agentes en la cadena de la carne para ello. Así, un matadero registrado y una sala 
de despiece ordinaria (ambos situados en Pamplona y cumplidores de la legislación 
Diagrama M.7. Diagrama que representa el manejo de las potras de reposición. 
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aplicable) serán quienes faciliten la preparación de la carne. El ganadero, como máximo 
responsable del proceso tendrá que controlar en todo momento lo adecuado del 
procesamiento de su producto, la aptitud de las bolsas en las que se empaqueta la 
carne, el buen estado de las cámaras de refrigeración y el resto de factores que en el 
proceso interviniesen, de acuerdo al Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC) que al efecto se diseñe. La redacción de este documento excede el alcance 
del presente proyecto. 
Será responsable el ganadero entonces del correcto transporte de los potros al 
matadero, correcto sacrificio y mantenimiento en las salas de refrigeración del matadero, 
transporte a la sala de despiece, correcto despiece en esta sala y finalmente adecuado 
reparto de la carne (Diagrama M.8). 
 
 
Esto hace que antes de sacrificar un potro para venta directa, éste tenga que estar ya 
vendido, conociendo el número de paquetes en los que debe repartirse, de manera que 
según se prepare salga de la sala de despiece y el transportista del producto refrigerado 
lo lleve hasta el domicilio del consumidor. El momento de sacrificio viene por tanto 
definido por el momento de venta de lotes. 
Para poder realizar la venta directa de carne, el ganadero debe solicitar incluir su 
actividad dentro del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, 
clasificándola como “Carne y Derivados, Aves y Caza” en categoría de distribución. Este 
documento debe presentarse en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Una 
vez obtenido este registro, debe además el ganadero inscribirse en el “Censo de 
Operadores Agroalimentarios de venta directa de Navarra”, en el que indicando el 
número de entrada en el Registro Sanitario y realizando una breve memoria de actividad 
y un análisis de APPCC se inicia en la venta directa de carne, como bróker de la carne 
o agente distribuidor sin instalaciones. Este documento debe entregarse ante el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
Diagrama M.8 Venta directa de la carne. 
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9.5 Infraestructura 
La explotación se cataloga como explotación en extensivo, contando tras la optimización 
con una sencilla infraestructura, basada tal y como se ha indicado en la ampliación de 
la existente. 
La ampliación de la infraestructura queda justificada en el aumento de animales. 
En el Anexo 7 Manejo de Praderas y Alimentación, se indica cómo a partir de ahora será 
necesario 50 balas de heno y otras 50 de paja para la alimentación del ganado. Las 
dimensiones de una bala prismática son de 2m x 0,5m x 0,5m. 
Tal y como se describe en el Anexo 8.Estructura y en los Planos 3 y 4, el almacén está 
construido en base a pórticos de 7 m de longitud y separados 5 m. Los medios de los 
que dispone el ganadero le permiten almacenar entre cada pórtico 50 pacones. 
Empleando los mismos medios materiales para el almacenamiento de balas, serán 
necesarios dos pórticos más para el almacenamiento de las 40 balas de heno y las 40 
balas de paja. 
En lo que respecta al cebadero, la superficie disponible resulta suficiente para albergar 
al ganado, aunque resulta muy adecuado el cubrir toralmente la superficie de cebadero 
para no incrementar el volumen de estiércol producido y aumentar el confort de los 
animales (Anexo 8 Estructura). Recordamos que la superficie de cebadero de la que se 
dispone es de 150m2. Considerando que se recomienda 12 m2 por yegua y potro como 
superficie mínima en estabulación, el actual cebadero puede albergar a 3 yeguas con 
sus potros (Acero Adámez, 2013).  
De acuerdo a la forma actual de almacenamiento de balas, el ganadero asegura ser 
capaz de almacenar 50 balas entre cada uno de los vanos entre pórticos del almacén. 
Ampliarse la estructura en 5 pórticos más, de manera que se disponga ahora de  
Las instalaciones estarán de este modo compuestas de un cebadero en el que se 
practicará el engorde de terminación de los potros. El cebadero consistirá en una zona 
pavimentada y totalmente cubierta mediante una estructura de acero (perfiles HEB) y 
fibrocemento y dos comederos, uno para las madres, en el que se dispone paja a 
discreción y heno medido, y uno de entrada restringida, en el que se facilita el pienso a 
discreción para los potros. La superficie del cebadero será de 150 m2. En el Anexo 
9.Cálculo de estructura se incluye las especificaciones precisas de la estructura a 
instalar, que ha sido calculada mediante el programa informático CYPE. 
Además se encontrarán en este espacio dos pequeñas cuadras. En una de ellas se 
alojará el semental durante el invierno. La superficie de estas cuadras es de 20 m2 (para 
el semental) y 25 m2 para atenciones excepcionales de yeguas. Resulta de gran utilidad 
el poder contar con un pequeño lazareto en el que atender a animales con necesidades 
puntuales especiales (heridas, afecciones extraordinarias, partos complejos o potros 
con dificultados) que necesiten de un cuidado especial. 
Destacar que lo flexible de la infraestructura hace que siendo el cebadero un espacio 
único, la colocación mediante bisagras de vallas permita la creación de 2 cuadras. En el 
Plano 03. Planta de situación base se representa el cebadero y las posibilidades de 
creación de cuadras. Esto es así porque la superficie de cebadero no se modifica con 
respecto al estado inicial del mismo. 
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La disposición del alimento en el cebadero se realizará manualmente, al igual que la 
limpieza de estiércoles, para lo que el ganadero cuenta con un sencillo útil que acopla 
al motocultor 
La manga de manejo para la aplicación correcta de productos zoosanitarios se 
encontrará también en el cebadero.  
Junto a este espacio de engorde se sitúa el almacén de alimento, que guardará el heno, 
el concentrado y la paja para los animales durante el cebo. También en este almacén 
se reserva cierto espacio para la maquinaria implicada en la explotación. Será una 
segunda estructura la que permita el almacenamiento de maquinaria y aperos para la 
realización de labores de gestión de praderas y estiércoles que la optimizada 
explotación requerirá. Esto supondrá una superficie cubierta de 220 m2. 
Además se contará con un comedero de entrada restringida que se posicionará en 
diferentes puntos de la pradera según donde se encuentre el ganado, moviéndolo con 
el tractor. Esto permitirá que antes de entrar en los lotes de cebo, los potros se hayan 
acostumbrado a ingerir pienso y hayan ganado peso, llegando al cebo con el hábito de 
ingesta de pienso. Junto a este comedero se situará una pajera que facilitará paja a 
discreción para las yeguas. 
Un estercolero permitirá el almacenamiento temporal del estiércol generado en el 
proceso de cebo. El estercolero consistirá en un espacio cubierto y anexo al cebadero 
que permitirá la reserva del estiércol seco entre las aplicaciones que se realizarán a la 
pradera, de acuerdo a lo descrito en elestudio con entidad propia Plan de Gestión de 
Residuos. La superficie del estercolero será de 50 m2 y la capacidad de 75m3. La 
ubicación del estercolero se elige pretendiendo en todo momento abaratar la 
construcción y facilitar la retirada de las camas calientes de la zona de cebo, haciendo 
práctica la limpieza y sencilla la desinfección del cebadero. 
La estructura que cubre el cebadero será la misma que cubra el estercolero. También 
la estructura del estercolero consistirá en un firme pavimentado cubierto mediante una 
simple estructura de acero en base a perfiles HEB y cubierta de fibrocemento (Anexo 8 
Estructura).  
La eliminación de estiércol se realizará semanalmente y mediante un útil que el 
ganadero adapta a la motoazada que permite el arrastre del estiércol hasta el cercano 
estercolero. Durante la limpieza las yeguas se retirarán del cebadero y se mantendrán 
pastando en el prado cercano al cebadero. Contará el estercolero con un pequeño 
murete que contenderá el estiércol. Este murete, de altura 1,5m se ejecutará en base a 
hormigón armado (Anexo 9 Dimensionamiento de la solera y especificaciones del 
hormigón a ejecutar). 
Se pavimentará además la entrada al almacén permitiendo de este modo un tránsito 
cómodo de maquinaria (especialmente de tractor) también durante los meses de 
invierno, cuando la pradera se encuentre muy húmeda. Ayudará el pavimento a recibir 
a las visitas de consumidores de carne de potro, que el ganadero organizará. En el 
documento Anexo 9 Dimensionamiento de la solera se indican las especificaciones de 
la solera a ejecutar.  
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9.6 Consumos de energía 
El suministro de energía eléctrica será mediante una línea ya existente de baja tensión 
que alimentaba la explotación inicialmente, al no suponer la ampliación un mayor 
consumo de energía, con respecto a la situación inicial. El uso de esta energía es tan 
solo iluminación durante posibles cuidados que deban realizarse en los animales a falta 
de luz natural. Se estima que esto supondrá un consumo de 600 kWh anuales. 
No se almacenarán combustibles fósiles en la explotación. Las reducidas horas de 
trabajo que se exigen al tractor permiten que cada vez que vaya a realizarse una labor, 
se compren garrafas de combustible y se transporten a la explotación. El consumo 
estimado de gasoil es de 300 l anuales, en base a los consumos actuales y al aumento 
que va a suponer el manejo rotacional de los prados. 
9.7 Consumo de agua 
El abastecimiento de agua se realiza desde la red de agua potable. Todo el agua se 
utiliza para alimentación del ganado y supone una cantidad de 500m3/año, de acuerdo 
a lo calculado en el estudio de entidad propia Informe de Actividad Clasificada. 
 
9.8 Consumo de alimento 
Los consumos de estos alimentos serán de 7.000 kg de concentrado para engorde de 
potros, 7.500 kg de avena en grano para la alimentación del caballo y las madres. Ambos 
productos serán de origen ecológico. 
Se consumirán 9.000 kg anuales de paja y 9.750 kg de heno. Esto supondrá una 
cantidad de pacones de 85, considerando una media de pesos de 250 kg. Se detalla 
esta información en el Anexo 7 Manejo de Praderas y Alimentación. 
9.9 Consumo de otros productos 
Se emplearán anualmente 40 kg de secante para las camas de los animales 
temporalmente estabulados. 
 
9.10 Producción de estiércoles 
Se estima una producción de estiércoles de 48.480 kg anuales, con una composición 
aproximada de 520 kg de Nitrógeno, 132 kg de Fósforo y 553 kg de Potasio. La gestión 
de este residuo se especifica en el estudio de entidad propia Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
9.11 Producción de residuos. SANDACH 
No se espera una producción periódica de cadáveres de animales. En caso de que se 
produjesen, cuenta el ganadero con una zona marcada en su propiedad donde dejar los 
animales para aprovechamiento por especies salvajes (muladar). 
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Además del estiércol son diversos los residuos que se generarán en la explotación. Se 
indican estos residuos en el estudio de entidad propia Informe de Actividad Clasificada 
donde se indican las cantidades de residuos generados con sus códigos identificativos 
LER. 
La mínima cantidad de residuos producida lleva al ganadero a encargarse en persona 
de llevar a puntos de recogida especializados los medicamentos y medios auxiliares 
empleados en curas tratamientos sanitarios. 
 
9.12 Personal 
Siguiendo los requerimientos de la propiedad, la actividad ganadera continuará siendo 
una actividad complementaria a su principal ocupación, de manera que la dedicación 
que dará a los animales será de no más de 2 horas diarias a lo largo de todo el año, 
para intensificar su dedicación durante la época de partos (meses de abril a julio) hasta 
que la explotación lo necesite.  
Es entonces la época de partos cuando las yeguas cercanas al alumbramiento serán 
trasladadas a pastos accesibles y de fácil vigilancia, para hacer sendas visitas a las 
madres y asistir si fue preciso los partos. El resto de yeguas se encontrará ya en el 
comunal. 
La rutina del ganadero supondrá una visita diaria a las yeguas que se encuentren 
pastando, para además atender a los animales en cebo. Semanalmente será necesario 
proceder a retirar la cama de los animales en cebo retirando la cama y apartándola hasta 
el estercolero, aplicando secante en el firme y volviendo a cubrir parte de él con algo de 
paja. A diario se revisarán los comederos y la plena disposición de comida para los 
animales, tanto los comederos situados en el cebadero como los situados en la pradera, 
empleados en la fase de precebo. 
En época de enfardado será el ganadero encargado de subcontratar el trabajo de corte, 
rastrillado y enfardado del heno, para recoger él mismo los paquetes y almacenarlos 
bajo la infraestructura destinada a ello. 
La época de otoño será otro de los momentos en los que el ganadero necesitará de la 
mano de obra y maquinaria ajenas, para la aplicación del estiércol sobre las praderas, 
en el momento más adecuado y que no facilite la pérdida de nitrógeno por volatilización 
ni escorrentía. 
Con respecto a las labores de comercialización del producto, será el ganadero 
encargado de coordinar los procesos de venta de canales y lotes, no siendo el 
responsable de ejecutar la manipulación del producto. Así en las ventas de canales, su 
labor se limitará a contactar con el carnicero cliente, quien comprará el canal.  
Cuando se trate de la venta directa su labor se limitará igualmente a la coordinación del 
proceso de transporte de la explotación al matadero, refrigeración, correcto despiece y 
adecuada entrega a domicilio. 
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9.13 Estudio económico-financiero 
Un paso clave en la optimización de la explotación objeto del Proyecto es la evaluación 
financiera de la situación final que resulta de la ejecución y puesta en práctica del 
Proyecto. 
En el Anexo 10 Evaluación Económico-Financiera se presenta un detallado estudio de 
la situación final de optimización de la explotación. Ésta situación reportará anualmente 
flujos de caja positivos, a diferencia de los flujos negativos que hasta el momento se 
están produciendo.  
El estudio detallado de cobros y pagos ordinarios y extraordinarios y la consideración 
de la inversión a realizar han permitido definir el plan de financiación del proyecto, que 
se apoyará en un préstamo a 15 años de 50.000 €, a petición expresa del promotor, 
quien asegura no poder afrontar actualmente un pago mayor de 40.000 €. 
Teniendo las subvenciones un peso tan importante como lo tienen (suponen un 30% de 
los ingresos de explotación) y no sabiendo cómo van a evolucionar en los próximos 30 
años (vida útil del proyecto) el análisis económico se ha planteado en 2 escenarios. En 
el primero de ellos se considera que el promotor accede al cobro de las subvenciones. 
En el segundo se asume que el promotor no tiene acceso a estas ayudas. El análisis ha 
desvelado cómo en cualquiera de las situaciones resulta la inversión viable desde un 
punto de vista económico financiero. 
El Valor Actual Neto (VAN) de la inversión con una tasa de actualización del 6% sin 
considerar las subvenciones resulta de 82.665,21 € en 30 años. La Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) en esa misma situación es del 13%. 
Considerando la situación sin ayudas, el VAN con la misma tasa de actualización resulta 
de 184.598,61 € y la TIR del 50%. 
El proyecto resulta viable accediendo o no a las subvenciones. 
10 Planificación 
Atendiendo a los requerimientos derivados del informe de actividad clasificada, tendrá 
que ser la obra ejecutada en verano, por ser el momento en el que menos daño se 
producirá en la pradera. Las únicas partidas que deben ser ejecutadas son la ampliación 
del cebadero y el almacén y el cerramiento que deberá permitir la división de la pradera 
en parcelas de 2,5 ha para la práctica del pastoreo rotacional. 
Teniendo la infraestructura ampliada será necesario contar con los permisos, licencias, 
dar de alta la explotación como comercializadora de carne y certificar la producción en 
el marco ecológico. 
Se espera que el ganadero adquiera las 17 yeguas necesarias para el mes de mayo y 
queden de este modo cubiertas para el año próximo, en el que comenzarán a alumbrar 
en el mes de abril y hasta el mes de julio. Será en el mes de septiembre de 2018 en el 
que se ceben los potros en la optimizada explotación. 
Con respecto a la planificación de tareas diarias en la explotación, en el apartado 9. 
Personal se han especificado todas ellas.  
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11 Orden de prioridad entre los documento básicos 
En caso de duda o de discordancia entre los documentos, el orden de prioridad de los 
documentos básicos que constituyen el proyecto es el siguiente: 
 Planos 
 Presupuesto 
 Pliego de condiciones 
 Memoria 
ANEXOS      
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1 Propósito o justificación del proyecto de actividad 
A modo de TFG del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural el alumno 
Martín Ecay Narvaiz realiza un Proyecto de Actividad centrado en la mejora de una 
explotación de equino de carne situada en la localidad navarra de Saldise (Ollo).  
 
2 Descripción del proyecto de actividad  
Se presentarán varias alternativas al manejo actual del ganado, planteando el enmarcar 
la producción de carne en alguno de los certificados de producción establecidos en el 
mercado (producción ecológica de carne de potro, “Potro de Origen”), nuevas formas de 
comercialización del producto y de gestión de los recursos de los que el ganadero 
dispone para llevar a cabo una actividad tan ligada al entorno como es la cría de ganad 
equino de raza Burguete. 
En todas ellas, el número de yeguas ascenderá de 12 (actual número de cabezas) a 30 
y se pretenderá atender las necesidades del actual y exigente consumidor. 
Para cada una de las alternativas de manejo se estudiará la alimentación de los 
diferentes animales en la explotación, su manejo específico, la reproducción, ciclo de 
madres, la gestión de residuos, los tratamientos sanitarios esperables y la forma de 
comercialización de la carne de potro.  
Si se dispone de tiempo, se estudiará también el manejo de las praderas, propiedad del 
promotor y de donde actualmente se obtiene la mayor parte del alimento del ganado. 
 
3 Objetivos medibles y criterios de éxito asociados a la redacción 
del proyecto de actividad 
 
OBJETIVOS CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 
PERSONAS QUE LO 
APRUEBAN 
ALCANCE:   
Realización de un Proyecto 
de Actividad con Índice, 
Memoria, Anejos, Planos, 
Mediciones y Presupuesto 
Que se cumplan los objetivos 
medibles y criterios de éxito 
asociados al Proyecto de 
Actividad. 
Tribunal que evaluará el TFG 
TIEMPO:   
3 meses Entrega del Proyecto de 
Actividad en papel y defensa 
ante el tribunal  
Tribunal que evaluará el TFG 
COSTO [horas]   
300 A discutir con el Director del 
TFG  
Director del Proyecto de 
Actividad  
OTROS   
Diseños de detalle 
 
Plan de calidad 
Que se cumplan los requisitos 
formales y contenidos mínimos 
establecidos 
Director del Proyecto de 
Actividad y Tribunal que 
evaluará el TFG 
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4 Requisitos de alto nivel 
 
Se enumeran los requisitos de alto nivel. 
 Que se cumplan los objetivos medibles y criterios de éxito asociados al Proyecto 
de Actividad. 
 Aumentar el número de yeguas de 13 a 30. 
 Atender las necesidades de los clientes de la explotación de la mejor manera 
posible (continuidad en oferta de carne, alta calidad del producto). 
 Aumentar la rentabilidad económica de la explotación. 
 Presentar varias alternativas de mejora en lo que se refiere al manejo del ganado 
y comercialización de la carne producida (etiquetado como potro de Origen, 
Ecológico). Presentar igualmente una alternativa que suponga una optimización 
de la situación base.  
 Valorar económicamente cuál de ellas será la más interesante para la propiedad 
(económicamente, simplicidad de manejo). 
 Que la ejecución y aplicación de lo diseñado en este proyecto satisfaga al 
promotor y a todos los interesados en éste. 
 
5 Supuestos y restricciones 
 
300 horas de trabajo del proyectista. Por cuestiones de tiempo, puede que no se 
desarrolle el Proyecto de Actividad completamente. 
Se trabajará regularmente durante todo el semestre sin aumentar la carga horaria al 
final. 
Se contará en todo momento con ayuda del Director de Proyecto de Actividad. 
La realización del Proyecto de Actividad se acompañará de reiteradas consultas con la 
propiedad y especialistas en los temas que el proyecto requiera. 
 
6 Descripciones de alto nivel del proyecto de actividad y sus límites 
 
Realización de un Proyecto de Actividad con Índice, Memoria, Anejos, Planos, 
Mediciones y Presupuesto. 
Debe el documento servir de base para tomar la decisión de realizar o no el Proyecto 
de Actividad. 
El documento final puede no ser suficiente para obtener los permisos para la ejecución 
del Proyecto de Actividad. 
Excede el alcance del presente proyecto el diseño del plan zoosanitario de la explotación 
optimizada. 
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7 Riesgos de alto nivel 
 
No respetar los plazos de entrega de los trabajos que se van solicitando ni la defensa 
del trabajo final, el Proyecto de Actividad completo. 
No cumplir los objetivos medibles del Proyecto de Actividad 
No cumplir los requisitos formales y de contenido del Proyecto de Actividad. 
No conseguir una calificación positiva al término del trabajo. 
 
8 Resumen del cronograma de hitos  
 
Se plantean los hitos que marcarán el proyecto en base a los 5 puntos que definen la 
vida de un proyecto. 
HITOS DE RESUMEN FECHA DE HITO 
 
Iniciación del proyecto. 
       Realización del Acta de Constitución del Proyecto de 
       Actividad  
       Enunciado del proyecto 
 
Antes del 
20/02/2017 
 
Planificación del proyecto 
       Realización de la estructura de desglose del trabajo 
       Redacción del diccionario correspondiente a tal  
       estructura.  
 
Antes del 
30/03/2017 
 
Ejecución del proyecto 
      Análisis de la situación base del proyecto 
      Planteamiento de alternativas para la mejora de la  
      explotación 
      Desarrollo de la alternativa óptima 
      Realización del documento escrito 
      Realización de la presentación 
 
30/04/2017 
 
Control de la calidad 
      Gestión de la información 
      Manejo de las fuentes, búsqueda adecuada 
      Consultas con profesionales 
 
30/05/2017 
 
Cierre 
      Presentación del proyecto ante el tribunal  
      Ejecución del proyecto 
 
25/06/2017 
*Este cronograma se irá actualizando conforme avance la realización del Proyecto de Actividad 
en la estructura de desglose del trabajo (EDT). 
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9 Presupuesto estimado  
Se estima el presupuesto del proyecto en torno a los 70.000 €.  
 
10  Listado de interesados 
Se listan los agentes que se han considerado interesados en el proyecto. No se 
consideran los animales como tal. 
 Promotor 
 Proyectista 
 Vecinos del pueblo de Saldise 
 Consumidores de carne de potro 
 Administración local y regional 
 Sociedad  
 
11 Gestión de desviaciones 
 
Los cambios que afecten a lo indicado en el acta de Constitución del Proyecto de 
Actividad deben ser aprobados por el director de proyecto. El director de proyecto 
asistirá en todo momento al alumno en lo que se refiere a gestión de tiempos y desarrollo 
de las principales partes del Proyecto de Actividad. 
Posibles desviaciones que afecten a plazos con la propiedad deberán ser negocias entre 
ésta y proyectista. 
 
12 Administración de recursos 
 
La asignación de recursos para la redacción del Proyecto de Actividad será decidida por 
el proyectista. 
 
13 Decisiones técnicas 
 
El Director de Proyecto podrá advertir al proyectista de posibles errores en decisiones 
tomadas. Serán los requerimientos marcados por el promotor y el resto de los 
interesados los que inspiren las decisiones que guíen la optimización y ampliación del 
proyecto. 
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14 Requisitos de aprobación del proyecto de actividad 
 
Se deben cumplir los objetivos medibles del Proyecto de Actividad, así como de sus 
requisitos formales y de contenido.  
Deben cumplirse las 300 horas de trabajo. 
 
15 Director del proyecto de actividad 
 
El Director del Proyecto de Actividad es Eduardo Prieto Cobo 
El Director del Proyecto de Actividad será responsable de guiar al Proyectista en la 
realización del mismo y resolver las dudas que durante este proceso puedan surgirle al 
segundo. 
 
16 Solución de conflictos 
 
Posibles conflictos entre la propiedad y el Proyectista se solucionarán considerando la 
figura ajena a este conflicto, esto es el Director de Proyecto 
 
17 Nombre y nivel de autoridad de quienes firman el acta de 
constitución del proyecto 
 
Martín Ecay Narvaiz: Alumno Proyectista 
Eduardo Prieto Cobo: Director Proyectista 
 
  
ANEXOS 
ANEXO 2 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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1 Introducción 
Se explica en este documento la forma precisa, procedimientos y rutinas que han 
permitido gestionar la totalidad del proyecto, la calidad de los documentos que se han 
elaborado y el tiempo invertido en todo el proceso. 
El punto de partida del proyecto ha sido la definición de las 5 fases en las que todo 
proyecto se divide, pretendiendo situar en cada una de las fases aquellas actividades y 
acciones que como mínimo se requieren para la presentación del proyecto, añadiendo 
además otras que las complementan. Como guía de referencia a lo largo de todo el 
control de calidad se utiliza la quinta edición de la Guía de los fundamentos para la 
dirección de Proyectos (PMBOK) (Proyect Management Institute, 2013). 
Las 5 fases del proyecto juntamente con las actividades que cada una de ellas 
componen son las siguientes: 
1 Planificación 
Durante esta fase se fijan los objetivos y el alcance del proyecto. Se describen los 
recursos a emplear, se identifica a los interesados y se decide cómo gestionarlos. 
 
2 Planificación 
Se elabora una estructura de desglose del trabajo (EDT), de manera que cada una de 
las fases que ahora se presentan se descomponen en las actividades en las que van a 
consistir. Cada actividad se describe en una ficha en la que se indica en qué consiste la 
actividad, plazo para realizarla, responsable, recursos necesarios y criterios de 
aceptación de la actividad. 
 
3 Ejecución 
Se estructura el proyecto en las grandes fases en las que va a consistir, englobando 
aquí todas las actividades en las que consiste el trabajo que a la propiedad va a 
presentarse. En este caso se ha decidido que son 5 las fases que estructurarán la 
ejecución:  
 Análisis de la situación base 
 Informe de alternativas para la consecución de los objetivos definidos 
 Desarrollo de la alternativa óptima 
 Elaboración del documento escrito 
 Elaboración de la presentación con diapositivas 
 
4 Control de calidad 
La calidad del proyecto se mantiene considerando en todo momento el buen manejo de 
la información. La información se cita mediante el software gestor bibliográfico 
Mendeley. 
Como referencia formal se toma la norma UNE 157601:2007; Criterios generales para 
la elaboración de proyectos de actividad (Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR), 2007). 
Como referencia de contenido o técnica se consideran proyectos fin de grado de años 
anteriores ((Garbisu Alberdi, 2013), (Gacía Amezketa, 2014)). También se realizan 
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búsquedas de proyectos e investigaciones relacionadas con el tema sometido a estudio 
en bases de datos de la rama de agricultura (Agricola, Agris). Se consultan libros en la 
biblioteca. Para acercar toda esta información a la realidad se mantienen entrevistas 
con técnicos especializados en gestión de explotaciones ganaderas de la 
Administración Foral. Se mantienen regulares reuniones con los directores del trabajo, 
además de con otros profesores de la universidad, especializadas en ganadería. Por 
último se visitan explotaciones similares a la que se estudia. Un estudio minucioso de la 
legislación aplicable permite considerar las principales referencias legales. 
 
La EDT permite controlar y centrar en todo momento las actividades hechas y por hacer, 
situando cada momento de la ejecución dentro del proyecto completo. 
 
5 Cierre 
Se considera como cierre la entrega del proyecto a la propiedad, una vez ejecutada la 
obra, lo que en este contexto de trabajo fin de carrera se entiende por la defensa ante 
el tribunal del proyecto. 
 
2 Estructura de desglose del trabajo 
La EDT tiene forma de esquema, en el que cada uno de los recuadros representa una 
actividad a completar. Para cada una de las actividades se desarrolla una hoja del 
diccionario. En cada hoja se presenta información referente a la actividad. Además de 
los datos identificativos del proyecto, se indica el objetivo de la actividad, se describe 
ésta de manera concisa, se nombra una persona responsable de que la actividad se 
realice, y se presentan los criterios de aceptación de la actividad. Por último se detallan 
los recursos que han de invertirse en el desarrollo de la actividad, y el tiempo aproximado 
que se espera que la actividad requiera. 
La representación gráfica de la EDT ha facilitado la planificación del proyecto y el 
conocimiento en todo momento del estado de desarrollo del proyecto. 
El control de tiempos durante la realización del proyecto se ha completado con un 
registro diario de las horas invertidas en el proyecto, con un nivel de detalle de 15 
minutos. Para cada intervalo de tiempo invertido se ha indicado la actividad realizada, 
un breve y conciso comentario mediante el que se describen las acciones concretas 
realizadas y finalmente la fase del proyecto en la que la actividad se sitúa, de acuerdo 
a la EDT. Un ejemplo de este registro es el siguiente (Tabla A2.1). 
 
 
 
3 Diccionario de la EDT 
Se incluyen en este anexo el esquema de la EDT y el diccionario desarrollado al efecto. 
No se incluye el registro de tiempos que se ha llevado a lo largo de la realización del 
proyecto. 
 
Tabla A2.1 Ejemplo de registro de gestión de tiempos. 
HORA FASE ACTIVIDAD DESCRICIÓN FECHA 
134,25 
Ejecución 
 Presupuesto Elaboración de cuadro de precios descompuestos 20-05-2017 
134,5  Planos Elaboración de plano de localización 21-05-2017 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Actividad consistente en la iniciación del proyecto, atendiendo a la definición pura de 
esta primera fase de semejante empresa.   
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que todas las actividades que cuelguen de ésta permitan la iniciación del proyecto y 
se asienten unas bases firmes para la consecución del fin último, claramente 
definido en este primer paso. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
No se producirá un entregable final más allá de cada uno de los que correspondan a 
las actividades. Esta fase permitirá la definición del fin último del proyecto y el inicio  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se considerará y valorará toda la información necesaria para la consecución del fin. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada  20 h 
Antecesores Todas bajo ésta 
Fecha Límite 28-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo INICIACIÓN 
Código en el EDT 1 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Redacción del acta de constitución del proyecto, en la que se describe el proyecto, 
se presenta el objetivo final, se identifica a los interesados, se definen los requisitos 
de alto nivel, las formas de solucionar conflictos con la propiedad, supuestos y 
restricciones, descripción de alto nivel del proyecto de actividad, riesgos de alto 
nivel, se presenta un cronograma aproximado, la lista de interesados, el modo de 
gestionar las desviaciones, de administrar los recursos, toma de decisiones 
técnicas, requisitos para la aprobación del proyecto, el director del proyecto y la 
forma de solución de conflictos planteados durante el proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que en esta acta se incluyan todos los aspectos necesarios para caracterizar el 
proyecto, pudiendo emplearse como documento contractual entre la propiedad y el 
proyectista. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye todos los apartados citados. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Además de la entrevista con la propiedad, se realizará una lectura del capítulo que 
el PMBOOK dedica a este aspecto. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 20 h 
Antecesores Acta de Constitución y Documentación Inicial 
Fecha Límite 28-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Código en el EDT 1.1 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Redacción de la lista de Interesados en el proyecto con la intención de conocer sus 
intereses y expectativas respecto a la actividad a desarrollar. Presentación en forma 
de matriz.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la lista de interesados contenga a todos ellos, pudiendo excluir aquellos cuya 
influencia en el proyecto se considere mínima o insignificante. Entre los interesados 
influyentes no podrán olvidarse la propiedad, distintos niveles de administración, 
proyectista y otros agentes de influencia evidente. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene una tabla de una única columna, reservando un 
registro para cada uno de los interesados. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se incluirán preguntas relativas a este aspecto en la primera entrevista mantenida 
con la propiedad 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 3 h 
Antecesores Acta de Constitución y Documentación Inicial 
Fecha Límite 28-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Código en el EDT 1.1.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Colección de requerimientos que cada uno de los interesados reconocidos 
anteriormente (mediante el paquete de trabajo “Interesados”) presenta hacia el 
proyecto. No disponiendo del tiempo requerido para organizar entrevistas con todos 
los interesados, los requerimientos serán supuestos y justificados para la mayoría 
de ellos. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la lista de requerimientos no olvide aquellos determinantes para el proyecto y 
que vayan a influenciarlo por ser de obligado cumplimiento, al desprenderse de un 
Real Decreto, Norma, Ordenanza u otra fuente. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Datos que completan el archivo de texto creado en el paquete de Trabajo anterior, 
completando en la tabla los requerimientos de cada interesado. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevistas con el promotory la asociación de criadores de caballos (ASCANA), con 
quienes pretendiendo perfilar el estado actual de la explotación.  
Esta actividad consistirá en combinar todos los documentos fruto de las actividades 
que de ella cuelgan 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 3h 
Antecesores Acta de Constitución y Documentación Inicial 
Fecha Límite 28-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
DE LOS INTERESADOS 
Código en el EDT 1.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Esta actividad permitirá considerar la posibilidad de poner en práctica los requisitos 
y exigencias de los interesados. Por ser los requerimientos de la propiedad los más 
reales serán éstos los que se sometan a valoración y estudio. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
La consideración de los requisitos más ambiciosos y desde el punto de vista 
legislativo, que mayor compromiso puedan suponer al proyecto. 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Un breve archivo de texto que exponga lo verosímil de cada uno de los requisitos 
evaluados, justificando para cada uno de ellos la razón de su elección. 
 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Legislación aplicable y requisitos definidos por la propiedad. Parte de esta 
información se extraerá de las reiteradas entrevistas mantenidas con el promotor. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 4 h 
Antecesores Máximo número de yeguas y Venta Directa 
Fecha Límite 24-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo CONTRATSE DE REQUISITOS 
Código en el EDT 1.1.2.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Discusión de la máxima carga ganadera que las parcelas que actualmente posee la 
propiedad pueden soportar, basando el estudio en explotaciones y situaciones 
cercanas y comparables, y contrastando esto con el requerimiento de la propiedad 
de alcanzar las 30 yeguas. 
Criterios legales se tendrán igualmente en consideración. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la carga ganadera estimada pueda ser soportada por las parcelas, no 
superando nunca los márgenes definidos por la legislación aplicable. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene la información relativa a la pequeña investigación 
realizada en torno a la carga ganadera soportable, incluyendo la legislación 
consultada y otros posibles criterios que durante el desarrollo del paquete de trabajo 
puedan parecer interesantes al proyectista. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con agricultor local. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MÁXIMO NÚMERO DE YEGUAS 
Código en el EDT 1.1.2.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Discusión sobre el modo de elongar el suministro de carne de potro, considerando la 
modificación de los períodos de parición de las yeguas, diferentes engordes y otras 
posibles alternativas, enmarcando esto en la discusión de los requerimientos 
propuestos por el principal interesado. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la discusión se base en evidencias de hechos (explotaciones que actualmente 
lo0 consiguen) o teorías comparables a la situación de la explotación actual. 
Conclusión igualmente válida de la discusión puede ser la imposibilidad de lograr el 
suministro continuo, correctamente justificado. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene anotaciones sobre esta breve discusión. No genera 
un documento entregable. Las conclusiones a las que se llega sí serán material del 
proyecto. Se presentarán en otros documentos. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Lectura de bibliografía referente a la cría de equino. Optimización en reproducción 
para explotaciones del tipo. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 3-03-17 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo VENTA DIRECTA 
Código en el EDT 1.1.2.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Acuerdo con el tutor del trabajo fin de grado del proyecto a realizar. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el tutor apruebe la elaboración del proyecto fin de grado propuesto por el 
estudiante. 
Aprobado por  
 
Descripción de Entregables 
Toda la información de la que el estudiante dispone como punto de partida para la 
elaboración del proyecto, interés personal y tiempo disponible para ello. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
 
 
Coste Estimado 10 h 
Duración Estimada  
Antecesores  
Fecha Límite 28-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ENUNCIADO DEL PROYECTO 
Código en el EDT 1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Compendio de actividades que permitirán planificar la redacción y puesta en marcha 
del proyecto. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que cada una de las actividades a realizar en el proyecto se considere y valore 
dentro de esta actividad.  
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
No se obtendrá un entregable de esta actividad más allá de los que correspondan a 
cada una de las actividades que de ésta cuelgan. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Estudio del acta de constitución y entrevista al promotor. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 20 h 
Antecesores EDT y Diccionario de EDT (2.1 y 2.2) 
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo PLANIFICACIÓN 
Código en el EDT 2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Desarrollo de la Estructura de Desglose del Trabajo. Se desarrollan integradas dos 
EDT, una correspondiente al esquema básico de redacción de un proyecto y una 
segunda que incluye las actividades que corresponden al propio proyecto. Ambas se 
incluyen en un mismo diagrama. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el esquema incluya todas las tareas a desarrollar durante la realización del 
proyecto, sin olvidar ninguna.  
 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Un archivo de imagen que contiene un esquema desarrollado de la EDT, donde se 
identifican las actividades desarrolladas en paquetes de trabajo. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
PMBOOK. Entrevista con la propiedad 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores Iniciación 
Fecha Límite 24-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo EDT 
Código en el EDT 2.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento que caracteriza cada uno de los paquetes de trabajo que componen el 
proyecto, incluyendo para cada uno de ellos una descripción,  
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el esquema incluya todas las tareas a desarrollar durante la realización del 
proyecto, sin olvidar ninguna.  
El diccionario presentará para cada uno de los paquetes de trabajo una breve 
descripción del mismo, los entregables en los que consiste, criterios de aceptación y 
responsable de la realización. 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Un archivo de texto que incluya una ficha para cada uno de los paquetes de trabajo 
del proyecto y para cada una de las actividades que así lo requieran. 
 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documentación Bibliográfica. PMBOOK 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 15 h 
Antecesores Iniciación 
Fecha Límite 24-02-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo DICCIONARIO DE LA EDT 
Código en el EDT 2.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Actividad que concentra el grueso de la ejecución del proyecto, esto es todas las 
actividades que directamente contribuyen a la consecución de fin último del 
proyecto. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que todas las actividades enfocadas a la consecución del proyecto queden incluidas 
en este apartado y que se incluyan el mínimo número de actividades para la 
consecución del fin último. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
No se espera generar ningún entregable a partir de esta actividad más allá de los 
entregables que correspondan a cada una de las actividades que de ésta cuelguen.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documentación generada en los apartados que cronológicamente anteceden a esta 
actividad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 238h 
Antecesores Iniciación y Planificación (1 y 2) 
Fecha Límite 3-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise  
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo EJECUCIÓN 
Código en el EDT 3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Conjunto de actividades que permitirán caracterizar el estado actual de la 
explotación ganadera, considerando el estado actual de la ganadería, manejo del 
ganado y de residuos, comercialización del producto final y flujos de caja.  
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis permita una caracterización de la explotación. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Entregables correspondientes a cada una de las actividades que este epígrafe 
incluye. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y posible documentación que ésta pueda aportar. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 60 h 
Antecesores  
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE LA SITUCIÓN INICIAL 
Código en el EDT 3.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de la situación financiera actual de la explotación, basada en el estudio 
documental de facturas y contabilidad de la explotación y una entrevista personal 
con el ganadero. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis económico sea mínimo y permita la caracterización fiel de la 
actividad ganadera practicada. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Entregables correspondientes a cada una de las actividades que este epígrafe 
incluye. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Información financiera de la explotación y entrevista con la propiedad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 30 h 
Antecesores  
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS FINANCIERO 
Código en el EDT 3.1.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Breve entrevista con la propiedad, quien presenta los documentos, facturas e 
información útil para organizar y analizar la situación base de la explotación. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la entrevista permita conocer a grandes rasgos la situación de la explotación y 
que al mismo tiempo el ganadero aporte los documentos necesarios para un análisis 
algo más en detalle. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
No se esperan entregables de esta actividad 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Facturas guardadas por el ganadero e información recabada en la propia entrevista. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores  
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ENTREVISTA CON LA PROPIEDAD 
Código en el EDT 3.1.1.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias de la explotación en el 
último año, de manera que puede identificarse el coste preciso de cada uno de los 
elementos adquiridos por el ganadero, y algo de mayor interés, se conocerán con 
precisión los input del proceso de producción de carne. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis caracterice financieramente las entradas y salidas a la explotación 
con rigor. 
Aprobado por Proyectista y Promotor 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye una tabla que contiene la información requerida. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Facturas aportadas por el ganadero, información de la entrevista. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 9h 
Antecesores 3.1.1 Entrevista con la propiedad 
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL AÑO 2016 
Código en el EDT 3.1.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis económico de la cuenta de pérdidas y ganancias de la explotación en los 
últimos 5 años. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis se ajuste a los movimientos de caja que anualmente han ocurrido en 
la explotación en los últimos 5 años, analizando todos ellos con el mismo criterio y 
en el mismo formato, haciendo de este modo sencilla la comparación. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Hoja de cálculo que incluya el análisis realizado 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Facturas guardadas por el ganadero e información obtenida a partir de la entrevista 
mantenida. Se toma además el entregable de la actividad anterior como modelo 
para estructurar éste. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 9 h 
Antecesores 3.1.1.1 Entrevista con la Propiedad 3.1.1.2 Análisis 
Exhaustivo año 2016 
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17  
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE LOS AÑOS 2011-2015 
Código en el EDT 3.1.1.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de la situación actual de la explotación. Descripción del manejo de los 
distintos animales que componen la granja, alimentación, tratamientos fitosanitarios 
que se aplican; infraestructura de la explotación, maquinaria, mano de obra; gestión 
de residuos de la explotación y finalmente comercialización del producto. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción sea real reflejo del estado actual de la explotación, pudiendo 
emplearse como punto de partida en la optimización de la explotación. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene una descripción de la explotación, pudiendo incluir 
imágenes, diagramas y gráficos que faciliten la descripción de la infraestructura 
existente y manejo practicado. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con el ganadero. Análisis del Libro de Explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 20 h 
Antecesores Análisis Situación Base 
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE MANEJO 
Código en el EDT 3.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción exhaustiva del manejo que actualmente se practica con el ganado, 
describiendo los 4 lotes principales de animales que componen la explotación. Se 
combinarán los entregables de las actividades que de ésta cuelgan. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Verosimilitud de la descripción del caso a describir y perfecta caracterización. 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene la descripción al nivel de detalle mínimo para 
comprender el funcionamiento de la explotación desde el punto de vista del manejo, 
presentando un apartado para cada uno de los entregables producidos por las 
actividades que de ésta cuelgan. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con el ganadero. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 14h 
Antecesores Semental, Reposición, Madres y Potros (3.1.2.1.1, 3.1.2.1.2, 
3.1.2.1.3, 3.1.2.1.4) 
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MAJENO DEL GANADO 
Código en el EDT 3.1.2.1 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Forma de manejo del semental en la explotación, describiendo el tiempo que estará 
con las yeguas, alimentación, épocas en las que se espera que cubra a las madres, 
cómo serán esas cubriciones, en lotes o no… 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el descrito manejo del semental se ajuste a lo que ocurre en la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que describe el manejo del semental que actualmente se 
practica.Se incluye un diagrama en el que se indica el ciclo del animal. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con el ganadero 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 3 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo SEMENTAL 
Código en el EDT 3.1.2.1.1 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Manejo de las madres en la explotación, incluyendo épocas de cubrición, gestación, 
pariciones, posibles formas de sincronización de celos, alimentación diferencial de 
las madres para cada momento del ciclo productivo. Años productivos de las 
madres.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el descrito manejo de las madres se ajuste a lo practicado en la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye el manejo actual de madres en la explotación.. Se 
incluye un diagrama en el que se indica el ciclo de estos animales. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con la propiedad. Entrevista con ASCANA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MADRES 
Código en el EDT 3.1.2.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Forma de manejo del ganado de reposición. De acuerdo a las vidas medias 
estimadas para madres y semental, deberá calcularse la tasa de reposición en la 
explotación. Esto se traducirá en que anualmente cierto número de animales deben 
mantenerse para vida (de la propia explotación o adquiridos de terceras 
explotaciones). Se estudiará su manejo, entrada en producción, alimentación e 
infraestructura que requerirán. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el descrito manejo del ganado de reposición se ajuste a lo que ocurre en la 
explotación cobrando sentido desde la fisiología animal, garantizando un constante 
aumento en la calidad del ganado que compone la granja. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye el propuesto manejo del ganado de reposición. Se 
incluye un diagrama en el que se indica el ciclo de estos animales. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 3 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo REPOSICIÓN 
Código en el EDT 3.1.2.1.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Forma actual de manejo de los potros: nacimientos, alimentación, tiempo que van a 
pasar con sus madres, tiempo que estarán en pradera y final engorde. Tamaño 
aproximado de venta de las carnes. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el descrito manejo de los potros se ajuste a lo que ocurre en la explotación.  
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye el manejo de potros. Se incluye un diagrama en el que 
se indica el ciclo de estos animales. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 3h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo POTROS 
Código en el EDT 3.1.2.1.4 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción del actual manejo practicado en las praderas, posible laboreo, limpieza 
de los arbustos en los bordes, alambradas, posible fertilización... 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción se ajuste a lo realmente practicado por la propiedad. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye la descripción precisa de todos los aspectos 
anteriormente citados.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 4 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRADERAS 
Código en el EDT 3.1.2.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de los residuos generados en la explotación, naturaleza de los mismos y 
forma de gestión. Se incluirá igualmente la descripción de infraestructura y 
maquinaria empleadas en la gestión de los residuos, definiendo el plan actual de 
gestión del residuo. La descripción de la infraestructura se centrará en aspectos 
funcionales, no estructurales. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción propuesta para la gestión de residuos se ajuste a lo realmente 
practicado en la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye la descripción precisa de todos los aspectos 
anteriormente citados.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17  
Denominación del paquete de Trabajo GESTIÓN DE RESIDUOS 
Código en el EDT 3.1.2.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de la infraestructura disponible en la explotación, centrando la descripción 
en la mano de obra, maquinaria e instalaciones que sirven para el desarrollo de la 
actividad ganadera. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción refleje la habitual rutina de manejo del ganadero en la 
explotación, instalaciones disponibles y maquinaria utilizada, ajustándose a la 
experiencia ganada en la visita. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que describa mano de obra, instalaciones y maquinaria empleada 
diariamente en la explotación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores Mano de Obra, maquinaria e Instalaciones (3.1.3.1, 3.1.3.2, 
3.1.3.3.) 
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17  
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 
Código en el EDT 3.1.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de las principales tareas a desempeñar en la explotación a diario, 
considerando manejo de praderas, mantenimiento de la infraestructura requerida, 
tiempos invertidos a diario en alimentación de los animales, tratamientos sanitarios, 
gestión de residuos, limpieza de la instalación y demás trabajos que compongan el 
día a día en la explotación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis de mano de obra refleje la habitual rutina de manejo del ganadero en 
la explotación, considerando las tareas habituales en la explotación, ajustándose a 
la experiencia ganada en la visita. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que describa la rutina de trabajo del ganadero. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista al ganadero y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MANO DE OBRA 
Código en el EDT 3.1.3.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de la maquinaria requerida en el manejo de la explotación, tanto para el 
manejo de praderas como para la limpieza de las instalaciones, eliminación y 
gestión de residuos. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la maquinaria descrita se ajuste a lo utilizado en la explotación, contratándolo 
con la experiencia ganada en la visita. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que describa la maquinaria empleada en la explotación, 
considerando si hubiese tiempo una valoración del coste de la misma. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MAQUINARIA 
Código en el EDT 3.1.3.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis las instalaciones disponibles en la explotación, considerando el manejo de 
los diferentes animales en la explotación y las diversas necesidades que 
presentarán en función del estado fisiológico en el que se encuentren. Se 
considerarán los tratamientos fitosanitarios, necesidades de alimentación y las 
propias de cada momento fisiológico. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción se ajuste a las instalaciones disponibles en la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contenga las instalaciones presentes, incluyendo una 
descripción minuciosa del layout y uso y sin centrarse demasiado en aspectos 
estructurales o de diseño, instalaciones y demás aspectos, más cercanos a un 
proyecto de edificación que de actividad.   
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con la propiedad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo INSTALACIONES 
Código en el EDT 3.1.3.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de la forma de comercialización del producto de la explotación, 
indicando su naturaleza y el cliente al que va dirigido. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis de producto y cliente se ajuste a lo que verdaderamente ocurre a 
nivel de explotación.   
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluya una descripción exhaustiva de los aspectos 
anteriormente citados. Supondrá la combinación de los entregables de las 
actividades que de esta actividad cuelgan. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con la propiedad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 8 h 
Antecesores Producto Final y Clientes (3.1.4.1 y 3.1.4.2) 
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE SALIDAS 
Código en el EDT 3.1.4 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Caracterización y exhaustiva descripción del producto que se pone en venta en la 
explotación incluyendo además un posible rango en el que se moverá el precio de 
venta del producto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis de producto a la venta se ajuste a lo actualmente practicado por el 
ganadero. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluya una descripción exhaustiva de los aspectos 
anteriormente citados.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista al promotor y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRODUCTO 
Código en el EDT 3.1.4.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de los compradores del producto generado en la explotación. Se 
caracterizarán. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que los roles modelo de compradores detectados se ajusten a los que realmente 
tienen lugar en la compra actual de producto en la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluya la descripción de clientes actuales debidamente 
caracterizados. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Bibliografía y breve investigación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo CLIENTES 
Código en el EDT 3.1.4.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Realización de un completo estudio de alternativas, en el que presentándose el caso 
de estudio se detallan los aspectos a mejorar en la explotación y se combinan 
resultando esto en una colección de alternativas que permiten llegar a los objetivos 
del proyecto, marcados en el documento “Enunciado del Proyecto, 1.2”. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que de este estudio se obtenga la alternativa que permita la consecución del fin del 
proyecto. 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene el estudio de alternativas completo, esto es tras haber 
combinado los documentos resultantes de las actividades que cuelgan de ésta. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documentación obtenida hasta el momento en la realización del proyecto. Entrevista 
con la propiedad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 60 h 
Antecesores Determinación de alternativas, Descripción de alternativas, 
Evaluación de alternativas (3.2.1, 3..2, 3.2.3) 
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Código en el EDT 3.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Considerando el análisis de la situación base realizado en el bloque de actividades 
3.1 y los requisitos expresos que la propiedad ha expuesto, deben plantearse los 
puntos de mejora de la explotación y con ellos las alternativas que para su 
optimización surgen. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que se ajusten las alternativas de optimización a las necesidades precisas de la 
explotación, satisfaciendo los requerimientos del promotor. 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene un esquema en el que se presentan los puntos de 
optimización de la explotación y las alternativas a cada uno de ellos. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documentación obtenida hasta el momento en la realización del proyecto. Entrevista 
con la propiedad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 10h 
Antecesores Determinación de alternativas, Descripción de alternativas, 
Evaluación de alternativas (3.2.1, 3..2, 3.2.3) 
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Código en el EDT 3.2.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
De acuerdo a las expectativas y exigencias de la propiedad y otros interesados, hay 
varios puntos de la explotación que no podrán ser alterados para la consecución del 
fin último del proyecto, al mismo tiempo que la propiedad puede acotar desde el 
principio la forma de conseguir este fin.   
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que todas las limitaciones impuestas por los interesados sean consideradas y 
tratadas en el documento para la posterior construcción de alterativas. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye las alternativas limitantes claramente descritas. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y legislación aplicable. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo CONSIDERACIÓN DE INVARIABLES 
Código en el EDT 3.2.1.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Las posibilidades de mejora deben poderse materializar en puntos que 
denominamos variables, presentando varias opciones para cada uno de ellos.  
Se pretende caracterizarlas y descubrir las posibilidades que ofrece. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la optimización de la explotación y la consecución del fin último del proyecto 
definidos en el acta de constitución puedan ser alcanzados mediante las alternativas 
planteadas. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye las variables que servirán como puntos sobre los que 
plantear la optimización de la explotación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con ASCANA, entrevista con la propiedad y lectura de bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo PLANTEAMIENTO DE VARIABLES 
Código en el EDT 3.2.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de cada una de las alternativas, esto son las combinaciones de 
variables, juntamente con las invariables descritas anteriormente. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que cada una de las descripciones presente el nivel mínimo de detalle como para 
evaluarlas más adelante bajo criterios uniformes. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que concentra los puntos de descripción de cada una de las 
alternativas, esto es los entregables fruto de las actividades que de ésta cuelgan. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entregables de las actividades de niveles inferiores. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 30h 
Antecesores Salidas y Clientes y Marco de Producción (3.2.2.1 y 3.2.2.2) 
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
Código en el EDT 3.2.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de la variable Salidas y Clientes para cada una de las alternativas, de 
manera que para cada una de ellas se disponga de una caracterización exhaustiva 
del tipo de producto que sale de la explotación y el tipo de cliente al que va dirigido. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que para cada una de las alternativas se cuente con una descripción precisa del 
producto producido y cliente objetivo. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye la descripción de variable dalida y cliente escogida para 
cada una de las alternativas. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista a ASCANA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 15 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo SALIDAS Y CLIENTES 
Código en el EDT 3.2.2.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de la variable Marco de Producción para cada una de las alternativas, 
de manera que para cada una de ellas se disponga de una caracterización 
exhaustiva del tipo de producción a la que estará sometida, con los certificados, 
permisos, licencias y todo tipo de necesidades. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que para cada una de las alternativas se cuente con una descripción precisa del 
marco de producción en el que se englobará ésta. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluye la descripción de variable marco productivo escogida 
para cada una de las alternativas. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con ASCANA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 15 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MARCO DE PRODUCCIÓN 
Código en el EDT 3.2.2.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Las alternativas planteadas deben ahora ser analizadas y evaluadas en búsqueda 
de la que de manera óptima alcance los objetivos marcados en la fase de Iniciación 
del Proyecto.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la evaluación de alternativas sea uniforme, sólida, en base a criterios útiles y 
que permita esclarecer cuál es la manera más adecuada de optimizar a explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contiene una de las secciones del estudio de alternativas, esto 
es que formará parte de un documento de mayor extensión basándose en los 
entregables de los paquetes de trabajo que de ella cuelgan.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entregables de las fases anteriores (Determinación del alternativas y Descripción de 
Alternativas) 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 20 h 
Antecesores Determinación de Alternativas y Descripción de Alternativas 
(3.2.1 y 3.2.2) 
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Código en el EDT 3.2.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Selección de los criterios de valoración que permitirán evaluar cada una de las 
alternativas de manera uniforme y clara. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que los criterios permitan valorar los puntos críticos de cada una de las alternativas, 
dejando entrever las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que define los criterios elegidos, acompañados de una breve 
justificación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Bibliografía y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 6 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
Código en el EDT 3.2.3.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
 
Descripción 
Determinación de los pesos asignados a cada uno de los criterios de evaluación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la elección de pesos se encuentre claramente justificada y refleje los criterios 
que ponderan al realizar un análisis económico de una inversión. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que describa las criterios elegidos y justifique su elección. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con el promotor y bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo ASIGNACIÓN DE PESOS 
Código en el EDT 3.2.3.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
 
Descripción 
Asignación de puntuaciones a cada una de las alternativas. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la asignación sea coherente y siga un mismo criterio en cada una de las 
alternativas. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que contenga las justificaciones requeridas. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Bibliografía (PMBOOK) 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 4 h 
Antecesores Infraestructura, Alternativa 02 Ecológico 
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo PUNTUACIÓN JUSTIFICADA 
Código en el EDT 3.2.3.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
De acuerdo a los criterios, puntaciones y pesos definidos en los apartados 
anteriores se escoge la alternativa más adecuada para la optimización de la 
explotación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la alternativa haya recibido la máxima puntuación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto en el que se indique la alternativa escogida y una breve 
justificación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Selección de criterios de valoración, Asignación de pesos, Puntuación justificada, 
Elección de alternativa óptima. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores Los indicados en el apartado Recursos. 
Fecha Límite 17-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de 
Trabajo 
ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
Código en el EDT 3.2.3.4 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Diseño de la explotación al completo, teniendo de este modo una idea de todo el 
proceso productivo que ha de seguirse, conociendo claramente el manejo de los 
animales, el de praderas, gestión de residuos y comercialización del producto. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que una vez realizadas las actividades que de esta actividad cuelgan se tenga una 
muy clara idea de la optimizada y ampliada explotación. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
No se esperan de esta actividad entregables completos, ya que las ideas que de 
esta actividad se obtengan se desarrollarán mediante posteriores actividades (3.4 
Elaboración del documento escrito y otras). 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Información recabada hasta el momento, entrevista con los técnicos de INTIA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 90 h 
Antecesores Análisis Situación Base 
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de 
Trabajo 
DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA 
ÓPTIMA 
Código en el EDT 3.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción del manejo optimizado manejo de los distintos animales que componen 
la granja, alimentación, tratamientos fitosanitarios que se aplican, lugar y modo en el 
que estos animales se mantienen y descripción de su ciclo anual. Se describirán 
igualmente el manejo de las praderas y residuo generados. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el diseño satisfaga los requerimientos impuestos por los diferentes interesados 
al tiempo que sea viable y permita hacer realidad los objetivos prácticos del 
proyecto. 
Aprobado por Proyectista y Propiedad 
 
Descripción de Entregables 
No se espera un entregable físico, sino una idea de la forma final de gestión del 
ganado. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con el ganadero. Bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 26 h 
Antecesores Análisis Situación Base 
Fecha Límite 3-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 10-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo DISEÑO DEL MANEJO 
Código en el EDT 3.3.1 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción exhaustiva del manejo que en la explotación optimizada se practicará 
con el ganado, describiendo los 4 lotes principales de animales que componen la 
explotación. Se combinarán los entregables de las actividades que de ésta cuelgan. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que al manejo diseñado permita cumplir los requisitos impuestos por los 
interesados y los objetivos del proyecto, además de poderse poner en práctica. 
Aprobado por Proyectista 
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entevista con el ganadero. Requisitos de interesados. Bibliografía 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 30 h 
Antecesores Semental, Reposición, Madres y Potros (3.3.1.1.1, 3.3.1.1.2, 
3.3.1.1.3, 3.3.1.11.4) 
Fecha Límite 6-05-17 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo MANEJO DEL GANADO 
Código en el EDT 3.3.1.1 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Forma de manejo del semental en la explotación, describiendo el tiempo que estará 
con las yeguas, alimentación, épocas en las que se espera que cubra a las madres, 
cómo serán esas cubriciones, en lotes o no… 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el propuesto manejo del semental permita poner en la práctica los objetivos del 
proyecto y requerimientos de interesados en el proyecto de la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y entrevista con el ganadero 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 22-04-17 
Denominación del paquete de Trabajo SEMENTAL 
Código en el EDT 3.3.1.1.1 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Manejo de las madres en la explotación, incluyendo épocas de cubrición, gestación, 
pariciones, posibles formas de sincronización de celos, alimentación diferencial de 
las madres para cada momento del ciclo productivo. Años productivos de las 
madres.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el propuesto manejo de las madres permita alcanzar objetivos del proyecto y 
expectativas de interesados. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y ASCANA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 10 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo MADRES 
Código en el EDT 3.3.1.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Forma de manejo del ganado de reposición. De acuerdo a las vidas medias 
estimadas para madres y semental, deberá planificarse una tasa de reposición en la 
explotación. Esto se traducirá en que anualmente cierto número de animales deben 
mantenerse para vida (de la propia explotación o adquiridos de terceras 
explotaciones). Se estudiará su manejo, entrada en producción, alimentación e 
infraestructura que requerirán. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el propuesto manejo del ganado de reposición permita llevar a la práctica los 
objetivos del proyecto, así como los requerimientos de los interesados. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y lectura de bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo REPOSICIÓN 
Código en el EDT 3.3.1.1.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Forma futura de manejo de los potros: nacimientos, alimentación, tiempo que van a 
pasar con sus madres, tiempo que estarán en pradera y final engorde. Tamaño 
aproximado de canales disponibles para venta. 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el propuesto manejo de los potros permita la realización de los objetivos 
planteados para el proyecto.  
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con ASCANA. Bibliografía. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 27-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo POTROS 
Código en el EDT 3.3.1.1.4 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción del futuro manejo a practicar en las praderas, posible laboreo, limpieza 
de los arbustos en los bordes, alambradas, posible fertilización... 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la nueva forma de manejo de praderas permita llegar a los objetivos del 
proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y visita a la explotación. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 4 h 
Antecesores  
Fecha Límite 17-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRADERAS 
Código en el EDT 3.3.1.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Análisis de los residuos generados en la explotación optimizada, naturaleza de los 
mismos y forma de gestión. Se incluirá igualmente la descripción de infraestructura y 
maquinaria necesarias para la gestión de los residuos, definiendo el plan actual de 
gestión del residuo. La descripción de la infraestructura se centrará en aspectos 
funcionales, no estructurales. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción propuesta para la gestión de residuos permita alcanzar los 
objetivos planteados para el proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y lectura de bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo GESTIÓN DE RESIDUOS 
Código en el EDT 3.3.1.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Diseño de la infraestructura requerida en la futura explotación, centrando la 
descripción en la mano de obra, maquinaria e instalaciones que sirven para el 
desarrollo de la actividad ganadera. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la relación de maquinaria y requerimientos permita alcanzar los objetivos 
medibles definidos en el Acta de Iniciación del Proyecto de Actividad. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que describa de forma precisa la mano de obra, instalaciones y 
maquinaria a emplear diariamente en la explotación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad, entrevista con ASCANA y aplicación de bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 34 h 
Antecesores Mano de Obra, maquinaria e Instalaciones (3.1.3.1, 3.1.3.2, 
3.1.3.3.) 
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17  
Denominación del paquete de Trabajo DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
Código en el EDT 3.3.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de las principales tareas a desempeñar en la explotación a diario, 
considerando manejo de praderas, mantenimiento de la infraestructura requerida, 
tiempos invertidos a diario en alimentación de los animales, tratamientos sanitarios, 
gestión de residuos, limpieza de la instalación y demás trabajos que compongan el 
día a día en la explotación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la puesta en marcha del nuevo plan de mano de obra refleje la necesaria rutina 
de manejo del ganadero en la explotación, considerando las tareas habituales en la 
explotación, ajustándose a la experiencia ganada en la visita, de manera que los 
objetivos del proyecto se materialicen. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista al ganadero y aplicación de bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo MANO DE OBRA 
Código en el EDT 3.3.2.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción y diseño de las instalaciones que permitirán la optimización de la 
explotación, considerando el manejo de los diferentes animales en la explotación y 
las diversas necesidades que presentarán en función del estado fisiológico en el que 
se encuentren. Se considerarán los tratamientos fitosanitarios, necesidades de 
alimentación y las propias de cada momento fisiológico. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción se ajuste a las instalaciones necesarias en la explotación, 
suponiendo esto el mínimo coste en ampliación de instalaciones con respecto a la 
situación Base. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico.   
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y aplicación de ideas procedentes de la bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 30 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo INSTALACIONES 
Código en el EDT 3.3.2.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de la maquinaria requerida en el manejo futuro de la explotación, tanto 
para el manejo de praderas como para la limpieza de las instalaciones, eliminación y 
gestión de residuos. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la maquinaria descrita se ajuste a lo necesitado en la explotación, suponiendo 
esto el mínimo gasto posible. Igualmente se deberán materializar los objetivos 
definidos en el proyecto. Se intentará adquirir la menor cantidad de maquinaria 
posible, atendiendo al requerimiento de la propiedad de invertir el mínimo posible en 
infraestructura. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista con la propiedad y aplicación de conocimiento ganado en la entrevista a 
ASCANA y bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo MAQUINARIA 
Código en el EDT 3.3.2.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Descripción de la forma futura de comercialización del producto de la explotación, 
indicando su naturaleza y el cliente al que va dirigido, así como el canal de venta, 
forma de comunicación de la venta y el orientativo precio de estos productos 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el análisis de producto y cliente se ajuste a lo que verdaderamente ocurrirá a 
nivel de explotación, materializándose los requisitos definidos por los interesados y 
los objetivos del proyecto. Tendrá por tanto que plantearse una forma de 
comercialización alcanzable por el ganadero al tiempo que rentable. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Visita a la explotación y bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 10 h 
Antecesores Producto Final y Clientes (3.3.3.1 y 3.3.3.2) 
Fecha Límite 10-03-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo DISEÑO DE SALIDAS 
Código en el EDT 3.3.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Caracterización y exhaustiva descripción del producto que se pone en venta en la 
explotación una vez se optimiza, incluyendo además un posible rango en el que se 
moverá el precio de venta del producto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la forma de venta propuesta permita materializar los requerimientos definidos 
por los interesados, así como los objetivos del proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Archivo de texto que incluya una descripción exhaustiva de los aspectos 
anteriormente citados.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Entrevista al promotor y bibliografía. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRODUCTO 
Código en el EDT 3.3.3.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Identificación de los futuros compradores del producto generado en la explotación. 
Se caracterizarán. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que los roles modelo de compradores valorados se ajusten a los que realmente 
deban tienen lugar para cumplir con los objetivos del proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de ideas que aglutinen el manejo del ganado. Podrán plasmarse en 
algún archivo de texto o gráfico realizado manualmente. No se espera un entregable 
físico. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Bibliografía y entrevista con ASCANA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 10-05-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 11-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo CLIENTES 
Código en el EDT 3.3.3.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración de un documento con forma de proyecto de actividad que recoja todos 
los puntos discutidos y diseñados hasta el momento 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que además de contener todos los elementos diseñados hasta el momento se 
ajuste el documento en la medida de lo posible a lo definido en la Norme UNE 
157601, Criterios generales para la elaboración de proyectos de actividad 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que recoge las partes del proyecto (Índice, Memoria, Anejos, 
Planos, Estudio Básico de Seguridad y Salud y Presupuesto). 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Todo el material producido hasta el momento. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 22 h 
Antecesores  
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
Código en el EDT 3.4 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración del índice general de todo el proyecto, que contiene todos los índices 
de cada uno de los documentos básicos. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del índice se ajuste a lo indicado en la UNE 167601:2007 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que recoge el cuadro de contenido de cada uno de los 
documentos que constituyen el proyecto, indicando para cada uno el número de 
página.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Todos los documentos básicos producidos y los anejos. Este documento no puede 
elaborarse hasta haber finalizado el resto. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores  
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ÍNDICE 
Código en el EDT 3.4.1 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración de la memoria del proyecto, que permite la unión del resto de 
documentos. Se indicarán las soluciones adoptadas en el proyecto, además de que 
describirá de manera unívoca el objeto del proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido de la memoria se ajuste a lo indicado en la UNE 167601:2007. 
Que además cumpla con las funciones que en esta norma se le asignan y sea 
comprendida por cualquiera que en sus manos la recibiese. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que describe la actividad atendiendo a un estricto esquema de 
contenido.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Todas las ideas, soluciones adoptadas mediante el punto anterior y todas las 
actividades que de él cuelgan (3.3 Desarrollo de la alternativa óptima). Se 
considerará además toda la información recabada en las diferentes entrevistas a 
técnicos y profesionales. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 4 h 
Antecesores 3.3 Desarrollo de la alternativa óptima 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo MEMORIA 
Código en el EDT 3.4.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración del documento básico Anejos, mediante los que se justificas, aclaras y 
desarrollan los apartados de la memoria y otros documentos básicos del proyecto. 
Debe iniciarse con un índice que hace referencia a cada uno de los capítulos que en 
la memoria se tratan.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del documento Anejos se ajuste a lo indicado en la UNE 
167601:2007 y que además cumpla con las funciones que en esta norma se le 
asignan. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito formado por diferentes capítulos y apartados que pretenden 
aclarar y justificar las soluciones adoptadas en la memoria.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Todas las ideas, soluciones adoptadas mediante el punto anterior y todas las 
actividades que de él cuelgan (3.3 Desarrollo de la alternativa óptima). 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 4,5 h 
Antecesores 3.3 Desarrollo de la alternativa óptima 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANEJOS 
Código en el EDT 3.4.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración de un documento anejo en base al acta de constitución que se redactó 
para sentar las bases, requerimientos, objetivos y demás puntos del proyecto.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que persigue los mismos objetivos que el resultante de la 
actividad 1.1 Acta de constitución.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se tomará el documento 1.1 Acta de Constitución y se adaptará al anejo. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 1.1 Acta de constitución 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Código en el EDT 3.4.3.1  
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que presenta el plan de gestión de la calidad que ha permitido 
gestionar tiempos y recursos durante el proyecto, además de haber fijado unos 
mínimos contenidos para cada una de las actividades en las que el proyecto se 
desglosa. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión del plan de gestión de la calidad que ha sustentado el proyecto 
durante su realización. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta la forma de la calidad del proyecto. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información del diseño del plan de calidad, y de las 
actividades que cuelgan del paquete de trabajo 4. Control de Calidad. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 4 Control de calidad 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código en el EDT 3.4.3.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que muy brevemente pretende explicar la situación del sector 
equino de carne en el ámbito local, obviando la situación mundial e incluso nacional, 
por haber sido ampliamente descritos por otros autores con mucha más información 
de la que se dispone para este proyecto.  
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión de la situación actual del sector. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que explica la situación del sector de equino de carne en 
Navarra.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información recabada en las reuniones con los técnicos 
de INTIA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo SITUACIÓN DEL SECTOR 
Código en el EDT 3.4.3.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que explica las exigencias y requerimientos de los interesados 
en el proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión de las exigencias y requerimientos de los interesados en el 
proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta los requerimientos de los interesados en forma de 
tabla organizada, lo que facilita su localización, identificación y manejo. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información del análisis que inicialmente se hizo de los 
interesados (1.1.1 Matriz de Interesados), adaptándolo a la estructura de anejo. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 1.1.2 Identificación de requisitos de interesados 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo MATRIZ DE INTERESADOS 
Código en el EDT 3.4.3.4 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que explica la situación en la que se encuentra la explotación a 
optimizar previa la ejecución y puesta en práctica del proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión de la situación actual de la explotación (manejo del ganado, 
infraestructuras, maquinaria, comercialización...). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que explica la situación base de la explotación.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información recabada en las reuniones con el promotor y 
del análisis que inicialmente se hizo (3.1 Análisis de la situación inicial), adaptándolo 
a la estructura de anejo. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.1 Análisis de la situación inicial 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN BASE 
Código en el EDT 3.4.3.5 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que presenta el minucioso análisis de alternativas que permite 
deducir qué solución debe adoptarse para llegar al objetivo marcado en el proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión del análisis de alternativas que se ha llevado a cabo en el 
proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta el análisis de alternativas que el proyecto ha 
requerido, presentado ya con estructura de anejo. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información del estudio de alternativas que ha permitido 
cambiar definir la solución adoptada (3.2 Análisis de alternativas), adaptándolo a la 
estructura de anejo. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.2 Análisis de Alternativas 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Código en el EDT 3.4.3.6 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que presenta el nuevo y optimizado manejo de las praderas 
que va a hacerse en la explotación. Se detallará la alimentación de los animales. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión de la alimentación de los animales y del nuevo manejo de las 
praderas. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta la nueva alimentación y gestión de praderas 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información del diseño del manejo de praderas (3.3.1.2 
Praderas, 3.3.1.1 Manejo del ganado), alimentación animal, bibliografía e 
información recabada en las entrevistas con técnicos de INTIA. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.3.1.1 Manejo de praderas; 3.3.1.2 Praderas 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de 
Trabajo 
MANEJO DE PRADERAS Y ALIMENTACIÓN 
Código en el EDT 3.4.3.7 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Documento de texto que describe la infraestructura inicial de la explotación y la 
infraestructura a ejecutar mediante el proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la descripción de la estructura se ajuste a las estructuras que actualmente se 
encuentran en la explotación. 
Que la estructura a ejecutar sea calculada correcta y justificadamente. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que explica las estructuras inicial y a ejecutar. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará toda la información elaborada en la actividad 3.3.2.2 Instalaciones, 
que contiene el cálculo y representación gráfica de la estructura. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.1.1 Análisis Económico 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ESTRUCTURAS 
Código en el EDT 3.4.3.8 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Documento de texto que justifica la solera a ejecutar en la zona frente al almacén, 
especificando el protocolo de cálculo empleado. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la solera dimensionada se ajuste a las solicitaciones que soportará en la 
realidad. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que indica el modo de cálculo seguido en el dimensionamiento 
de la solera. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recabará información de bibliografía de cursos anteriores. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores  
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo DIMENSIONAMIENTO DE LA SOLERA 
Código en el EDT 3.4.3.9 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Compendio de documentos gráficos que contienen una reoresentación escalada de 
la materialización del proyecto (infraestructuras, ubicación...). 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que los planos muestren con fidelidad lo diseñado en el proyecto, atendiendo demá 
a las normas de realización de plano (anotaciones, acotaciones, grosores de 
línea...) 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Compendio de documentos gráficos. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Toda la información relativa al desarrollo de la solución planteada al proyecto, 
desarrollada en la memoria 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 8 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PLANOS 
Código en el EDT 3.4.5 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Planos que indican la localización y situación de la parcela en la que se sitúa la 
explotación a optimizar. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que permitan los planos acceder a la parcela en la que se emplaza la obra a 
realizar, además de dar información sobre la cota y curvas de nivel de la misma. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Dos planos 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Conocimiento preciso del lugar en el que se sitúa la parcela objeto de estudio. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
  
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PLANOS LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN 
Código en el EDT 3.4.5.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Compendio de documentos gráficos que contienen información relativa al estado 
actual de la infraestructura disponible en la explotación, uso de la misma, y 
características estructurales. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que representen fielmente los planos la realidad de la explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Número mínimo de planos que permitan representar la explotación actual. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Croquis realizado en la explotación y memoria. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PLANOS DE SITUACIÓN BASE 
Código en el EDT 3.4.5.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Compendio de documentos gráficos que contienen información relativa a la 
estructura que deberá ejecutarse en la obra, para alcanzar la optimización de la 
explotación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que se indiquen todas las características necesarias para la correcta ejecución de la 
infraestructura y ajustado cálculo de presupuesto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Número mínimo de planos que permitan representar la estructura a ejecutar. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Croquis realizado en la explotación y memoria. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ESTRUCTURA A EJECUTAR 
Código en el EDT 3.4.5.3 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Compendio de documentos gráficos que contienen información relativa a las 
zapatas que sustentarán la estructura a ejecutar 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que representen fielmente los planos las características de las zapatas, haciendo 
sencillo su entendimiento y práctica ejecución. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Número mínimo de planos que permitan representar las zapatas a ejecutar. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Memoria de actividad y anejos de cálculo de as zapatas. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ZAPATAS 
Código en el EDT 3.4.5.4 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Documento de texto de carácter contractual en el que se detallan las 
especificaciones técnicas de los materiales y recursos a utilizar en obra, las 
responsabilidades de los diferentes agentes que en ella intervienen y las formas de 
ejecución de las diferentes fases que la ampliación de la explotación entraña. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del pliego de condiciones abarque los aspectos mínimos 
necesarios que caracterizan una obra, haciendo de este documento de entidad 
propia un contrato entre las partes implicadas en el proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta 5 capítulos (Disposiciones generales, pliego de 
condiciones de índole técnica, Pliego de condiciones de índole facultativa, pliego de 
condiciones de índole económica, pliego de condiciones de índole legal), 
correctamente desarrollados, pudiendo hacer de este documento un contrato entre 
las partes. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se tomarán pliegos ya realizados y aplicados a otros proyectos, adaptándolos a lo 
requerido en este caso particular. Debe de este modo realizarse una labor previa de 
búsqueda de información y posterior contraste con la memoria. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2,5 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PLIEGO DE CONDICIONES 
Código en el EDT 3.4.6 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
Descripción 
Documento de texto en forma de tabla que presenta los precios de ejecución de 
cada uno de los capítulos descompuestos de acuerdo a los recursos que vayan a 
invertirse en ellos (humanos, materiales...), identificando las cantidades de cada uno 
de ellos que van a ser necesarias en obra. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que las mediciones asignadas a cada capítulo sean acordes a lo especificado en el 
resto de documentos del proyecto y a lo necesitado en ejecución. Que el formato de 
este capítulo sea el adecuado. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito en forma de tabla que muestra el precio de ejecución 
descompuesto de cada uno de los capítulos en los que se estructura la obra, de 
acuerdo a las mediciones realizadas. 
 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se considerará la memoria escrita, planos realizados y se tomarán las fuentes 
recuperadas en la actividad anterior.  
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria, 3.4.7.1 Precios por capítulo, 3.4.5 Planos 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo MEDICIONES  
Código en el EDT 3.4.7 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto organizado en forma de tablas que presenta el coste de la 
ejecución material del proyecto. Deben presentarse 4 tablas que corresponden a 4 
actividades independientes. La presente actividad consistirá en reunir todas ellas y 
dotarlas del formato necesario. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el presupuesto se ajuste a lo indicado en la norma UNE 157001, en el apartado 
destinado a ello. Que cuente el documento con el formato establecido en la norma 
UNE 157601:2007.  
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito estructurado en 4 tablas que detalla el presupuesto de la obra, 
además de las mediciones de cada unidad. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Siendo esta una tarea de recopilación, debe contarse con el resultado de las 
actividades que de ésta cuelgas, esto es 3.4.7.1 Precios por capítulo, 3.4.7.2 
Precios descompuestos, 3.4.7.3 Mediciones y precios, y 3.4.7.4 Resumen del 
presupuesto. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores 3.4.8.1 Precios por capítulo, 3.4.8.2 Precios descompuestos, 
3.4.7 Mediciones y precios, y 3.4.8.4 Resumen del 
presupuesto. 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRESUPUESTO 
Código en el EDT 3.4.8 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto en forma de tabla que presenta los precios de ejecución de 
cada uno de los capítulos en los que se organiza el proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el precio asignado a cada capítulo se acerque a lo que realmente cuestan 
éstos. Que el formato de este capítulo sea el adecuado. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito en forma de tabla que muestra el precio de ejecución de cada 
uno de los capítulos en los que se estructura la obra. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Será necesaria una previa labor de búsqueda de proyectos ya realizados para así 
estructurar la tabla, ajustando los capítulos a lo necesario en el presente caso.  
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRECIOS POR CAPÍTULO 
Código en el EDT 3.4.8.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto en forma de tabla que presenta los precios de ejecución de 
cada uno de los capítulos descompuestos de acuerdo a los recursos que vayan a 
invertirse en ellos (humanos, materiales...) 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el precio asignado a cada capítulo se acerque a lo que realmente cuestan 
éstos. Que el formato de este capítulo sea el adecuado. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito en forma de tabla que muestra el precio de ejecución 
descompuesto de cada uno de los capítulos en los que se estructura la obra. 
 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se considerará la memoria escrita, y se tomarán las fuentes recuperadas en la 
actividad anterior. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria, 3.4.7.1 Precios por capítulo 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Código en el EDT 3.4.8.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto en forma de tabla que presenta los precios de ejecución de 
cada uno de los capítulos en resumen, dedicando un registro por capítulo. Además 
se indicarán el precio de ejecución materia y el precio de ejecución por contrata. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que los precios resumidos se ajusten a los precios especificados en los actividades 
anteriores, esto es a lo ya calculado. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito en forma de tabla que muestra el precio de ejecución de cada 
uno de los capítulos como un único valor sin especificar unidades de obra, tanto en 
número como en letra.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se considerará las actividades anteriores y los recursos que a ellas se destinan. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 0,5 h 
Antecesores 3.4.7.1 Precios por capítulo, 3.4.7.2 Precios descompuestos, 
3.4.7.3 Mediciones y precios. 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Código en el EDT 3.4.8.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que presenta el estudio básico de seguridad y salud que la 
ejecución de la obra requiere, aplicando el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del estudio se ajuste a lo requerido en el Real Decreto 1627/1997, 
permitiendo una ejecución de las obras para todo aquel que trabaje en obra. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta la localización de la obra, la maquinaria a emplear, 
los riesgos evitables e inevitables a los que se exponen los trabajadores por el uso 
de éstas y el transcurso de la obra, las medidas de seguridad a tomar (tanto 
individuales como colectivas), además de los vestuarios y facilidades que a 
disposiciónd e os trabajadores se pondrán. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se tomará mucha información de estudios básicos previos, comprobando en todo 
momento que el contenido se ajusta a lo requerido por el citado Real Decreto.  
Son así 3 los grandes recursos, de un lado el Real Decreto, estudios ya realizados y 
la memoria del presente proyecto. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores 3.4.2 Memoria 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de 
Trabajo 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Código en el EDT 3.4.9 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que presenta el informe técnico de actividad clasificada que la 
optimizada explotación requiere. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y al Decreto Foral 96/2006, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta el informe de actividad clasificada que la actividad 
requiere. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información del diseño completo de la nueva 
explotación, insumos y salidas del optimizado proceso productivo..., esto es todo lo 
obtenido mediante las actividades que del paquete 3.3 Desarrollo de la Alternativa 
Óptima cuelgan. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores 3.3 Desarrollo de la Alternativa Óptima. 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo INFORME DE ACTIVIDAD CLASIFICADA 
Código en el EDT 3.4.10 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
 
Descripción 
Documento de texto que presenta el plan de gestión del estiércol que en la 
explotación se genera, de acuerdo a la legislación aplicable. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el contenido del anejo se ajuste a lo descrito en la norma UNE 157601:2007, 
con la numeración pertinente y contenido bien explicado, y que además permita una 
clara comprensión del plan de gestión de los residuos que van a producirse en la 
explotación. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que presenta la forma de gestión del estiércol, principal residuo 
producido en la explotación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Se recuperará mucha de la información del diseño del plan de gestión de residuos 
(3.3.1.3Gestión de residuos), adaptándolo a la estructura de anejo. 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores 3.3.1.3 Gestión del residuo 
Fecha Límite 1-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo GESTIÓN DE RESIDUOS 
Código en el EDT 3.4.11 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Compendio de actividades de diferentes tipos que permitirán presentar de manera 
oral el proyecto desarrollado. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la presentación del proyecto se ajuste a las bases presentadas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Diversos elementos en diferentes formatos, elaborados en las actividades que de 
ésta cuelgan y cuyo objetivo final será la preparación de la presentación oral del 
proyecto realizado. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Rúbrica de evaluación de los Trabajos Fin de Grado de la ETSIA UPNA 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 5 h 
Antecesores 3.5.1 Índice de la presentación 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
Código en el EDT 3.5 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Determinación de los puntos a exponer en la presentación oral del proyecto, 
pretendiendo con esto hacer sencilla y muy clara la presentación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la presentación del proyecto se ajuste a las bases presentadas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento de texto que concentre e contenido de la presentación, que sirva así 
como punto de partida a la hora de desarrollar la presentación.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento escrito fruto de la actividad 3.4 Elaboración del documento. 
Rúbrica de evaluación de los Trabajos Fin de Grado de la ETSIA UPNA  
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.4 Elaboración del documento 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ÍNDICE DE PRESENTACIÓN 
Código en el EDT 3.5.1 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elección del modo de desarrollo del índice obtenido en la actividad anterior y forma 
de presentación de esta información, pretendiendo hacer sencilla y completa la 
presentación. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la presentación del proyecto se ajuste a las bases presentadas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que refleje las ideas, puede ser realizado a mano si se 
considerase ésta una forma más adecuada de reflejar estas ideas.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento escrito fruto de la actividad 3.5.1 Índice de Presentación. 
Todo el material obtenido hasta el momento. 
Rúbrica de evaluación de los Trabajos Fin de Grado de la ETSIA UPNA  
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.5.1 Índice de presentación 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo FORMA DE PRESENTACIÓN 
Código en el EDT 3.5.2 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración de un documento escrito que contenga todo lo que espera decirse en la 
presentación, como un discurso. Este documento es para uso del propio proyectista 
y no se presentará en ningún momento como documento escrito. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el guion trate todos los puntos incluidos en el índice de la presentación en la 
profundidad suficiente como para que sean estos entendidos por la audiencia. 
Que la presentación del proyecto se ajuste a las bases presentadas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento escrito que a modo de discurso contenga todo lo que se espera exponer 
en la presentación. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento escrito fruto de las actividades3.5.1 Índice de Presentación y 3.5.2 
Forma de Presentación. 
Todo el material obtenido hasta el momento. 
Rúbrica de evaluación de los Trabajos Fin de Grado de la ETSIA UPNA  
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.5.1 Índice de presentación 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ELABORACIÓN DEL GUIÓN 
Código en el EDT 3.5.3 
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ANEXOS 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Elaboración de la presentación mediante diapositivas del proyecto realizado, 
considerando tanto el discurso completo, como el índice y forma de presentación del 
proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la presentación incluya todos los puntos considerados hasta el momento en las 
actividades anteriores (índice, forma de presentación). Que sean las diapositivas 
sencillas de entender por parte de la audiencia y que ayuden en la explicación. 
Que la presentación del proyecto se ajuste a las bases presentadas por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documento consistente en diapositivas que concentren las ideas a presentar, ya 
desarrolladas en el documento obtenido en la actividad anterior (3.5.3 Elaboración 
de guion). 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento escrito fruto de las actividades 3.5.2 Forma de Presentación y 3.5.3 
Elaboración del guion. 
Todo el material obtenido hasta el momento. 
Rúbrica de evaluación de los Trabajos Fin de Grado de la ETSIA UPNA  
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.5.2 Forma de Presentación y 3.5.3 Elaboración del guion 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo DISEÑO DIAPOSITIVAS 
Código en el EDT 3.5.4 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Presentación de la exposición preparada mediante las actividades anteriores con la 
que se pretende simular la situación de defensa del trabajo delante del tribunal. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la presentación permita una completa comprensión del proyecto, además de 
ajustarse a las bases presentadas por la ETSIA UPNA para la presentación de los 
TFG. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
No se pretende obtener ningún entregable material. Se espera con esta actividad 
llegar a memorizar completamente la presentación. 
Podrá realizarse esta actividad todas las veces que se consideren necesarias hasta 
conseguir una presentación oral de calidad. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento escrito fruto de las actividades 3.5.2 Forma de Presentación, 3.5.3 
Elaboración del guion y 3.5.4 Diseño de Diapositivas. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1 h 
Antecesores 3.5.2 Forma de Presentación; 3.5.3 Elaboración del guion; 
3.5.4 Diseño de Diapositivas 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo SIMULACRO DE PRESENTACIÓN 
Código en el EDT 3.5.5 
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OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIOÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Compendio de actividades que han permitido controlar en todo momento el 
desarrollo del proyecto, tiempos invertidos y a invertir y recursos necesarios y 
formas de búsqueda. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que estas actividades permitan mantener una calidad tal en el proyecto que éste se 
ajuste a las bases presentadas por la ETSIA UPNA para la presentación de los 
TFG.  
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Documentación diversa desarrollada a partir de las actividades que de ésta cuelgan. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Rúbricas de corrección del presente trabajo y Guía PMBOK. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada A aplicar durante todo el proyecto; 10h 
Antecesores 2 Planificación 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo CONTROL DE CALIDAD 
Código en el EDT 4 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Realización del curso virtual para el manejo de fuentes de información presentado 
por la Biblioteca de la UPNA. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que el curso para el desarrollo de competencias informacionales se complete previo 
a la fecha de defensa del proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Exámenes referentes a los 9 módulos en los que se organiza el curso para el 
desarrollo de competencias informacionales. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Curso para el desarrollo de competencias informacionales completo presentado por 
la Biblioteca UPNA. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 6 h 
Antecesores  
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Código en el EDT 4.1 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
En base al curso para el desarrollo de competencias informacionales realizado en la 
actividad anterior se deciden qué fuentes deben consultarse, escogiendo entre 
proyectos ya presentados, bibliografía diversa y bases de datos científicas. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la información que se toma para la realización del proyecto sea de calidad y 
actual.  
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Información en diversos formatos que servirá de base a muchos de los apartados 
desarrollados.  
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Conocimiento adquirido en el curso para el desarrollo de competencias 
informacionales de la Biblioteca. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada A aplicar durante todo el proyecto; 2h 
Antecesores 2 Planificación 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo FUENTES A CONSULTAR 
Código en el EDT 4.2 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Reunión periódica con los directores del proyecto 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Utilidad de estas reuniones y guía del proyecto. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
No se pretenden obtener entregables de esta actividad más allá de las mejoras 
introducidas en los documentos, de acuerdo a las advertencias de los directores. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Material desarrollado hasta el momento de la cita. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada En torno a 2 h 
Antecesores 2 Planificación 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo TUTORÍAS 
Código en el EDT 4.3 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Conjunto de actividades que suponen el fin de la realización del proyecto. 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que con estas actividades el proyecto quede concluido 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
No se pretenden obtener entregables de esta actividad más allá de la finalización 
del proyecto.. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Todo el material desarrollado hasta el momento 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 2 h 
Antecesores 3 Ejecución 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo CIERRE 
Código en el EDT 5 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Entrega en la ETSIA del proyecto y los anejos requeridos 
 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que se entregue el proyecto dentro de plazo (antes del día 13de junio a las 14:00). 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
El propio proyecto. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento desarrollado a partir de las actividades que cuelgan del bloque 3.4 
Elaboración del documento. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1h 
Antecesores 3 Ejecución 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo ENTREGA DEL PROYECTO 
Código en el EDT 5.1 
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DICCIONARIO EDT 
 
 
 
Descripción 
Defensa del proyecto ante el tribunal que lo valorará. 
 
 
 
Descripción Criterio de Aceptación 
Que la presentación permita una clara exposición del proyecto y una buena defensa 
y respuesta ante preguntas y cuestiones del tribunal. 
Aprobado por Proyectista  
 
Descripción de Entregables 
Presentación elaborada mediante las actividades que del bloque 3.5 cuelgan. 
 
Descripción de Recursos o Responsable 
Documento desarrollado a partir de las actividades que cuelgan del bloque 3.4 
Elaboración del documento. 
 
 
Coste Estimado  
Duración Estimada 1h 
Antecesores 3 Ejecución 
Fecha Límite 20-06-2017 
 
Nombre: Martín Ecay 
Firma 
 
Proyecto Optimización de una explotación de Equino de Carne en Saldise 
Cliente FIDEL AZCONA Fecha Revisión 
Autor Martín Ecay 24-02-17 17-05-17 
Denominación del paquete de Trabajo PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Código en el EDT 5.2 
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1 Introducción 
La comprensión de la situación actual de las explotaciones ganaderas equinas de la 
región en la que la explotación a optimizar se enclava se convierte en un punto clave 
para el planteamiento de las alternativas de optimización que en el proyecto se plantean, 
la forma de desarrollarlas y las soluciones planteadas, en definitiva para la comprensión 
del proyecto en su conjunto. Destacar que además de la bibliografía empleada para 
soportar la exposición, en la redacción de este documento se incluye mucha de la 
información facilitada en una entrevista personal concedida por el Técnico de INTIA 
especializado en equino de carne al proyectista.  
En este breve documento anexo se pretende caracterizar este inusual sector, señalando 
los agentes, situaciones y circunstancias que lo hacen tan particular 
2 Las explotaciones actuales 
El primero de los puntos en el que el sector equino de carne se diferencia del resto de 
sectores ganaderos de cárnicos es el hecho de que para más del 75% de los ganaderos 
navarros de equino, la actividad ganadera es una actividad complementaria, y por tanto 
no es su principal fuente de ingreso. El mantenimiento de pastos en propiedad, la pasión 
por el ganado o la continuación de la tradición ganadera familiar son algunas de las 
razones que llevan a estos propietarios a mantener la raza. Se da este curioso fenómeno 
tanto en explotaciones de ganado de Raza Burguete como Jaca Navarra estas son las 
dos razas propias de la Comunidad Foral. El presente estudio se centra en las primeras, 
por ser esta raza la del ganado de la explotación objeto de estudio. 
Se debe pensar entonces que el tamaño medio de las explotaciones de caballar 
burguete facilitado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente en la página web que destina a las razas animales criadas en el país, 27,67 
animales (Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente, 2017) no 
es del todo cierto. El valor medio es aumentado enormemente por explotaciones mixtas, 
que aúnan la cría de ganado equino y porcino, o equino y bovino de aptitud cárnica, o 
incluso equino y ovino de leche. Además de esto, los cebaderos de potros elevan 
enormemente el censo medio de animales por explotación. En actual auge, estos 
cebaderos se centran en la recogida de potros de razas de aptitud cárnica, tanto de 
Navarra como de las Comunidades limítrofes, para cebarlos y exportar la mayor parte 
de la producción (potros vivos o en canal) al levante español, Francia e Italia. 
Tal y como lo describe Pedro Acero (Acero Adámez, 2013), refiriéndose a ese 75% de 
las explotaciones, éstas se caracterizan por contar con mínimas o incluso nulas 
instalaciones para el cuidado, manejo y cría del ganado, que la mayoría del tiempo se 
mantiene en montes comunales de verano o de invierno, siendo el estabulado una 
práctica reservada para episodios de nieve. El citado Ministerio caracteriza de 
“semilibertad” la forma de cría de este ganado que se mantiene prácticamente la 
totalidad del año en el exterior. Y es que hay ganaderos que incluso mantienen los 
animales en montes de invierno desde otoño hasta primavera para subir a montes de 
verano a los animales en la época estival, sólo acudiendo al ganado para la recogida de 
potros. Otros ganaderos con mayor dedicación y cuidado del ganado pueden incluso 
permitir los cruzamientos dentro de la cuadra o dentro de las casas tradicionales para 
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incluso en algunos casos controlar allí los partos. Estos son los menos. El caso de la 
presente explotación mantiene el ganado durante todo el año en pastos propios. 
Los cebaderos son por su parte explotaciones con un modelo de instalación muy 
homogéneo, en el que una o varias naves permiten el loteado de los animales. 
Generalmente la distribución del alimento y el agua se realiza de forma automática. Los 
animales se encuentran constantemente estabulados. Las deyecciones se recogen en 
forma de estiércol y su limpieza suele ser asistida por algún tipo de pequeña pala o 
tractor. 
Entre el ganadero pequeño y aquel que se dedica al cebo de potros se establece 
generalmente una relación comercial, mediante la que el pequeño vende sus potros al 
mayor. Aparece ya una figura clave en este mundo, aunque extinta en otros similares 
como puede ser el del ganado bovino, la figura del tratante, empleado generalmente en 
el cebo y la exportación de ganado. No existen unos precios claros para el ganado, de 
manera que el precio que se paga por un potro comprado en el prado (o una partida de 
potros) es el acordado entre el comprador y el vendedor. Suele rondar el precio pagado 
por los tratantes por potros los 3,5-3,6 €/kg de potro vivo en pradera. 
No debe olvidarse que el vendedor forma parte de ese 75% de ganaderos a quienes la 
pasión mueve para la el mantenimiento del ganado, quienes cuentan generalmente con 
entre 15 y 20 yeguas en su explotación y quienes tienen un poder de negociación nulo 
ante un tratante, que termina por imponer un precio de compra de potros. El tratante se 
encuentra en la posición preferencial de la negociación. 
Además del tratante, algunos carniceros locales compran semanalmente canales de 
potro a los ganaderos para la veta de la carne en sus carnicerías. Esta carne queda 
restringida al comercio local. El precio pagado por los carniceros suele rondar los 3,4-
3,6 €/kg de canal. 
3 La Administración 
En este complejo mundo y desde hace 20 años ha pretendido la administración por 
medio del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) 
regular la situación mediante una minuciosa labor de caracterización de las razas 
caballares navarras, y obtención de sementales que se ajustasen a las características 
definidas para una posterior comercialización de éstos a los ganaderos, de manera que 
la raza se uniformiza y ajusta a los patrones definidos. 
La caracterización de la raza es una labor que se ha realizado con éxito y ha dado lugar 
a gran cantidad de publicaciones en la revista regional Navarra Agraria ((Villanueva, 
Pérez de Muniain, & Eguinoa, 2009),(Perez de Muniain Ortigosa & Villanueva Vergara, 
2005;) (Valera, Perez de Muniain Ortigosa, Villanueva Vergara, et al, 2009),(Aguilar 
Ramírez, Cuesta Pernaut, & Villanueva Vergara, 2008;) (Labairu, Perez de Muniain, 
Villanueva, et al, 2008)) e incluso a la publicación de un libro, titulado Nuestros caballos. 
La Jaca Navarra y el Burguete, escrito por los técnicos de INTIA que activamente han 
participado en el proceso de identificación y caracterización. Además se han creado 2 
asociaciones de criadores de caballos, una para cada una de las razas, teniendo la 
Asociación de Criadores de ganado Caballar de Raza Burguete de Navarra (ASCANA) 
Y Asociación de Criadores de Ganado caballar de Raza Jaca Navarra (JACANA). 
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La labor de regularización parece haberse estancado en la mera caracterización 
morfológica de la raza, sin dar hasta ahora una salida comercial viable al producto fruto 
de esta actividad, aspecto que necesita sin duda de intervención externa y objetiva. 
Siguen de este modo los tratantes dominando el mercado del equino regional. La salida 
actual de los potros producidos es su venta como lechales o como quincenos para su 
aprovechamiento cárnico en el extranjero o levante español, zonas con una mayor 
demanda de esta carne.  
La diferencia entre potros lechales y quincenos es la edad al sacrificio, teniendo los 
lechales en torno a 1 año y los quincenos en torno a 15-18 meses (Villanueva et al., 
2009). Su manejo es también diferente, al contar los potros quincenos con en torno a 6 
meses de pasto entre el destete y el cebo. Debido al parón de crecimiento que se 
produce una vez los potros son separados de las madres, la velocidad de cebo de los 
potros es mayor que en el caso de los lechales, teniendo un mejor aprovechamiento del 
concentrado ingerido, y alcanzando unos pesos mayores para sacrificio. En el caso de 
los lechales, la finalización de la lactación se enlaza con el cebo, con una duración de 6 
o 7 meses. 
El último paso que ha dado INTIA juntamente con las correspondientes asociaciones de 
ganaderos de las razas locales de equino (ASCANA Y JACANA) ha sido la creación de 
una asociación denominada Asociación de Potro de Origen de Navarra (ASPONA) que 
bajo la etiqueta “Potro de Origen” comercializa la carne de potro criada en la Comunidad 
Foral. Esta certificación, con unas exigencias para la entrada mínimas, se crea con la 
intención de que todos los ganaderos puedan comercializar la carne mediante esta vía, 
sin necesitar modificaciones en su explotación. Además de ASCANA Y JACANA, varios 
carniceros toman parte en la creación de la certificación, figurando éstos como agentes 
comercializadores y carniceros. La carne de potro de rigen sólo puede ser vendida en 
las carnicerías adscritas. 
4 El cliente 
Otro aspecto reseñable en el mercado de la carne de potro es la desinformación que 
sufre el cliente, ya que la carne se anuncia unas veces como carne de potro y otras 
como carne de caballo, cuando generalmente la carne comercializada en carnicerías 
especializadas es carne de animales jóvenes y no de adultos. Comparando la situación 
con el mundo de la carne bovina, esto sería hablar de carne de vaca o de ternera. 
Además, en lo que respecta a la carne de potro no suele hacerse distinción alguna entre 
el potro lechal y el potro quinceno, carnes de una categoría esperablemente diferente. 
Como se ha indicado, los partos de las yeguas se dan en una sola época del año, de 
manera que el mantenimiento de un suministro constante de carne de potro se basa en 
un cebo diferencial de los animales, vendidos como la misma cosa. El consumidor no 
cuenta con información suficiente como para conocer el origen geográfico de la carne, 
la edad al sacrificio o la raza del animal, aspectos básicos de trazabilidad. Es tal la 
desinformación que cree el consumidor disponer de toda la información, a pesar de lo 
presentado en un trabajo fin de carrera de la UPNA basado en encuetas (Lanz 
Azpilicueta, 2016). 
Pretendiendo alterar la situación y rentabilizar la producción de la carne de potro, 
algunos ganaderos se han iniciado en innovadoras formas de venta de carne, 
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acercándose a vías que dotan al producto de un valor añadido que directamente recae 
sobre su explotación. Los canales cortos de comercialización se han convertido en una 
salida rentable para estas explotaciones. La certificación bajo el marco de la producción 
ecológica es otro claro ejemplo de ello. 
Esto deja claro que para los ganaderos que tienen esta actividad como meramente 
complementaria a su principal ocupación, la explotación de equinos de razas locales 
lejos de revertir grandes beneficios, es entendida como una afición, que generalmente 
requiere de cierta inversión para poder mantenerse. 
5 El proyecto 
El objetivo del proyecto es la optimización y ampliación de una explotación de equino de 
carne que actualmente se encuentra dentro de este particular contexto. La vía de mejora 
de la explotación lejos de ser una optimización en la alimentación o en el control 
sanitario, se centra en un cambio en el modo de comercialización de la carne, aspecto 
que como se tratará en el Anejo 5. Análisis de la Situación Base, es la mejor forma de 
rentabilizar la explotación. 
Una vez optimizada la explotación, será el manejo de los animales muy cercano a la 
tradicional forma de hacerlo, encontrando al ganado en praderas durante la mayor parte 
del tiempo. Esta sostenible forma de manejo añadirá un valor evidente al pueblo, 
encontrando ganado en las praderas, fijando población rural, embelleciendo el paisaje 
y en definitiva aportando muchos beneficios externos al mero precio de la carne. 
Es también fin de este proyecto servir de ejemplo para muchos de estos ganaderos que 
necesiten optimizar sus explotaciones mediante una inversión mínima, de manera que 
uniformizando el proceso de cría y cebo de animales, pueda llegarse a conseguir un 
producto homogéneo y con posibilidad de una venta más continuada, no siendo la 
explotación la principal ocupación del ganadero. La asociación de productores en 
cooperativas o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) puede incluso permitir la 
determinación de protocolos y formas de producción de la carne, de manera que entre 
todos pueda producirse una carne de calidad y homogénea, al tiempo que el volumen 
producido pueda satisfacer una demanda del creciente mercado. 
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Gráfico A5.1. Manejo del ganado. 
1 Introducción 
 
Siendo uno de los objetivos del proyecto la optimización de la explotación, el estudio de 
la situación actual de la explotación objeto del proyecto es un paso necesario para 
alcanzarla. Se analiza ahora la situación de la explotación. 
El promotor es actualmente propietario de una explotación de equino de carne en la 
localidad de Saldise. Las instalaciones que apoyan la cría y seguimiento de las 13 
yeguas y el semental que actualmente componen la explotación están adaptadas al 
manejo practicado.  
La descripción de la explotación se realiza de acuerdo a un pequeño esquema que va 
a organizar las descripciones también de las propuestas de mejora. 
2 Manejo del ganado 
Se describe el manejo de los diferentes animales en la explotación. 
 
 
En el gráfico A5.1 se representa el manejo actual de los animales en la explotación. El 
manejo reproductivo de la cabaña ganadera se representa en la primera fila, 
especificando las fechas de cubrición, gestación y partos de las madres. Los diferentes 
animales se representan en diferentes registros. Advertir que todas ellas se someten al 
manejo reproductivo, pero tan solo los potros de 6 o 7 madres resultan viables y son 
cebados. Es por eso que solo se especifica el manejo del 50% de las madres, porcentaje 
coincidente con la fertilidad de la cabaña. El resto de madres se mantienen durante todo 
el año en pradera. 
 
2.1 Semental 
En este tipo de ganadería, los sementales juegan un papel clave. La explotación cuenta 
con un semental de capa alazana, marcado como caballo Burguete. El preñado de 
madres y cuidado de la cuadrilla de yeguas son sus principales papeles. Al estar las 
yeguas todo el año en praderas las praderas del promotor, el mantener reunida la 
cuadrilla de yeguas no es una tarea complicada para el caballo. 
A pesar de ser la monta natural el mecanismo de preñez, el ganadero lo controla, 
manteniendo al semental apartado de las madres durante cierto tiempo. A finales del 
mes de noviembre el ganadero retira al caballo de la cuadrilla para mantenerlo en 
cuadras durante todo el invierno. En la cuadra lo alimenta con heno, paja a discreción y 
avena. La primera semana de mayo termina la cuarentena del animal, de manera que 
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vuelve a reunirse con las madres y comienza a cubrirlas según van saliendo éstas en 
celo. 
Debe recordarse lo caprichoso y errante del celo de las yeguas. El primer aspecto 
reseñable es que es un celo estacional, presentando las madres inactividad sexual 
durante el invierno en latitudes del Hemisferio Norte. Esta época se conoce como 
anoestro. El estro es, por el contrario, el tiempo de actividad, en el que los celos tienen 
lugar. La duración de un ciclo es de 21 días. El período de actividad comienza cuando 
el día está alargando y sigue el mismo patrón durante toda la estación sexual. Dentro 
del ciclo estral pueden diferenciarse dos claras fases, una primera de aceptación (celo 
propiamente dicho, que toma entre 4 y 7 días) y una segunda de diestro, que completa 
el ciclo y en la que la yegua no acepta al macho. (14-16 días) (Buxadé Carbó, 1996). 
Pero la variación del celo de la yegua no termina aquí, al variar éste a lo largo del día 
durante el estro. 
El caballo se reúne con las madres en la época de actividad sexual, pero no todas ellas 
estarán receptivas. De acuerdo a la sencilla estadística (3 semanas de celo y una de 
estro), se considera que en torno al 30% de éstas experimentarán estro durante cada 
semana. 
Las cubriciones siguen un ritmo natural. El caballo va cubriendo a las madres según 
salen en celo tras los partos. El éxito en cubriciones del animal es del 100%. El ganadero 
asegura no recordar un año en el que alguna yegua quede “vacía”, término que utiliza 
para indicar que ésta no haya sido preñada. 
 
2.2 Madres 
Las madres, como en toda explotación ganadera de producción cárnica son el ganado 
más importante. Durante la mayor parte del año se mantiene las madres en los citados 
prados. Una vez reciben al semental, tras haber parido y según van entrando en celo, 
quedan las madres cubiertas. Destacar que es en este momento cuando las madres 
están criando un potro en el vientre, suponiendo que haya quedado preñada y al mismo 
tiempo amamanta en vida al potro recién nacido. El amamantamiento y gestación 
simultáneos se dan actualmente en las praderas.  
Son los meses de mayo a julio en los que todas las pariciones tienen lugar. El potro del 
año acompaña a la madre en todo momento. Durante este tiempo se va desarrollando, 
siempre en contacto con su madre, de quien obtiene el alimento inicial (leche) y en 
contacto con otros potros de la edad que van naciendo en la cuadrilla. 
El acompañamiento de la madre al potro es constante e ininterrumpido en la explotación 
desde los nacimientos hasta la salida de los potros para el matadero. El ganadero no 
realiza el desvece. 
Pasado el verano, a inicios de septiembre comienza el cebo de los potros. Durante el 
cebo el potro continúa en contacto con la madre. La yegua sigue produciendo leche, 
que el potro sigue mamando, siendo éste todavía un pilar fundamental en su 
alimentación incluso al término del cebo. El cebo tiene lugar en un patio pavimentado y 
parcialmente cubierto de 150 m2. La alimentación de las madres y crías es diferente. 
Todas ellas disponen de paja a discreción, dispensándoles heno 1 vez al día. Los potros 
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encuentran en todo momento concentrado a su exclusiva disposición en una tolva con 
patio de entrada restringida. Las madres no acceden al concentrado. 
Como es esperable, el acompañamiento de la madre a la cría en el cebo supone una 
clara ganancia para la madre, de manera que su estado de carnes mejora, estando más 
preparadas para el parto e inicio de la lactación, momento más exigente del año para 
éstas.  
En la explotación se cuenta actualmente con 12 yeguas y 2 potras de reposición que 
este año quedarán cubiertas por primera vez. La edad de primera cubrición en la 
explotación es generalmente de tres años, coincidiendo con lo descrito por los técnicos 
de INTIA (Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias) como 
edad usual de las hembras a la primera cubrición (Pérez de Muniain Ortigosa & 
Villanueva Vergara, 2000). 
 
2.3 Potros 
El ciclo de manejo de los potros es paralelo al de las yeguas. Como se ha señalado, 
desde su nacimiento hasta la salida de la explotación, los potros se encuentran en 
constante contacto con las madres. Las pariciones tienen lugar entre los meses de mayo 
y julio. Al no controlar las cubriciones, el escalonamiento de pariciones sigue el ritmo 
natural de salida en celo de las madres. Tras el nacimiento, 4 o 5 meses es el tiempo 
que madre y cría pastan en las praderas de la propiedad. La cuadrilla de yeguas y el 
caballo se mantiene unida, encontrando todos los animales juntos. De acuerdo al orden 
de nacimientos, los potros junto con sus madres son recogidos y por parejas cebados.  
Una vez entran en el cebadero, los potros tienen exclusivo acceso a pienso para 
engorde. El ganadero compra el concentrado ensacado. Utiliza una formulación 
estándar para el engorde de potros. Durante todo el cebo los potros reciben el mismo 
pienso, sin embargo durante las dos primeras semanas este pienso es mezclado con 
avena para no hacerlo tan agresivo para los potros que, debido a una ingesta 
desmesurada, podrían empachar. A partir de las 2 semanas, el pienso se facilita integra 
y originalmente y a discreción. 
La alimentación de potros puede hacerse diferente a la 
de las madres al tener instalado un pequeño comedero 
de entrada restringida a animales de menor tamaño. A 
pesar de comercializarse para ganado bovino, este 
comedero resulta útil y práctico para equino. Las barras 
permiten regular la entrada y limitarla sólo a potros. 
La explotación no cuenta actualmente con una báscula, 
lo que impide el seguimiento del peso de los potros 
durante el cebo. No contando con un dato preciso, el 
ganadero estima que el peso de los potros a la entrada 
al cebo varía, en tanto que depende también del tamaño de la madre, pero ronda los 
200-250kg, dato acorde a lo propuesto por los técnicos de INTIA (Pérez de Muniain 
Ortigosa, A., & Villanueva Vergara, M., 2000). Los datos de peso del animal al sacrificio 
son conocidos con precisión por el ganadero. Él mismo suele acompañar a los potros al 
Imagen A5.1 Comedero de potros 
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matadero para pesarlos utilizando la báscula del matadero. Estos pesos suelen fluctuar 
entre 360 y 410 kg en peso vivo. 
Se estima el índice de transformación pienso a peso vivo en la explotación. Para ello se 
parte de una estimación del peso al inicio del cebo y una estimación del peso vivo al 
sacrificio. Se conocen los kg de concentrado que se han adquirido y puesto a disposición 
exclusiva de los animales. 
Parece interesante calcular o al menos estimar los datos de índices de conversión de 
kg de pienso a kg de peso vivo. En la Tabla A5.1 se presenta esta estimación. La 
ganancia de peso se ha calculado considerando la diferencia entre el peso al sacrificio 
de cada animal y el peso medio al destete (o inicio del engorde) presentado por INTIA. 
 
 
PESO CANAL 
[kg] 
PESO VIVO 
[kg] 
GANANCIA CEBO 
[kg] 
239,50 424,00 204,00 
241,00 426,65 206,65 
258,00 456,75 236,75 
240,00 424,88 204,88 
240,50 425,77 205,77 
231,50 409,83 189,83 
198,00 350,53 130,53 
216,50 383,28 163,28 
TOTAL PV GANADO EN CEBO 1.541,69 
 
Para el cálculo de los pesos vivos se ha considerado un rendimiento del 56,84% de peso 
vivo a canal, registrado en el año 2015 y medido mediante la báscula del matadero. Es 
éste el dato más fiable del que dispone el ganadero. 
La cantidad de pienso para engorde de potros adquirido por el ganadero en 2016 
asciende a 5.640 kg. El cociente entre esta cantidad y la ganancia en cebo desvela el 
IT (Índice de Transformación) (Tabla A5.2). El valor esperado se ha calculado como la 
media propuesta por INTIA, ya que segrega esta institución entre machos y hembras. 
 
IT 
ESPERADO CALCULADO 
10,76 3,67 
El valor obtenido resulta mucho más eficiente que el valor propuesto por INTIA. En el 
caso de la explotación analizada, son tan solo necesarios 3,7 kg de pienso para que el 
potro gane 1 kg de carne en peso vivo.  
El mantener al potro en constante contacto con la madre hace de la carne producida 
carne de potro lechal. Lo que habitualmente se conoce como potro lechal es carne de 
un animal de similares características al descrito que una vez destetado (apartado de la 
madre) comienza el engorde con potros similares. Así, a un período de 200 días con la 
Tabla A5.1. Pesos de canales y vivo al sacrificio para potros de 2016. 
Tabla A5.2. IT de la explotación. 
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madre suele seguirle otro período similar de engorde (Villanueva, Pérez de Muniain, & 
Eguinoa, 2009).  
La propiedad argumenta la bondad de su método en el hecho de que sus potros no 
experimentan el usual bajón en engorde que suelen sufrir los animales una vez 
destetados, continuando el ritmo natural de engorde. La madre además complementa 
la alimentación del potro con la leche. Es habitual observar a los potros mamando en la 
zona de engorde. 
Tal y como se ha señalado, los potros son engordados por parejas, esto es dos potros 
con sus dos madres. Esto encuentra justificación en el estado emocional de los potros. 
A pesar de estar con sus madres, el mantener dos crías juntas hasta el sacrificio facilita 
su engorde en la medida en que deben aprender a entrar al comedero sólo para crías, 
algo sencillo si uno de los animales entra, ya que para el segundo, el aprendizaje se 
basa en imitar al primero. La compañía entre animales continúa incluso hasta los 
chiqueros del matadero. La tranquilidad en los animales es un factor fundamental en la 
calidad de las canales. El fundamento detrás de este razonamiento es que estando el 
animal nervioso, consume éste gran parte del ácido láctico intramuscular, no pudiendo 
transformarse éste en ácido láctico tras su muerte. El ácido láctico es precisamente el 
compuesto que da a la carne la terneza, sabor, calidad y color esperados (). 
Previa a su salida de la explotación los potros son marcados y se les instala un 
identificador electrónico único. Esta colocación debe hacerse a pie de madre. Sin la 
identificación (que debe ser inyectada por un veterinario cualificado) el potro no puede 
abandonar la explotación de nacimiento. 
2.4.-Reposición 
La reposición es un aspecto clave en la explotación. La edad a la que las madres dejan 
de ser productivas suele situarse en torno a los 15-20 años. Esto significa que cada 18 
años todos los animales de la explotación son renovados, lo que se traduce en que 
anualmente deben introducirse un 5% de madres nuevas, tras haber retirado las menos 
productivas. 
El ganadero cuenta con dos formas habituales de reposición de madres. La primera 
consiste en la compra de una pareja o trío de potras jóvenes (de 2 o 3 años) que 
introduce en la cuadrilla de madres por primavera, para que el caballo las cubra y acepte 
en el grupo. El hecho de que se adquieran y manejen en grupos de dos o tres animales 
(que comparten origen) se justifica también en lo emocional de los animales, de manera 
que se sientan con cierta desenvoltura incluso en un ambiente y compañía nuevos. 
La segunda manera de reponer el ganado consiste en dejar para vida algunas potras de 
las nacidas en la propia explotación, aquellas en las que el ganadero ve potencial de 
cría. Estas se mantienen en la cuadrilla, no sometiéndolas a cebo y siguiendo con ellas 
el manejo practicado con las madres. Introduciendo muchas de estas yeguas de la 
propia explotación en la cabaña puede incurrirse en riesgo de consanguinidad, lo que 
hace necesario contar con un nuevo semental para que no cubra a sus descendientes 
directas. 
La reposición de semental consiste igualmente en la adquisición de un nuevo caballo. 
El cambio de semental suele darse cada 8 o 10 años. El potro que entonces se introduce 
para semental suele tener una edad de entre 2 años y medio y 3 años para juntarlo con 
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las madres previo a las cubriciones. El ganadero compra los sementales en 
explotaciones conocidas o participa en las subastas que organiza INTIA. Durante los 
últimos 10 años, el ganadero tiene un semental en propiedad. Antes lo compartía con 
otro ganadero. 
Con todo, el ciclo productivo de la explotación puede resumirse con el siguiente 
diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Análisis económico 
El estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias de la explotación se convierte en parte 
indispensable del análisis de la situación inicial. 
Para caracterizar financieramente la explotación se realiza un estudio de los flujos de 
caja de los últimos 6 años (Tabla A5.3). El análisis se centra en la clasificación de las 
facturas emitidas y recibidas por la propiedad, discriminando así entre ingresos y gastos. 
Son muchos los proveedores de materias primas y servicios con los que el ganadero 
interacciona. Pretendiendo hacer el análisis algo más sencillo y comprensible se 
agrupan los productos y facturas en diferentes entradas a la explotación.  
De este modo, como ingresos variables se han indicado además de la subvención, los 
cobros referentes a las ventas de canales a carniceros (bajo la denominación de canal, 
acompañado del número identificativo) o de potros vivos para cebo (identificados como 
Potro y un número característico). En los últimos años los potros se han vendido como 
canales, aunque en años pasados (2013, 2014) algunos potros fueron llevados a pastos 
de invierno para su venta para engorde como quincenos. 
Entre los pagos fijos que debe el ganadero afrontar se encuentran las cuotas de 
veterinario, cuotas a la asociación de ganaderos ASCANA, pagos de seguros, 
Gráfico A5.2 Ciclo de los potros 
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reparaciones de maquinaria y mantenimiento de praderas, encontrando anualmente 
cierto gasto en abono nitrogenado y en henificación y resiembras de pradera.  
Dentro de los costes variables se han incluido aquellas atenciones veterinarias 
extraordinarias, por las que el veterinario emite una factura, costes de ecografías 
realizadas por técnicos de INTIA, costes de los sacrificios y alimento del ganado (tanto 
piensos como forraje). 
 
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 
COBROS             
    Subvención 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.220,00 1.220,00 
    Canal 1 679,00 571,20 743,75 740,18 805,85 910,10 
    Canal 2 686,00 651,00 780,50 741,95 827,15 915,80 
    Canal 3 670,25 589,50 775,25 958,50 640,78 980,40 
    Canal 4 717,50 621,00 831,25 546,70 805,85 912,00 
    Canal 5   729,00 693,00   457,95 817,70 
    Canal 6   883,50 826,00   167,00 787,10 
    Canal 7   776,40 670,25   670,25 752,40 
    Canal 8         651,43 822,70 
    Potro 1     542,01 299,93     
    Potro 2     732,26 275,93     
    Potro 3     692,56 389,90     
    Potro 4     595,39 179,96     
    Potro 5       509,87     
    Potro 6       209,95     
    TOTAL COBROS 4.152,75 6.221,60 9.282,21 6.252,86 6.246,25 8.118,20 
PAGOS             
  FIJOS           
    ASCANA 76,92 77,28 81,01 98,00 77,00 77,00 
    Cuota Veterinario 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
    Seguros 527,42 532,46 532,43 530,65 530,60 529,46 
    ITV 43,80 27,40 36,60 36,60 36,60 0,00 
    Abono pradera 1.221,30 348,00 1.348,20 2.412,64 1.324,80 1.062,57 
    Henificación. Semilla   466,08       0,00 
    Henificación. Mano de Obra     230,00 650,00     
  VARIABLES             
    Atenciones especiales veterinario 558,68 1.537,97 1.107,91 1.374,52 1.233,44 1.634,55 
    Ecografías 74,85 0,00 0,00 18,36 0,00 0,00 
    Sacrificios 158,53 255,26 292,39 245,88 183,58 405,18 
    Piensos cometa 892,26 3.842,92 2.763,66 0,00 0,00 0,00 
    Cereales Ruiz Gascue 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Piensos Unzue 158,51 285,25 542,14 1.589,11 1.944,39 2.324,06 
    Reparación de Maquinaria 328,66 500,04 823,46 215,38 745,46 294,75 
    Combustible 251,67 239,44 251,67 224,75 225,30 260,00 
    Informática 34,59 27,56 34,59 13,65 14,36 15,20 
    1 Potros Cebo     545,50 1.300,00 0,00   
    2 Potros Cebo     708,00 166,32 0,00   
    Paja de avena         1.045,00   
  INVERSIONES             
    Vallas 138,00 540,00 480,00 125,40 220,00 42,84 
    Cerca 59,69           
    Tolva Selectiva 688,50           
    Toldo        349,00     
    Llanta del remolque       85,00     
    Herramienta       40,63   42,24 
    Compresor         108,76   
    Grifería         124,70   
  TOTAL PAGOS 5.311,38 8.727,66 9.825,56 9.523,89 7.861,99 6.735,85 
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 
FLUJO DE CAJA -1.158,63 -2.506,06 -543,35 -3.271,03 -1.615,74 1.382,35 
Tabla A5.3 Análisis de flujos de caja de los últimos 6 años. 
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Como inversiones se han introducido compras de elementos que constituirán la 
infraestructura de la explotación (vallas de separación, una tolva, algunas 
herramientas...) que se espera que se mantengan en la explotación para más de un año. 
Se consideran como gastos usuales, al ser pagados por el ganadero en el momento de 
la compra. No son ninguna de ellas grandes inversiones. 
Si se observan los flujos de caja de los diferentes años analizados puede advertirse 
cómo en la mayoría de los ejercicios el ganadero incurre en pérdidas, no siendo éstas 
muy grandes. El año 2016 es el primero de los estudiados en el que el cierre del ejercicio 
supone un pequeño ingreso para el ganadero. Esto es debido  unos menores gastos y 
mayor número de canales de potro vendidos. 
 
4 Infraestructura 
Se analiza en este apartado la infraestructura disponible, incluyendo la mano de obra, 
instalaciones y maquinaria utilizada en la explotación. 
4.1 Mano de obra 
Actualmente la instalación es atendida por el propietario, quien trabaja a tiempo 
completo en una empresa en Pamplona. El cuidado de este tipo de ganado no es 
excesivamente exigente. El número de animales que componen la explotación hacen 
llevadero y poco costoso su manejo.  
Las tareas del ganadero se centran en una visita diaria de media hora para comprobar 
el buen estado de los animales en la pradera, a quienes suele dispensar ocasionalmente 
grano directamente sobre la pradera. Durante estas visitas comprueba el ganadero la 
calidad de agua en las pilas situadas en las praderas, así como el estado de los bloques 
de sal y corrector que el ganadero facilita a los animales para enriquecer su dieta, 
basada exclusivamente en pasto. Esta visita sirve además para comprobar el estado de 
las alambradas.  
En época de partos es de vital importancia duplicar la frecuencia de visita a los animales, 
para vigilar en todo momento que los partos tienen lugar adecuadamente, pudiendo 
conducir a las yeguas con potenciales problemas a un prado cercano a la explotación 
para vigilar más fácilmente el alumbramiento. 
Durante el cebo, la tarea diaria del ganadero continúa con atender a los animales en el 
espacio destinado a este fin, de manera que no les falte alimento (dispensar heno y 
paja, y comprobar la cantidad de concentrado disponible para los potros) ni agua. 
Semanalmente, el cebadero en el que tiene lugar el engorde debe limpiarse, retirando 
el estiércol generado por los animales. Esto suele costarle un tiempo de 3 horas. 
Como tareas especiales quedan el abonado de la pradera (realizando dos coberteras 
de Nitrógeno), lo que supone una carga de trabajo de 15 horas anuales. La recogida de 
las balas de heno y la traída de balas de paja de explotaciones ajenas suponen una 
carga de trabajo de 20 horas anuales. 
La pradera suele requerir de un gradeo tras la salida de los animales, y un pase de 
desbrozadora cuando el ganadero detecta un excesivo volumen arbustivo. Ambas 
labores suponen en torno a 30 horas de trabajo anuales. 
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En episodios esporádicos de desparasitaciones o marcado de potros además del 
veterinario que realiza la tarea, suelen presentarse 3 miembros más de la familia para 
mover el ganado y asistir al ganadero. La duración de estas tareas no suele tomar más 
de 15 horas anuales. 
Todas estas tareas hacen que la carga de trabajo del ganadero sea de en torno a 300 
horas anuales. 
4.2 Maquinaria 
La maquinaria disponible en la explotación es la necesaria para la limpieza de las 
instalaciones y para el manejo de las balas de paja y heno. 
Un tractor traccionado de 90 CV es la principal máquina de la que dispone el ganadero. 
El tractor está equipado con pala, lo que permite, según se le acople un cazo de áridos 
o una horca para balas de paja, manipular el estiércol o las balas de heno. 
Cuenta el propietario con un remolque de 2 ejes con una capacidad de 7 toneladas al 
que pueden ponerse o quitarse las cartolas según la carga a transportar. Una abonadora 
pendular de 3000 kg se emplea en la fertilización de la pradera. La única labor mecánica 
realizada sobre la pradera es un gradeo efectuado mediante una grada de fabricación 
propia, con unas dimensiones de 8x4 m que el ganadero utiliza para oxigenar la pradera 
una vez los animales dejan de pastar. La labor de oxigenado de la pradera es de primera 
necesidad en pastos sometidos a constante pastoreo. Además las toperas y bostas son 
desechas, no erosionando la forma del terreno. La grada igualmente fragmenta las áreas 
donde se ha creado musgo, que impide el crecimiento de la vegetación de la pradera 
natural. 
La desbrozadora es otra máquina básica en el mantenimiento de praderas. Permite el 
control mecánico de malas hierbas. Es una picadora de cuchillas planas con una 
anchura de trabajo de 2,5 m. 
Un cajón de 3 metros de anchura completa la maquinaria utilizada en la explotación.  
4.3 Instalaciones 
La principal instalación de la explotación es el cebadero donde se engordan los potros 
y el almacén para el alimento y la maquinaria. 
El cebadero consta de 150m2 pavimentados, y parcialmente cubiertos. Este cebadero 
se encuentra comunicado con el pequeño almacén, formando un solo cuerpo ambas 
estructuras. Cuenta el cebadero en la parte central con barras separadoras individuales 
en las que los animales introducen sus cabezas para alcanzar el alimento. Estas barras 
no cuentan con atrapaderas. El temperamento propio del ganado equino y 
especialmente esta forma de manejo no hacen a los animales que componen esta 
explotación excesivamente dóciles. El atrapamiento de sus cabezas podría suponer un 
peligro para ellos. Los animales acceden al alimento por dos lados del comedero. 
En este comedero se dispensan la paja, heno y extraordinarios suplementos de avena 
a las madres. También en esta estructura pavimentada se encuentra el descrito 
comedero de entrada restringida, que permite la exclusiva entrada de potros. 
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A un lado, no preferencial, del comedero se encuentran las barreras necesarias para la 
creación de dos pequeños apartados (de 20 y 25 m2) para mantener animales enfermos, 
débiles o en recuperación. 
También en el comedero se encuentra la manga de manejo del ganado, ampliamente 
utilizada en los tratamientos sanitarios, con una capacidad de 2 o 3 animales. El 
veterinario se encuentra algo elevado con respecto al animal a tratar, de manera que se 
hace muy cómodo el tratamiento de los animales en esta estructura. 
El cebadero se encuentra comunicado con el almacén. Desde el almacén se accede al 
comedero y directamente se dispone el alimento. El almacén cuenta con 140 m2. Consta 
de 3 pórticos de 5 m de anchura y 7m de profundidad. Además está orientado al noreste 
y no cuenta con separadores fijos entre las 3 partes, lo que le dota de gran flexibilidad y 
permite adaptarlo a las necesidades de cada momento, como podría ser el formar una 
pequeña cuadra si algún animal precisara de cuidados especiales La estructura se 
representa con detalle en el Plano 3. Planta de situación base. 
Sin embargo, cada uno de los vanos responde a un uso habitual. El primero y más 
cercano al comedero sirve para el almacenamiento del alimento del ganado. El pienso 
(que se compra ensacado), algunos productos para realizar curas a los animales y que 
no requieren conservación en condiciones de frío. Una pequeña mesa de trabajo permite 
en esta parte hacer trabajos de taller, encontrando además algunas herramientas de 
soldadura, carpintería de madera y metálica, y albañilería.  
En el segundo pórtico se almacenan ordenadamente las balas de heno y paja. Asegura 
el ganadero que es capaz de almacenar 50 balas prismáticas de heno o paja. 
Finalmente en el tercer pórtico resguarda el tractor, y algunas de las máquinas más 
sensible, como es la abonadora. Varias decenas de piquetes son también almacenadas 
en esta parte de la estructura, protegidos de la lluvia y esperando su colocación en 
campo. 
Un pequeño comedero cubierto y fijo contiene paja a discreción para los animales en la 
pradera. Resulta esta estructura de especial utilidad en invierno, cuando no hay 
suficiente alimento en la pradera. El comedero está situado en un pequeño arbolado al 
que los animales acuden con frecuencia. Este comedero es aprovechado también para 
ofrecer a los animales un complemento alimenticio en forma de piedra de sal, que 
incluye correctores estomacales, además de otros nutrientes necesarios para su 
completo desarrollo y que no encuentran naturalmente en la dieta habitual. 
Por último, 3 pilas de hormigón de 1.000 litros garantizan que los animales dispongan 
de agua de calidad en todo momento durante el pasto de los animales. 
5 Residuos 
El mayor residuo generado es estiércol de consistencia sólida. De acuerdo a la 
legislación aplicable, debido al tamaño de la explotación, no se hace obligatorio contar 
con un plan de gestión de residuos ni con la infraestructura necesaria para llevarla a 
cabo (Artículo 8, Decreto Foral 148/2003) (Gobierno de Navarra, 2003). El promotor 
cuenta con más de 0,1 ha por cabeza de ganado, mínima superficie destinada para la 
gestión de residuos.  
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Al mantener el ganado en diferentes praderas durante todo el año, es tan solo la época 
de cebo durante la que se genera estiércol. El comedero es la única infraestructura de 
la que este residuo debe ser retirado. Al no estar el comedero completamente cubierto, 
durante el invierno, época de cebo, el volumen de estiércol a retirar es mayor al 
generado por los animales y su consistencia es más líquida. 
La gestión se limita a un mero arrastre del estiércol fuera del pavimento para mantenerlo 
en una pila sobre la pradera, volteándolo mensualmente. Una vez seco y tras haber 
segado, empacado y retirado el heno de las praderas, con la ayuda de la pala del tractor 
el estiércol es repartido por la finca y distribuido mediante una labor de gradeo. La 
explotación no cuenta con un remolque esparcidor de fiemo, que facilitaría 
enormemente la gestión del residuo además de que aumentaría más uniformemente la 
fertilidad de las praderas. 
Residuos de material veterinario son también generados. En el almacén se dispone de 
un pequeño recipiente para las agujas desechadas.  
Cadáveres animales son directamente trasladados a una zona en la propiedad del 
promotor que Gobierno de Navarra tiene definida como muladar (Artículo 26, sección 
VIII, Ley Foral 11/2000) (Gobierno de Navarra, 2001). 
6 Salidas 
Se analiza ahora el producto de venta y la figura del comprador actual. 
6.1 Producto 
El producto que el ganadero actualmente pone en venta son las canales de los potros 
(en una o en medias piezas). Una vez ha finalizado el cebo, la pareja de potros es 
transportada al matadero (de acuerdo a los requerimientos del Artículo 24 de la Ley 
Foral 4/2000). El ganadero procura que la carga y transporte de los potros a sacrificar 
se realice el mismo día del sacrificio de madrugada, o al anochecer de la víspera a la 
matanza. Su personal preocupación por los animales se extiende hasta el sacrificio. 
Es en el matadero donde las canales son preparadas. El ganadero suele visitar el 
matadero tras el sacrificio de sus animales, para ver las canales, controlar los pesos y 
conocer la calidad de la carne que sus potros hayan permitido obtener. 
Una vez sacrificados, el ganadero tiene ya su producto preparado para la venta. 
6.2 Comprador 
Previo a la matanza el ganadero contacta con carniceros interesados en sus canales, a 
quienes vende la carne. Ellos son los compradores y por tanto encargados de retirar con 
sus vehículos las canales del matadero. La gestión y venta de carne al consumidor final 
queda en manos del carnicero.  
Destacar en este tipo de carne con su terneza y elevada calidad no requiere de un 
proceso de maduración de varias semanas, como en el caso de la carne de vacuno. La 
carne puede ser consumida al cabo de 4 días en refrigeración tras el sacrificio. 
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7 Gestión de praderas 
La actual gestión de praderas es sencilla y consigue satisfacer las necesidades 
alimenticias del ganado.  
La pradera es abonada anualmente mediante dos aplicaciones de abono nitrogenado. 
Cada vez que los animales abandonan una de las parcelas, ésta se gradea para romper 
las toperas, distribuir las bostas por el campo.  
Además del pastoreo, parte de la pradera es sometida a un corte de forraje anual, 
realizado a finales del mes de mayo. Las labores que permiten el proceso de 
henificación son un corte, mediante una segadora, generalmente de discos. Con ayuda 
de un rastrillo, al cabo de 2 o 3 días en función de la meteorología, se voltea el heno 
para que termine de secarse y la conservación sea más sencilla. Una vez seco, el heno 
es hilerado y empacado mediante una empacadora de balas prismáticas, resultando 
balas de 250-300 kg. 
El manejo de estas balas es realizado con el tractor y la pala, que tan pronto son 
empacadas, son recogidas y colocadas en el almacén.  
 
8. Pérdidas de potros 
Se analizan para cerrar este documento de análisis de la situación base, las posibles 
causas de muerte de los potros en la explotación, como gran causante de la baja 
fertilidad de la cuadrilla de yeguas (50%). El ganadero no dispone de información 
suficiente como para dar pesos porcentuales, ni pesos porcentuales anuales de cada 
causa de muerte. En este apartado tan solo se enumeran las causas que pudiesen estar 
detrás del problema. El objetivo de esta recapitulación es tener en mente las posibles 
soluciones al problema. 
Las causas se organizan comenzando con el ciclo fisiológico de la madre, y continuando 
con los problemas que pueden ser ocasionados por el potro. 
a. Que la yegua no quede preñada 
Son muchos los hechos que pueden hacer que una yegua no quede preñada. Desde 
que la yegua presente un peso excesivo por no haber quedado preñada el año anterior, 
pasando por que la yegua se encuentre “sucia”, esto es con restos del parto anterior, lo 
que inhibe cambios en los equilibrios hormonales que permiten la entrada del animal en 
celo, no quedando cubierta hasta varias semanas tras el parto. Otra de las causas puede 
ser alguna enfermedad que el animal padezca o incluso una infección o parasitación del 
animal.  
El semental puede ser también una fuente de problemas. Quizá por mero capricho del 
animal, las cubriciones no pueden tener lugar. 
b. Que la yegua aborte.  
Situaciones de estrés para la yegua pueden causar un inmediato aborto. El sufrir un 
episodio de hambre, de sed o falta de agua de calidad, por encontrarse en la sierra o en 
situaciones muy exigentes para la yegua, que le llevan a abortar. El paso de cazadores 
con los perros de presa, los tiros de sus rifles o visitantes que inconscientemente 
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asustan a las yeguas pueden llevarles a perder las crías. Una vez la yegua ha superado 
el invierno con la cría, es esperable que el parto tenga lugar correctamente. 
 
c. Problemas durante el parto y los primeros días de vida de la cría 
El momento del parto es también un momento muy delicado en el ciclo fisiológico de la 
yegua, y por tanto puede ser causa de muerte de potros. El potro puede nacer muerto 
por haberse ahogado en los líquidos propios de los alumbramientos. Debido a los 
líquidos, membranas y tejidos que durante los partos las yeguas expulsan, son estos 
episodios momento de gran atractivo para muchos depredadores, como pueden ser los 
buitres, capaces de atacar al potro y comenzar a ingerirlo incluso antes de que el parto 
haya finalizado. Estos buitres pueden igualmente desencadenar una situación de estrés 
para la yegua, de manera que la yegua interrumpa el parto y abandone la cría. Los 
agentes que se han indicado antes como estresantes para el animal continúan jugando 
en contra de la yegua. 
Inmediatamente tras el parto, se convierte en hecho de grandísima relevancia el que el 
potro comience a mamar, de manera que ingiera los calostros, de los que recibe el 
primer impulso de energía y defensas. Sin embargo, puede que esto no pueda tener 
lugar. El problema puede estar en la yegua parturienta o en otras de la misma cabaña.  
Las yeguas primerizas pueden en ocasiones no tener desarrollado un sentido de madre, 
pudiendo desatender al potro recién nacido. Esta situación puede ser aprovechada por 
otra yegua, que se sienta celosa (por ejemplo por haber perdido su cría días antes). 
Esta segunda yegua puede pretender quedarse con el potro, al que no puede 
amamantar y finalmente muere. Requiere por tanto el momento de pariciones de una 
cuidada vigilancia del ganado, que el ganadero no siempre tiene tiempo de realizar. 
Las condiciones meteorológicas pueden igualmente entorpecer los partos o incluso 
debilitar al potro, que puede consumir todas sus energías antes de mamar, además de 
estar mojado por una tormenta. 
Caídas de potros a los ribazos o deslizamiento por debajo de la alambrada hasta el 
pasto vecino e imposibilidad de retorno al pasto donde se encuentra la madre pueden 
ser algunas de las causas de pérdida de las crías. Durante las primeras semanas de 
vida, las tomas de los potros no pueden distanciarse entre sí más de media o cuarenta 
y cinco minutos, de manera que un episodio de este tipo puede ocasionar la muerte del 
animal. 
En lo que respecta a enfermedades, las yeguas transmiten al potro una enfermedad 
conocida como Rinoneumonitis equina, que provoca un trastorno en el sistema 
respiratorio del potro, lo que le impide hacer la succión necesaria para mamar y por tanto 
desencadena la muerte, después de haberse quedado el animal agarrotado y con los 
músculos atrofiados. El ganadero acostumbra a vacunar a las yeguas contra esta 
enfermedad (3 veces durante el parto) de manera que la infección por el virus queda 
mermada. Sin embargo, problemas con los registros del producto, llevó al laboratorio 
que posee el registro a no comercializar las vacunas el pasado año, aumentando el 
número de potros que murieron. Ligado a esto, la infección del cordón umbilical puede 
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desencadenar una infección de mayor alance, que finamente acabe con el potro. Debe 
también este aspecto ser mimado. 
d. Inicio del cebo 
Una vez pasados los 150 días iniciales de vida en pradera, los potros son llevados junto 
con sus madres al cebo. Esta nueva etapa presenta también peligros para los potros. El 
primero de ellos es la no adaptación a la alimentación, de manera que la ingesta de los 
animales sea desesperada y una sobrealimentación con el concentrado de engorde 
cause el empacho del animal, disfunción y cólicos intestinales y muerte del potro. 
Asegura el ganadero que esto tan solo le ocurrió en una ocasión, con un antiguo 
proveedor de pienso. Actualmente, durante el inicio del cebo (aproximadamente durante 
el primer mes) el concentrado se mezcla a partes iguales con avena, permitiendo así 
una adaptación del sistema digestivo del potro. Se dispensa eso sí a discreción.  
Como cabe esperarse, la cuadra de engorde es un grave peligro zoosanitario para los 
potros, estando expuestos a gran cantidad de enfermedades y afecciones. Las paperas 
suele ser una enfermedad atravesada por todos los potros en engorde tradicional. El 
ganadero asegura no haber registrado esta enfermedad en la explotación al no desvezar 
los potros. 
Pero no sólo son las enfermedades un peligro, también la propia estructura de la 
explotación es un problema en sí mismo. Las vallas que delimitan el espacio en el que 
debe mantener el ganado o las cornadizas que impiden que las yeguas tiren la paja 
fuera del comedero pueden ser causa de ahogamientos o desnuques en potros. Debe 
en todo momento vigilarse el estado de la instalación y controlar que los potros no 
resulten heridos. El ganado caballar es inquieto y curioso, de manera que toca, empuja, 
muerde todo lo que pueda haber en la cuadra. 
La seguridad de los animales estriba por tanto en la desinfección semanal de cuadras y 
la desinfección total de las mismas una vez se cambia el lote de animales como en un 
diseño pensando en el confort animal. El acceso a la cuadra debe quedar restringido a 
aquellas personas que defina el ganadero, de manera que no sean personas no 
acostumbradas al ganado las que entren, mantengan un contacto directo con los 
animales o les dispensen algún tipo de alimento dañino. 
9 Conclusiones del análisis 
Las principales conclusiones de este análisis son las siguientes: 
 El gasto en alimentación es menor del propuesto por los técnicos de INTIA. El 
manejo del ganado resulta adecuado. 
 Las yeguas no abandonan las praderas de la propiedad en ningún momento del 
año, lo que puede ser causa de infecciones reiteradas de patógenos que se 
mantienen en pradera. 
 Para solucionar este problema, debe plantearse la llevada de los animales a 
montes comunales. 
 La infraestructura con la que el ganadero cuenta es muy adecuada a las 
necesidades de la explotación. 
 El estiércol generado requiere de una gestión más técnica y 
medioambientalmente más adecuadas. 
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 La producción no se enmarca en ningún sistema de certificación reconocido. 
 La forma actual de venta de las canales no reporta beneficios suficientes para 
cubrir gastos. Esto ocurre para la mayoría de los años. 
 La forma de comercialización parece ser una buena manera de optimización. 
  
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1 Introducción 
El presente proyecto se centra en la crecida y optimización de una explotación ganadera 
destinada a la producción de carne de equino raza Burguete en Saldise.  
Se pretenden mejorar la rentabilidad económica de la explotación y aumentar el número 
de madres en la explotación hasta 30. 
Una vez estudiada la situación inicial en sus diferentes ámbitos (económico, de manejo, 
gestión de residuos), y considerando las conclusiones extraídas (Anexo 5. Análisis 
Situación Inicial), se realiza este informe de alternativas. Las alternativas presentadas 
responden a los requisitos expresos del ganadero y a las exigencias del resto de 
interesados, de acuerdo al análisis minucioso reflejado en la matriz de interesados 
(Anexo 4. Matriz de Interesados).  
Estas alternativas son combinaciones que totalmente aplicadas y satisfaciendo lo 
requisitos de la propiedad, permiten alcanzar los objetivos del Proyecto. Pretendiendo 
llegar a la alternativa que más plenamente satisfaga los citados objetivos, se someten 
todas ellas a una evaluación comparativa, basada en los mismos criterios y escalas, y 
siendo objeto del mismo análisis.  
2 Problemas a resolver 
Los problemas a resolver componen las alternativas. Pretendiendo hacer clara la 
descripción de alternativas, éstas se desglosan en grandes bloques, cuya consideración 
conjunta en el marco de la alternativa satisfará el objetivo último del proyecto. 
De acuerdo a las exigencias de los interesados, algunos elementos son fijos y no serán 
sometidos al análisis de alternativas. El primero de ellos es el sistema de producción. 
La propiedad no quiere alterarlo. Apunta la propiedad que su modificación será 
estudiada muy en detalle con ella y recibirá un trato especial.  
El segundo elemento incuestionable es el aumento en el número de animales de la 
explotación. Atendiendo a la exigencia reiterada de la propiedad se añadirán 17 yeguas 
a la cabaña, lo que aumentará el número de animales en la explotación de 13 a 30 
yeguas. 
Las alternativas quedan completas al considerar el sistema de comercialización de la 
carne de potro, por entenderse que serán éstos y no otros los factores que permitan 
aumentar la rentabilidad económica de la ganadería y no teniendo otra opción dadas las 
exigencias del ganadero. El manejo del ganado una vez recrecida la explotación será 
en principio el mismo que el actual. 
Conocido el sistema de manejo, descrito en el documento de análisis de la situación 
base (Anexo 5. Análisis de la situación base) se procede a describir las diferentes 
combinaciones de alternativas. Estas descripciones se realizarán en base a un guion 
compuesto por 5 puntos, que son: 
1. el manejo del ganado (semental, madres, potros y ganado de reposición),  
2. la infraestructura necesaria (considerando la mano de obra que requiera la 
explotación, las instalaciones y la maquinaria a utilizar) 
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3. aspectos legislativos, que contemplarán las exigencias de la administración y 
de los órganos que regulen la producción para los diferentes marcos a evaluar 
(ecológico, potro de origen, continuar son certificación de producción),  
4. gestión de residuos y praderas,  
5. naturaleza del producto de salida de la explotación 
6. caracterización de cliente, consumidores del producto de salida.  
Permitirán estos puntos estructurar y hacer un análisis paralelo de las alternativas. Se 
presentan estos puntos en el diagrama A6.1. 
 
 
 
 
Los puntos 1 y 2 (manejo de ganado e infraestructura necesaria) son comunes a todas 
las alternativas, de manera que no se someten a valoración comparativa en este 
informe. La continuación del actual sistema de manejo (por ser exigencia expresa del 
promotor) requerirá una mano de obra mayor, que en ningún momento se espera que 
suponga más de 2 horas de trabajo diarias. Serán necesarias instalaciones con el doble 
de capacidad, de manera que permitan el cebo de todas las madres cuyos potros 
resulten viables. Manteniendo el sistema actual de manejo se espera en la nueva 
explotación una fertilidad similar, del 70%. A partir de las 30 yeguas que el ganadero 
quiere que tenga la explotación. 
La gestión de praderas y residuos (punto 4) se convierte en un aspecto clave de la 
optimización. La forma de gestión de estas praderas va precisamente ligada al sistema 
Diagrama A6.1 Puntos de optimización. Son estos los 6 puntos en los que la 
explotación se divide para afrontar su optimización y ampliación. Se presentan 
las posibilidades de optimización a cada uno de los puntos. 
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de manejo practicado con el ganado. De este modo, la imposibilidad de cambio en el 
sistema de manejo del ganado lleva a una adaptación a éste de la gestión de praderas. 
La legislación (Decreto Foral 148/2003) indica la necesidad de incluir en el presente 
proyecto un plan de gestión de residuos donde minuciosamente se detalle dónde y cómo 
se gestionan los estiércoles generados (Gobierno de Navarra, 2003). Puede que alguna 
de las certificaciones en las que se puede enmarcar la producción de potro requiera de 
un manejo determinado de las praderas. En ese caso se detallará dentro de cada una 
de las alternativas valoradas. 
Quedan de este modo los puntos 3, 5 y 6 como susceptibles de cambio y por tanto de 
ser el modo de materializar la optimización de la explotación. Se presentan en la Tabla 
A6.1 las posibles variantes para el enmarque de la producción en diferentes marcos 
legislativos y formas de comercialización del producto en la explotación. Se combinarán 
para generar juntamente con las invariables ya descritas, las alternativas. 
 
 
 Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Producto final Canal Carne  
Cliente Carnicero Consumidor Cooperativa 
Marco legislativo No Potro de Origen Ecológico 
 
 
3 Descripción de alternativas 
 
Se describen a continuación las 5 alternativas planteadas para la optimización y 
ampliación de la explotación. 
 
3.1 Alternativa 1. Situación Base Optimizada  
 
 
 ALTERNATIVA 1 
Producto final Canal 
Cliente Carnicero 
Marco legislativo No 
 
La primera combinación planteada consiste en continuar con el sistema actual de venta 
de canales a carniceros (Tabla A7.2). Una vez cebado el potro, éste se sacrifica para 
vender directamente la canal al carnicero. Es un procedimiento de venta cómodo, en el 
que el ganadero se ocupa tan solo del transporte del animal vivo hasta el matadero, 
para que sea el carnicero, quien compre la canal.  
 
Tabla A6.2. Combinación primera de alternativas. 
Tabla A6.1 Opciones de elección para las diferentes formas de 
venta de la carne. No se encuentran asociadas en alternativas. 
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3.1.1 Aspectos legislativos 
El sistema productivo no se enmarca en ninguna certificación establecida. Esto exime a 
la explotación de requerimientos específicos más allá del expuesto reglamento foral por 
el bienestar animal y gestión sostenible de residuos. De este modo la principal pieza de 
infraestructura que la recrecida explotación necesitará será un estercolero, con la 
capacidad definida en el Decreto Foral 148/2003, para la gestión del principal residuo 
generado. 
 
3.1.2 Análisis del producto y cliente 
La continuación del sistema actual como forma de comercialización de la carne parece 
favorable, en cuanto que el ganadero conoce ya la demanda de los carniceros, sus 
preferencias (canales de no mucho más de 200 kg, un estado de engrasamiento 
concreto), que el mismo ganadero puede detectar con cierto atino en los animales 
incluso en vivo. Las demandas específicas de estos clientes, juntamente con los 
momentos de mayores y menores ventas colocan al ganadero en una posición 
interesante en esta familiar cadena de venta. 
 
3.2 Alternativa 2. Potro de Origen 
 
 
 ALTERNATIVA 2 
Producto final Canal 
Cliente Carnicero 
Marco legislativo Potro de Origen 
 
En esta segunda alternativa, el producto de salida de la explotación son las canales, 
que son entregadas a carniceros certificados. Ellos comercializarán la carne de potro 
como “Potro de Origen” (Tabla A6.3). Para ello, la explotación ganadera debe cumplir 
unos requerimientos mínimos, que la asociación “Potro de Origen de Navarra”, ASPONA 
presenta en el documento “Pliego de condiciones técnicas de Producción” (Asociación 
Potro de Origen de Navarra (ASPONA), 2017). En base a este documento se estudia la 
factibilidad de este certificado en la presente explotación. 
3.2.1 Aspectos legislativos 
El principal requisito que se impone en el citado documento es para con los animales. 
La explotación debe estar compuesta de al menos un 90% de yeguas de raza Burguete 
y la totalidad de sementales de este tipo. Deben por tanto aparecer inscritos en el libro 
genealógico de razas cárnicas de Navarra. Este requerimiento se cumple abiertamente, 
al estar el actual semental inscrito como de pura raza burguete, al igual que 11 de las 
12 yeguas de la explotación. De este modo, sólo el 8% de las madres no se 
corresponden con la raza establecida en el certificado. Con la adquisición de los nuevos 
animales, será requisito indispensable el que estos individuos formen parte del citado 
libro de la raza.  
Tabla A6.3. Combinación segunda de alternativas. 
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El sacrificio de los animales debe realizarse antes de los 20 meses de vida, y tan solo 
de potros nacidos y cebados en Navarra. Este requisito, juntamente con aquel que 
define la identificación de los animales mediante microchip se cumple actualmente. El 
certificado exige además la figura de un veterinario responsable de la explotación, que 
además de definir el programa sanitario (especificando el plan vacunal, las dos 
desparasitaciones internas mínimas anuales para madres y una para potros) visitará la 
instalación al menos una vez al año. Este requisito se satisface actualmente y se 
satisfará en el futuro tras la ampliación de la explotación.   
La explotación se encuentra actualmente inscrita en el registro de explotaciones 
ganaderas de Navarra, satisfaciendo igualmente un requisito de gran importancia. De 
acuerdo al certificado, la explotación objeto de estudio se consideraría tanto explotación 
de reproducción como de cebo. En lo que atañe a los requisitos de la explotación de 
reproducción, la carga ganadera se mantendrá por debajo de 2 UGM por hectárea, esto 
es 2,22 yeguas por cada 10.000 m2. Este requisito es actualmente satisfecho. La 
disponibilidad de más de 20 ha en propiedad permite al ganadero aumentar la cabaña 
hasta las 30 madres sin sobrepasar este límite. De este modo, organizando el pastoreo 
en las fincas propias (mediante divisiones, pastor eléctrico...) permitirá realizar un 
pastoreo acorde a lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas de Producción, 
de manera que no tenga lugar un sobrepastoreo en las zonas de pastizal, ni se permita 
la propagación de vegetación arbustiva. 
Se advierte de la necesidad de separar físicamente las zonas de engorde y maternidad, 
contando con una zona de secuestro para animales. Estos dos requisitos se cumplen 
actualmente. La crecida de la infraestructura que necesariamente acompañará al 
aumento de la cabaña ganadera deberá realizarse manteniendo estas restricciones. 
El punto de secuestro del que dispone la explotación servirá también para inmovilización 
de animales enfermos o sospechosos de padecer alguna enfermedad.  
Las instalaciones de la explotación deberán encontrase en óptimo estado como 
preparación a la entrada de los nuevos animales. De este modo, las madres dispondrán 
de alimento suficiente antes del parto para el correcto desarrollo del feto. Un refugio 
natural será puesto a disposición de los animales para que puedan éstos cobijarse 
durante los partos. Las praderas de pasto se encuentran parcialmente jalonadas por 
robles y encinos, de manera que suelen servir de cobijo para las madres durante los 
partos. Estos mismos prados tienen cabida para la ampliada cabaña ganadera, de 
manera que serán igualmente útiles para las madres incorporadas. 
Se requiere explícitamente en el certificado la exhaustiva limpieza de cuadras y zonas 
de cebo tras la salida de un lote y previa entrada de otro. De este modo, toda acción de 
limpieza quedará claramente identificada en el libro de explotación. 
En lo que respecta al bienestar animal se advierte de la necesidad de una ventilación 
natural de 0,2 m2 por potro sometido a engorde. Además, se insta a que durante el 
amamantamiento (que se fija en un mínimo de 4 meses) el potro esté siempre 
acompañado de su madre. Ambos requisitos quedan ampliamente satisfechos en la 
situación actual, que de acuerdo a los requerimientos de la propiedad, se tomara en la 
medida de lo posible y una vez optimizado, como modelo para el diseño de la instalación 
recrecida. 
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En los cebaderos, los atrapaderos para las madres no provocarán herida alguna en los 
animales, evitando todo tipo de estrangulamiento. Los actuales atrapaderos se 
corresponden con un modelo abierto, que en ningún momento permiten la inmovilización 
del animal.  
Se espera igualmente un mínimo de higiene en la explotación que permita a los animales 
tumbarse y alzarse sin dificultad ni peligro, además de un acceso libre al alimento y al 
agua. 
El cebo se espera que dure un mínimo de 3 meses, son potros separados en tandas de 
la misma edad, pero no sexo. Este requisito no se cumple, ya que asegura el ganadero 
que el aprovechamiento óptimo de pienso por parte de los potros se da en los primeros 
meses de cebo (hasta el segundo mes). A partir de ese momento, el animal puede 
continuar engordando, aunque el aprovechamiento no es tan completo como en el caso 
anterior. 
En lo que respecta a la alimentación del ganado, el concentrado par acebo se adquirirá 
en fábricas autorizadas y se mantendrá un registro de entrada de alimentos durante 3 
años, conservado las etiquetas y composiciones de piensos durante al menos un año. 
Esta certificación define específicamente un ciclo de producción, de manera que los 
potros comercializados bajo la denominación “Potro de Origen” deben acogerse al 
siguiente esquema: tras 4 meses de vida hasta el destete, estos animales deben 
atravesar una etapa de post-destete de libre pasto en prados o monte. Durante esta 
etapa, podrán los animales ser suplementados con alimentos forrajeros y concentrados. 
Durante la etapa final de cebo, basado de acuerdo a las exigencias del certificado en 
una “alimentación natural, basada en cereales y proteaginosas con el correspondiente 
aporte de correctores vitamínico minerales”. Estos requerimientos son también 
satisfechos. 
Por último, el transporte se confiará a un transportista que se acoja a la legislación actual 
de transporte de animales, para que éstos se sacrifiquen bajo las condiciones mínimas 
sanitarias. 
 
3.2.2 Análisis del producto y cliente 
En lo que respecta a la comercialización en este sistema, la venta de carne dentro del 
certificado debe realizarse a ciertas carnicerías, que son las únicas capaces de 
comercializar esta carne. Si el ganadero vendiese la carne a un carnicero no adscrito a 
esta certificación, la carne no sería reconocida como carne de “Potro de Origen”. Esto 
hace que el cumplimiento de los requisitos es sólo reconocido por un grupo reducido de 
carniceros. Los precios son fijados por ellos mismos, no dejando al ganadero poder de 
negociación. 
Debemos pensar que la recrecida explotación pretenderá comercializar carne de potro 
lechal, esto es que los potros estarán disponibles durante un corto período de tiempo a 
lo largo del año, de manera que el poder de negociación del ganadero será bajo. 
El actual manejo del ganado es fácilmente adaptable a las exigencias de potro de 
Origen. Sería precisa una nueva instalación donde poder realizar el cebo de crías con 
madres, en las condiciones que especifica el certificado. La mayor garantía que este 
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certificado ofrece es el hecho de que toda la carne bajo esa denominación se vende. 
Sin embargo, son menos de 5 los carniceros autorizados para su venta. La negociación 
de precios por parte del ganadero parece algo complejo, independientemente de la 
calidad de la canal.  
 
3.3 Alternativa 3. Venta directa de carne en lotes 
 
 
 ALTERNATIVA 3 
Producto final Carne 
Cliente Consumidor 
Marco legislativo No 
  
Tanto esta como la cuarta combinación pretenden una comercialización directa de la 
carne, esto es un acortamiento evidente de la cadena de comercialización del producto, 
en la que el ganadero venda la carne al consumidor final (Tabla A6.4).  
El canal corto parece la forma más adecuada de comercialización para la carne 
producida en la explotación.  El manejo del ganado y de la producción que practica 
ganadero es particular. No se encuentran referencias de otra parecida. De este modo, 
la calidad de la carne es diferente, no estando el mercado habitual (en el que hasta 
ahora se han estado vendiendo los potros) totalmente preparado para comercializarla. 
Hasta hace relativamente poco tiempo, rara era la carnicería que distinguía mediante 
etiquetado la carne de caballo de la de potro. Actualmente, no suele encontrarse la carne 
de potro clasificada de la edad del animal al sacrificio, esto es que potros con edades al 
sacrificio de 8 meses (lechales) se etiquetan del mismo modo que potros sacrificados 
con 18 meses (quincenos). La cadena corta de comercialización permite dirigir la carne 
al nicho de mercado que la demanda, lo que comienza por la diferenciación del producto. 
Además se adapta a la estacionalidad de la oferta de la carne. 
Actualmente los sacrificios tienen lugar durante un marco temporal de 7 meses 
(marcado por la horquilla de tiempo que define todos los partos). Así en este tiempo 
cada 2 meses se sacrifica una pareja de potros. La crecida de la explotación permitirá 
aumentar la cantidad de potros producidos anualmente, pero en ningún momento 
ampliará esta ventana de sacrificios. De este modo durante los 5 meses, se irá 
comercializando la carne, que deberá ser vendida antes de cada sacrificio.  
Otra de las razones que llevan a proponer este modelo de comercialización es la escasa 
capacidad en la negociación del precio que tiene el ganadero con el actual cliente, esto 
es con el carnicero. El volumen de venta del ganadero es pequeño e irregular el tiempo 
en el que tiene sus canales en el mercado. De este modo, debe aceptar el precio 
propuesto por el carnicero. La venta directa salta el eslabón del carnicero para vender 
directamente la carne al consumidor. 
 
Tabla A6.4. Alternativa tercera. 
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3.3.1 Aspectos legislativos 
Entre las diferentes formas de llevar a la práctica la cadena corta de comercialización, 
reconocidas por la administración Foral (Gobierno de Navarra, 2010) se escoge en este 
caso la venta directa al consumidor. Esto tiene una serie de implicaciones legislativas 
para el productor, en concreto se hace de obligado cumplimiento la Ley Foral 8/2010 del 
20 de abril y desarrollada en la Orden Foral 107/2014, por la que se regula en Navarra 
la venta directa de productos ligados a la explotación agraria y ganadera.  
La explotación cumple con los requisitos indicados en la citada ley al estar inscrita en el 
registro, cumplirse las exigencias medioambientales aplicables y al ser los productos 
que se pretenden comercializar íntegramente producidos en la misma explotación.  
En lo que respecta a la licencia de apertura, deberá el ganadero acogerse a lo dispuesto 
en la ley foral 4/2005, de Licencia de Actividad y Apertura de Instalaciones.  
Las gestiones referentes a la venta directa son algo más complejas que en el caso de 
potro de origen, comenzando con la presentación de la “solicitud de inscripción y 
declaración responsable”, donde se harán constar los detalles de la explotación y el 
producto a comercializar.  Se especificarán minuciosamente los productos a 
comercializar (indicando la especie y raza del ganad sacrificado), flota de vehículos que 
transportarán los productos, emplazamiento físico de los establecimientos de 
manipulación y preparación de productos, forma precisa de comercialización de la carne 
(mercado de productores, venta a domicilio, internet…), ámbito territorial de actuación y 
cualquier otro detalle que considere el ganadero necesario poner en manos del poder 
público; todo ello mediante una memoria de actividad. Igualmente deberá el ganadero 
presentar un análisis de peligros y puntos críticos y de control (APPCC) que realizará 
para la actividad. Además del registro sanitario de la instalación, deberá el ganadero 
presentar una solicitud de alta como agente distribuidor de carne sin instalaciones 
destinadas a ello. 
 
3.3.2 Análisis del producto y cliente 
La carne permanecerá a la venta del consumidor en forma de lotes de 5 y 10 kg. Esta 
forma de comercialización se elige por ser la más practicada por las salas de despiece 
que en Navarra realizan labores de preparación para venta directa y autoconsumo de 
los ganaderos. Las 2 modalidades de lote parecen algo muy práctico para el cliente, 
quien encontrará la carne envasada en pequeñas bolsas al vacío, envase limpio y 
práctico, tanto para congelar como para consumir en fresco. 
 
3.4 Alternativa 4. Ecológico 
El principal aspecto de esta alternativa es que la producción se enmarca dentro de la 
producción ecológica (Tabla A6.5). Esto lleva consigo la implantación de toda una 
filosofía de trabajo dentro de la explotación, ajustando el completo manejo de la 
instalación a los requerimientos específicos de tan específica producción. 
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3.4.1.-Aspectos legislativos 
En lo que respecta a la legislación de directa aplicación destacar el Decreto Foral 
617/1999 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre la producción 
agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios de la Comunidad Foral de 
Navarra (Gobierno de Navarra, 2000). El proceso de enmarque de la explotación dentro 
del certificado comienza por la entrega en el Consejo de la Producción Ecológica de 
Navarra (CPAEN) del formulario de solicitud para la obtención de certificación ecológica. 
A esta solicitud debe adjuntarse un documento en el que se especifican de una manera 
regulada todos los pormenores de la explotación, caracterizando el ciclo productivo y de 
manejo de los animales, los registros que van a llevarse a cabo, las medidas preventivas 
y cautelares que van a tomarse para la aplicación de la producción ecológica, las 
prácticas agrarias de la explotación, intermediarios entre el Consejo y los productores... 
Estos documentos servirán a CPEAN como evidencia para la validación de la 
explotación dentro del certificado de producción ecológica. Son estos documentos 
formularios a rellenar por el interesado, siendo sencilla su cumplimentación y llevanza. 
El manejo en extensivo que actualmente se practica en la explotación se encuentra muy 
cercano al manejo ecológico, empleando una raza rústica, disponiendo los animales en 
todo momento de agua y alimento en cantidades suficientes, manteniendo la carga 
ganadera por debajo de las 2 cabezas/ha, contando con unas instalaciones ajustadas a 
los espacios mínimos requeridos por animal, no practicando mutilación de miembros y 
registrando todo movimiento del ganado. 
El principal cambio en la explotación sería el cambio en la alimentación, excluyendo de 
la dieta ingredientes procedentes de organismos modificados genéticamente. Los 
porcentajes de la ración que deben producirse in situ se cumplen con creces, al facilitar 
a los animales el forraje producido en su totalidad en la explotación. Toda la explotación 
se mantendría en producción ecológica. Debería abandonarse también la fertilización 
nitrogenada de la pradera. 
Se requerirían 2 años de transformación íntegra de la explotación a ecológico. Hasta 
ese momento, el producto se comercializaría como convencional, aunque accedería a 
unas subvenciones especiales por mantenerse en cambio. 
 
3.4.2 Análisis del producto y cliente 
El producto de salida de la explotación son lotes de carne (animales sacrificados y 
canales procesados en la cadena habitual de transformación de producto cárnico), 
recibidos por cooperativas de consumidores de productos ecológicos. Son varias las 
 ALTERNATIVA 4 
Producto final Carne 
Cliente Cooperativa de consumidores 
Marco legislativo Ecológico 
  
Tabla A6.5. Cuarta alternativa. 
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cooperativas de consumidores y comercios que en el ámbito regional de la recrecida 
explotación operan.  
La principal exigencia de este tipo de cooperativas para con el productor es la tenencia 
del certificado de producción ecológica. Son muchos los beneficios que el ganadero 
obtendrá de la cooperativa. Las cooperativas son puntos de encuentro entre los agentes 
de la cadena de comercialización, de manera que tanto productores como consumidores 
y algunos comercializadores se mantienen en contacto, buscando una distribución 
equitativa de márgenes de beneficio a lo largo de toda la cadena de producción de 
alimentos.  
El ganadero debe además ser capaz de atender con cierta regularidad la demanda de 
la cooperativa, de manera que semanalmente debe el ganadero ofrecer el producto a la 
cooperativa. 
La entrada de la explotación en la cooperativa debe ser aceptada por la cooperativa. El 
principal problema que puede plantear la producción propuesta no es otro que la 
estacionalidad en la producción de carne. El ganadero no es capaz de producir potro 
con la misma calidad a lo largo de todo el año.  
La redistribución de partos a lo largo de todo el año no es posible por la dificultad de 
asistir partos que lo requieran de cara al otoño y la incapacidad de la pradera de 
satisfacer las altas necesidades de las madres tras los posibles partos otoñales. De este 
modo y pretendiendo hacer llegar una carne fresca y de calidad a la cooperativa 
(envasada al vacío de nuevo) se debe considerarse como condición la estacionalidad 
del producto, no alargando el período de disponibilidad más que entre octubre y abril. 
 
3.5.-Alternativa 5. Canales y lotes ecológicos 
 
 
 ALTERNATIVA 5 
Producto final Carne 
Cliente Venta directa y carniceros 
Marco legislativo Ecológico 
 
  
Esta última alternativa valora la venta de la carne (producida de acuerdo a los 
requerimientos de la producción ecológica) entre canales y lotes de carne (Tabla A6.6).  
3.5.1 Aspectos legislativos 
Los principales aspectos legislativos que entraña esta alternativa son los 
correspondientes a la producción ecológica y a la venta directa, nombrados en 
apartados anteriores. 
 
3.5.2 Análisis del producto y cliente 
La salida del producto se realiza en forma de canales y lotes. La comercialización de 
lotes en forma de venta directa parece algo complejo de conseguir, en tanto que la venta 
Tabla A6.6. Quinta alternativa. 
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de 20 potros no es tarea fácil, no encontrando a priori una demanda suficiente para ello. 
Esto requiere una adaptación del mercado al nuevo producto, de manera que se 
estimulará tanto el mercado nacional como local, dando información al consumidor 
sobre los beneficios de esta carne, no solo a nivel nutricional, sino también a nivel social 
o medioambiental. Una vez se cuente con demanda suficiente, el ganadero podrá decidir 
si terminar con una de las formas de comercialización o mantener las dos. 
4 Criterios de valoración  
Se presentan los criterios de valoración que se emplean para calificar cada una de las 
combinaciones.  
El primero de ellos es el criterio económico, esto es con qué alternativa son mayores lo 
flujos de caja. El estudio económico para la valoración de las alternativas no ha ido más 
allá del análisis de flujos de caja, por ser muy similar la inversión a realizar en 
instalaciones para cualquiera de las alternativas a aplicar. Será de este modo la 
alternativa más adecuada aquella con unos flujos de caja mayores, que permitan una 
recuperación más pronta de la inversión realizada. Tampoco se ha considerado el coste 
de la mano de obra, al considerarse que la explotación continuará siendo una actividad 
complementaria económicamente y lúdica para el ganadero, contando con sus horas 
libres para la llevanza de la misma. 
Además de aplicar lo indicado en el Apéndice A7.1 Criterio de valoración, pretendiendo 
obtener un análisis financiero más preciso, se ordenan de mayor a menor beneficio los 
flujos de caja asignando una menor puntuación a las combinaciones que redunden en 
un menor flujo y mayor a las más interesantes financieramente (Tabla A6.7). 
Se consideran la venta de 20 canales de potros, indicando los pesos de las 20 canales, 
recuperados de pesos históricos del análisis que de la situación base que se ha 
realizado. Los costes que se introducen en el análisis son orientativos. 
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Alternativa 
01 
Alternativa 
02 
Alternativa 
03 
Alternativa 
04 
Alternativa 
05 
    SB Opt PdO Lotes Eco+Coop 1/2 
COBROS           
    Subvención 3.480,00 3.480,00 3.480,00 10.080,00 10.080,00 
    Canal 1 212,50 [kg]    743,75 680,00 1.360,00 1.632,00 743,75 
    Canal 2 223,00 [kg] 780,50 713,60 1.427,20 1.712,64 780,50 
    Canal 3 221,50 [kg] 775,25 708,80 1.417,60 1.701,12 775,25 
    Canal 4 237,50 [kg] 831,25 760,00 1.520,00 1.824,00 831,25 
    Canal 5 198,00 [kg] 693,00 633,60 1.267,20 1.520,64 693,00 
    Canal 6 236,00 [kg] 826,00 755,20 1.510,40 1.812,48 826,00 
    Canal 7 191,50 [kg] 670,25 612,80 1.225,60 1.470,72 670,25 
    Canal 8 211,48 [kg] 740,18 676,73 1.353,46 1.624,16 740,18 
    Canal 9 211,99 [kg] 741,95 678,35 1.356,71 1.628,05 741,95 
    Canal 10 216,71 [kg] 758,50 693,49 1.386,97 1.664,37 1.386,97 
    Canal 11 156,20 [kg] 546,70 499,84 999,68 1.199,62 999,68 
    Canal 12 230,24 [kg] 805,85 736,78 1.473,55 1.768,27 1.473,55 
    Canal 13 236,33 [kg] 827,15 756,25 1.512,50 1.815,00 1.512,50 
    Canal 14 183,08 [kg] 640,78 585,85 1.171,70 1.406,04 1.171,70 
    Canal 15 201,67 [kg] 705,85 645,35 1.290,70 1.548,84 1.290,70 
    Canal 16 130,84 [kg] 457,95 418,70 837,39 1.004,87 837,39 
    Canal 17 127,71 [kg] 447,00 408,69 817,37 980,85 817,37 
    Canal 18 191,50 [kg] 670,25 612,80 1.225,60 1.470,72 1.225,60 
    Canal 19 186,12 [kg] 651,43 595,59 1.191,18 1.429,41 1.191,18 
    Canal 20 220,03 [kg] 770,10 704,09 1.408,18 1.689,82 1.408,18 
    TOTAL COBROS   17.563,68 16.356,50 29.233,01 40.983,61 30.196,96 
PAGOS           
  FIJOS           
    Ascana 480,60 480,60 480,60 480,60 480,60 
    Veterinario Cuota 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
    Seguros 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
    ITV 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 
    Abono pradera 1.221,30 1.221,30 1.221,30 0,00 0,00 
    Henificación  620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 
  VARIABLES           
    Vet.Variable 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
    Sacrificios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
    Pienso 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.400,00 8.400,00 
    Procesado de la carne 0,00 0,00 7.725,90 7.725,90 3.862,95 
    Reparación de Maquinaria 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
    Combustible 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 
    Paja 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
  TOTAL PAGOS 12.815,70 12.815,70 20.541,60 20.720,30 15.457,5 
    
Alternativa 
01 
Alternativa 
02 
Alternativa 
03 
Alternativa 
04 
Alternativa 
05 
FLUJO DE CAJA 4.747,98 3.540,80 8.691,40 20.263,31 14.739,61 
 
 
Tabla A6.7. Flujos de caja esperados para todas las alternativas 
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El segundo criterio es lo sencillo de la comercialización de producto. Los análisis de 
flujos de caja revelan unos resultados económicos muy interesantes. El no considerar 
las horas de trabajo lleva a desestimar en cierto modo lo costoso que puede resultar la 
venta de 20 potros en lotes de 5 y 10 kg de carne: la búsqueda de clientes, reparto, 
publicidad... con este criterio y considerando la experiencia del ganadero se pretenderá 
de este modo evaluar lo sencillo de llevar a término la alternativa planteada. 
Así se puntúan con mayor valor las alternativas que llevarán al mercado un producto 
conocido por el ganadero (como son hasta ahora las canales) y a clientes con quien el 
ganadero ha mantenido hasta el momento relación (principalmente carniceros). El 
hecho de comercializar la carne directamente para consumo a cooperativas de 
consumidores o al consumidor final, acerca al ganadero a clientes con quienes hasta 
ahora no ha mantenido trato, lo que dificulta a priori la comercialización. De este modo, 
las alternativas tercera y cuarta (Lotes y Ecológico+Cooperativa) reciben una menor 
puntuación que las primeras, asignando una puntuación intermedia a la quinta 
alternativa, en la que se combina la venta de lotes y canales a partes iguales. 
Otro de los criterios que se emplea como herramienta para la evaluación de la alternativa 
es el nicho de mercado al que va encauzada la venta de la carne y lo especifico de 
éste, esto es cuán preparada se encuentra la vía de comercialización para dar salida al 
producto. 
La adaptación del mercado al producto comercializado es la variable que con una 
menor puntuación pretende penalizar las alternativas en las que el nicho de mercado no 
se encuentra preparado para recibir el producto de la explotación. De este modo, las 
cooperativas de comercialización de producto ecológico se convierten en el método más 
específico de venta de la carne, juntamente con los lotes, en los que la carne se crea su 
propio espacio en el mercado y no es comercializada como igual a otras carnes 
(alternativa Potro de Origen o Situación Base Optimizada). 
El impacto social y ambiental de la alternativa elegida es otro de los puntos a valorar, 
considerando positivamente el uso de alimento local y no modificado genéticamente. En 
este aspecto, se valora además que la alternativa se acoja a alguna de las 
certificaciones con base territorial. Así, las alternativas que consideran la producción 
ecológica resultan mejor puntuadas que el resto. 
La última de las herramientas de valoración es la flexibilidad en las ventas, esto es el 
tener la posibilidad de cambiar de cliente entre diferentes formas de venta, no estando 
ligado al mismo o encontrándose atado a un oligopolio de compradores, capaces de fijar 
el precio de la carne. 
La flexibilidad en el cambio de clientes resulta mayor en el caso de la quinta alternativa 
(Canales y Lotes) al contar con dos grupos de clientes diferentes, poco relacionados 
entre sí, como son carniceros y consumidores finales, que no vuelven a coincidir en 
ninguna alternativa, al centrarse cada una de ellas en un cliente específico. La 
cooperativa de consumidores ciñe al rol de clientes sólo a los socios cooperativistas y 
la alternativa Potro de Origen sólo a carniceros asociados a la marca, obteniendo una 
menor puntuación. 
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Con respecto al peso porcentual de cada uno de los criterios, considerando lo lúdico y 
complementario de la actividad ganadera, serán la rentabilidad económica y lo sencillo 
de la comercialización los criterios con mayor peso, otorgando el 30% de la calificación 
final a cada uno de ellos.   
Lo específico del nicho de mercado y la facilidad de cambio de la identidad de clientes 
se ponderarán con un 15% cada una de ellas, para considerar en un 10% de la 
calificación final el impacto social y ambiental de la alternativa. 
Las escalas de valoración se incluyen en los Apéndices A6.1 a A6.5. 
5 Valoración de alternativas 
De acuerdo a los criterios presentados en el apartado anterior se puntúan las 5 
combinaciones (Tabla A6.8). 
Alternativa 
Flujos de 
caja 
Venta 
sencilla 
Adaptación 
de mercado 
Flexibilidad 
de clientes 
Impacto 
CALIFICACIÓN 
TOTAL 
30% 30% 15% 15% 10% 100% 
1 SB Opt 2 4 2 4 2 2,9 
2 PdO 1 4 2 1 3 2,3 
3 Lotes 3 2 4 3 4 3,0 
4 Eco+Coop 4 1 4 2 3 2,6 
5 Canales y lotes 3 3 3 4 4 3,6 
 
La alternativa 5 resulta ser la más adecuada para la optimización y crecida de la 
explotación. A pesar de no cambiar excesivamente el sistema de manejo del ganado, la 
producción se va a enmarcar en la producción ecológica. Además las ventas de las 20 
canales producidas se realizan en 2 formas, planificando que el 50% de las canales se 
comercializarán a carniceros y el resto en lotes despiezados y preparados para 
consumo. El sistema resulta ampliamente flexible, pudiendo adaptar las ventas a uno u 
otro grupo de clientes según sus exigencias y precios en cada momento. La 
comercialización del producto se realiza en gran medida mediante un sistema conocido 
por el ganadero, al mismo tiempo que éste se iniciará en el novedoso sistema de la 
venta directa. Los flujos de caja resultan positivos. El enmarcar la producción dentro de 
la certificación ecológica da un valor añadido al producto, bien valorado por los clientes, 
al tiempo que se reconoce lo sostenible del sistema de manejo del ganado. 
 
6 Conclusiones 
Se escoge la alternativa quinta como más adecuada en la consecución del fin último del 
proyecto.  
Así, el manejo del ganado continuará siendo el actual, no separando al potro de la yegua 
en ningún momento. Los ciclos de cubriciones y partos se mantendrán inalterados. El 
ganado se subirá al monte comunal local entre los meses de abril y julio. 
La introducción de este nuevo entorno no supone un gran cambio en el manejo del 
ganado y revierte beneficios en lo que respecta a la gestión de praderas. El pastoreo 
Tabla A6.8. Valoración de las combinaciones propuestas. 
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rotacional será el método que rija el movimiento de ganado dentro de las parcelas del 
propietario. 
La ampliación de la infraestructura se acogerá a lo marcado por el promotor. 
Respecto a la comercialización del producto, inicialmente el 50% de la producción se 
comercializará como canales y el resto como lotes de carne a consumidores finales. La 
producción se enmarca en el sistema productivo ecológico. El sistema es flexible y se 
presta a la evolución en la forma de venta de la carne. 
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Apéndice 01. Escala de valoración del criterio Rentabilidad 
Puntuación Características 
1 Mínima rentabilidad de la inversión. Flujos de caja muy bajos 
2 Baja rentabilidad de la inversión. Flujos de caja bajos 
3 Moderada rentabilidad de la inversión. Flujos de caja medios 
4 Alta rentabilidad de la inversión. Flujos de caja altos 
 
Apéndice 02. Escala de valoración del criterio Manejo 
Puntuación Características 
1 Muy compleja comercialización del producto. Inexperiencia 
2 Compleja comercialización del producto. Muy poca experiencia 
3 Difícil comercialización del producto. Cierta experiencia 
4 Sencilla comercialización del producto. Amplia experiencia 
 
Apéndice 03. Escala de valoración del criterio Adaptación de Mercado 
Puntuación Características 
1 Nicho de mercado muy poco adaptado al producto de venta 
2 Nicho de mercado poco adaptado al producto de venta 
3 Nicho de mercado adaptado al producto de venta 
4 Nicho de mercado ampliamente adaptado al producto de venta 
  
Apéndice 04. Escala de valoración del criterio Flexibilidad 
Puntuación Características 
1 Inflexibilidad de los agentes de venta. Imposibilidad de negocio de precios 
2 
Baja flexibilidad de los agentes de venta. Baja posibilidad de negocio de 
precios 
3 Agentes de venta flexibles. Posibilidad de negocio de precios 
4 
Alta flexibilidad de agentes de venta. Gran posibilidad de negocio de 
precios 
 
Apéndice 05. Escala de valoración del criterio Impacto 
Puntuación Características 
1 Producción no certificada 
2 Producción certificada con un sello poco exigente 
3 Producción certificada con un sello exigente 
4 Producción certificada con un sello muy exigente 
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1 Introducción 
En este documento se describe la alimentación que los animales llevarán en la 
explotación. Tal y como se ha indicado en documentos anteriores, los animales pasarán 
parte del año en pradera, otra parte en comunal y finalmente las madres acompañarán 
a las crías en el cebo. Además, el caballo se mantendrá recogido en la cuadra durante 
el invierno. 
En el diagrama A7.1 puede verse el momento aproximado del año en el que los 
diferentes tipos de animales que se encuentran en la explotación son llevados a uno u 
otro lugar. Los meses que se indican son aproximados y sujetos a cambios. 
 
 
 
Se describen cada uno de los lugares en los que los animales pasarán parte del año. 
 
2 Pradera 
El manejo de las praderas se basará en el método conocido como pastoreo rotacional, 
forma de aprovechamiento de pastos que pretende ajustar la superficie disponible por 
animal a la que necesita. Las normas que definen este tipo de pastoreo son recogidas 
por Duthil (Duthil, 1989): 
 Conviene dividir la parcela en cercados. La presencia permanente de ganado se 
sustituye por una presencia intermitente. 
 Estos cercados deberían recibir una importante fertilización equilibrada, que 
incluya, en particular, una cantidad apreciable de nitrógeno. 
 Cada una de las parcelas deberán pastarse rápidamente. El ganado pasará de 
una parcela a otra, y entre cada dos pasadas por una misma parcela deberá 
dejarse el tiempo suficiente para que se reponga. 
Diagrama A7.1 Manejo general del ganado. 
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 Se dividirá el rebaño en grupos homogéneos, clasificados con arreglo a sus 
necesidades características. 
 Finalmente, la salida del ganado de una parcela se aprovechará para efectuar 
en la misma algunas operaciones: limpieza de deyecciones, siega de rodales de 
hierba despreciados por el ganado, etc. 
 
La aplicación de estas normas permite un aprovechamiento óptimo de la parcela, de 
manera que manteniendo a los animales en praderas de menor superficie disminuye 
claramente el despilfarro que suele observarse en primavera en las parcelas donde se 
practica el pastoreo libre, con grandes superficies de pasto disponible para los animales 
y elevado porte de la vegetación, de manera que le ganado se dedica a seleccionar las 
mejores briznas de hierba de la pradera, pisando mucha superficie. El estado vegetativo 
de la parcela es también más sencillo de determinar, de manera que puede hacerse un 
manejo adecuado del recurso en el momento óptimo, bien sea para corte o para 
aprovechamiento a diente. 
Cabe destacar que no todas las normas de este pastoreo pueden aplicarse directamente 
al proyecto si además se pretende atender a los requerimientos de la propiedad, quien 
propone que la actividad continúe siendo complementaria, y por tanto no suponga una 
excesiva carga de trabajo para el ganadero. 
De este modo, el loteado del ganado no será una norma a aplicar directamente. Todos 
los animales se mantendrán bajo un único manejo, en lo que a praderas se refiere, de 
manera que todos irán cambiando de prado al mismo tiempo. Podrá el ganadero separar 
si estimase oportuno algún animal con necesidades especiales en un momento puntual. 
Sin embargo, no se convertirá este criterio en elemento clave del manejo. 
El pasto de las parcelas se limita a una semana, tiempo algo mayor al recomendado en 
la bibliografía, pero que se ajusta al requerimiento expreso de complementariedad de la 
actividad. Otra de las razones por la que se decide extender el tiempo de pastoreo a 7 
días es el hecho de que la bibliografía sólo recoge información relativa al pastoreo 
rotacional aplicado a animales de aptitud lechera, y por tanto explotados en un régimen 
intensivo. Trasladar esto a un manejo extensivo del ganado monogástrico obliga a 
aumentar estos lotes. Destacar cabe que la ingesta de materia seca del ganado caballar 
es mayor que la del ganado bovino.  
El valor de superficie disponible por animal y día se toma del promedio que Duthil 
propone, esto es 100 m2 por animal. Mantener 30 animales durante una semana 
requiere de este modo de 21.000 m2. Se mayora la cifra considerando lotes de 25.000 
m2 que podrán adaptarse a lo necesario. 
Lotes mayores garantizan la disponibilidad de pasto para las yeguas, pudiendo hacer 
los lotes menores si resultara que la materia seca disponible en el momento fuese 
pequeña o mayores si escasease ésta. La observación es de este modo un factor 
fundamental en el manejo del ganado en extensivo. La falta de bibliografía relativa al 
manejo de este ganado hace necesario complementar el conocimiento con la 
integración de la ganadería en el medio, aprovechamiento del saber del ganadero y 
adaptación constante al ritmo que el campo lleve. 
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Al mover el ganado de parcela se aprovechará para realizar una labor de aireación del 
suelo mediante una grada oxigenadora de praderas. Esta máquina permite la rotura de 
musgos, acelera la mineralización de la materia orgánica y permite acelerar la actividad 
metabólica del suelo, acelerando igualmente el rebrote. Además ese pase permitirá el 
esparcimiento de las boñigas producidas por los animales, homogeneizando la 
fertilización natural de las praderas. 
Otra de las labores que tras la salida del ganado se realizarán será el desbroce 
mecánico de la pradera mediante una picadora acoplada al tractor. Esto permitirá la 
eliminación de los rechazos que los animales desestiman para ingerir, favoreciendo de 
este modo la abundancia de las especies que los animales más valoran (y que 
presentan una mayor cantidad de energía y proteína). 
Estas dos labores a realizar son familiares para el ganadero, quien cuenta ya con la 
maquinaria necesaria para ello, ya que acostumbra a realizar un pase de grada y otro 
de desbrozadora anualmente. A partir de ahora, la frecuencia de realización de la labor 
será mayor, requiriendo un pase semanal de grada por las parcelas en las que el ganado 
ha estado pastando. 
Las aplicaciones de estiércol anuales, realizadas a finales de verano y durante los 
meses de otoño atendiendo a lo óptimo de la climatología, permitirán fertilizar las 
praderas que en la siguiente primavera se destinarán a corte, y en las que por tanto no 
se introducirá ganado hasta realizado el corte y recuperada la hierba. 
El cerramiento de las praderas se realizará mediante piquetes de encino y alambre de 
espino, tal y como se indica en el presupuesto, aunque provisionales reducciones 
podrán organizarse mediante pastor eléctrico. 
La producción de las praderas se espera que ronde los 7.000 kg de materia seca, 
superando la producción actual, de 6.800 kg MS por hectárea (Valor tomado de una 
tasación que la administración realizó sobre la finca). El mejor manejo, selección de 
especies vegetales mediante desbroce y más intensa labor de aireación y fertilización 
orgánica permitirán incrementar esta producción. 
3 Comunales 
Continuando con la integración del ciclo productivo de la explotación en el medio en el 
que se enclava, los comunales suponen un punto clave en la optimización. El caballo y 
las yeguas (todas excepto las primerizas y aquellas con partos tardíos, meses de julio, 
agosto) se mantendrán en el comunal del pueblo de Saldise, ente los meses de mayo y 
julio. 
Las ventajas que la llevada del ganado al comunal reportan a la explotación son 
evidentes. En primer lugar el forraje disponible en la sierra tiene una calidad mucho 
mayor que el disponible en praderas (mucho más alto contenido proteico) durante los 
citados meses. Debe recordarse que es esta la época de partos y por tanto de mayores 
necesidades nutricionales de la yegua, que debe producir leche, incrementar su peso 
corporal, para recuperar así los kilos que el estrés del periparto le han producido y 
además salir a celo prontamente, de manera que quede cubierta para el próximo parto. 
Todo esto debe ser respaldado por una alimentación muy proteica y energética, sólo 
disponible en este momento de forma natural en la sierra. 
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Otra de las ventajas de esta nueva práctica, que se acercaría enormemente a la andada 
natural del ganado, es el descanso de las praderas de la propiedad, que continuarían 
recuperándose y preparándose para de nuevo acoger la carga ganadera de toda la 
cabaña. La subida a puerto supondrá para los animales una muy efectiva 
desparasitación interna, eliminando mediante las heces huevos, larvas e inóculo de 
muchos parásitos no vuelven a ingerir, algo que sí ocurre en pradera, rompiendo así el 
ritmo de infestación al que en pradera están sometidos y ganando mucho en sanidad, 
de modo natural y perfectamente compatible con el modelo ecológico de producción en 
el que la explotación se enclavará. 
La subida del ganado a la sierra no supone un aumento en la carga de trabajo, al tratarse 
del monte local, al que el ganadero tiene salida desde su propia explotación. Con 
respecto al cuidado del ganado en el comunal, se limita éste a la visita diaria, análoga a 
la practicada hasta el momento en la explotación. 
4 Complementación de la alimentación 
A pesar de llevarse a cabo un manejo en extensivo, el proceso de producción de 
lechales requiere de cierto tiempo de estabulación, que permita el engrasamiento de la 
carne de los potros. En la explotación no se desvezarán los potros, de manera que las 
madres se mantendrán también durante un mes en la zona de cebo. Es precisamente 
este tiempo y el de estabulación del semental en el que los animales serán alimentados, 
precisando para ello de heno, paja y concentrados. Estudiamos cada uno de ellos. 
La cantidad de paja que en la optimizada explotación se empleará será muy similar a la 
actual. Recordamos que la principal función de la paja no será otra que crear una cama 
caliente en cierta zona del cebadero, además de servir de acercamiento a las madres y 
por tanto a los potros a los comederos de entrada restringida para colocar en pradera. 
Se estima que la cantidad de paja será de 9.000 kg de paja (40 pacones). 
En cuanto al heno, será el principal alimento de las madres durante el cebo de las crías. 
Las necesidades de las madres en este momento son medias, no requiriendo de un 
heno de excesiva calidad, aunque tampoco que su contenido proteico sea mínimo, al 
encontrarse la madre en lactación. Se esperan de este heno las siguientes 
características 
 Fibra Ácido Detergente: 270-280 
 Proteína [%]: 9,5-9,8% 
 Energía [MJ]: 9,7; [UFL]: 0,9 
 
La cantidad de forraje que debe adquirirse se obtendrá de la diferencia entre lo requerido 
por los animales presentes en la explotación y lo disponible en las praderas de la 
propiedad. De este modo, atendiendo a una publicación del Instituto Nacional para la 
Investigación Agraria en Francia (Martin-Rosset, 1993), los requerimientos forrajeros de 
los animales presentes en la explotación a lo largo de un año son los siguientes (Tabla 
A7.1): 
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ANIMAL 
NECESIDADES 
[kgMS/dia] 
Nº ANIMALES 
NECESIDADES TOTALES 
[kgMS/año] 
Adultos 13 30 142.350 
Potras 2 años 11 2 8.030 
Potros  6 20 18.250 
 TOTAL 168.630 
 
Estas necesidades no van a ser atendidas todo el año desde los pastos del promotor, 
ya que el forraje correspondiente a 2 meses será aprovechado a diente en el comunal. 
De este modo, omitiendo el forraje ingerido en la sierra, las necesidades de los animales 
serán (Tabla A7.2). 
 
ANIMAL 
NECESIDADES 
[kgMS/dia] 
Nº ANIMALES 
NECESIDADES TOTALES 
[kgMS/año] 
Adultos 13 30 117.000 
Potras 2 años 11 2 7.920 
Potros  6 20 18.250 
 TOTAL 143.170 
 
Atendiendo a las producciones esperadas y considerando las 22 hectáreas de pradera 
que el promotor ostenta, son esperables 160.000 kg de materia seca anuales. Es 
evidente que la superficie actualmente ostentada por la propiedad podrá atender la 
demanda de los animales, ofreciendo más forraje del que las yeguas consumirán. Sin 
embargo no todo el año se aprovechará el forraje a diente, precisando de heno para el 
invierno, como se ha comentado. 
Serán 20 las yeguas que acompañen en el cebo a los potros durante un mes cada una 
de ellas. Además el caballo se mantendrá en la cuadra durante 5 meses. La demanda 
de heno de estos animales se indica en la Tabla A7.3. 
 
ANIMAL 
NECESIDADES 
[kgMS/dia] 
Nº ANIMALES 
TIEMPO 
[días] 
NECESIDADES TOTALES 
[kgMS/año] 
Semental 13 1 150 1.950 
Yeguas 13 20 30 7.800 
 TOTAL  9.750 
 
Así, 9.750 kg de heno deberá ser enfardado, lo que suponiendo una humedad del heno 
del 20% y un peso medio del fardo de 220 kg, supone 55 pacones. A pesar de no 
considerar la cantidad de heno consumido por los potros, las cantidades para adultos 
han sido tomadas al alza, de manera que habrá heno disponible también para ellos. 
La cantidad de concentrado que debe comprarse es otro de los puntos a tener en cuenta. 
El cebo de los potros se continúa haciendo de un modo muy similar a la situación actual, 
cambiando tan solo la ubicación física del primer mes de cebo, que se considera 
Tabla A7.1. Necesidades de materia seca de los animales de la explotación 
Tabla A7.2. Necesidades de materia seca de los animales de la explotación satisfechas en la pradera. 
Tabla A7.3. Necesidades de materia seca que debe henificar. 
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precebo y que en vez de practicarse en el cebadero, se hace en pradera. De acuerdo a 
los consumos actuales (5,8 kg de concentrado al día por potro), los requerimientos de 
la explotación recrecida serán de 7.000 kg. 
Se consumirá además avena, especialmente para la alimentación del semental durante 
su estancia en cuadra en invierno y para suplementar la alimentación de las madres 
durante el cebo de las crías. Atendiendo igualmente a los requerimientos actuales, la 
explotación recrecida necesitará de 7.200 kg de avena en grano. 
Otros posibles alimentos pueden ser las piedras de sal o bloques de minerales que se 
mantienen a disposición del ganado, que los va lamiendo y de este modo extrayendo 
los nutrientes. Serán 40 los kg de este producto consumidos. 
Se resumen los alimentos que en la explotación se consumirán (Tabla A7.4). 
 
INSUMO 
CANTIDAD 
[kg] 
Heno 8.800 
Paja 9.000 
Concentrado 7.000 
Avena 7.200 
Sal 40 
 
Tabla A7.4. Insumos requeridos por la explotación 
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1 Introducción 
Mediante este documento se describen las estructuras existente y a ejecutar en la 
explotación. 
2 Estructura existente  
Actualmente la explotación cuenta con una instalación consistente en 2 partes que son 
el cebadero de potros y el almacén. 
El almacén consiste en una superficie no pavimentada de 130 m2 totalmente cubierta 
mediante una estructura de acero. La estructura consiste en pórticos asimétricos a un 
agua, ejecutados con perfiles de tipo HEB 100 para los pilares, HEB 160 para las vigas 
y HEB 100 para las correas. Las correas están distanciadas 1,1 m entre sí. Son 3 los 
pilares que componen el pórtico, con unas distancias entre sí de 6 y 1 m.  La distancia 
entre pórticos es de 5 m y cuenta la estructura con 3 vanos. El pórtico es asimétrico por 
haber sido ampliado. Las alturas del pórtico son de 3m para el pilar inicial y 3,5m para 
el pilar final. Esto dota a la cubierta de una pendiente del 20%.  
La estructura del cebadero es similar. El cebadero consiste en una superficie 
pavimentada de 150 m2 en la que se encuentran dos comederos, uno para las yeguas 
(fijo) y otro para los potros (móvil). El comedero para las yeguas cuenta con una pequeña 
cubierta de 50 m2 que parcialmente cubre la zona de cebadero. Esta estructura es de 
acero y consiste en pórticos a un agua ejecutados en base a pilares perfil tipo HEB 100, 
vigas perfil tipo HEB 160 y correas tipo HEB 100 distanciadas 1,1 m. Estos pórticos se 
representan en el Plano 3 Planta de Situación Base. Las dimensiones de los pórticos 
son de 1,2 m de distancia entre pilares. Las vigas tienen un vuelo de 1,5 m para cada 
lado y la distancia entre pórticos es de 3 m, contando con 4 vanos. Las alturas de los 
pilares son de 3,14 y de 3,23 m. Ambas estructuras aunque independientes, se sitúan 
muy cercanas, coincidiendo la cubierta del cebadero con la del almacén. 
El material de cubierta es fibrocemento granonda y se encuentra sujeto a la estructura 
mediante grapas destinadas a ello. En el Plano 4. Alzado Situación Base se presenta 
en vista de alzado la actual estructura.  
3 Estructura a ejecutar 
La optimización de la explotación, discutida en la memoria y en los diferentes anejos 
hace necesarios pequeños cambios en la estructura actual. Estos cambios suponen un 
recrecimiento de ambas estructuras.  
En el caso del cebadero, la nueva estructura permitirá cubrir totalmente la superficie 
pavimentada donde se mantendrán los potros, además de un área de 50 m2 en la que 
se situará el estercolero. 
Por su parte, en el caso del almacén, el recrecimiento hace necesario un mayor espacio 
para el  almacenamiento del heno y la paja, que se traducirá en la colocación de 2 
pórticos más, aumentando así la estructura en 2 vanos.  
Haciendo caso de los requerimientos de la propiedad, la estructura a ejecutar mantendrá 
los mismos materiales que la estructura existente (perfiles HEB y fibrocemento). En los 
Planos 5 a 8 se representa la nueva estructura acotada, con las especificaciones 
pertinentes de zapatas, tipos de perfiles y todo detalle. 
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El cálculo de la estructura se apoya en el software CYPE, concretamente en las 
herramientas Generador de Pórticos y CypeMetal Clásico. De este modo el 
dimensionamiento se estructura en 2 pasos. 
El primer paso consiste en la introducción de los datos iniciales de solicitaciones y 
dimensiones para la generación del pórtico en el que se basará la estructura. Se sigue 
la pauta de la actual estructura, de acuerdo a los requerimientos expresos del promotor. 
En lo que respecta a solicitaciones, se especifica la carga del fibrocemento de 
terminación de cubierta, que será de 0,03kN/m2. Igualmente se introducen las 
sobrecargas de nieve y viento que el Código Técnico de la Edificación propone para la 
zona en la qu8e se enclava la explotación, esto es una velocidad base de viento de 29 
m/s y la sobrecarga de nieve que corresponde a la zona 1 y una altura de 500m de 
altitud, esto es 0,7 kN/m2. 
Esta herramienta permite el cálculo de las correas que sustentarán la cubierta, sin 
colaborar en la estructura. Las correas serán perfiles de tipo HEB 100 distanciados 1,1 
m entre sí. 
El paso a la segunda herramienta del programa permite dimensionar los perfiles de cada 
uno de los pórticos. Atendiendo a los requerimientos de la propiedad de continuar con 
el mismo tipo de estructura, se proponen los perfiles HEB 100 para los pilares y HEB 
160 para las vigas. Esto facilita enormemente el recrecimiento de la estructura, 
continuando con los mismos tipos de perfiles. 
Se indican en el Plano 5 Planta de Situación Optimizada, Plano 6 Alzado de la Situación 
Optimizada y Plano 8 Estructura las especificaciones de la nueva estructura. 
El programa permite igualmente le cálculo de zapatas. Las zapatas se homogenizan en 
3 grupos, encontrando zapatas de 0,6x0,6m, zapatas de 0,7x0,7m y una zapata corrida 
que además de sustentar los pilares P6 a P9 servirá de muro, una vez recrecido para 
limitar el estercolero. 
Como último documento del proyecto se incluyen los informes de cálculo que el 
programa informático genera. Se estructuran de la siguiente manera 
 Estructura de almacén 
 Cimentaciones del almacén 
 Estructura del Cebadero 
 Cimentaciones del Cebadero 
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1 Introducción 
Sirva este documento para definir juntamente con los planos XXXX las especificaciones 
de la solera a ejecutar delante del almacén. 
2 Dimensionamiento del paquete de firmes 
El paquete de firmes que constituye la explanada situada frente al cubierto para la 
conservación de heno, paja y guarda de maquinaria, además de la solera del estercolero 
es el propuesto por el Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA) en la 
edición de 1997, (Insituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, 1997). 
Se toma este método por ser aquel que proyecta los paquetes de firmes más ajustados 
a las situaciones de menor densidad de tráfico y menor carga. La principal función del 
pavimento proyectado va a ser el mantener un firme sobre el que maniobrar durante 
todo el año, haciendo segura y sencilla la conducción y el manejo del tractor, principal 
máquina que en la explotación se utilizará. No será grande la carga que el firme 
soportará, de manera que la utilización de la Instrucción de Carreteras o el Método 
Americano supondrían un sobredimensionamiento de la infraestructura. 
Para el dimensionamiento del firme el método del IECA requiere de la tipificación de la 
explanada subyacente al firme a proyectar y de la especificación de la categoría de 
tráfico que soportará éste. Como criterio de dimensionamiento se sigue la regla del 
mínimo espesor del paquete. 
La ejecución del paquete de firmes requerirá de la retirada de la capa de tierra vegetal 
que cubre la pradera, de manera que el paquete de firmes se asentará sobre una 
explanada de calidad media, esto es sobre un suelo granular con partículas finas y 
plásticas, un terreno deformable con un contenido de materia orgánica en torno al 2%, 
bajo en sulfatos y con un hinchamiento medio. 
Conociendo el tipo de explanada y definiendo la categoría de tráfico como mínima 
(menos de 4 camiones diarios) el método propone un paquete de 16 cm de hormigón. 
Este paquete consistente en una sola capa de hormigón resulta un tanto pobre y se 
decide añadir una capa de zahorra y una armadura fina para compensar posibles 
asentamientos diferenciales y evitar que desfiguren en exceso la obra. Se presentan las 
características de este paquete. 
El paquete a ejecutar cuenta con 2 claras partes, una sub-base granular y una capa de 
coronación en hormigón. La sub-base granular, de 15 cm de espesor, consistirá en 
zahorra artificial. Se ejecutará de una sola tongada y se le exigirá una compresibilidad 
del 100% del Ensayo Próctor Modificado, garantizando que soportará las cargas y las 
atenuará lo suficiente como para no generar asentamientos inesperados. La zahorra 
empleada será zahorra artificial ZA20. 
Esta tongada única de zahorra se coronará con una capa de 15 cm de pavimento de 
hormigón armado en base a hormigón HP20, con una armadura de B400S con varilla 
de 5 mm de diámetro, y manteniendo un recubrimiento inferior de 4 cm. La situación del 
paquete no requiere del dimensionamiento de taludes de desmonte o terraplén. En 
ejecución se dotará al paquete de un bombeo del 2% para desagüe de precipitaciones. 
No se dimensiona un sistema de recogida de aguas por no ser éste necesario. La 
plataforma desaguará directamente sobre la pradera. 
La superficie que ocupará la solera será de 300 m2. Será aplicable esta solera tanto a 
la superficie exterior como al estercolero (Plano 5). 
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3. Especificaciones del tipo de hormigón a utilizar en obra 
Se incluye en este apartado la información relativa al tipo de hormigón que se empleará 
en la ejecución de la obra. 
Considerando los usos que al hormigón va a darse en obra (ejecución de zapatas, solera 
a la intemperie y soleras y muros del estercolero), las situaciones a las que el material 
va a verse expuesto pueden clasificarse en dos. 
Las piezas de hormigón que constituyan las zapatas aisladas y corridas y la solera a la 
intemperie se mantendrán expuestas a lo que la Instrucción del Hormigón Estructural 
(EHE 08) califica como exposición no agresiva, aunque sí de humedad alta, lo que 
podría derivar en corrosión del armado de las piezas. 
Por su parte, el hormigón que constituirá la solera y muros del estercolero, atendiendo 
al mismo manual se encontrará expuesto a un ambiente químico medio. 
Esto hace que la composición de estos hormigones sea diferente en lo que corresponde 
a cantidad de cemento por m3 de hormigón y relación agua-cemento. En la tabla A8.1 
se muestran estas especificaciones. 
 
USO EXPOSICIÓN 
CEMENTO 
[kg/m3] 
RELACIÓN  
AGUA-CEMENTO 
Zapatas, solera Humedad alta (IIa) 275 0,6 
Estercolero Químico medio (Qb) 350 0,45 
 
La solera del estercolero presentará el mismo paquete de firmes que la solera exterior, 
aunque el hormigón que se  
Los muros del estercolero serán los muros que nacen de la zapata corrida que 
sustentarán los pilares P6 a P9.  
El hecho de que esta estructura vaya a mantenerse en constante contacto con estiércol 
hace que deba considerarse la composición del hormigón que va a formar parte de esta 
estructura. De acuerdo a las clases de exposición presentadas por la EHE08, se 
considera este ambiente de exposición química media. Esto supone que deberá llevar 
el hormigón una cantidad mínima de cemento de 350kg/m3 de hormigón, mezclado 
además con una cantidad de agua tal que la relación agua cemento no exceda el valor 
0,45. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A8.1 Tipos de hormigón a utilizar 
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1 Introducción 
Es el fin último de este anejo estudiar la rentabilidad económica del proyecto.  
Al tratarse de un proyecto de optimización y ampliación, se parte de una situación base 
(de partida) y se plantea una nueva situación. Se analizarán los flujos de caja de ambas 
situaciones para calcular su variación. Será precisamente este incremento el que se 
emplee en el análisis de la inversión. 
 
2 Situación base 
 
Se presentan en la tabla A10.1 los flujos de caja de la explotación en años pasados. Se 
aprovecha la información recabada en el análisis inicial de la explotación y presentada 
en el Anexo 5 Análisis de la situación base.  
En esta tabla se muestran los flujos de caja de los años 2011 a 2016 y la media de estos 
flujos. Se calcula este valor como media aritmética entre todos ellos. 6 años se 
consideran suficientes para conocer y caracterizar la situación base y de este modo 
calcular un flujo de caja característico. 
 
AÑO FLUJO DE CAJA 
2011 -1.158,63 
2012 -2.506,06 
2013 -543,35 
2014 -3.271,03 
2015 -1.615,74 
2016 1.382,35 
PROMEDIO -1.285,41 
 
El flujo de caja anual en la situación base se considera de -1.285,41 €. 
 
3 Situación optimizada  
Se calculan ahora los flujos de caja de la situación optimizada. También se indican las 
características de la inversión a realizar para alcanzar esta situación. 
3.1 Inversión y financiación 
La ejecución y puesta en marcha del proyecto planteado requiere que el promotor 
disponga en el momento inicial de una cantidad monetaria igual a la suma del coste del 
proyecto y de la compra de 17 yeguas adultas. El precio de las 17 yeguas (necesarias 
para que juntamente con las 12 yeguas y una potra joven de las que actualmente se 
dispone, se alcancen las 30 madres de la situación óptima planteada) es de 17.000 €. 
Por su parte, el precio de ejecución por contrata del proyecto asciende a los 67.448 € 
(Documento 8 Presupuesto). 
La suma de ambos costes supone 67.448 €. 
Tabla A11.1. Flujos de caja de las situación base 
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El promotor ha anunciado que sólo podría afrontar en el momento inicial (esto es el año 
0) un desembolso menor o igual a 40.000 €. 
El hecho de que la cantidad requerida exceda a la que el promotor es capaz de aportar 
en el año 0 hace necesaria la petición de un préstamo. El valor del préstamo se fija en 
el 70% de la inversión. 
La entidad de crédito que conceda el préstamo lo hará por el 70% del valor de la 
inversión sin IVA. Se indica en la tabla A10.2 la inversión sin IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
El valor de la inversión sin incluir el IVA es de 73.676,03 €. El 70% de este valor resulta 
de 51.573,22 €. El valor del préstamo se toma de 50.000 €. 
Con el préstamo, la cantidad a financiar por el ganadeo en el año 0 se reduce hasta los  
37.448 €, esto es la diferencia entre la suma de totales de la tabla A10.2 y la cantidad 
prestada por la entidad de crédito. Es capaz el ganadero de afrontar esta cantidad de 
acuerdo a lo que ha indicado. 
Se decide que serán 15 los años de amortización de la inversión. Además se acude al 
tipo de interés francés, que permite mantener constante la cantidad a devolver a la 
entidad de crédito. 
Con respecto al interés, se considera el préstamo de interés fijo al 4,5%. El plazo de 
devolución del préstamo (15 años) resulta suficientemente largo como para que el 
Euribor varíe de actual negativo a positivo. Se considera además que la entidad de 
crédito añadirá un diferencial al préstamo. 
Así, se calcula que la cantidad que anualmente deberá abonar el promotor a la entidad 
de crédito será de 4.655,69 €. 
3.2 Cuantificación de cobros y pagos 
Nuevos ingresos y nuevos gastos serán generados tras la optimización de la 
explotación. Estos nuevos movimientos de caja han sido ya calculados con cierta 
precisión en el estudio de Alternativas (Anejo 6. Estudio de Alternativas), al ser el criterio 
de mayor flujo de caja positivo uno de los criterios de selección entre alternativas.  
La nueva actividad consistirá en la cría, cebo y venta de carne de potro lechal ecológico. 
De este modo, los ingresos provendrán de subvenciones que la actividad recibe y de la 
venta de 20 canales de potros. Se considera que 10 canales serán vendidos a 
carniceros y otros 10 al consumidor final en lotes, preparado para ser consumido. 
PROYECTO 
Presupuesto de ejecución material +8%G.G +6% B.I. 58.221,48 
IVA (21%) 12.226,51 
TOTAL 70.447,99 
17 YEGUAS 
17 YEGUAS 15.454,55 
IVA (10%) 1.545,45 
TOTAL 17.000,00 
Tabla A10.2. Desglose de la inversión 
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3.2.1 Cobros ordinarios 
Provendrán los cobros ordinarios de 2 grandes fuentes: la venta de carne y las 
subvenciones 
Se calcula el peso medio de los potros vendidos. Considerando que el manejo del 
ganado en la explotación no va a variar en exceso, se acepta que el tamaño de potros 
comercializados será muy similar al actual, tomando de este modo el promedio de pesos 
de 20 de los potros vendidos entre los años 2011 y 2015 (ya analizados). Así el peso 
medio del canal comercializado es de 201,20 kg. 
Siendo dos los canales de venta de la carne (la venta directa de carne al consumidor y 
la venta de canales a carniceros), es esperable que sean también dos los precios 
recibidos. De este modo, por los 10 canales de potro lechal que se venderán a 
carniceros se recibirá un precio medio de 3,25 €. Este precio corresponde al canal de 
potro producido en convencional. Esto es así porque los carniceros que adquieran el 
producto no valorarán que sea producido en ecológico. El precio se toma algo inferior a 
lo que en este momento se está pagando por el producto, al considerarse este momento 
como extraordinario para el mercado de carne de equino 
Los lotes vendidos al cliente tendrán un precio de 10€. Este precio no puede aplicarse 
al canal, ya que el deshuese y preparación de lotes suponen una pérdida considerable 
del peso del canal (en torno a un 36%). De este modo, se calcula que el precio del kilo 
de carne vendida directamente al consumidor será de 6,4€ sobre kg de canal. 
Las subvenciones son la segunda fuente de ingresos del ganadero. Recibe el ganadero 
ayudas de la Política Agraria Común (PAC), por mantener una raza en peligro de 
extinción (el pago básico no se considera al no ser el promotor ganadero a título principal 
y proceder la mayor parte de sus ingresos de la actividad industrial). Analizamos 
brevemente la estructura e importe total de las subvenciones (Tabla A10.3). Son 30 los 
animales de más de 18 meses que se espera tener en la explotación. Para el cobro de 
las ayudas a las razas en peligro de extinción es necesario que las yeguas estén 
inscritas en el Libro de Raza Burguete. Atendiendo a las proporciones actuales del 
ganado, donde en torno al 20 % de las yeguas no están marcadas, se considera que en 
la optimizada explotación sólo 25 yeguas serán de tipo burguete. El pago se recibirá en 
base a las 25 madres 
 
SUBVENCIÓN 
IMPORTE 
[€/animal] 
IMPORTE 
TOTAL [€] 
Razas locales en peligro de abandono 166,67 4.166,69 
Producción ecológica 162,00 4.860,00 
Zonas con limitaciones naturales 74,00 2.220,00 
 TOTAL 11.246,69 
 
  
Considerando las subvenciones más ligadas a una persona (ganadero) que a la propia 
actividad ganadera, se estudiará la viabilidad de la inversión en 2 casos, el primero de 
ellos considerando las subvenciones como ingresos (situación 1) y el segundo sin ellas 
(situación 2). 
Tabla A10.3. Subvenciones recibidas en la situación optimizada. 
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A partir de ahora se hablará de cobros y pagos en dos situaciones. Se indican en la 
tabla A10.4. 
 
SITUACIÓN 1. CON SUBVENCIONES  SITUACIÓN 2. SIN SUBVENCIONES 
CONCEPTO IMPORTE [€/año]  CONCEPTO IMPORTE [€/año] 
Venta canales 6.539,00  Venta canales 6.539,00 
Venta lotes 12.876,80  Venta lotes 12.876,80 
Subvenciones 11.246,69    
TOTAL 30.662,49  TOTAL 19.415,80 
 
 
3.2.2 Pagos ordinarios 
Los pagos de la optimizada explotación son muy similares a los incurridos en la situación 
base. Se detectan algunas variaciones, fruto del aumento de cabezas en la explotación 
(de 15 a 30) y del enmarque de la producción dentro de prácticas ecológicas.  
No se fertilizarán los campos con compuestos químicos de síntesis. Un manejo 
rotacional de los pastos y unas labores de desbroce y fertilización mediante estiércol 
mantendrán las producciones de pasto en los niveles actuales. 
Los gastos en los que se incurre son varios, desde alimentación, tratamientos 
veterinarios, seguros, mantenimiento de maquinaria e infraestructura, sacrificio y 
loteado de carne y otros. Se detallan todos ellos en la Tabla A10.5, diferenciando entre 
costes fijos y los variables. 
Entre los costes fijos se presentan la suscripción a ASCANA, asociación que congrega 
a los productores de equino de raza Burguete en Navarra, una cuota anual por 
disponibilidad continua de veterinario, que debe pagarse para contar con atención 
permanente, seguros de la maquinaria (tractor agrícola y remolque, que el ganadero 
posee) y la labor de henificación de los 80 paquetes que se precisan para alimentar a 
las madres durante el invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A104. Ingresos de explotación. 
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COSTES CONCEPTO 
PRECIO 
[€/uds] 
UDS CANTIDAD 
IMPORTE 
[€/año] 
FIJOS 
ASCANA 16,02 ud 31 496,62 
Veterinario Cuota 10,00 ud 30 300,00 
Seguros 500,00 ud 1 500,00 
ITV 43,80 ud 1 43,80 
Henificación 890,00 ud 1 890,00 
VARIABLES 
Vet.Variable 800,00 ud 1 500,00 
Sacrificios 50,00 animal 20 1.000,00 
Transporte animales 13,00 animal 20 260,00 
Reparto de carne Venta Directa 100,00 Animal 10 1.000,00 
Pienso 0,32 kg 7.000 2.240,00 
Avena 0,30 kg 7.200 2.160 
Procesado de la carne 1,03 kg canal 2.012 2.062,30 
Mantenimiento Infraestructura 400,00 ud 1 400,00 
Combustible 1,00 l 300 300,00 
Paja 8,00 pacón 40 320,00 
    TOTAL 12.772,72 
 
Entre los costes variables pueden encontrarse las atenciones veterinarias 
extraordinarias y fuera del convenio, que de acuerdo al histórico y aumento de la cabaña 
de ganado se fijan en 800,00€ anuales, los sacrificios de los animales, que todos ellos 
corren a cargo del ganadero, y que tienen lugar en un matadero ordinario. Además se 
incluye aquí el coste del pienso a dispensar a los animales durante el cebo y de la avena 
que el semental ingerirá durante su estabulación. Serán estas materias de origen 
ecológico. 
El coste de los sacrificios se presenta como variable y a pesar de que el matadero 
encargado de llevarlos a cabo los cobra de acuerdo al peso del canal del animal 
sacrificado, se incluye en la tabla A10.5 el coste como por animal sacrificado. Se 
consideran los costes del transporte de los animales al matadero, de 13,00€ por animal, 
lo que resulta en un total de 260,00€ anuales. 
El procesamiento de carne es también un coste que se calcula de acuerdo al peso del 
canal procesado (deshuesado, loteado y envasado), con un coste por kg de canal de 
1,03€. Por su parte, el reparto de la carne supone un coste de 100 € por animal. Siendo 
10 los canales que se proyecta se comercializarán mediante venta directa, 1.000 € 
anuales será el coste del transporte de los lotes de carne desde la sala de despiece al 
domicilio del consumidor. 
La infraestructura requiere de un mantenimiento que de acuerdo al histórico de años 
analizados se fija en 400,00€ anuales. El coste del combustible de la maquinaria 
empleada se fija en 300,00€, considerando aquí las labores del tractor en la pradera. Se 
consideran además 320€ anuales en paja para las camas y alimento de las madres. 
Los costes totales anuales resultan de 12.772,72€. 
Tabla A10.5. Gastos de explotación. 
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3.2.3 Pagos extraordinarios 
La cabaña ganadera requerirá de una reposición anual del 5,8% de los animales, en 
tanto que la vida productiva de las yeguas se espera de entre 16 y 17 años. De este 
modo, cada 17 años se habrá renovado la cabaña completamente, lo que significa que 
cada 2 años se adquirirán 2 potras jóvenes (de 2 años) para así retirar otras 2 yeguas 
mayores. El precio que actualmente se paga por una potra de 2 años (IVA incluido) 
ronda los 1.200€.  
Igual trato recibe la reposición del semental, que debe realizarse cada 10 años. Su 
precio es algo superior, considerándose de 2.500 €.  
Pago extraordinario se considera además la compra de 15 yeguas con potro para poder 
así iniciar la actividad ganadera en la optimizada situación. El coste de una yegua joven 
con potro (4-6 años) ronda los 1.000,00€, atendiendo a precios pagados en las últimas 
ferias. Este pago, a pesar de ser extraordinario se considera realizado en el año 0, 
juntamente con el pago de la infraestructura. 
 
3.2.4. Cobros extraordinarios 
Se consideran 3 los cobros extraordinarios en la explotación.  
El primero de ellos es la devolución del IVA de la inversión en el año 1. El hecho de no 
generar ingresos hace que la cantidad de IVA soportado por el ganadero en el año 0 
sea mucho mayor que el IVA repercutido, considerando que en el año 1 el ganadero 
recibe el IVA pagado por la inversión 
Para el resto de años no se considera la devolución del IVA al ser del 10% el IVA en 
ventas y del 21% del IVA en compras, y compensándose por los volúmenes de compras 
y ventas planteados en apartados anteriores. El IVA soportado y repercutido se 
mantienen compensados. 
La venta de yeguas periódica por desvieje (17 años de edad) es el segundo cobro 
extraordinario. Ese considera, de acuerdo a histórico de la explotación un cobro de 600€ 
por animal. 
Una vez se abandone la actividad se espera que la explotación tenga un valor residual. 
El cálculo del valor residual de la explotación requiere de conocimiento de la vida útil del 
proyecto. 
 
3.2.4.1 Vida útil del proyecto. 
Para el cálculo de la vida útil del proyecto se consideran 3 vidas, la física, tecnológica y 
comercial.  
La vida física de la infraestructura a construir se fija en 30 años. Componentes de la 
explotación como el tractor o algunos aperos y maquinaria podrían degradarse antes, 
aunque esto no supondría una pérdida de producción, rendimiento o calidad.  
La reducida tecnología con la que la explotación cuenta no permite estimar una vida de 
este tipo. 
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En lo que atañe a la vida comercial, se espera que sea la carne de potro un bien que se 
continúe consumiendo por muchos años, no pudiendo definir a priori una fecha en 
calendario de aparición de productos que la desplacen. 
De este modo, atendiendo al criterio de menor durabilidad, la vida útil de la inversión 
resulta ser de 30 años. 
Con respecto al valor residual, pasados los 30 años de vida útil, este valor residual para 
la estructura proyectada se fija en el 10% de la inversión total. Destacar que 
correspondería esta cantidad al valor de los materiales, ya que el proyecto se emplaza 
dentro de las praderas de la propiedad, que a priori no espera poner a la venta. 
En el análisis económico se incluirá este valor como un ingreso extraordinario en el año 
30. 
De acuerdo al documento básico presupuesto, el presupuesto de ejecución por contrata, 
asciende a la cantidad de 70.448 € (IVA incluido). Se toma el 10% de este valor como 
cobro extraordinario del año 30, esto es 7.044,8 €. 
 
3.2.5 Variación del flujo de caja antes y después de la optimización 
Considerando los cobros y pagos presentados, se calculan los flujos de caja de en la 
situación base y optimizada (para las situaciones con y sin subvención) se indican en la 
tabla A10.6a y Tabla A10.6b respectivamente. 
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AÑO 
COBROS 
ORD. 
COBROS 
EXTR. 
PAGOS 
ORD. 
PAGOS 
EXTR. 
FC 
FINAL 
FC 
INICIAL ΔFC K 
0 0,00     0,00     0,00 37.447,99 
1 30.662,49 13.771,98 12.772,72   31.661,75 -1.285,41 32.947,16 4.655,69 € 
2 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 4.655,69 € 
3 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
4 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 4.655,69 € 
5 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
6 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 4.655,69 € 
7 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
8 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 4.655,69 € 
9 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
10 30.662,49 1.800,00 12.772,72 4.900,00 14.789,77 -1.285,41 16.075,18 4.655,69 € 
11 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
12 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 4.655,69 € 
13 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
14 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 4.655,69 € 
15 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 4.655,69 € 
16 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
17 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
18 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
19 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
20 30.662,49 1.800,00 12.772,72 4.900,00 14.789,77 -1.285,41 16.075,18 0,00 
21 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
22 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
23 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
24 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
25 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
26 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
27 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
28 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
29 30.662,49   12.772,72   17.889,77 -1.285,41 19.175,18 0,00 
30 30.662,49 1.200,00 12.772,72 2.400,00 16.689,77 -1.285,41 17.975,18 0,00 
 
 
 
 
 
 
Tabla A11.6a Flujos de caja en situación optimizada recibiendo subvención. 
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AÑO 
COBROS 
ORD. 
COBROS 
EXTR. 
PAGOS 
ORD. 
PAGOS 
EXTR. 
FC FINAL 
FC 
INICIAL 
ΔFC K 
0 0,00    0,00     0,00 37.447,99 
1 19.415,80 13.771,98 12.772,72   20.415,06 -1.285,41 21.700,47 4.655,69 € 
2 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 4.655,69 € 
3 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
4 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 4.655,69 € 
5 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
6 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 4.655,69 € 
7 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
8 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 4.655,69 € 
9 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
10 19.415,80 1.800,00 12.772,72 4.900,00 3.543,08 -1.285,41 4.828,49 4.655,69 € 
11 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
12 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 4.655,69 € 
13 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
14 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 4.655,69 € 
15 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 4.655,69 € 
16 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
17 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
18 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
19 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
20 19.415,80 1.800,00 12.772,72 4.900,00 3.543,08 -1.285,41 4.828,49 0,00 
21 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
22 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
23 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
24 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
25 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
26 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
27 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
28 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
29 19.415,80   12.772,72   6.643,08 -1.285,41 7.928,49 0,00 
30 19.415,80 1.200,00 12.772,72 2.400,00 5.443,08 -1.285,41 6.728,49 0,00 
 
Se emplea el € como unidad monetaria en las dos tablas. 
Las tablas A11.6a y A11.7b comparten la misma estructura. Se presentan además del 
año de análisis los cobros y pagos ordinarios y extraordinarios, los flujos de caja finales, 
iniciales, la diferencia entre ambos y finalmente el pago de la inversión.  
Destacar cómo todos los flujos de caja resultan positivos. En el caso de la situación sin 
ayudas, el año décimo, que coincide con el primer cambio de semental incurre en unos 
pagos extraordinarios tales que resultan, a pesar de positivos, menores en valor 
absoluto que el pago de la inversión. 
Tabla A11.6b Flujos de caja en situación optimizada recibiendo subvención. 
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Esto supone que a final de año el balance resulta negativo. Calculando la diferencia 
entre ambas cifras se advierte de que es esta cifra menor en valor absoluto que las 
pérdidas que generadas por los flujos de caja iniciales. 
 
4 Cálculo del VAN y la TIR 
Se emplean el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) como 
indicadores de rentabilidad de la inversión. Se calculan para ambas situaciones (con y 
sin subvenciones) Tabla A11.8. 
 
 TASA DE ACTUALIZACIÓN RESULTADO 
SITUACIÓN 1. 
CONSUBVENCIONES 
VAN 6% 184.598,61 
VAN 8% 143.541,00 
VAN 10% 114.021,46 
TIR 50% 
 TASA DE ACTUALIZACIÓN RESULTADO 
SITUACIÓN 2.  
SIN SUBVENCIONES 
VAN 6% 82.665,21 
VAN 8% 77.298,27 
VAN 10% 72.859,54 
TIR 13% 
 
De acuerdo a los indicadores económicos mostrados en la Tabla A10.8 puede deducirse 
lo interesante de la inversión, tanto si el inversor tuviese acceso a las subvenciones 
propias de la producción ecológica como si no.  
Se ha calculado el VAN para ambas situaciones en 3 escenarios diferentes. Todas ellas 
resultan positivas  de interés. El valor de la TIR resulta interesante igualmente en el caso 
de no disponer de las ayudas, al presentar el proyecto una tasa mayor del 10%, que 
asciende hasta el 50% en el caso de contar con las ayudas. En ambos casos el proyecto 
se demuestra viable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A11.8 Flujos de caja en situación optimizada recibiendo subvención. 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1: Obras sujetas del presente proyecto 
Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y adjuntos documentos. 
Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando 
su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se 
redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta 
que formule el Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 2: Obras accesorias no especificadas en el pliego 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras 
o instalaciones que no se encuentre descritas en este Pliego de Condiciones, el 
Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas 
del buen arte constructivo.  
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de 
los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, 
a juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán 
ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de 
derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 
Artículo 3: Documentos que definen las obras 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista, pueden 
tener carácter contractual o meramente informativo.  
Documentos contractuales: Planos, Pliego de Condiciones y Presupuestos que se 
incluye en el presente Proyecto.  
Documentos informativos: Memoria y Anejos, y la justificación de precios. 
Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para 
que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
Artículo 4. Compatibilidad y relación entre los documentos 
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego 
de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en 
ambos documentos. 
Artículo 5: Director de Obra 
Las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto recaerán 
sobre el Ingeniero Técnico Agrícola que la propiedad designe. El Contratista 
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proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus 
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia.  
No será el designado Director de Obra responsable ante la Propiedad de la tardanza de 
los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al 
Ingeniero Director, quien a su vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de 
comenzar la obra. 
Artículo 6: Disposiciones a tener en cuenta 
 Ley de Contratos del Estado aprobado por el Decreto 923/1965 de 8 de Abril, 
modificada por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de mayo. 
 Reglamento General de Contratación para la aplicación de dicha Ley aprobado 
por Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre, y actualizado de acuerdo al Real 
Decreto 2528/1986 de 38 de noviembre. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT).  
 Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE).  
 Resolución general de Instrucción para la Construcción de 31 de Octubre de 
1986. 
 Instrucciones EHE-99 para el proyecto y ejecución de obra de hormigón en masa 
o armado. 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D 2661/1998.  
 Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U.  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Normas MIBT complementarias.  
 Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.  
 Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre de 
1996 
 PGE 
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CAPÍTULO 2: Pliego de condiciones de índole técnica 
Artículo 7: Replanteo 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 
general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 
replanteo.  
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
del Ingeniero Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en 
presencia del Contratista o de su representante. El Contratista se hará cargo de las 
estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como consecuencia del 
replanteo. 
Artículo 8: Movimiento de tierras 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 
rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales 
y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos de zapatas.  
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo como las condiciones 
relativas a los materiales, control de la ejecución valoración y mantenimiento que 
especifican las normas: 
- NTE-AD “Acondicionamiento del Terreno Desmontes” 
- NTE-ADE “Explanaciones” 
- NTE-ADV “Vaciados” 
- NTE-ADZ “Zanjas y pozos” 
- PG3 
Artículo 9: Red horizontal de saneamiento 
Contempla el artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 
Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 
protección de la obra contra la humedad.  
Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, 
condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la 
ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas 
para el mantenimiento del terreno, establecidas en las siguientes normas: 
- NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos",  
- Orden de 15 de septiembre de 1.986 del M.O.P.U. 
Artículo 10: Cimentación 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 
informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director.  
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno.  
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Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 
seguridad especificadas en las Normas:  
 EHE08 
 CTE 
 
Artículo 11: Hormigones 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 
pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de 
ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento.  
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o armado. 
Así mismo se adopta lo establecido en las Normas NTE-EH “Estructuras de Hormigón” 
y NTE-EME “Estructuras de madera. Encofrados”. 
Artículo 12: Acero Laminado 
Se establecen en el presente artículo condiciones relativas a los materiales y equipos 
industriales relacionados con los aceros laminados en las estructuras de edificación, 
tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de muro. También se fijan 
las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la ejecución, 
valoración y mantenimiento.  
Se adopta lo establecido en las Normas:  
 NBE-MV-102 “Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación“. 
 NBE-MV-103 “Acero laminado para estructuras de edificaciones“, donde se fijan 
las características del acero laminado, la determinación de sus características y 
los productos laminados actualmente utilizados. 
 NBE-MV-105 “Roblones de acero“.  
 NBE-MV-106 “Tornillos ordinarios calibrados para estructura de acero“.  
 NTE-EAT “Estructuras de acero” 
 EAE 
Artículo 13: Cubiertas y coberturas 
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas 
de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con 
interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas 
de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de 
metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento 
proporciona la estanqueidad. Así mismo se regulan las azoteas y los lucernarios.  
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 
industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en 
el trabajo, así como los criterios de valoración y manteniendo son los especificados en 
las siguientes Normas: 
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 NTE-QTE “Cubiertas. Tejados de fibrocemento”. 
 NTE-QTG “Cubiertas. Tejados galvanizados”. 
 NTE-QTL “Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras”. 
 NTE-QTP “Cubiertas. Tejados de pizarra”. 
 NTE-QTS “Cubiertas Tejados de sintéticos“. 
 NTE-QTT “Cubiertas. Tejados de tejas”. 
 NTE-QTZ “Cubiertas. Tejados de zinc”. 
 NTE-QAA “Azoteas ajardinadas”. 
 NTE-QAN “Cubiertas. Azoteas no transitables”.  
 NTE-QAT “Azoteas transitables”. 
 NTE-QLC “Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas”. 
 NTE-QLH “Cubiertas de hormigón translúcido”. 
 NTE-MV-301/1970: Cubiertas. Lucernarios de hormigón de cubiertas con 
materiales bituminosos (Modificada por el Real Decreto 2805/1986 de 12 de 
septiembre. 
Artículo 14: Albañilería 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o piedra, a 
tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras 
y techos. Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de 
valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 
 NTE-RSC: "Revestimiento de suelos continuos". 
 NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras. Continuos".  
 NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras". 
 NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos".  
 NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas".  
Artículo 15: Red vertical de saneamiento 
Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales desde los 
puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, 
pozo de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación.  
Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, mediciones, valoración y 
mantenimiento son establecidas en las normas:  
 NTE-ISS: Instalaciones de salubridad y mantenimiento  
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 NTE-ISD: Depuración y vertido  
 NTE-ISA: Alcantarillado 
Artículo 16: Instalación eléctrica 
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas BT Complementarias. 
Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas:  
 NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión".  
 NTE-IEE: "Alumbrado exterior".  
 NTE-IEI: "Alumbrado interior".  
 NTE-IEP: "Puesta a tierra". 
 NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
Artículo 17: Instalación de fontanería 
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua. Se adopta 
lo establecido en las normas:  
 NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería".  
 NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente".  
 NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría".  
Artículo 18: Obras e instalaciones no especificadas 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 
ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su 
vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho 
a reclamación alguna. 
Artículo 19: Comedero de las yeguas 
Se ajustará el comedero a las características indicadas en el documento Presupuesto. 
Artículo 20: Cerramientos permanentes de la pradera 
Los cerramientos permanentes de la pradera consistirán en alambres horizontales de 
espino mantenidos a tensión mediante piquetes de madera de castaño. Los alambres 
se fijarán a los piquetes mediante grapas. No contará el cierre con cimientos de fábrica 
ni ejecutados in situ. Los piquetes serán clavados en la pradera. La altura total de los 
piquetes será de 1,8 m, enterrando 50 cm de profundidad estos piquetes y fijando los 
alambres a las alturas aproximadas de 30, 60, 90 y 120 cm. Allí donde se necesitase se 
añadirían piquetes cruzados y de refuerzo. 
Para realizar portillos se tomarán piquetes de menor longitud (de en torno a 130 cm) y 
los alambres se fijan a las mismas alturas que en el caso anterior. 
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Artículo 21: Control de calidad de las unidades de obra 
Todas las unidades e obra se someterán a un control de calidad, que correrñá a cargo 
del contratista, al estar este control de calidad incluido en el precio de las unidades de 
obra  
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CAPÍTULO III: Pliego de condiciones e índole facultativa 
III.1 Obligaciones y derechos de contratista 
Artículo 22: Remisión de solicitud de ofertas 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a empresas especializadas del sector, 
para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo 
cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En caso de que el ofertante lo estime de interés 
deberá presentarse además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la instalación.  
El plazo máximo fijado para recepción de las ofertas será de un mes. 
Artículo 23: Residencia del contratista 
El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones 
verbales y firmar recibos y planos o comunicaciones que se dirijan. 
Artículo 24: Reclamación contra las órdenes de dirección  
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad. Si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad si lo considera oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones 
Artículo 25: Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 
Por falta de incumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 
de cualquier clase, encargados de las vigilancias de las obras, por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos del 
Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 
Artículo 26: Copia de documentos 
El Contratista tiene derecho a sacar copias de los Pliegos de Condiciones, Presupuestos 
y demás documentos de la Contrata. EL Ingeniero Director de la Obra, si el Contratista 
solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
III.2 Trabajos, materiales y medios auxiliares 
Artículo 27: Libro de Órdenes 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de 
Ordenes, en el que se reflejarán las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la 
obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar 
con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas 
para la realización del Proyecto. 
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El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 
Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
Artículo 28: Comienzo de trabajos y plazo de ejecución 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación: previamente se 
habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 7.  
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.  
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de 3 meses.  
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 
Artículo 29: Condiciones generales de ejecución de los trabajos y plazos de 
ejecución 
El Contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las condiciones 
exigidas en el Capítulo II: Condiciones de índole técnica del Pliego General de 
Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contrato y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 
le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus 
subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 
supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
Artículo 30: Trabajos defectuosos 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la resolución y se negase la 
demolición y construcción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32. 
Artículo 31: Obras y vicios ocultos 
Si el Ingeniero Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de 
la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesaria para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos.  
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Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta 
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario correrán a 
cargo del propietario. 
Artículo 32: Materiales no utilizables o defectuosos 
No se procederá al empleo o colocación de los materiales y de los apartados sin que 
antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 
en obra.  
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas,... antes indicados serán a 
cargo del Contratista.  
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o falta 
de estos, a las órdenes del Ingeniero Director de Obra. 
Artículo 33: Medios Auxiliares 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos 
de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  
Serán de cuenta del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 
auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no 
cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares.  
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente. 
III.3: Recepción y liquidación 
Artículo 34: Recepciones provisionales 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y 
se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
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Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose 
un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 
las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
Artículo 35: Plazo de garantía 
El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción de la 
obra, que será de un año. El Contratista se hará cargo durante este período, de todas 
las reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 
Artículo 36: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Ingeniero Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
mismo corra a cargo de Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para 
los trabajos que fuere preciso realizar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar 
la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente 
Pliego de Condiciones Económicas. 
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 
servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
Artículo 37: Recepción definitiva 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica, en 
caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 
Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que se determinan en este Pliego. 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 
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Artículo 38: Liquidación final 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que indicará el importe de las 
unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 
y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. 
De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formar reclamaciones por aumentos 
de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad Propietaria con el visto 
bueno del Ingeniero Director. 
Artículo 39: Liquidación en caso de rescisión 
La liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de acuerdo 
por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obras realizadas hasta la fecha 
de rescisión. 
III.4 Facultades de la dirección de obras 
Artículo 40: Facultades de la dirección de obras 
Además de todas las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la Dirección y 
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por si por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego General de Condicione, 
sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para 
la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con 
causa justificada, recusar al Contratista, se considera que el adoptar esta resolución es 
útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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CAPÍTULO IV: Pliego de condiciones de índole económica 
IV.1 Base Fundamental 
Artículo 41: Base Fundamental 
Como base fundamental de estas condiciones generales de Índole Económica se 
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 
ejecutados, siempre que éstos se hayan ejecutado con arreglo y sujeción al proyecto y 
condiciones generales particulares que rijan la construcción de la instalación proyectada 
y obra aneja contratada. 
IV.2 Garantías de cumplimiento y Fianzas 
Artículo 42: Garantías 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 
o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas referencias, si 
le son pedidas las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
Artículo 43: Fianzas 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 
fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
Artículo 44: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 
del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a 
que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 
abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 
recibo. 
Artículo 45: Devolución de la fianza 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 
días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Municipio en cuyo 
término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra 
él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
IV.3 Precios y Revisiones 
Artículo 46: Precios contradictorios 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
 El Adjudicatario formulará por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad. 
 La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
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Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, 
igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 
y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de Obra 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de 
la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de 
la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado el 
Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y al 
concluirla a satisfacción de este. 
Artículo 47: Reclamaciones de aumento de precio 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato que hubiese hecho de reclamación u 
observación oportuna, no podrán, bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamaciones de ninguna especie fundada en indicaciones que, 
sobre las obras, hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra 
o en su importe, se corregirán en cualquier época que observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en las “Condiciones 
Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Ingeniero 
Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 
contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la 
baja proporción hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de 
servir de base a la misma, pues en la baja se fijará siempre por la relación entre las 
cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
Artículo 48: Revisión de precios 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 
la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variedad continua de los 
precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 
que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 
revisión de precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado. 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, 
en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los 
contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio 
en el mercado, y por causa justificada, especificada, especificándose y acordándose, 
también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, 
para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, 
en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 
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Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme 
con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como normales 
en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de 
aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 
Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrá en cuenta para la revisión, los 
precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la 
información del propietario. 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc, concertará entre las dos 
partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 
experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de obra y la 
fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
Artículo 49: Elementos comprendidos en el presupuesto 
Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 
en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es decir, 
todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte 
de indemnización sin impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se han gravado o se graven los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio. 
Por esta razón no se abonará al Contratista los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse. 
IV.4 Valoración y abono de los trabajos 
Artículo 50: Valoración de la obra 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 
tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 
que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
Artículo 51: Mediciones parciales y finales 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 
acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación 
legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 
ampliar las razones que a ello obliga. 
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Artículo 52: Equivocaciones en el presupuesto 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 
no tiene derecho a reclamación alguna.  
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
Artículo 53: Valoración de obras incompletas 
Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 
la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en 
los cuadros de descomposición de precios. 
Artículo 54. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
Artículo 55: Pagos 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos prestamente establecidos y su 
importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 
Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
Artículo 56: Suspensión por retraso de pagos 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 
ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 
terminarse. 
Artículo 57: Indemnización por retraso de los trabajos 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 
justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la 
suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 
debidamente justificados. 
Artículo 58: Indemnización por daños de causa mayor al contratista 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 
 Los incendios causados por electricidad y atmosférica. 
 Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
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 Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 
a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca 
de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para 
evitar o atenuar los daños. 
 Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 
 Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
IV.5 Varios 
Artículo 59: Mejora de las obras 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, 
la ampliación de las contratadas. 
Artículo 60: Seguros de los trabajadores 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en todo 
momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 
cuenta, a nombre del propietario para que con cargo a ella, se abone la obra que se 
construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la 
construcción. 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de 
la construcción de la parte siniestrada, la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 
la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.. y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 
hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio 
que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 
el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar 
de éste su previa conformidad o reparos. 
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CAPÍTULO V: Pliego de condiciones de índole legal 
Artículo 61: Jurisdicción 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último 
término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario.  
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 
no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a 
lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros Sociales. 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado, la policía del solar, cuidando de la 
conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 
del Ingeniero Director. 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 
está emplazada. 
Artículo 62: Accidentes de trabajo y daños a terceros 
En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación 
vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por 
ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
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El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 
materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
Artículo 63: Pagos de atributos 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
Artículo 64: Causas de rescisión de contrato 
Se consideran causas suficientes de rescisión las que se a continuación se señalan: 
1.- La muerte o incapacidad del Contratista. 
2.- La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 
bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el propietario debe admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho a 
indemnización alguna. 
3.- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
- La modificación en el Proyecto de forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier 
caso siempre que la valoración del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente , en más o menos del 
40% como mínimo, de algunas unidades del proyecto modificadas. 
- La modificación de unidades de obra siempre que éstas modificaciones 
representen variaciones en más o menos del 40% como mínimo de las 
unidades del proyecto modificadas. 
4.- La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la Contrata, no dé comienzo a la hora adjudicada dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación, en este caso la devolución de la fianza 
será automática. 
5.- La suspensión de obra comenzada siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del proyecto. 
7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicios de los intereses de la obra. 
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 
9.- El abandono de la obra sin causa justificada. 
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10.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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1 Capítulo 1. Cebadero y Almacén 
 
CÓDIGO RESUMEN UD       CANTIDAD 
        
SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS 
APARTADO E071 CUBIERTAS INCLINADAS 
SUBAPARTADO E071F CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
E071FG050 m2 CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA COLOR 
Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, sobre correas metálicas 
(sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente 
instalado, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS 
 
 
 
 
        340 
 
      
 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS 
APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
E05AAL010 kg ACERO S-275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos 
y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente 
montado y colocado. Según DB-SE-A 
 
 
 
 
        11.450 
 
      
 
 
SUBAPARTADO E05AN PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 
E05AN160 ud PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm 
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con 
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, 
soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A 
 
 
 
        32 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES 
APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS  
SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 
E04CE020 m2 ENCOF. MAD. ZAP. Y VIG. RIOS. Y ENCE. 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, 
considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según 
EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 
 
   
     20 
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SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 
E04CA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/32/IIa V. MANUAL 
Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, 
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, 
vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 
 
 
        5 
   
    
 
 
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B500S/SD 
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 
de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 
 
 
   
     250 
   
     
 
 
APARTADO E04M MUROS  
SUBAPARTADO E04MEMF ENCOFRADO MADERA 
E04MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2C <3m 
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera 
hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo 
la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
 
 
       65 
 
SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 
E04MM010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/16/IIa MUROS V.MANUAL 
Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., 
para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE 08 y DB-SE-C. 
 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. 
de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 
 
 
 
       350 
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SUBCAPÍTULO 01.04 SOLERAS 
APARTADO E04SM SOLERAS ARMADAS 
SUBAPARTADO E04SA020 SOLER. HA-25/B/16/IIa #15x15/6 
E04SE070 m3 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA 
Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, 
ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado 
regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-sE-C. 
 
 
 
 
      60  
 
E04AM060 m2 ME 15x15 A DIÁMETRO 6-6 B500T 6x2,2 
Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, 
de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según 
normas EHE - 08 y DB-SE-A. 
 
 
 
   
     300 
 
U04BZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de 
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
 
 
  
        60 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.05 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS 
E02AM020 m2 RETIR. CAPA T. VEGETAL A MÁQUINA 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando 
una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxilares. 
 
 
 
 
 
       300 
 
 
APARTADO E02D VACIADOS 
SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS 
E02DM010 m3 EXC. VAC. A MÁQUINA T. DISAGREG. 
Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
 
 
       60 
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MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UD       CANTIDAD 
        
SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
SUBAPARTADO E12SN CANALONES 
E12SNP030 m CANALÓN DE PVC DE 25 cm 
Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 
 
 
        25 
 
SUBAPARTADO E12SJ BAJANTES 
E12SJP040 m BAJANTE DE PVC PARA PLUVIALES SERIE F. 125 mm. 
Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con 
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. 
de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5 
 
 
 
 
       7 
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2 Capítulo 2. Cerramientos 
 
CÓDIGO UD RESUMEN         CANTIDAD 
        
SUBCAPÍTULO 02.01 CERRAMIENTOS PERMANENTES 
C022ES11E    m    CERRAMIENTO DE ESPINO 
Cerramiento en base a piquetes de madera de encino y alambre de espino. Altura de 
los piquetes de 1,5 m. 4 alturas de alambre, situados aproximadamente a 30, 60, 90, y 
130 cm del suelo. Fijación de los alambres de espino a los piquetes mediante 
grampillones, uno por piquete y alambre. Separación entre piquetes de 2m.  
 
 
 
      2.000 
        
SUBCAPÍTULO 03.02 CERRAMIENTOS TEMPORALES  
C022EL11E ud PASTOR ELÉCTRICO 
Cierre electrificado mediante una cinta con 6 conductores. Fuente de alimentación de 
12 V con placa solar para recarga de la batería, postes de fibra de vidio. Dos alturas de 
cinta (0,6 y 1,2 m). 200 metros de longitud de cierre. 
 
  
       1 
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3 Capítulo 3. Equipamientos 
 
CÓDIGO UD RESUMEN         CANTIDAD 
        
SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPAMIENTOS DE PRADERA 
M076ET36C ud CUBA DE AGUA ARRASTRADA CON BEBEDERO INCORPORADO 
Cisterna de agua arrastrada mediante tractor con bebedero de bolla incorporado, para 
ser utilizado como directo abrevadero de los animales. 
 
 
       1 
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4 Capítulo 4. Comederos 
 
CÓDIGO UD RESUMEN         CANTIDAD 
        
SUBCAPÍTULO 04.01 COMEDERO PARA POTROS 
C046CP33K ud COMEDERO-TOLVA COM PATIO DE ENTRADA SELECTIVA 
Comedero consistente en una tolva con 900 l de capacidad, con dosificador de caída de 
pienso. Pequeño patio de 3x1,25 m y doble entrada a éste mediante arcos. Entrada 
regulable. Tolva de dimensiones de 3x0,75 m. Fabricado en hierro galvanizado. 
 
 
       1 
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PRESUPUESTO 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN DE EQUINO DE CARNE EN SALDISE (NAVARRA) JUNIO, 2017 
1 Cuadro de Precios 1 
 
1.1 Capítulo 1. Cebadero y Almacén 
 
CÓDIGO UD RESUMEN         PRECIO 
        
SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS 
APARTADO E071 CUBIERTAS INCLINADAS 
SUBAPARTADO E071F CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
E071FG050 CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA COLOR 
 m2 
Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, sobre 
correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, 
encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares 
y elementos de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera 
magnitud. Según DB-HS 
22,43 
   
   
   
   
  
 
 
VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
  
    
 
SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS 
APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
E05AAL010 ACERO S-275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 
 kg 
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y 
colocado. Según DB-SE-A 
1,86 
   
   
   
   
  
   UN EURO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
     
 
 
SUBAPARTADO E05AN PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 
E05AN160 PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm 
 kg Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de 
diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. 
Según CTE-DB-SE-A 
25,70 
   
   
   
  
  VEINTICINCO EURO con SETENTA CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN         PRECIO 
        
SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES 
APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS  
SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 
E04CE020 ENCOF. MAD. ZAP. Y VIG. RIOS. Y ENCE. 
 m
2 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo 
desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
15,47 
   
   
   
  
  QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 
E04CA010 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/32/IIa V. MANUAL 
 m
3 
Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.32, ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por 
medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
73,40 
   
   
   
   
  
  SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
     
 
 
E04AB020 ACERO CORRUGADO B500S/SD 
 m
2 Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 
2,35 
   
  
  DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
APARTADO E04M MUROS  
SUBAPARTADO E04MEMF ENCOFRADO MADERA 
E04MEM020 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2C <3m 
 m
2 
Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera 
hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, 
incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
65,42 
   
   
   
  SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN         PRECIO 
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SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 
E04MM010 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/16/IIa MUROS V.MANUAL 
 m
3 
Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE 08 y DB-SE-C. 
81,13 
   
   
   
 
  
  OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 
 kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 
2,35 
   
  
  DOS EUROS con TRENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 SOLERAS 
APARTADO E04SM SOLERAS ARMADAS 
SUBAPARTADO E04SA020 SOLER. HA-25/B/16/IIa #15x15/6 
E04SE070 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA 
 m
3 Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, 
Tmáx. 16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, 
colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-
sE-C. 
82,07 
   
   
   
  
  OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
E04AM060 ME 15x15 A DIÁMETRO 6-6 B500T 6x2,2 
 m
2 
Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. 
B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de 
alambre de atar. Según normas EHE - 08 y DB-SE-A. 
3,74 
   
   
   
  
  TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
U04BZ010 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 m
3 
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, 
extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas 
de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los 
áridos < 25. 
15,98 
  
 
  
 
  
 
  
     
 
    QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 01.05 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS 
E02AM020 RETIR. CAPA T. VEGETAL A MÁQUINA 
 m
2 
Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
0,68 
   
   
   
  
  SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
APARTADO E02D VACIADOS 
SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS 
E02DM010 EXC. VAC. A MÁQUINA T. DISAGREG. 
 m
3 
Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
1,56 
   
   
   
  
  UN EURO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
SUBAPARTADO E12SN CANALONES 
E12SNP030 CANALÓN DE PVC DE 25 cm 
 m Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de 
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
27,29 
   
   
   
  
  VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
SUBAPARTADO E12SJ BAJANTES 
E12SJP040 BAJANTE DE PVC PARA PLUVIALES SERIE F. 125 mm. 
 m Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, 
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando. Según DB-HS 5 
14,63 
   
   
   
  
  CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
1.2 Capítulo 2. Cerramientos 
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CÓDIGO UD RESUMEN         PRECIO 
        
SUBCAPÍTULO 02.01 CERRAMIENTOS PERMANENTES 
C022ES11E CERRAMIENTO DE ESPINO 
 m 
Cerramiento en base a piquetes de madera de encino y alambre de 
espino. Altura de los piquetes de 1,5 m. 4 alturas de alambre, situados 
aproximadamente a 30, 60, 90, y 130 cm del suelo. Fijación de los 
alambres de espino a los piquetes mediante grampillones, uno por piquete 
y alambre. Separación entre piquetes de 2m.  
3,51 
   
   
   
   
  
  TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
  
    
SUBCAPÍTULO 02.02 CERRAMIENTOS TEMPORALES  
C022EL11E PASTOR ELÉCTRICO 
 ud Cierre electrificado mediante una cinta con 6 conductores. Fuente de 
alimentación de 12 V con placa solar para recarga de la batería, postes de 
fibra de vidio. Dos alturas de cinta (0,6 y 1,2 m). 200 metros de longitud 
de cierre. 
386,20 
   
   
   
  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTEN CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPAMIENTOS DE PRADERA 
M076ET36C CUBA DE AGUA ARRASTRADA CON BEBEDERO INCORPORADO 
 ud 
Cisterna de agua arrastrada mediante tractor con bebedero de bolla 
incorporado, para ser utilizado como directo abrevadero de los animales. 
700 
   
   
    SETENCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 EQUIPAMIENTOS 
E076BA97K BÁSCULA MÓVIL PARA PESADA DE GANADO 
 ud Cisterna de agua arrastrada mediante tractor con bebedero de bolla 
incorporado, para ser utilizado como directo abrevadero de los animales. 
700 
   
    SETENCIENTOS EUROS con CERO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Capítulo 4. Comederos 
CÓDIGO UD RESUMEN         PRECIO 
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SUBCAPÍTULO 04.01 COMEDERO PARA POTROS 
C046CP33K COMEDERO-TOLVA COM PATIO DE ENTRADA SELECTIVA 
 ud Comedero consistente en una tolva con 900 l de capacidad, con 
dosificador de caída de pienso. Pequeño patio de 3x1,25 m y doble 
entrada a éste mediante arcos. Entrada regulable. Tolva de dimensiones 
de 3x0,75 m. Fabricado en hierro galvanizado 
460 
   
   
   
    CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CERO CÉNTIMOS 
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2.1 Capítulo 1. Cebadero y Almacén 
CÓDIGO CANT UD RESUMEN       PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
          
SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS 
APARTADO E071 CUBIERTAS INCLINADAS 
SUBAPARTADO E071F CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
E071FG050  m CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA COLOR  
   Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, sobre correas 
metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos 
de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. Según DB-
HS 
   
   
   
   
          
O01A030 0,120 h. Oficial Primera 13,42 1,61 
 
O01A050 0,120 h. Ayudante 13,06 1,57 
 
P05FG040 1,150 m2 Panel de fibra granonda terra color 
arcilla 
14,46 16,63 
 
P05FG220 0,060 m. Caballete articulado terra color  18,39 1,10  
P05FW050 1,500 ud Tornillo autotaladrante 6, 3x120 1,01 1,52  
   
    
   
   
    
TOTAL PARTIDA 22,43 
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS 
APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
E05AAL010  kg ACERO S-275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA  
   Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A 
   
   
   
   
    
   
O01BC041 0,010 h. Oficial Primera Cerrajero 15,75 0,16 
 
O01BC042 0,020 h. Ayedante-Cerrajero 15,06 0,30 
 
P03AL160 1,050 kg Acero Laminado S 275 JR 1,14 1,20 
 
P24OU050 0,010 kg Minio electrónico 11,34 0,11 
 
5% 0,018 % Materia Auxiliar 5,00 0,09 
 
   
    
   
   
    TOTAL PARTIDA 1,86 
   
    
   
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de UNO EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
CÓDIGO CANT UD RESUMEN       PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBAPARTADO E05AN PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 
E05AN160 
 ud 
PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm 
 
   Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. 
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A 
   
   
   
      
 
   
      
 
O01BC041 0,420 h. Oficial Primera Cerrajero 15,75 6,62  
O01BC042 0,420 h. Ayudante-Cerrajero 15,06 6,33  
M11O010 0,050 h. Equipo Oxicorte 6,90 0,35  
P03AC090 1,600 kg Acero Corrugado B 400 S/SD 1,37 2,19  
5% 0,155 % Material Auxiliar 5,00 0,78  
P13TP050 13,500 kg Palastro 15 mm 0,70 9,45  
   
      
 
   
    TOTAL PARTIDA 25,70 
   
      
 
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES 
APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS  
SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 
E04CE020 
 m
2 ENCOF. MAD. ZAP. Y VIG. RIOS. Y ENCE. 
   Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo 
desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
   
   
   
      
 
O01BE010 0,300 h. Oficial Primera Encofrador 15,27 4,58  
O01BE020 0,300 h. Ayudante-Encofrador 14,73 4,42  
P01ES130 0,027 m3 Madera pino encofrar 26 mm 221,25 5,97  
P03AA20 0,100 kg Alambre atar 1,3 mm 1,44 0,14  
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 1,23 0,06  
P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29  
       
   
       TOTAL PARTIDA 15,47 
   
      
 
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 
E04CA010 
 m
3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/32/IIa V. MANUAL  
   Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.32, ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por 
medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
   
   
   
        
 
 
O01BE010 0,260 h. Oficial Primera Encofrador 15,27 3,97 
 
O01BE020 0,260 h. Ayudante-Encofrador 14,73 3,83  
M10HV080 0,400 h. Vibrador hormigón gasolina 75mm 2,43 0,97 
 
P01HC086 1,060 kg Hormigón HA-25/B/32/Iia central 60,97 64,63  
 
  
      
 
   
    TOTAL PARTIDA 73,40 
   
    
   
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 
 
E04AB020  m2 ACERO CORRUGADO B500S/SD 
   Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 
  
 
  
       
 
O01BF030 0,012 h. Oficial Primera Ferrallista 15,75 0,19  
O01BF040 0,012 h. Ayudante-Ferrallista 15,06 0,18  
P03AC200 1,080 kg Acero Corrugado B500 S/SD 1,82 1,97  
P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,01  
   
       
   
    TOTAL PARTIDA 2,34 
   
      
 
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de DOS EUROS con TRENTA Y CUATRO 
CÉNTIMO 
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APARTADO E04M MUROS  
SUBAPARTADO E04MEMF ENCOFRADO MADERA 
E04MEM020  m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2C <3m 
   Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera 
hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie y 2 posturas, 
incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
   
   
          
O01BE010 1,600 h. Oficial Primera Encofrador 15,27 24,43  
O01BE020 1,600 h. Ayudante-Encofrador 14,73 23,57  
P01EL100 2,120 m2 Tablero hidrófugo 22mm 7,01 14,86  
P01ES130 0,010 m3 Madera Pino encofrar 26 mm 221,25 2,21  
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 1,23 0,06  
P01DC010 0,200 kg Aditivo desencofrante 1,43 0,29  
       
   
       TOTAL PARTIDA 65,42 
          
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMO 
 
 
SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 
E04MM010  m
3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/16/IIa MUROS V.MANUAL 
   Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 
mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso 
vertido por medios manuales, vibrado,curado y colocado. Según EHE 08 y DB-
SE-C. 
   
   
   
   
      
 
O01BE010 0,500 h. Oficial Primera Encofrador 15,27 7,64  
O01BE020 0,500 h, Ayudante-Encofrador 14,73 7,37  
P01HC173 1,060 h. Hormigón HA-25/B/32/IIa central 61,23 64,90  
M10HV080 0,500 m3 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 1,22  
       
   
       TOTAL PARTIDA 81,12 
          
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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E04AB020  kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 
   Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y colocado en obra, 
incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A 
   
   
    
   
O01BF030 0,012 h. Oficial primera ferralista 15,75 0,19  
O01BF040 0,012 h. Ayudante Ferralista 15,06 0,18  
P03AC200 1,080 kg Acero corrugado B/500 SSD 1,82 1,97 
 
P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,44 0,01  
   
    
   
   
    TOTAL PARTIDA 2,34 
   
    
   
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 SOLERAS 
APARTADO E04SM SOLERAS ARMADAS 
SUBAPARTADO E04SA020 SOLER. HA-25/B/16/IIa #15x15/6 
E04SE070  m
3 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA  
   Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 
16 mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado 
y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-sE-C. 
   
      
   
      
 
O01A030 0,600 h. Oficial Primera 13,42 8,05  
O01A070 0,600 h. Peón Ordinario 12,77 7,66  
P01HE173 1,060 m3 Hormigón HA-25/B/16/Iia central 61,23 64,90  
M10HV080 0,600 h. Vibrador Gasolina 75 mm 2,43 1,46  
          
       TOTAL PARTIDA 82,08 
          
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS 
 
E04AM06
0  m
2 ME 15x15 A DIÁMETRO 6-6 B500T 6x2,2 
   Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero corrugado de Ø 6 mm. 
B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de 
alambre de atar. Según normas EHE - 08 y DB-SE-A. 
   
   
   
      
 
O01BF030 0,008 h. Oficial Primera Ferrallista 15,75 0,13  
O01BF040 0,008 h. Ayudante Ferrallista 15,06 0,12  
P03AM030 1,153 m2 ME 15x15 A DIÁMERO B500T 6x2.2 
(2,633 kg/m2) 
3,03 3,49 
 
          
       TOTAL PARTIDA 3,74 
          
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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U04BZ010  m
3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
  
Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en 
obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
 
   
   
  
       
 
O01A020 0,01 h. Capataz 13,62 0,14  
O01A070 0,02 h. Peón Ordinario 12,77 0,26 
 
M08NM020 0,02 h. Motoniveladora de 200 CV 58,27 1,17  
M08RN040 0,02 h. Rodillo vibr. Autopropulsado Mixto 15 t 32,80 0,66  
M08CA110 0,02 h. Cisterna agua s/camión 10,000l 28,80 0,58  
M07CB020 0,01 h. Camión basculante 4x4 14t 36,65 0,37  
P01AF030 2,2 t. Zahorra Artificial (husos ZA (20)/ZA(25)) 
DA<25 
5,83 12,83  
  
        
  
     TOTAL PARTIDA 15,98 
  
 
    
 
 
 
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.05 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS 
E02AM020  m
2 RETIR. CAPA T. VEGETAL A MÁQUINA 
   Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
retirando una capa de 10 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
   
   
   
    
   
O01A070 0,005 h. Peón Ordinario 12,77 0,06  
M05PN020 0,012 h. Pala carg. Neumát. 155 CV/2,5 m3 51,95 0,62  
   
       
   
    TOTAL PARTIDA 0,69 
   
    
   
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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APARTADO E02D VACIADOS 
SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS 
E02DM010  m
3 EXC. VAC. A MÁQUINA T. DISAGREG. 
   Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
   
   
   
      
 
O01A070 0,010 h. Peón Ordinario 12,77 0,13  
M05RN020 0,037 h. Retrocargadora neum. 75CV 38,57 1,43  
    
   
       TOTAL PARTIDA 1,55 
          
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de UNO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
SUBAPARTADO E12SN CANALONES 
E12SNP030  m CANALÓN DE PVC DE 25 cm     
   
Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de 
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
 
    
    
          
O01BO170 0,250 h. Oficial Primera Fontanero/Calefactor 15,98 4,00  
P17NP030 1,100 
m. Cnalón PVC redondo 
DIÁMETRO=250mm gris 
13,33 14,66 
 
P17NP060 1,000 
ud Gafa canalón PVC redondo equip. 250 
mm 
5,64 5,64 
 
P17NP090 0,150 ud Conex bajante PVC redon. D=250 mm 19,95 2,99  
          
       TOTAL PARTIDA 27,29, 
          
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
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2.2 Capítulo 2. Cerramientos 
 
CÓDIGO CANT UD RESUMEN       PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
          
BAPARTADO E12SJ BAJANTES 
E12SJP040  m BAJANTE DE PVC PARA PLUVIALES SERIE F. 125 mm. 
   Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-
HS 5 
   
   
          
O01BO170 0,150 h. Oficial Primera Fontanero/Calefactor 15,98 2,40 
 
P17VF080 1,000 m. Tubo PVC evac. Pluviales j.lab. 125 mm. 8,48 8,48 
 
P17VP070 0,300 ud Codo PVC evacuación 125 mm. j. lab. 4,97 1,49  
P17JP080 1,000 ud Abrazadera bajante PVC D=125mm 2,26 2,26  
          
       TOTAL PARTIDA 14,63 
         
Asciende el precio total de la partida a la citada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 02. CERRAMIENTOS 
SUBCAPÍTULO 03.01 CERRAMIENTOS PERMANENTES 
C022ES11E m CERRAMIENTO DE ESPINO     
   Cerramiento en base a piquetes de madera de encino y alambre de espino. 
Altura de los piquetes de 1,5 m. 4 alturas de alambre, situados aproximadamente 
a 30, 60, 90, y 130 cm del suelo. Fijación de los alambres de espino a los 
piquetes mediante grampillones, uno por piquete y alambre. Separación entre 
piquetes de 2m.  
  
 
  
 
  
 
          
O01A030 0,060 h. Oficial Primera 15,36 0,92 
 
O01A050 0,060 h. Ayudante 15,04 0,90 
 
O02A060 0,500 ud Piquete de madera de encino, de sección 
irregular, Ø aproxi 20 cm. y long. Aprox. 1,8 m, 
afilado a 4 caras.  
2,80 1,40 
 
 
 
O02A070 2,000 ud Alambre de espino galvanizado 12/15 Aliseda 
en rollo de 250 m. Ø alambre 1,8 mm. 
separación entre púas 15 cm.  
0,08 0,16 
 
 
 
O02A080 2,000 ud Grampillones galvanizadas de acero. Long. 25 
mm. Ø 1,8 mm 
0,06 0,13 
 
 
         
 
   
    TOTAL PARTIDA 3,51 
   
    
   
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 CERRAMIENTOS TEMPORALES  
C022EL11E ud PASTOR ELÉCTRICO 
   
Cierre electrificado mediante una cinta con 6 conductores. Fuente de 
alimentación de 12 V con placa solar para recarga de la batería, postes 
de fibra de vidio. Dos alturas de cinta (0,6 y 1,2 m). 
 
    
    
          
C022DL12D 1,000 ud Fuente de alimentación de 12V que integra 
placa solar 
230,00 230,00 
 
 
C022DL14D 40,000 ud Poste fibra de vidrio. Alt. 150 cm y Ø 12 mm   2,25 90,00  
C022DL15D 80,000 ud Aislador Z4 reguladbl. Cinta conductora-varilla 0,29 23,20  
C022DL17D 400,000 m Cinta con 6 conductores. Anchura de 20 mm 0,11 43,00  
          
       
TOTAL PARTIDA 386,2 
          
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
2.3 Capítulo 3. Equipamientos 
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SUBCAPÍTULO 04.01 EQUIPAMIENTOS DE PRADERA 
M076ETC  ud CUBA DE AGUA ARRASTRADA CON BEBEDERO INCORPORADO 
  
 
Cisterna de agua arrastrada mediante tractor con bebedero de bolla incorporado, 
para ser utilizado como directo abrevadero de los animales. 
  
 
  
 
       
M076ETC 1 ud Cuba arrastrada con bebedero incorporado 700 700 
 
       
   
   
    TOTAL PARTIDA 700 
          
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECENTOS EUROS con 
CERO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Capítulo 4. Comederos 
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SUBCAPÍTULO 04.01 COMEDERO PARA POTROS 
C046CPK  ud COMEDERO-TOLVA COM PATIO DE ENTRADA SELECTIVA 
  
 Comedero consistente en una tolva con 900 l de capacidad, con dosiicador de 
caída de pienso. Pequeño patio de 3x1,25 m y doble entrada a éste mediante 
arcos. Entrada regulable. Tolva de dimensiones de 3x0,75 m. Fabricado en hierro 
galvanizado   
 
  
 
       
C046CPK 1 ud Comedero de entrada selectiva para potros 
con tolva. 
460,00 460,00  
       
   
   
    TOTAL PARTIDA 460,00 
 
          
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA 
EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Presupuesto global 
 
3.1 Capítulo 1. Cebadero y Almacén 
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 SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS 
 APARTADO E071 CUBIERTAS INCLINADAS 
 SUBAPARTADO E071F CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 
E071FG050 m2 CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA COLOR 
 Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, 
sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, 
limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
totalmente instalado, medida en verdadera magnitud. Según DB-
HS 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
 
      340,00 22,43 7.626,20 
 
       
  
  TOTAL SUBAPARTADO E07F CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO 7.626,20 
  TOTAL APARTADO E07 CUBIERTAS INCLINADAS 7.626,20 
  TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS 7.626,20 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS 
 APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 
 SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 
E05AAL010 kg ACERO S-275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA  
 
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente 
montado y colocado. Según DB-SE-A 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
 
      11.450,00 1,86 21.297,00 
   
      
 
   
 TOTAL SUBAPARTADO E05AA VIGAS Y PILARES 21.297,00 
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 SUBAPARTADO E05AN PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 
E05AN160 ud PLACA ANCLAJE S275 35x35x1,5cm 
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Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 
35x35x0,7 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. 
de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, 
colocada. Según CTE-DB-SE-A 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
 
      32,00 12,60 403,20 
 
       
  
 TOTAL SUBAPARTADO E05AN160 PLACAS Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 403,20 
 TOTAL APARTADO E05A ESTRUCTURAS DE ACERO 21.700,20 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ESTRUCTURAS 21.700,20 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES 
 APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS  
 SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 
E04CE020 m2 ENCOF. MAD. ZAP. Y VIG. RIOS. Y ENCE. 
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, 
vigas y encepados, considerando 4 posturas, incluyendo la 
aplicación de aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
 
 
  
 
 
  
   
          
   
    20,00 15,47 309,40 
   
       
   
 TOTAL SUBAPARTADO E04CE ENCOFRADO 309,40 
 
 
 SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 
E04CA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/32/IIa V. MANUAL 
 
Hormigón para armar HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia 
blanda, Tmáx.32, ambiente humedad alta, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado 
de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado, curado 
y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   
          
   
    5,00 73,40 367,00 
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E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B500S/SD 
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Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y 
CTE-SE-A 
 
  
   
          
   
    250,00 2,35 587,50 
   
       
   
 TOTAL SUBAPARTADO E04CA HORMIGÓN ARMADO 954,50 
   
 TOTAL APARTADO E04C ZAPATAS Y RIOSTRAS 1.263,90 
 
 
 APARTADO E04M MUROS  
 SUBAPARTADO E04MEMF ENCOFRADO MADERA 
E04MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2C <3m 
 Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con 
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 
1,90 m2. de superficie y 2 posturas, incluyendo la aplicación de 
aditivo desencofrante. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
   
    65,00 65,42 4.252,30 
   
       
 TOTAL SUBAPARTADO E04MEMF ENCOFRADO MADERA 4.252,30 
 
 
 SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 
E04MM010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/16/IIa MUROS V.MANUAL 
 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia 
blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta, elaborado 
en central en muros, incluso vertido por medios manuales, 
vibrado,curado y colocado. Según EHE 08 y DB-SE-C. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
   
          
   
    7,00 81,13 567,91 
 
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S/SD 
 
Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y 
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y 
CTE-SE-A 
 
  
 
 
  
 
            
 
      350,00 2,35 822,50 
 
       
  
 
   TOTAL SUBAPARTADO E04MA HORMIGÓN ARMADO 1.390,41 
   
 TOTAL APARTADO E04M MUROS 5.642,71 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES 6.906,61 
CÓDIGO UD RESUMEN       CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04 SOLERAS 
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 APARTADO E04SM SOLERAS ARMADAS 
 SUBAPARTADO E04SA020 SOLER. HA-25/B/16/IIa #15x15/6 
E04SE070 m3 HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA 
 Hormigón para armar HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2.,consistencia 
blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente humedad alta, de central, 
i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y 
curado en soleras. Según EHE-08 y DB-sE-C. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
     
        
       
60,00 82,07 4.924,20 
 
 
E04AM060 m2 ME 15x15 A DIÁMETRO 6-6 B500T 6x2,2 
 
Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero 
corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m. 
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según 
normas EHE - 08 y DB-SE-A. 
   
    
    
   
    
      
     
  300,00 3,74 1.122,00 
          
 
 
U04BZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), 
puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 
   
    
    
       
       60,00 15,98 958,80 
          
    TOTAL SUBAPARTADO E04SA020 SOLER. HA-25/B/16/IIa #15x15/6 7.005,00 
    TOTAL APARTADO E04SM SOLERAS ARMADAS 7.005,00 
    TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SOLERAS 7.005,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN       CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 01.05 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
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 APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 
 SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS 
E02AM020 m2 RETIR. CAPA T. VEGETAL A MÁQUINA 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por 
medios mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor 
aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxilares. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
 
      300,00 0,68 204,00 
 
         
 
   TOTAL SUBAPARTADO E02AMMECÁNICAS 204,00 
    TOTAL APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE 204,00 
 
 
 
 APARTADO E02D VACIADOS 
 SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS 
E02DM010 m3 EXC. VAC. A MÁQUINA T. DISAGREG.  
 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
     
        
       60,00 1,56 93,60 
       
   
 TOTAL SUBAPARTADO E02DM MECÁNICAS 93,60 
 TOTAL APARTADO E02D VACIADOS 93,60 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 297,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO UD RESUMEN       CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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 SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
 SUBAPARTADO E12SN CANALONES 
E12SNP030 m CANALÓN DE PVC DE 25 cm 
 Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas 
de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de 
piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de 
conexión a bajantes, completamente instalado. 
   
    
        
     
        
     
  25,00 27,29 682,25 
     
     
    TOTAL SUBAPARTADO E12SN CANALONES 682,25 
 
 
 SUBAPARTADO E12SJ BAJANTES 
E12SJP040 m BAJANTE DE PVC PARA PLUVIALES SERIE F. 125 mm. 
 Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta labiada, colocada con 
abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de 
piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 5 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
     
        
      
 7,00 14,63 102,41 
      
    
    
TOTAL SUBAPARTADO E12SJ BAJANTES 102,41 
    
TOTAL APARTADO E12S EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 784,66 
    
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 784,66 
      
      
    TOTAL CAPÍTULO 01. CEBADERO Y ALMACÉN 44.320,27 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3.2 Capítulo 2. Cerramientos 
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 SUBCAPÍTULO 02.01 CERRAMIENTOS PERMANENTES 
E071FG050 m CERRAMIENTO DE ESPINO 
 Cerramiento en base a piquetes de madera de encino y alambre 
de espino. Altura de los piquetes de 1,5 m. 4 alturas de alambre, 
situados aproximadamente a 30, 60, 90, y 130 cm del suelo. 
Fijación de los alambres de espino a los piquetes mediante 
grampillones, uno por piquete y alambre. Separación entre 
piquetesde 2m. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
 
      1.500 3,51 5.265,00 
 
       
  
  TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CERRAMIENTOS PERMANENTES 5.265,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 CERRAMIENTOS TEMPORALES 
E071FG050 m PASTOR ELÉCTRICO 
 
Cierre electrificado mediante una cinta con 6 conductores. 
Fuente de alimentación de 12 V con placa solar para recarga de 
la batería, postes de fibra de vidrio. Dos alturas de cinta (0,6 y 
1,2 m). 200 metros de longitud de cierre. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
            
 
      1 386,20 386,20 
 
       
  
  TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CERRAMIENTOS TEMPORALES 386,20 
  TOTAL CAPÍTULO 02. CERRAMIENTOS 5.651,20 
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 SUBCAPÍTULO 03.01 MAQUINARIA 
M076ETC ud CUBA DE AGUA ARRASTRADA CON BEBEDERO 
 
Cisterna de agua arrastrada mediante tractor con bebedero de 
bolla incorporado, para ser utilizado como directo abrevadero 
de los animales. 
               
 
 
  
 
            
 
      1 700,00 700,00 
 
       
  
  TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MAQUINARIA 700,00 
  TOTAL CAPÍTULO 03 MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS 700,00 
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CÓDIGO UD RESUMEN       CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 04.01 COMEDEROS PARA POTROS 
C046CP33K ud COMEDERO-TOLVA CON PATIO SELECTIVO 
 
Comedero consistente en una tolva con 900 l de capacidad, con 
dosificador de caída de pienso. Pequeño patio de 3x1,25 m y 
doble entrada a éste mediante arcos. Entrada regulable. Tolva 
de dimensiones de 3x0,75 m. Fabricado en hierro galvanizado 
               
 
 
  
 
            
 
      1 460,00 460,00 
 
       
  
  TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 COMEDEROS PARA POTROS 460,00 
  TOTAL CAPÍTULO 04 COMEDEROS 460,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resumen de los capítulos parciales 
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CAPÍTULO RESUMEN Euros % 
1 Cebadero y Almacén   44.320,27 86,78% 
2 Cerramientos   5.651,20 11,07% 
3 Maquinaria y Equipamientos  700,00 1,37% 
4 Comederos    400,00 0,78% 
       
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 51.071,47  
 
El presupuesto de ejecución material de la obra Optimización y Ampliación de una 
explotación de equino en Saldise (Navarra) es igual a la cantidad de 51.071,47 € 
(Cincuenta y un mil setenta y un euros con cuarenta y siete céntimos).  
 
5. Presupuesto global 
 
Presupuesto de ejecución material 51.071,47 
8% de gastos generales 4.085,72 
6% de beneficio industrial 3.064,29 
 58.221,48 
  
21% IVA 12.226,52 
     
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 70.447,99 
 
Asciende el presupuesto general de ejecución por contrata de la obra “Optimización y 
ampliación de una explotación de equino en Saldise (Navarra)” a la indicada cantidad 
de 70.448 € (setenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros).  
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1 Datos generales 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
el proyectista redacta este estudio básico de Seguridad y Salud, por acogerse el 
presente proyecto de actividad a las condiciones definidas en el artículo 6 del citado 
Real Decreto (Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España, 1997). 
Sirva el presente estudio para la elaboración por parte del contratista del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud (Artículo 7 del RD 1627/1997)(Ministerio de 
la Presidencia. Gobierno de España, 1997). La designación del Coordinador de 
Seguridad y Salud por parte del promotor vendrá de la mano de un contrato diferente al 
presente. 
1.1 Datos del proyecto 
Los datos generales del proyecto al que hace referencia este estudio Básico de 
Seguridad y Salud son los siguientes 
• Proyecto de Ejecución de la Optimización y Ampliación de una explotación 
de equino en Saldise (Navarra). 
• Proyecto redactado por Martín Ecay Narvaiz y encargado por el propietario 
actual de la explotación objeto del proyecto. La explotación se emplaza en la 
localidad navarra de Saldise (Valle de Ollo). 
• El presupuesto de ejecución material asciende a  
• Se prevé un plazo para la ejecución del proyecto de 30 días. No se precisarán 
más de 3 operarios para completar las obras, lo que hace un total de jornadas 
cercano a las 65. 
• Se toma la plantilla para hacer este documento del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba (Abril Serrano, 2016). 
 
 
La obra tendrá lugar en la parcela 11 del polígono 5 de Ollo y el acceso será mediante 
la calle San Gregorio de Saldise, concretamente a través de la vía de reciente ejecución 
que sin cruzar el pueblo alcanza el camino del monte rodeando la iglesia local. El camino 
de acceso al monte permite entrar en la parcela. La ruta permite el tránsito de maquinaria 
de anchura inferior a 3,5m en un solo sentido. 
Lo sencillo de la estructura a construir hace simples las tareas a realizar en obra, que 
se detallan organizadas en fases. 
Movimientos de tierras: además del desbroce de la zona a pavimentar, la ejecución del 
estercolero requerirá un desmonte de xx m3. 
Cimentaciones y estructuras: serán necesarias 13 zapatas, una por pilar y la estructura 
que a partir de éstas surja será de acero y en base a perfiles HEB de diferentes medidas. 
Cubiertas: 260 m2 de cubierta de fibrocemento de colocarán sobre la estructura metálica. 
Cerramientos: se han proyectado 1500 m de vallado en base a espino y piquetes. 
Instalaciones: No se requiere de instalaciones adicionales a las ya presentes. 
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1.2 Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos. Su utilización será no simultánea en caso de contar con operarios 
de distinto sexo. 
• Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 
• Lavabos con agua fría, caliente y espejo 
• Duchas con agua fría y caliente 
• Retretes 
 
De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente (Tabla S.1), en la que 
se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria 
más cercanos: 
 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 
[KM] 
Primeros Auxilios Botiquín Portátil En la Obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud (Orkoien) 18 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital de Navarra (Pamplona) 20 
Observaciones 
Teléfono de urgencias (SOS Navarra)................................................................... 112 
Teléfono del Centro de Salud de Orkoien.......................................................... 948-321011 
Teléfono del hospital de Navarra....................................................................... 848-422222 
 
Todos los operarios que entrasen a trabajar a la obra deberán pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo.  
1.3 Maquinaria de obra 
Se indica en la siguiente relación la maquinaria a emplear en la obra. 
• Maquinaria para el movimiento de tierras 
• Camiones 
• Hormigonera 
• Vibrador 
• Sierra de corte circular 
• Montacargas 
• Soldadura 
 
Como medios auxiliares para la adecuada ejecución de la obra se emplearán escaleras 
de mano, que contarán con zapatas antideslizantes y en todo momento sobrepasarán 
en 1 m la altura a salvar. La distancia entre el punto de apoyo y la pared debe ser 
equivalente a la cuarta parte de la longitud de la escalera. 
 
 
 
 
Tabla S.1. Primeros Auxilios y Asistencia Sanitaria 
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2 Riesgos laborales evitables 
Los riegos laborales evitables que pueden presentarse en obra serán eludidos mediante 
la aplicación de medidas técnicas. Se lista toda esta información en la tabla S.2. 
 
 
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 
Neutralización de las instalaciones existentes 
Caídas de cubierta debido a trabajos en 
condiciones atmosféricas inadecuadas 
Prohibición de trabajo bajo esas condiciones 
Entrada de personal ajeno a la obra Vallado perimetral de 2m de altura e 
indicación de prohibición de entrada. 
Observaciones: 
Se prohíbe el acceso a la obra a través de zonas conflictivas, accediendo siempre  por el 
itinerario definido en apartado 1.1 
 
3 Riesgos laborales no evitables completamente 
Se presentan ahora los riesgos laborales que no podrán ser evitados completamente y 
las medidas y protecciones que se adoptan para controlarlos y reducir su incidencia. Se 
recogen en 2 tablas, la primera hace referencia a la totalidad de la obra para hacer la 
segunda una diferenciación de acuerdo a las unidades constructivas (Tabla S.3 y Tabla 
S.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla S.2. Riesgos evitables y medidas a adoptar 
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RIESGOS 
Caídas de operarios al mismo nivel 
Caídas de operarios a distinto nivel 
Caídas de objetos sobre operarios 
Caídas de objetos sobre terceros 
Choques o golpes contra objetos 
Fuertes vientos 
Trabajos en condiciones de humedad 
Contactos eléctricos directos 
Cuerpos extraños en ojos 
Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
GRADO DE ADOPCIÓN 
Orden y limpieza en obra Permanente 
Iluminación suficiente y adecuada Permanente 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
Señalización de la obra Permanente 
Cintas y balizas de señalización a 10 m Permanente 
Vallado perimetral de una altura de 2m Permanente 
Extintor de polvo seco  Permanente 
Evacuación de escombros Frecuente 
Escaleras auxiliares Ocasional 
Información específica Para riesgos concretos 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 
Chaleco reflectante Permanente 
Casco de seguridad Permanente 
Calzado protector Permanente 
Ropa de trabajo Permanente 
Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 
Gafas de seguridad Frecuente 
Cinturones de protección de tronco Ocasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla S.3. Riesgos no evitables y medidas a adoptar durante toda la obra 
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Fase: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
RIESGOS 
Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
Ruido 
Vibración 
Ambiente pulvígeno 
Electrocuciones 
Condiciones meteorológicas adversas 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 
Observación y vigilancia del terreno Diaria 
Pasos y pasarelas Ocasional 
Achique de aguas Frecuente 
Separación del tránsito de vehículos y operarios Ocasional 
Cabinas o pórticos de seguridad en maquinaria Permanente 
No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 
No permanecer junto al borde de la excavación Permanente 
Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Permanente 
Acotar zonas de acción de maquinaria Permanente 
Topes en retroceso y carga de camiones Permanente 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 
Chaleco reflectante Permanente 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma Ocasional 
Guante de cuero Permanente 
Guante de goma Ocasional 
Mascarillas Ocasional 
 
 
Fase: CIMENTACIÓN Y ESRUCTURAS 
RIESGOS 
Desplomes y hundimeintos del terreno 
Caídas de operarios al vacío 
Caída de materiales transportados 
Atropellos, aplastamientos 
Lesiones y cortes en brazos y manos 
Lesiones, pnchazos y cortes en pies 
Dermatitis por contacto con hormigones y morteros 
Ruidos 
Vibraciones 
Quemaduras producidas por soldadura 
Radiaciones y derivados de la soldadura 
Ambiente pulvígeno 
Electrocuciones 
Sobresfuerzo por carga pesada 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 
Apuntalamientos y apeos Permanente 
Achique de aguas Frecuente 
Pasos o pasarelas Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 
Tabla S.4. Riesgos no evitables y medidas a adoptar durante las diferentes fases de la obra. 
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No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
Redes verticales perimetrales Permanente 
Andamios y plataformas para encofrados Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
Barandilla resistente Permanente 
Tablero o plancha rígida en huecos horizontales Permanente 
Escalera de mano Frecuente 
Cabrestante para movimiento de piezas pesadas Permanente 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 
Chaleco reflectante Permanente 
Gafas de seguridad Ocasional 
Guantes de cuero o goma Frecuente 
Pantalla facial, guante, mandil y manguito para soldar Durante montaje 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma o PVC de seguridad Ocasional 
Cinturón y arneses de seguridad Frecuente 
Mástil y cables fijadores Frecuente 
Mascarillas Ocasional 
 
Fase: CUBIERTAS 
RIESGOS 
Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
Lesiones y cortes en brazos y manos 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
Dermatitis por contacto con materiales 
Inhalación de sustancias tóxicas 
Vibraciones 
Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
Radiaciones y derivados de la soldadura 
Hundimiento o rotura en cubierta de material ligero 
Electrocuciones 
Vientos fuertes y condiciones meteorológicas adversas 
Proyección de partículas 
Derrame de productos 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 
Red perimetral de seguridad Permanente 
Andamio perimetral para colocación de canalón Frecuente 
Barandilla resistente y rígida (rodapié-listón intermedio) Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Ocasional 
Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
Acopio adecuado del material Permanente 
Señalización de obstáculos Permanente 
Ganchos de servicio Permanente 
Acceso adecuado a cubiertas Permanente 
Paralización de trabajos ante condiciones 
meteorológicas adversas 
Permanente 
Tablero o plancha rígida en huecos horizontales Permanente 
Escalera de mano Frecuente 
Cabrestante para movimiento de piezas pesadas Permanente 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 
Chaleco reflectante Permanente 
Casco Permanente 
Guantes de cuero o de goma Ocasional 
Pantalla facial, guante, mandil y manguito para soldar Durante montaje 
Botas de seguridad Permanente 
Cinturón y arneses de seguridad Frecuente 
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Mástil y cables fijadores Frecuente 
 
Fase: CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
Aplastamientos de manos durante el montaje del vallado 
Caídas de materiales transportados a nivel 
Lesiones y cortes en brazos y manos 
Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
Atrapamientos por medios de transporte y elevación 
Golpes o cortes por herramienta 
Vientos fuertes y condiciones meteorológicas adversas 
Proyección de partículas 
Sobreesfuerzo por manipulación de objetos pesados 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
GRADO DE 
ADOPCIÓN 
Evitar trabajos superpuestos Permanente 
Paralización de trabajos ante condiciones 
meteorológicas adversas 
Permanente 
Tablero o plancha rígida en huecos horizontales Permanente 
Cabrestante para movimiento de piezas pesadas Permanente 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EMPLEO 
Chaleco reflectante Permanente 
Guantes de cuero o de goma Ocasional 
Pantalla facial, guante, mandil y manguito para soldar Durante montaje 
Botas de seguridad Permanente 
 
 
4 Riesgos laborales especiales 
No se producirán en el transcurso de la obra situaciones que desencadenen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores, de acuerdo a la relación 
recogida en el Anexo II del citado Real Decreto (Ministerio de la Presidencia. Gobierno 
de España, 1997). 
En caso de que terceros entrasen a la obra (con el correspondiente permiso del jefe de 
obra) serán estos informados de las formas de trabajo en obra, riesgos que 
desencadenan y las medidas de seguridad que se toman en obra. Serán igualmente 
equipados con los EPIs pertinentes. 
5 Previsiones para trabajos futuros 
El principal trabajo futuro que entrañe riesgo para el trabajador es la limpieza de la 
cubierta de la instalación. Se ha considerado este hecho en el desarrollo del proyecto, 
instalando en la cubierta algunos elementos que hacen menos arriesgada la labor. La 
limpieza no es caminable. 
 
ELEMENTOS EPIs 
Elementos de acceso a la cubierta Elementos de acceso a la cubierta (Escalera) 
Máquina para elevación de personal Casco y guantes de cuero o goma 
 
 
 
Tabla S.5. Elementos de seguridad para trabajos futuros 
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6 Normas de seguridad aplicables 
 
GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud. 
RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 
Orden 
-- 
20-09-86 
-- 
M.Trab. 
-- 
13-10-86 
31-10-86 
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 
Orden 
Orden 
Orden 
20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 
M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 
15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 
[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 
Orden 
-- 
 
09-03-71 
-- 
 
M.Trab. 
-- 
 
16-03-71 
06-04-71 
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 
Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 
28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 
M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 
05 09-09-
70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 
Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 
cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 
Orden 
-- 
31-10-84 
-- 
M.Trab. 
-- 
07-11-84 
22-11-84 
 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 
RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 
20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 
MRCor. 
 
 
28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(Transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
UNEEN344/A
1 
20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1 
20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1 
20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A
1 
20-10-97 AENOR 07-11-97 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA  
[] Disp. min. de seguridad y salud para utilización de los equipos de 
trabajo 
(Transposición Directiva 89/656/CEE). 
RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 31-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
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[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 
Orden 
-- 
Orden 
Orden 
23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 
MI 
-- 
MIE 
-- 
14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 
RD 1495/86 
-- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 
23-05-86 
-- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 
P.Gob. 
-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 
21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 
RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 
-- 
28-06-88 
-- 
MIE 
-- 
07-07-88 
05-10-88 
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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1 Introducción 
Este proyecto de actividad se centra en la optimización y ampliación de una explotación 
existente de equino de carne emplazada en Saldise. Tras la citada optimización y 
ampliación, la principal actividad de la explotación será la producción de carne de potro 
lechal. Para ello se contará con 30 yeguas y un semental. 
Las dimensiones que alcanza la explotación de equino emplazada en Saldise una vez 
cumplidos los requisitos que se persiguen mediante la redacción y puesta en práctica 
del presente proyecto de actividad hacen que la Administración Foral aplicando el 
Decreto Foral 96/2006 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, requiera la redacción de un Informe de Actividad Clasificada que permita 
juntamente con otros documentos obtener la licencia de Actividad Clasificada (Gobierno 
de Navarra, 2005). 
El presente estudio de actividad clasificada presenta en detalle la actividad que se 
desarrollará en la explotación, describiendo tanto las materias que entran en el proceso 
productivo como los productos y subproductos que de este salen. A partir de este 
análisis, podrán derivarse los principales efectos y alteraciones que sobre el medio la 
producción de carne de potro provocará. Esto permitirá plantear las medidas correctoras 
que se pondrán en práctica para aminorar el impacto hasta los niveles permisibles. 
2 Actividad desarrollada en la explotación 
La actividad principal de la explotación es la producción de carne de potro lechal. En la 
explotación se va a llevar a cabo el proceso completo de producción, desde la cubrición 
de las madres, el cuidado y cebo de los potros hasta la comercialización de la 
producción. Todos los procesos involucrados en este completo ciclo forman parte del 
proceso productivo practicado. 
2.1 Descripción del proceso productivo 
El proceso comienza con la cubrición de las yeguas entre los meses de mayo y agosto, 
de acuerdo a su salida natural de los celos. Así, según las yeguas se preparan 
fisiológicamente para comenzar la gestación se van produciendo las montas y 
cubriciones. 
El período de gestación de las yeguas tiene una duración de 11 meses, de manera que 
los partos se esperan entre los meses de abril y julio del año siguiente. De acuerdo al 
ritmo de cubriciones se producen los partos. Desde su nacimiento hasta los 6 o 7 meses 
de vida, los potros acompañarán en todo momento a su madre, de quien dependen para 
su sustento. 
Las yeguas paridas son llevadas al monte comunal de Saldise. Allí serán cubiertas por 
el semental del propietario. Los meses de mayo a julio, ambos incluidos los pasarán las 
yeguas con los potros en el monte, donde se encuentra el pasto de mayor calidad. Una 
vez se termina el alimento en el comunal, todas las yeguas son llevadas de nuevo a las 
praderas de la propiedad. A partir del mes de septiembre los potros son iniciados en la 
ingesta de concentrado, gracias a la tolva de entrada restringida que se colocará en 
pradera para alimento de los potros. 
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Llegado el octavo mes, tanto la madre como la cría, entran al área de cebado, donde 
reciben una alimentación diferencial que permite la última ganancia de peso previa al 
sacrificio en la cría y un mejoramiento en el estado de carnes de la madre, preparándola 
para la última fase de la gestación, parto y mantenimiento de la cría del siguiente año. 
Esta fase final del proceso tiene lugar entre los meses de octubre a abril y de forma 
escalonada, cebando dos potros y dos madres por mes. El orden de cebo corresponde 
al orden de partos y desarrollo de los potros.  
Las madres, tal y como se ha indicado, han sido cubiertas poco tiempo después del 
parto, en el comunal, y se mantienen ya gestantes, a la espera de un nuevo parto 
primaveral. 
El semental se mantiene estabulado entre los meses de diciembre y mayo, como forma 
de control de las cubriciones y partos. 
Una vez sacrificados los potros, parte de la carne producida es vendida como canales 
a carniceros locales y otra parte se comercializa en forma de lotes preparados para 
consumo, con lo que el ganadero gestiona el despiece y preparación de la carne previa 
a la distribución al cliente final. Los pedidos y la distribución al consumidor son 
coordinados por el ganadero, quien se encarga de transportar a domicilio el pedido 
realizado. 
La capacidad de producción de la explotación se estima en 20 potros anuales. 
2.2 Entradas al proceso productivo 
Se presentan las materias que se introducen en el proceso productivo  
2.2.1 Agua 
El único uso que se hace del agua es la alimentación. 
El consumo anual de agua se estima de 450 m3. 
Considerando un consumo diario de 25 litros de agua por animal adulto y de 15 litros 
para los potros, teniendo en cuenta el tiempo que los potros pasarán en la explotación, 
serán 365 m3 los consumidos por el ganado adulto y 40 m3 por el ganado joven. El agua 
se dispensa en 3 pilas de hormigón de 1.000l, un remolque con bebedero incorporado 
y 2 bebederos de bolla en el cebadero. 
 
2.2.2 Pienso y avena 
La cantidad de pienso que se utilizará en la explotación será de 7.000 kg anuales, para 
el cebo de los potros. Además serán necesarios 7.500 kg de avena para la alimentación 
de las madres y el semental durante su estabulación temporal. 
 
2.2.3 Heno 
El consumo de heno supondrá 8.800 kg anuales (Anexo 7 Manejo de Praderas y 
Alimentación). 
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2.2.4 Paja 
Se consumirán 9.000 kg de paja (en torno a 40 pacones) al año (Anexo 7 Manejo de 
Praderas y Alimentación). 
2.2.5 Energía Eléctrica 
La energía eléctrica se destina en exclusiva a la iluminación esporádica del cebadero si 
fuese necesario realizar algún tratamiento o dar atención especial a alguno de los 
animales. El consumo en energía eléctrica se limita a 600 kwh anuales. 
2.3 Salidas del proceso productivo 
Las principales salidas del proceso productivo son 10 canales de potro lechal y 10 potros 
lechales loteados de acuerdo a la demanda de carne del momento. Además se 
generarán residuos y estiércol. En la Tabla C.1 se presentan los residuos producidos 
en la explotación clasificados de acuerdo al código Lista Europea de Residuos (LER) 
(Ministerio Medio Ambiente, 2002). La cantidad de estiércol producido anualmente 
juntamente con su forma de gestión se detalla en el Anejo 7. Plan de Gestión de 
Residuos. La producción anual de estiércol se fija en 42 toneladas. 
 
DESCRICIÓN DEL RESIDUO CÓDIGO LER CANTIDAD [kg/año] 
Jeringuillas y agujas 18 02 02 1,5 
Envases vacíos de productos sanitarios 18 02 03 3 
Productos sanitarios caducados 16 03 05 0,5 
Restos de sisal 02 01 03 5 
Sacos de papel 15 01 01 30 
Sacos y sacas de rafia 15 01 02 20 
Chatarra: piezas de máquinas averiadas 02 01 10 15 
Residuos asimilables a urbanos 20 03 01 10 
 
El citado Decreto Foral 148/2003 insta en el “Artículo 48. Contenido de la Licencia de 
la Actividad “Sección 1.ª: Disposiciones Generales” del “Título III” a que se incluyan 
en el informe de esta licencia los valores límite de emisión de los residuos generados 
en la explotación. El único de los residuos para los que existe una regulación de valores 
límite de emisión es el Nitrógeno contenido en el estiércol producido. Fijándose el 
máximo legal en 250 kg de N por hectárea, las emisiones planificadas en el Anexo 07. 
Plan de Gestión de Residuos, serán de XX kg/ha, habiéndolas ajustado a las 
necesidades de la pradera. Es este el documento que precisamente recoge la regulación 
que se realiza de los residuos generados. 
 
2.4 Infraestructura y maquinaria involucradas en la explotación 
Para el correcto desarrollo de la actividad se requiere de un mínimo de maquinaria e 
infraestructura que ayuden a manejar el ganado. 
El primero de los elementos infraestructurales de la explotación es un vallado perimetral 
de espino de 1,6 m de altura que cerca todas las fincas en las que el ganado va a ser 
manejado, facilitando así su cuidado y pastoreo. 
Tabla C.1. Caracterización de los residuos 
producidos. 
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Además una pequeña infraestructura permitirá que tenga lugar la fase de cebo de los 
lechales, previa al sacrificio. Esto consiste en una superficie de 200 m2 pavimentada y 
cubierta mediante una estructura de acero en base a perfiles tipo HEB. También se 
incluye bajo este cubierto un pequeño estercolero que permite albergar las deyecciones 
y restos de cama producidos por los animales durante el mes de cebo y que son 
gestionados mediante el correspondiente Plan de Gestión de Residuos (40 m2). Anejo 
a esta estructura se encuentra otro cubierto pavimentado en el que se almacenará el 
alimento de los animales y la maquinaria necesaria para la explotación. Esto hace que 
resulten construidos 490 m2. 
Además de esto, en pradera se colocarán dos puntos de alimentación para potros, esto 
es 2 comederos intensivos de 6 m2 de entrada restringida para estos animales. Junto a 
cada una de estas pequeñas estructuras se colocará una pajera para atraer la atención 
de las madres, lo que incitará a las crías a iniciarse en la ingesta de pienso. 
Con respecto a la maquinaria, el proyecto de ampliación no requiere de la compra de 
nueva maquinaria más allá de una cisterna con bebedero incorporado para colocar en 
pradera. 
Se enumera ahora la maquinaria existente en la explotación clasificada de acuerdo a 
los usos que se le asigna en la explotación. 
 
MAQUINARIA USO 
Tractor Accionar el resto de aperos y accesorios 
Pala frontal del tractor Carga de estiércol y movimiento de fardos de paja y heno 
Remolque Transporte de abonos 
Abonadora Distribución de abono 
Picadora Limpieza de praderas 
Aireador de praderas Regeneración de praderas 
Cajón Trabajos de asistencia 
 
2.5 Descripción del entorno 
El entorno en el que se enclava la explotación es una zona tradicional de explotación 
extensiva de ganado, que carece de una importancia ecológica extraordinaria, no 
encontrándose incluido en ninguna de las zonas de la Red Natura 2000. Se encuentra 
el paraje entre el pueblo de Saldise y el monte del pueblo. No aparecen de este modo 
especies de especial conservación ni en peligro de extinción. 
Tampoco circundan la explotación cauces de agua ni zonas tradicionales de baño que 
puedan degradarse fruto de la actividad ganadera. 
 
Tabla A6.2. Maquinaria y uso habitual al que se destina en la explotación 
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2.6 Impactos producidos por la explotación sobre el medio ambiente y 
medidas correctoras y prescripciones técnicas que garanticen la 
protección del medio ambiente y la salud y seguridad de las personas y 
bienes. 
Se analizan los impactos que la explotación causará sobre el medio ambiente. Este 
análisis se estructura en base a los factores ambientales afectados. El suelo es el primer 
factor analizado. 
Por un lado se considera el suelo que se encuentra debajo de la zona que tras el 
proyecto quedará pavimentada, y que por tanto será primeramente desbrozado y en los 
lugares donde sea precisa la fijación de pilares se practicarán los agujeros y zanjas 
necesarios para la colocación de las zapatas. Este lugar quedará alterado de manera 
permanente e inmediata, siendo muy compleja la recuperación de la función orgánica 
de este suelo incluso tras el desmantelamiento de la estructura. Destacar que el uso 
actual de este suelo es una pradera natural y que la extensión a la que va a afectar la 
obra no excede los 200 m2, pudiendo caracterizar este impacto de moderado. 
El suelo de las praderas sobre las que se aumentará la densidad ganadera resultará 
afectado. A pesar de duplicar la carga ganadera actual de la explotación esta se 
encuentra por debajo del máximo autorizado (2 animales por hectárea) y posible para 
las praderas, calculado en el Anexo 7. Manejo de Praderas y Alimentación. Al mismo 
tiempo este suelo será el que reciba el estiércol generado durante el cebo de los 
diferentes animales, de acuerdo al plan diseñado en el estudio con entidad propia Plan 
de Gestión de Residuos. Las dosis de estiércol que aquí se planifican son menores que 
los máximos fijados por la administración, 250 kg de N/ha (Gobierno de Navarra, 2003). 
El ganadero, encargado de manejar el ganado, degradando el mínimo posible la 
pradera, y de aplicar el estiércol es perfecto conocedor de los momentos adecuados 
para ello. De este modo, el impacto que causará el aumento de la densidad ganadera 
sobre el suelo será compatible y permanente. 
El agua no será un factor ambiental afectado en gran medida, al utilizar tan solo el agua 
para alimento animal y no haber cerca de la pradera más que un pequeño arroyo que 
marca el término de una de las praderas de la propiedad. Este arroyo se encuentra 
rodeado de robles, formando un paraje muy agradable para los animales y en el que no 
se aplicará estiércol a una distancia menor de 15 metros. El mínimo impacto causado 
sobre el agua es compatible. 
En lo que respecta a la fauna, el entorno no se encuentra caracterizado con importancia 
ambiental extraordinaria, no siendo por tanto hábitat de especies en peligro de extinción. 
La explotación continúa con la actividad ganadera propia de la zona, que se ha llevado 
a cabo tradicionalmente, siendo el impacto producido por ésta algo totalmente 
compatible con el entorno. Quizá sean las fases de construcción y desmantelamiento 
las que más disturben a la fauna con los posibles ruidos de la maquinaria empleada en 
la ejecución de obras. Es este un impacto muy puntual y de muy corta duración. 
La ampliada la explotación (con 30 animales adultos en vez de los 13 actuales) permitirá 
embellecer el paisaje si se considera la mínima necesidad de infraestructura y el 
considerable aumento de los animales que pastarán en las praderas cercanas al pueblo, 
embelleciendo el paisaje rural con una actividad tradicionalmente unida al pueblo.  
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El aire puede ser un factor ambiental afectado especialmente durante las fases de 
construcción y demolición, por la mayor cantidad de maquinaria que se emplea durante 
estas fases, causando un impacto puntual y moderado. Por su parte, la fase de 
producción no generará grandes impactos sobre la calidad del aire al reducirse el uso 
de maquinaria a labores concretas que en ningún caso excederán las 100 horas de 
trabajo anuales. 
Finalmente, el entorno socioeconómico resulta positivamente afectado por la actividad 
que la ejecución de las obras supondrá, creando de este modo empleo. La marcha de 
la explotación generará igualmente empleos indirectos, de manera que el impacto sobre 
el sector industrial es positivo. Puede la población local resultar levemente perturbada 
por los puntuales ruidos de las máquinas durante la ejecución de las obras e incluso por 
los olores esporádicos del sistema de gestión de residuos. Las visitas que el ganadero 
planea para recibir en la explotación a los consumidores de carne hacen que el impacto 
resulte positivo, aumentando el turismo del pueblo y del Valle de Ollo, que cuenta ya 
con una oferta hostelera en algunos de los concejos (Ollo, Ulzurrun). Esto causa un 
impacto compatible sobre la población local y regional. 
Se utiliza una matriz de Leopold (Tabla C.3) para organizar los impactos que el proyecto 
de actividad ocasiona sobre el medio ambiente para a partir de ésta definir las medidas 
correctoras y prescripciones que protejan al medio de estos efectos. Los efectos se 
organizan en las 3 fases que experimentará el proyecto, esto es construcción de las 
instalaciones, producción y abandono de las mismas. 
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Tabla A6.3. Matriz de Leopold. Los colores indican la intensidad del impacto, relacionando con el color rojo los impacto 
crítico, con el color naranja los severos, amarillo los moderados y verde los impactos compatibles 
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De acuerdo a la Tabla C.3 y a la descripción que se realiza de la afección ambiental del 
proyecto, el impacto global de éste puede considerarse moderado. La actividad a 
desarrollar no es otra que la explotación en semilibertad de un número pequeño de 
animales. Sin embargo, pretendiendo aminorar el impacto de la explotación sobre el 
medio se plantean medidas de tipo correctivo y compensatorio que aminorarán el 
impacto. 
Considerando que son precisamente las fases de obras de construcción y demolición 
las que en mayor medida afectan al medio, y en concreto la maquinaria que en estas 
fases se utiliza, será exigencia del jefe de obra que todas las máquinas se encuentren 
al día en las revisiones que les sean aplicables y que por tanto las emisiones de gases, 
ruidos y otros impactos que puedan ocasionar estén dentro de los límites permitidos.  
La época de ejecución de la obra de construcción será en verano, por encontrar el 
terreno bien drenado y seco, de manera que el daño ocasionado por la maquinaria sobre 
la pradera que circunda la zona a construir sea mínima. La fase de desmantelamiento 
se realizará de tal manera que la recuperación del material sea la máxima posible. 
Durante ambas fases se cuidará el pisar la mínima superficie de pradera posible, no 
dañando ésta más de lo necesario. 
La gestión de los residuos (valorización agronómica del estiércol producido) se llevará 
a cabo en el momento del año más adecuado para ello, causando de este modo los 
mínimos olores.  
A pesar de que el impacto sobre el paisaje es mínimo, se cuidará en todo momento el 
buen aspecto de la instalación, manteniendo limpias y bien cuidadas las inmediaciones 
de la instalación, así como las alambradas y vallas que delimitan la explotación. 
Pretendiendo compensar a la población local por la comprensión y respeto que 
muestren durante la fase de ejecución de obras comprometerá el promotor a arreglar 
cualquier desperfecto que pudiese causarse en el pueblo por el tránsito de maquinaria 
durante la ejecución. 
Introduciendo las medidas descritas, el impacto que el proyecto ocasionará sobre el 
medio será menor, quedando reflejado sobre la segunda matriz de Leopold (Tabla C.4).  
Puede considerarse que el impacto que sobre su entorno provoca el proyecto es 
compatible.  
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Tabla A6.4 2. Matriz de Leopold una vez implementadas las medidas propuestas. Se mantiene el 
criterio de color 
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1 Legislación a aplicar 
De conformidad con el punto cuarto del “Artículo 8: Eliminación de Residuos” del 
“Capítulo II: Condiciones Medioambientales” del Decreto Foral 148/2003 del 23 de 
junio, por tener una capacidad mayor de 20 UGM, la instalación objeto de diseño contará 
con un Plan de Gestión de Estiércol y mantendrá un Libro de Registro de gestión de 
estiércol, mediante el que se llevará un minucioso control del estiércol generado y su 
forma de gestionarlo (Gobierno de Navarra, 2003). 
Es objeto de este anejo el diseño del citado Plan de Gestión de Residuos, así como la 
presentación del Libro de Registro de esta gestión. 
2 Cuantificación del estiércol generado. 
Para el cálculo de la cantidad de estiércol generado al año es necesario tener presente 
el ciclo productivo de la explotación, además de la cantidad de estiércol producida por 
una animal adulto y un potro anualmente. Se analizan ambos factores separadamente. 
La mayor parte del año los animales pastarán libremente, respetando las densidades 
máximas de ganado por hectárea, de manera que no será necesaria una gestión del 
residuo, más allá de un pase ligero de la rastra sobre el pasto una vez el ganado se 
cambia de lugar, de manera que oxigenándose el suelo, se incremente la 
descomposición y mineralización de la materia orgánica, mejorándose así la 
incorporación del estiércol al suelo. Sin embargo, el tiempo durante el cual los potros se 
encuentren en cebo, las madres recuperando su estado de carnes y el semental 
apartado del resto de la cabaña, se generarán considerables cantidades de estiércol. 
La estabulación del semental tendrá una duración de unos 6 meses (diciembre a mayo). 
Anualmente se espera una producción de 20 potros. El cebo de estos potros lechales 
tendrá una duración de no más de 2 meses, acompañados por sus madres, el primero 
de ellos en pradera y el segundo de ellos en la instalación para ello destinada. La época 
de cebo se extenderá entre el mes de septiembre y el mes de abril.  
En el diagrama A10.1 se representa gráficamente el ciclo de cebo de los diferentes 
animales. El área sombreada representa los 30 días de cebo de los potros en el 
cebadero, acompañados por sus madres. En cada uno de los ciclos de cebo (lotes) 
serán 3 los potros engordados, juntamente con sus madres, teniendo 6 animales por 
lote (tres yeguas y tres potros). El orden de cebo viene marcado por el orden de 
nacimientos. 
 
LOTES OCTUBRE NOVIMEBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
 
Diagrama A10.1. Ciclos de cebo practicados en la explotación. 
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En lo que respecta a la cantidad de estiércol generada por cada animal, se toma como 
más reciente y fiable fuente un pequeño manual del Ministerio de Medio Ambiente 
(Iglesias Martínez, 1995). En este manual se aportan las cantidades de estiércol 
generadas por vacas y terneros, fácilmente convertibles a las generadas por yeguas y 
terneros mediante la aplicación de las equivalencias de acuerdo al criterio de Unidad de 
Ganado Mayor (UGM), que para equinos adultos resulta de 0,9 y para potros de 0,3. 
Estos valores son ya citados por el autor del manual y renombrados en el Anejo VI del 
citado Decreto Foral (Gobierno de Navarra, 2003). 
 
ANIMAL UGM 
ESTIÉRCOL/AÑO 
[kg] 
ESTIÉRCOL/MES 
[kg] 
ESTIÉRCOL/DÍA 
[kg] 
VACA 1 20200 1683 55 
YEGUA  0,9 18180 1515 50 
POTRO 0,3 6060 505 17 
   
En la Tabla A10.1 se presentan los valores propuestos por Iglesias Martínez y 
adaptados mediante el Decreto Foral 148/2003 (Gobierno de Navarra, 2003). Se indica 
el valor de partida, el de la UGM y aplicando los coeficientes correspondientes a équidos 
adultos y potros se hallan los valores para las yeguas y los potros. El valor que responde 
al tipo de animal “yegua” es aplicable directamente al semental. 
Como se ha indicado, la gestión de estiércoles se basará en una valorización 
agronómica dentro de la propia explotación, de manera que se aplicarán los residuos 
generados sobre las praderas propiedad del ganadero, haciendo uso del gran valor que 
como enmienda orgánica tiene el residuo. Esto hace necesaria la construcción de una 
pequeña instalación que permita el almacenamiento temporal del residuo.  
Las características técnicas de esta estructura se describen también en el Decreto Foral 
148/2003, concretamente en el “Artículo 7. Condiciones técnicas de producción y 
gestión de residuos” del “Capítulo II: Condiciones Medioambientales”. Este artículo 
dicta que la capacidad mínima de almacenamiento del estercolero debe ser de 4 meses 
y se añadirá un 10% a la capacidad calculada como volumen adicional de seguridad. 
Además se indica lo necesario de la impermeabilidad del depósito, que además deberá 
mantenerse cubierto, por encontrarse la explotación en una zona con una pluviometría 
mayor de 1200 mm. 
La capacidad del estercolero sin embargo será mayor de lo propuesto por el Decreto, 
en tanto que las aplicaciones tendrán lugar tan solo una vez al año, concretamente en 
el otoño, de manera que deberá la instalación contar con capacidad suficiente para 
almacenar el estiércol producido en el año completo. 
Se calcula ahora la cantidad de estiércol generado en la explotación durante los 7 meses 
de cebo que se tendrán durante 1 año. Durante 4 meses son cebados completamente 
7 lotes de a 3 potros (Tabla A10.2). Son además 4 los meses que el caballo se mantiene 
estabulado. 
Tabla A10.1. Cantidad de estiércol producida a diario por lo animales de la explotación. 
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ANIMAL NÚMERO 
ESTIÉRCOL 
[Tm] 
Yeguas 21 31,81 
Potros 21 10,61 
Semental 1 6,06 
TOTAL 48,48 
 
Durante un año completo se producen en la explotación 48,48 toneladas de estiércol 
sólido. 
3 Dimensionamiento del estercolero 
Para el cálculo de las dimensiones del estercolero se hace necesario el conocer el 
volumen que ocupará el estiércol, así como la ubicación del estercolero.  
De acuerdo a un completo estudio realizado por la Comunidad Autónoma Aragonesa 
(Centro de Tarnsferencia Agroalimentaria, 2010), la densidad del estiércol es de 0,8 
toneladas por metro cúbico, esto hace que el estiércol generado anualmente en la 
explotación ocupe un volumen de 61 m3. 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑟𝑜: 61 𝑚3 
 
Por otro lado, pretendiendo hacer más práctica la limpieza del cebadero y las cuadras, 
el estercolero consistirá en una pequeña fosa que se colocará en el frente noreste del 
cebadero y a la que se arrastrará todo el estiércol producido. La longitud de este frente 
es de 18,5 metros. Se dispondrán 15 m para este fin. De este modo, la profundidad y 
fondo de la pequeña fosa serán respectivamente de 1,5 y 3 metros. Esto permitirá la 
limpieza mediante la maquinaria de la que el ganadero actualmente dispone. 
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑟𝑜: 15 ∗ 3 ∗ 1,5 [𝑚3] 
4 Plan de gestión de residuos 
Para poder gestionar los residuos generados, resulta de interés conocer la riqueza del 
estiércol generado en Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El documento anteriormente citado 
da una estimación de la composición del estiércol. Se considera la cantidad de estiércol 
generada anualmente en la explotación, 48,48 toneladas (Tabla A10.3). 
 
 
TOTAL 
[TmEstiércol] 
N P K 
[g/kg] [kg] [g/kg] [kg] [g/kg] [kg] 
48,48 10,7 518,7 3,5 132,0 11,4 552,7 
 
Tabla A10.3. Cantidad de nutrientes que contiene el estiércol producido. 
Tabla A10.2. Cantidad de estiércol producida durante todo el año en la explotación. 
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De acuerdo al Artículo 8 del citado Decreto Foral (Gobierno de Navarra, 2003), la 
máxima cantidad de nitrógeno a aportar en campo será de 250 kg/ha, necesitando de 
al menos 1,73 hectáreas para gestionar la distribución del estiércol. El ganadero tiene 
en propiedad una superficie mucho mayor que ésta de pradera, que podrá emplear 
como receptora del estiércol.  
Las necesidades nitrogenadas de la pradera son muy variables, especialmente en el 
caso de las praderas que supondrán la base de la alimentación de los animales, por ser 
praderas naturales y sobre las que no se realiza una selección de especies. 
 
5 Plan de reparto 
Tal y como se ha indicado, el uso final del estiércol es la valorización agronómica, de 
manera que siguiendo el presente plan de reparto se determinen los momentos y 
lugares de aplicación de los estiércoles. 
Actualmente el promotor cuenta con una superficie de pradera suficiente para gestionar 
el residuo generado. Será pradera natural el cultivo sobre el que se valorice el estiércol. 
Tal y como se ha indicado, será el final del otoño el único momento en el que se aplique 
la enmienda orgánica. Las dosis de aplicación del estiércol variarán de acuerdo a las 
necesidades de la pradera y a la composición del estiércol. De cualquier manera, las 
aplicaciones se realizarán siempre en las praderas del promotor, concretamente en las 
que van a ser sometidas a corte. Será un remolque esparcidor de estiércol el apero que 
se emplee en la distribución de estiércol. La propiedad asegura que para el momento 
de la aplicación dispondrá de un remolque prestado para ello. 
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1.- Nudos 
  
Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
    1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    2 0.000 0.000 3.500 X X X X X X X - - Empotrado 
    3 0.000 7.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    4 0.000 7.000 3.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    5 5.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    6 5.000 0.000 3.500 X X X X X X X - - Empotrado 
    7 5.000 7.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    8 5.000 7.000 3.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    9 10.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   10 10.000 0.000 3.500 X X X X X X X - - Empotrado 
   11 10.000 1.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   12 10.000 1.000 3.430 X X X X X X X - - Empotrado 
   13 10.000 7.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   14 10.000 7.000 3.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   15 15.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   16 15.000 0.000 3.500 X X X X X X X - - Empotrado 
   17 15.000 1.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   18 15.000 1.000 2.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   19 15.000 1.000 3.430 X X X X X X X - - Empotrado 
   20 15.000 2.500 3.320 X X X X X X X - - Empotrado 
   21 15.000 7.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   22 15.000 7.000 3.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   23 20.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   24 20.000 0.000 3.500 X X X X X X X - - Empotrado 
   25 20.000 1.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   26 20.000 1.000 2.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   27 20.000 1.000 3.430 X X X X X X X - - Empotrado 
   28 20.000 2.500 3.320 X X X X X X X - - Empotrado 
   29 20.000 7.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   30 20.000 7.000 3.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   31 25.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   32 25.000 0.000 3.500 X X X X X X X - - Empotrado 
   33 25.000 1.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   34 25.000 1.000 3.430 X X X X X X X - - Empotrado 
   35 25.000 7.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   36 25.000 7.000 3.000 X X X X X X X - - Empotrado  
  
2.- Barras: Características Mecánicas 
  
Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 
cm4 cm4 cm4 cm² 
Acero, HE 100 B  (HEB) 9.250 449.500 167.300 26.000 
Acero, HE 140 B  (HEB) 20.060 1509.000 549.700 43.000 
Acero, HE 160 B  (HEB) 31.240 2492.000 889.200 54.300  
  
3.- Barras: Materiales Utilizados 
  
Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³) 
Acero (S275) 210.00 80.77 275.00 1.2e-005 77.01  
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4.- Barras: Descripción 
  
Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m)   (m) (m) 
    1/2     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 71.44 0.009 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 
    4/2     Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 299.14 0.038 7.02 1.00 1.00 7.00 7.02 
    3/4     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 61.23 0.008 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
    5/6     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 71.44 0.009 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 
    8/6     Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 299.14 0.038 7.02 1.00 1.00 7.00 7.02 
    7/8     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 61.23 0.008 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
    9/10    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 71.44 0.009 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 
   12/10    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 33.84 0.004 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 
   11/12    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 70.01 0.009 3.43 1.00 1.00 - - 
   14/12    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 203.05 0.026 6.02 1.00 1.00 7.00 6.02 
   13/14    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 61.23 0.008 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
   15/16    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 71.44 0.009 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 
   19/16    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 33.84 0.004 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 
   17/18    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 40.82 0.005 2.00 1.00 1.00 - - 
   18/19    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 29.19 0.004 1.43 1.00 1.00 - - 
   18/20    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 40.78 0.005 2.00 1.00 1.00 - - 
   20/19    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 50.77 0.006 1.50 1.00 1.00 7.00 1.50 
   22/20    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 152.28 0.019 4.51 1.00 1.00 7.00 4.51 
   21/22    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 61.23 0.008 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
   23/24    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 71.44 0.009 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 
   27/24    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 33.84 0.004 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 
   25/26    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 40.82 0.005 2.00 1.00 1.00 - - 
   26/27    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 29.19 0.004 1.43 1.00 1.00 - - 
   26/28    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 40.78 0.005 2.00 1.00 1.00 - - 
   28/27    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 50.77 0.006 1.50 1.00 1.00 7.00 1.50 
   30/28    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 152.28 0.019 4.51 1.00 1.00 7.00 4.51 
   29/30    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 61.23 0.008 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
   31/32    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 71.44 0.009 3.50 1.00 1.00 3.50 3.50 
   34/32    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 33.84 0.004 1.00 1.00 1.00 7.00 1.00 
   33/34    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 70.01 0.009 3.43 1.00 1.00 - - 
   36/34    Acero (S275) HE 140 B  (HEB) 203.05 0.026 6.02 1.00 1.00 7.00 6.02 
   35/36    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 61.23 0.008 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00  
  
5.- Barras: Resumen Medición (Acero) 
  
Descripción 
Peso (kp) Longitud (m) 
Perfil Serie Acero Perfil Serie Acero 
    HE 100 B  1157.62   56.72   
    HE 140 B  947.56   28.06   
    HE 160 B  598.28   14.04   
  HEB   2703.46   98.82  
Acero (S275)     2703.46   98.82 
     2703.46   98.82  
  
6.- Cargas (Barras) 
  
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
18/19 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/20 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/18 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/24 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/26 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/12 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/27 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/28 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/30 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/6 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
31/32 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
33/34 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
35/36 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 2 (V 1) Trapez. 4.437 kN/m 4.437 kN/m 0.000 0.758 0.000 -0.071 -0.997 
22/20 2 (V 1) Trapez. 2.617 kN/m 2.617 kN/m 0.704 4.511 0.000 -0.071 -0.997 
22/20 3 (V 2) Trapez. 8.587 kN/m 8.587 kN/m 0.000 0.758 0.000 0.071 0.997 
22/20 3 (V 2) Trapez. 5.555 kN/m 5.555 kN/m 0.704 4.511 0.000 0.071 0.997 
22/20 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/19 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/19 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/19 2 (V 1) Trapez. 2.617 kN/m 2.617 kN/m 0.000 1.504 0.000 -0.073 -0.997 
20/19 3 (V 2) Trapez. 5.555 kN/m 5.555 kN/m 0.000 1.504 0.000 0.073 0.997 
20/19 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
20/19 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/24 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/24 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/24 2 (V 1) Trapez. 2.290 kN/m 2.290 kN/m 0.000 0.299 0.000 -0.070 -0.998 
27/24 2 (V 1) Trapez. 3.882 kN/m 3.882 kN/m 0.533 1.002 0.000 -0.070 -0.998 
27/24 2 (V 1) Uniforme 0.898 kN/m - - - 0.000 -0.070 -0.998 
27/24 3 (V 2) Trapez. 5.794 kN/m 5.794 kN/m 0.000 0.299 0.000 0.070 0.998 
27/24 3 (V 2) Trapez. 8.587 kN/m 8.587 kN/m 0.533 1.002 0.000 0.070 0.998 
27/24 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/24 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/16 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/16 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/16 2 (V 1) Trapez. 2.617 kN/m 2.617 kN/m 0.000 0.299 0.000 -0.070 -0.998 
19/16 2 (V 1) Trapez. 4.437 kN/m 4.437 kN/m 0.533 1.002 0.000 -0.070 -0.998 
19/16 3 (V 2) Trapez. 5.555 kN/m 5.555 kN/m 0.000 0.299 0.000 0.070 0.998 
19/16 3 (V 2) Trapez. 8.587 kN/m 8.587 kN/m 0.533 1.002 0.000 0.070 0.998 
19/16 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
19/16 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/27 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/27 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/27 2 (V 1) Trapez. 2.290 kN/m 2.290 kN/m 0.000 1.504 0.000 -0.073 -0.997 
28/27 2 (V 1) Uniforme 0.898 kN/m - - - 0.000 -0.073 -0.997 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
28/27 3 (V 2) Trapez. 5.794 kN/m 5.794 kN/m 0.000 1.504 0.000 0.073 0.997 
28/27 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
28/27 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 2 (V 1) Trapez. 4.437 kN/m 4.437 kN/m 0.000 0.767 0.000 -0.071 -0.997 
14/12 2 (V 1) Trapez. 2.617 kN/m 2.617 kN/m 0.704 6.015 0.000 -0.071 -0.997 
14/12 3 (V 2) Trapez. 8.587 kN/m 8.587 kN/m 0.000 0.767 0.000 0.071 0.997 
14/12 3 (V 2) Trapez. 5.555 kN/m 5.555 kN/m 0.704 6.015 0.000 0.071 0.997 
14/12 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 2 (V 1) Trapez. 3.882 kN/m 3.882 kN/m 0.000 0.758 0.000 -0.071 -0.997 
30/28 2 (V 1) Trapez. 2.290 kN/m 2.290 kN/m 0.704 4.511 0.000 -0.071 -0.997 
30/28 2 (V 1) Uniforme 0.898 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
30/28 3 (V 2) Trapez. 8.587 kN/m 8.587 kN/m 0.000 0.758 0.000 0.071 0.997 
30/28 3 (V 2) Trapez. 5.794 kN/m 5.794 kN/m 0.704 4.511 0.000 0.071 0.997 
30/28 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 2 (V 1) Trapez. 2.617 kN/m 2.617 kN/m 0.000 0.299 0.000 -0.070 -0.998 
12/10 2 (V 1) Trapez. 4.437 kN/m 4.437 kN/m 0.533 1.002 0.000 -0.070 -0.998 
12/10 3 (V 2) Trapez. 5.555 kN/m 5.555 kN/m 0.000 0.299 0.000 0.070 0.998 
12/10 3 (V 2) Trapez. 8.587 kN/m 8.587 kN/m 0.533 1.002 0.000 0.070 0.998 
12/10 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 1 (PP 1) Uniforme 0.075 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 2 (V 1) Trapez. 0.327 kN/m 0.327 kN/m 0.000 0.299 0.000 -0.070 -0.998 
34/32 2 (V 1) Trapez. 0.555 kN/m 0.555 kN/m 0.533 1.002 0.000 -0.070 -0.998 
34/32 2 (V 1) Uniforme 2.693 kN/m - - - 0.000 -0.070 -0.998 
34/32 3 (V 2) Trapez. 3.495 kN/m 3.495 kN/m 0.000 0.299 0.000 0.070 0.998 
34/32 3 (V 2) Trapez. 4.294 kN/m 4.294 kN/m 0.533 1.002 0.000 0.070 0.998 
34/32 4 (N 1) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 5 (N 2) Uniforme 0.873 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 1 (PP 1) Uniforme 0.331 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 1 (PP 1) Uniforme 0.075 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 2 (V 1) Trapez. 0.555 kN/m 0.555 kN/m 0.000 0.767 0.000 -0.071 -0.997 
36/34 2 (V 1) Trapez. 0.327 kN/m 0.327 kN/m 0.704 6.015 0.000 -0.071 -0.997 
36/34 2 (V 1) Uniforme 2.693 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
36/34 3 (V 2) Trapez. 4.294 kN/m 4.294 kN/m 0.000 0.767 0.000 0.071 0.997 
36/34 3 (V 2) Trapez. 3.495 kN/m 3.495 kN/m 0.704 6.015 0.000 0.071 0.997 
36/34 4 (N 1) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 5 (N 2) Uniforme 0.873 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/6 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/6 1 (PP 1) Uniforme 0.150 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/6 2 (V 1) Faja 3.882 kN/m - 0.000 0.704 0.000 -0.071 -0.997 
8/6 2 (V 1) Faja 2.290 kN/m - 0.704 6.315 0.000 -0.071 -0.997 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
8/6 2 (V 1) Faja 3.882 kN/m - 6.315 7.018 0.000 -0.071 -0.997 
8/6 2 (V 1) Uniforme 0.898 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
8/6 3 (V 2) Faja 8.587 kN/m - 0.000 0.704 0.000 0.071 0.997 
8/6 3 (V 2) Faja 5.794 kN/m - 0.704 6.315 0.000 0.071 0.997 
8/6 3 (V 2) Faja 8.587 kN/m - 6.315 7.018 0.000 0.071 0.997 
8/6 4 (N 1) Uniforme 3.491 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/6 5 (N 2) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 1 (PP 1) Uniforme 0.075 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 2 (V 1) Faja 0.555 kN/m - 0.000 0.704 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 2 (V 1) Faja 0.327 kN/m - 0.704 6.315 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 2 (V 1) Faja 0.555 kN/m - 6.315 7.018 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 2 (V 1) Uniforme 2.693 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 3 (V 2) Faja 4.294 kN/m - 0.000 0.704 0.000 0.071 0.997 
4/2 3 (V 2) Faja 3.495 kN/m - 0.704 6.315 0.000 0.071 0.997 
4/2 3 (V 2) Faja 4.294 kN/m - 6.315 7.018 0.000 0.071 0.997 
4/2 4 (N 1) Uniforme 1.746 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 5 (N 2) Uniforme 0.873 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000  
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2. CIMENTACIONES DEL ALMACÉN 
 
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
1.1.- Descripción 
  
Referencias Geometría Armado 
Nudo 1, Nudo 3, 
Nudo 5, Nudo 7, 
Nudo 9, 
Nudo 11, 
Nudo 13, 
Nudo 15, 
Nudo 17, 
Nudo 21, 
Nudo 23, 
Nudo 25, 
Nudo 29, 
Nudo 31, 
Nudo 33, 
Nudo 35 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 35.0 cm 
Ancho inicial Y: 35.0 cm 
Ancho final X: 35.0 cm 
Ancho final Y: 35.0 cm 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 70.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 3Ø12c/28 
Y: 3Ø12c/28 
 
1.2.- Medición 
Referencias: Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, Nudo 13, 
 Nudo 15, Nudo 17, Nudo 21, Nudo 23, Nudo 25, Nudo 29, Nudo 31, 
 Nudo 33 y Nudo 35 
 
B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.89 
3x0.79 
2.67 
2.37 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.89 
3x0.79 
2.67 
2.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.34 
4.74 
  
4.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.87 
5.21 
  
5.21  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, Nudo 13, 
 Nudo 15, Nudo 17, Nudo 21, Nudo 23, Nudo 25, Nudo 29, Nudo 31, 
 Nudo 33 y Nudo 35 
16x5.21 16x0.20 16x0.05 
Totales 83.36 3.14 0.78  
1.3.- Comprobación 
Referencia: Nudo 1 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 1: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Referencia: Nudo 1 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 3 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 3: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: Nudo 3 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 5 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 5: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
Referencia: Nudo 5 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 7 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 7: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 7 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 9 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 9: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 9 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 11 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 11: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 11 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 13 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 13: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 15 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 15: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 17 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 17: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 17 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 21 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 21: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Referencia: Nudo 21 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 23 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 23: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: Nudo 23 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 25 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 25: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
Referencia: Nudo 25 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 29 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 29: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 29 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 31 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 31: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 31 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 33 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 33: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 33 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
Referencia: Nudo 35 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 35: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas  
 2.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE 
2.1.- Descripción 
  
Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
Nudo 1, Nudo 3, 
Nudo 5, Nudo 7, 
Nudo 9, 
Nudo 11, 
Nudo 13, 
Nudo 15, 
Nudo 17, 
Nudo 21, 
Nudo 23, 
Nudo 25, 
Nudo 29, 
Nudo 31, 
Nudo 33, 
Nudo 35 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 7 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø8 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
 
2.2.- Medición 
2.2.1.- Medición de placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, 
Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, 
Nudo 13, Nudo 15, 
Nudo 17, Nudo 21, 
Nudo 23, Nudo 25, 
Nudo 29, Nudo 31, 
Nudo 33, Nudo 35 
  
  
  
  
  
  
 S275  
  
  
  
  
  
  
16 x 2.20 
 
   35.17 
Totales   35.17  
2.2.2.- Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 
Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, 
Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, 
Nudo 13, Nudo 15, 
Nudo 17, Nudo 21, 
Nudo 23, Nudo 25, 
Nudo 29, Nudo 31, 
Nudo 33, Nudo 35 
  
  
  
  
  
  
64Ø8 mm L=34 cm 
  
  
  
  
  
  
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
  
  
  
  
  
  
64 x 0.34 
  
  
  
  
  
  
64 x 0.13 
  
       21.44 8.46 
Totales     21.44 8.46  
2.3.- Comprobación 
Referencia: Nudo 1 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: Nudo 3 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 5 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 7 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 9 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 11 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 13 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 15 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 17 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 21 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 23 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: Nudo 25 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 29 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 31 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 33 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: Nudo 35 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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3. ESTRUCTURA CEBADERO 
 
 
Índice 
  
1.- Nudos 
2.- Barras: Características Mecánicas 
3.- Barras: Materiales Utilizados 
4.- Barras: Descripción 
5.- Barras: Resumen Medición (Acero) 
6.- Cargas (Barras) 
7.- Desplazamientos 
8.- Reacciones 
9.- Esfuerzos 
10.- Tensiones 
11.- Flechas (Barras) 
  
1.- Nudos 
  
Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
    1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    2 0.000 0.000 3.620 X X X X X X X - - Empotrado 
    3 0.000 6.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    4 0.000 6.700 3.140 X X X X X X X - - Empotrado 
    5 0.000 13.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    6 0.000 13.700 2.640 X X X X X X X - - Empotrado 
    7 7.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
    8 7.000 0.000 3.620 X X X X X X X - - Empotrado 
    9 7.000 5.500 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   10 7.000 5.500 3.230 X X X X X X X - - Empotrado 
   11 7.000 6.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   12 7.000 6.700 3.140 X X X X X X X - - Empotrado 
   13 7.000 13.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   14 7.000 13.700 2.640 X X X X X X X - - Empotrado 
   15 10.000 5.500 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   16 10.000 5.500 3.230 X X X X X X X - - Empotrado 
   17 10.000 6.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   18 10.000 6.700 3.140 X X X X X X X - - Empotrado 
   19 13.000 0.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   20 13.000 0.000 3.620 X X X X X X X - - Empotrado 
   21 13.000 5.500 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   22 13.000 5.500 3.230 X X X X X X X - - Empotrado 
   23 13.000 6.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   24 13.000 6.700 3.140 X X X X X X X - - Empotrado 
   25 13.000 13.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   26 13.000 13.700 2.640 X X X X X X X - - Empotrado 
   27 16.000 5.500 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   28 16.000 5.500 3.230 X X X X X X X - - Empotrado 
   29 16.000 6.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   30 16.000 6.700 3.140 X X X X X X X - - Empotrado 
   31 18.500 1.000 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   32 18.500 1.000 3.550 X X X X X X X - - Empotrado 
   33 18.500 5.500 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   34 18.500 5.500 3.230 X X X X X X X - - Empotrado 
   35 18.500 6.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   36 18.500 6.700 3.140 X X X X X X X - - Empotrado 
   37 18.500 13.700 0.000 X X X X X X X - - Empotrado 
   38 18.500 13.700 2.640 X X X X X X X - - Empotrado  
  
2.- Barras: Características Mecánicas 
  
Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 
cm4 cm4 cm4 cm² 
Acero, HE 100 B  (HEB) 9.250 449.500 167.300 26.000 
Acero, HE 160 B  (HEB) 31.240 2492.000 889.200 54.300  
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3.- Barras: Materiales Utilizados 
  
Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³) 
Acero (S275) 210.00 80.77 275.00 1.2e-005 77.01  
  
4.- Barras: Descripción 
  
Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m)   (m) (m) 
    1/2     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 73.88 0.009 3.62 1.00 1.00 3.62 3.62 
    4/2     Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 286.32 0.036 6.72 1.00 1.00 1.10 6.72 
    3/4     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 64.09 0.008 3.14 1.00 1.00 - - 
    6/4     Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 299.14 0.038 7.02 1.00 1.00 1.10 7.02 
    5/6     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 53.88 0.007 2.64 1.00 1.00 2.64 2.64 
    7/8     Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 73.88 0.009 3.62 1.00 1.00 3.62 3.62 
   10/8     Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 235.03 0.030 5.51 1.00 1.00 1.10 5.51 
    9/10    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 65.92 0.008 3.23 1.00 1.00 - - 
   12/10    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 51.29 0.007 1.20 1.00 1.00 1.10 1.20 
   11/12    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 64.09 0.008 3.14 1.00 1.00 - - 
   14/12    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 299.14 0.038 7.02 1.00 1.00 1.10 7.02 
   13/14    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 53.88 0.007 2.64 1.00 1.00 2.64 2.64 
   15/16    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 65.92 0.008 3.23 1.00 1.00 - - 
   18/16    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 24.56 0.003 1.20 1.00 1.00 1.10 1.20 
   17/18    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 64.09 0.008 3.14 1.00 1.00 - - 
   19/20    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 73.88 0.009 3.62 1.00 1.00 3.62 3.62 
   22/20    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 235.03 0.030 5.51 1.00 1.00 1.10 5.51 
   21/22    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 65.92 0.008 3.23 1.00 1.00 - - 
   24/22    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 51.29 0.007 1.20 1.00 1.00 1.10 1.20 
   23/24    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 64.09 0.008 3.14 1.00 1.00 - - 
   26/24    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 299.14 0.038 7.02 1.00 1.00 1.10 7.02 
   25/26    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 53.88 0.007 2.64 1.00 1.00 2.64 2.64 
   27/28    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 65.92 0.008 3.23 1.00 1.00 - - 
   30/28    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 24.56 0.003 1.20 1.00 1.00 1.10 1.20 
   29/30    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 64.09 0.008 3.14 1.00 1.00 - - 
   31/32    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 72.46 0.009 3.55 1.00 1.00 - - 
   34/32    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 192.30 0.024 4.51 1.00 1.00 1.10 4.51 
   33/34    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 65.92 0.008 3.23 1.00 1.00 - - 
   36/34    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 51.29 0.007 1.20 1.00 1.00 1.10 1.20 
   35/36    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 64.09 0.008 3.14 1.00 1.00 - - 
   38/36    Acero (S275) HE 160 B  (HEB) 299.14 0.038 7.02 1.00 1.00 1.10 7.02 
   37/38    Acero (S275) HE 100 B  (HEB) 53.88 0.007 2.64 1.00 1.00 2.64 2.64  
  
5.- Barras: Resumen Medición (Acero) 
  
Descripción 
Peso (kp) Longitud (m) 
Perfil Serie Acero Perfil Serie Acero 
    HE 100 B  1272.88   62.36   
    HE 160 B  2299.11   53.93   
  HEB   3571.99   116.29  
Acero (S275)     3571.99   116.29 
     3571.99   116.29  
  
6.- Cargas (Barras) 
  
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
19/20 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
17/18 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
21/22 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/16 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/16 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/16 2 (V 1) Trapez. 3.140 kN/m 3.140 kN/m 0.000 1.203 0.000 -0.075 -0.997 
18/16 3 (V 2) Trapez. 6.666 kN/m 6.666 kN/m 0.000 1.203 0.000 0.075 0.997 
18/16 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
18/16 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
23/24 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
25/26 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
13/14 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
27/28 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
11/12 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 2 (V 1) Trapez. 2.748 kN/m 2.748 kN/m 0.000 1.203 0.000 -0.075 -0.997 
30/28 2 (V 1) Uniforme 1.077 kN/m - - - 0.000 -0.075 -0.997 
30/28 3 (V 2) Trapez. 6.953 kN/m 6.953 kN/m 0.000 1.203 0.000 0.075 0.997 
30/28 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
30/28 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
29/30 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/8 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
31/32 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/6 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
33/34 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
35/36 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
37/38 1 (PP 1) Uniforme 0.200 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 2 (V 1) Trapez. 3.140 kN/m 3.140 kN/m 0.000 4.809 0.000 -0.071 -0.997 
22/20 2 (V 1) Trapez. 5.324 kN/m 5.324 kN/m 4.337 5.514 0.000 -0.071 -0.997 
22/20 3 (V 2) Trapez. 6.666 kN/m 6.666 kN/m 0.000 4.809 0.000 0.071 0.997 
22/20 3 (V 2) Trapez. 10.305 kN/m 10.305 kN/m 4.337 5.514 0.000 0.071 0.997 
22/20 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
22/20 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 2 (V 1) Trapez. 4.659 kN/m 4.659 kN/m 0.000 1.812 0.000 -0.071 -0.997 
14/12 2 (V 1) Trapez. 2.748 kN/m 2.748 kN/m 1.374 7.018 0.000 -0.071 -0.997 
14/12 2 (V 1) Uniforme 1.077 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
14/12 3 (V 2) Trapez. 10.305 kN/m 10.305 kN/m 0.000 1.812 0.000 0.071 0.997 
14/12 3 (V 2) Trapez. 6.953 kN/m 6.953 kN/m 1.374 7.018 0.000 0.071 0.997 
14/12 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/12 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/22 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
24/22 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/22 2 (V 1) Trapez. 3.140 kN/m 3.140 kN/m 0.000 1.203 0.000 -0.075 -0.997 
24/22 3 (V 2) Trapez. 6.666 kN/m 6.666 kN/m 0.000 1.203 0.000 0.075 0.997 
24/22 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
24/22 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 2 (V 1) Trapez. 2.748 kN/m 2.748 kN/m 0.000 1.203 0.000 -0.075 -0.997 
12/10 2 (V 1) Uniforme 1.077 kN/m - - - 0.000 -0.075 -0.997 
12/10 3 (V 2) Trapez. 6.953 kN/m 6.953 kN/m 0.000 1.203 0.000 0.075 0.997 
12/10 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
12/10 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/24 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/24 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/24 2 (V 1) Trapez. 5.324 kN/m 5.324 kN/m 0.000 1.812 0.000 -0.071 -0.997 
26/24 2 (V 1) Trapez. 3.140 kN/m 3.140 kN/m 1.374 7.018 0.000 -0.071 -0.997 
26/24 3 (V 2) Trapez. 10.305 kN/m 10.305 kN/m 0.000 1.812 0.000 0.071 0.997 
26/24 3 (V 2) Trapez. 6.666 kN/m 6.666 kN/m 1.374 7.018 0.000 0.071 0.997 
26/24 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
26/24 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 1 (PP 1) Uniforme 1.272 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 2 (V 1) Trapez. 2.748 kN/m 2.748 kN/m 0.000 4.809 0.000 -0.071 -0.997 
10/8 2 (V 1) Trapez. 4.659 kN/m 4.659 kN/m 4.337 5.514 0.000 -0.071 -0.997 
10/8 2 (V 1) Uniforme 1.077 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
10/8 3 (V 2) Trapez. 6.953 kN/m 6.953 kN/m 0.000 4.809 0.000 0.071 0.997 
10/8 3 (V 2) Trapez. 10.305 kN/m 10.305 kN/m 4.337 5.514 0.000 0.071 0.997 
10/8 4 (N 1) Uniforme 4.189 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/8 5 (N 2) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 1 (PP 1) Uniforme 0.636 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 2 (V 1) Trapez. 0.393 kN/m 0.393 kN/m 0.000 4.511 0.000 -0.071 -0.997 
34/32 2 (V 1) Uniforme 3.232 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
34/32 3 (V 2) Trapez. 4.194 kN/m 4.194 kN/m 0.000 4.511 0.000 0.071 0.997 
34/32 4 (N 1) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
34/32 5 (N 2) Uniforme 1.047 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/4 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/4 1 (PP 1) Uniforme 0.636 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/4 2 (V 1) Trapez. 0.666 kN/m 0.666 kN/m 0.000 1.812 0.000 -0.071 -0.997 
6/4 2 (V 1) Trapez. 0.393 kN/m 0.393 kN/m 1.374 7.018 0.000 -0.071 -0.997 
6/4 2 (V 1) Uniforme 3.232 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
6/4 3 (V 2) Trapez. 5.152 kN/m 5.152 kN/m 0.000 1.812 0.000 0.071 0.997 
6/4 3 (V 2) Trapez. 4.194 kN/m 4.194 kN/m 1.374 7.018 0.000 0.071 0.997 
6/4 4 (N 1) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
6/4 5 (N 2) Uniforme 1.047 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 1 (PP 1) Uniforme 0.636 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 2 (V 1) Trapez. 0.393 kN/m 0.393 kN/m 0.000 1.203 0.000 -0.075 -0.997 
36/34 2 (V 1) Uniforme 3.232 kN/m - - - 0.000 -0.075 -0.997 
36/34 3 (V 2) Trapez. 4.194 kN/m 4.194 kN/m 0.000 1.203 0.000 0.075 0.997 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
36/34 4 (N 1) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
36/34 5 (N 2) Uniforme 1.047 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 1 (PP 1) Uniforme 0.636 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 2 (V 1) Faja 0.393 kN/m - 0.000 6.012 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 2 (V 1) Uniforme 3.232 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 2 (V 1) Trapez. 0.666 kN/m 0.666 kN/m 5.617 6.717 0.000 -0.071 -0.997 
4/2 3 (V 2) Faja 4.194 kN/m - 0.000 6.012 0.000 0.071 0.997 
4/2 3 (V 2) Trapez. 5.152 kN/m 5.152 kN/m 5.617 6.717 0.000 0.071 0.997 
4/2 4 (N 1) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/2 5 (N 2) Uniforme 1.047 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
38/36 1 (PP 1) Uniforme 0.418 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
38/36 1 (PP 1) Uniforme 0.636 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
38/36 2 (V 1) Trapez. 0.666 kN/m 0.666 kN/m 0.000 1.812 0.000 -0.071 -0.997 
38/36 2 (V 1) Trapez. 0.393 kN/m 0.393 kN/m 1.374 7.018 0.000 -0.071 -0.997 
38/36 2 (V 1) Uniforme 3.232 kN/m - - - 0.000 -0.071 -0.997 
38/36 3 (V 2) Trapez. 5.152 kN/m 5.152 kN/m 0.000 1.812 0.000 0.071 0.997 
38/36 3 (V 2) Trapez. 4.194 kN/m 4.194 kN/m 1.374 7.018 0.000 0.071 0.997 
38/36 4 (N 1) Uniforme 2.095 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
38/36 5 (N 2) Uniforme 1.047 kN/m - - - 0.000 0.000 -1.000  
  
7.- Desplazamientos 
  
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
1 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
2 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
4 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
5 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
9 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
12 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
12 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 
 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
15 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
16 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
18 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
40 
 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
21 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
22 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
24 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 Envolvente (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
28 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
28 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
28 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
30 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
31 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
32 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
34 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
36 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
37 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 7 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 8 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Combinación 9 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
  
8.- Reacciones 
  
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
1 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
1 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
1 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 3.9031 3.9538 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.9013 12.5811 13.8627 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.1924 -16.6438 -17.3365 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 7.0351 7.8559 0.0000 0.0000 
2 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 3.5176 3.9279 0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.9031 3.9538 0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.2692 5.3376 0.0000 0.0000 
2 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.3520 22.7748 24.7478 0.0000 0.0000 
2 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.3520 24.1409 26.1316 0.0000 0.0000 
2 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -1.7886 -21.0626 -22.0511 0.0000 0.0000 
2 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -1.7886 -19.6965 -20.6672 0.0000 0.0000 
2 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 14.4557 15.7375 0.0000 0.0000 
2 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 15.8218 17.1214 0.0000 0.0000 
2 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.8112 25.7787 28.2140 0.0000 0.0000 
2 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.8112 27.1448 29.5978 0.0000 0.0000 
2 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0731 -0.5237 0.1347 0.0000 0.0000 
2 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0731 0.8424 1.5185 0.0000 0.0000 
2 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.3520 28.0511 30.6397 0.0000 0.0000 
2 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.3520 29.4172 32.0235 0.0000 0.0000 
2 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -1.7886 -15.7862 -16.1592 0.0000 0.0000 
2 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -1.7886 -14.4202 -14.7754 0.0000 0.0000 
2 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 9.1794 9.8457 0.0000 0.0000 
2 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 10.5455 11.2295 0.0000 0.0000 
2 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.8112 20.5024 22.3221 0.0000 0.0000 
2 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.8112 21.8685 23.7059 0.0000 0.0000 
2 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0731 -5.8000 -5.7572 0.0000 0.0000 
2 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0731 -4.4339 -4.3734 0.0000 0.0000 
2 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.3520 25.4130 27.6937 0.0000 0.0000 
2 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.3520 26.7790 29.0776 0.0000 0.0000 
2 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -1.7886 -18.4244 -19.1051 0.0000 0.0000 
2 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -1.7886 -17.0583 -17.7213 0.0000 0.0000 
2 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 3.9031 3.9538 0.0000 0.0000 
2 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9013 16.4842 17.8164 0.0000 0.0000 
2 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.1924 -12.7407 -13.3828 0.0000 0.0000 
2 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 10.9382 11.8096 0.0000 0.0000 
2 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9013 23.5193 25.6723 0.0000 0.0000 
2 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.1924 -5.7056 -5.5269 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
2 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 7.4206 7.8817 0.0000 0.0000 
2 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9013 20.0018 21.7444 0.0000 0.0000 
2 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.1924 -9.2231 -9.4548 0.0000 0.0000 
2 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -1.7886 -21.0626 -22.0511 0.0000 0.0000 
0.0000 1.3520 29.4172 32.0235 0.0000 0.0000 
2 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.1924 -12.7407 -13.3828 0.0000 0.0000 
0.0000 0.9013 23.5193 25.6723 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
3 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 7.5542 0.3619 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 1.7809 24.8961 1.3265 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -2.0880 -29.1902 -1.9494 0.0000 0.0000 
4 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 14.3851 0.7191 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
4 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 -0.0000 7.1926 0.3596 0.0000 0.0000 
4 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 7.5542 0.3619 0.0000 0.0000 
4 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 10.1981 0.4886 0.0000 0.0000 
4 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 2.6713 44.8984 2.3516 0.0000 0.0000 
4 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 2.6713 47.5423 2.4783 0.0000 0.0000 
4 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1321 -36.2312 -2.5621 0.0000 0.0000 
4 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1321 -33.5872 -2.4355 0.0000 0.0000 
4 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 29.1318 1.4406 0.0000 0.0000 
4 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 31.7758 1.5673 0.0000 0.0000 
4 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 1.6028 51.5383 2.6345 0.0000 0.0000 
4 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 1.6028 54.1823 2.7611 0.0000 0.0000 
4 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8792 2.8606 -0.3138 0.0000 0.0000 
4 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8792 5.5046 -0.1871 0.0000 0.0000 
4 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 2.6713 55.6872 2.8910 0.0000 0.0000 
4 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 2.6713 58.3312 3.0177 0.0000 0.0000 
4 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1321 -25.4423 -2.0228 0.0000 0.0000 
4 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1321 -22.7984 -1.8961 0.0000 0.0000 
4 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 18.3430 0.9013 0.0000 0.0000 
4 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 20.9870 1.0280 0.0000 0.0000 
4 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 1.6028 40.7496 2.0951 0.0000 0.0000 
4 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 1.6028 43.3935 2.2218 0.0000 0.0000 
4 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8792 -7.9282 -0.8532 0.0000 0.0000 
4 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8792 -5.2842 -0.7265 0.0000 0.0000 
4 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 2.6713 50.2928 2.6213 0.0000 0.0000 
4 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 2.6713 52.9368 2.7480 0.0000 0.0000 
4 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1321 -30.8367 -2.2925 0.0000 0.0000 
4 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1321 -28.1928 -2.1658 0.0000 0.0000 
4 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 7.5542 0.3619 0.0000 0.0000 
4 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.7809 32.4503 1.6884 0.0000 0.0000 
4 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.0880 -21.6360 -1.5874 0.0000 0.0000 
4 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 21.9393 1.0811 0.0000 0.0000 
4 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.7809 46.8354 2.4075 0.0000 0.0000 
4 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.0880 -7.2510 -0.8683 0.0000 0.0000 
4 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 14.7468 0.7215 0.0000 0.0000 
4 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.7809 39.6429 2.0480 0.0000 0.0000 
4 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.0880 -14.4435 -1.2279 0.0000 0.0000 
4 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -3.1321 -36.2312 -2.5621 0.0000 0.0000 
0.0000 2.6713 58.3312 3.0177 0.0000 0.0000 
4 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -2.0880 -21.6360 -1.5874 0.0000 0.0000 
0.0000 1.7809 46.8354 2.4075 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
5 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
5 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 3.9634 -4.3157 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.9499 13.2988 -15.3448 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.2783 -17.8956 20.0225 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 7.3500 -8.5750 0.0000 0.0000 
6 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 3.6750 -4.2875 0.0000 0.0000 
6 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 3.9634 -4.3157 0.0000 0.0000 
6 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 5.3507 -5.8262 0.0000 0.0000 
6 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 23.9116 -27.3329 0.0000 0.0000 
6 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 25.2988 -28.8433 0.0000 0.0000 
6 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -22.8800 25.7180 0.0000 0.0000 
6 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -21.4928 24.2076 0.0000 0.0000 
6 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 14.9884 -17.1782 0.0000 0.0000 
6 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 16.3756 -18.6887 0.0000 0.0000 
6 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 26.9573 -30.9885 0.0000 0.0000 
6 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 28.3445 -32.4990 0.0000 0.0000 
6 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 -1.1176 0.8421 0.0000 0.0000 
6 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 0.2696 -0.6684 0.0000 0.0000 
6 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 29.4241 -33.7641 0.0000 0.0000 
6 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 30.8113 -35.2746 0.0000 0.0000 
6 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -17.3675 19.2868 0.0000 0.0000 
6 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -15.9803 17.7763 0.0000 0.0000 
6 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 9.4760 -10.7470 0.0000 0.0000 
6 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 10.8632 -12.2574 0.0000 0.0000 
6 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 21.4448 -24.5573 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
6 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 22.8321 -26.0677 0.0000 0.0000 
6 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 -6.6301 7.2733 0.0000 0.0000 
6 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 -5.2429 5.7628 0.0000 0.0000 
6 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 26.6678 -30.5485 0.0000 0.0000 
6 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 28.0550 -32.0590 0.0000 0.0000 
6 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -20.1237 22.5024 0.0000 0.0000 
6 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -18.7365 20.9919 0.0000 0.0000 
6 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 3.9634 -4.3157 0.0000 0.0000 
6 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9499 17.2622 -19.6605 0.0000 0.0000 
6 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2783 -13.9322 15.7068 0.0000 0.0000 
6 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 11.3134 -12.8907 0.0000 0.0000 
6 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9499 24.6122 -28.2355 0.0000 0.0000 
6 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2783 -6.5822 7.1318 0.0000 0.0000 
6 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 7.6385 -8.6032 0.0000 0.0000 
6 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9499 20.9372 -23.9480 0.0000 0.0000 
6 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2783 -10.2571 11.4193 0.0000 0.0000 
6 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -1.9174 -22.8800 -35.2746 0.0000 0.0000 
0.0000 1.4249 30.8113 25.7180 0.0000 0.0000 
6 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.2783 -13.9322 -28.2355 0.0000 0.0000 
0.0000 0.9499 24.6122 15.7068 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
7 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
7 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 5.0223 4.2716 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.9825 13.8557 11.4813 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.8362 -25.8953 -21.3955 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 -0.0000 11.5496 10.5871 0.0000 0.0000 
8 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 5.7748 5.2935 0.0000 0.0000 
8 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.0223 4.2716 0.0000 0.0000 
8 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 6.7802 5.7667 0.0000 0.0000 
8 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.4737 25.8059 21.4936 0.0000 0.0000 
8 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.4737 27.5637 22.9886 0.0000 0.0000 
8 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -2.7543 -33.8207 -27.8216 0.0000 0.0000 
8 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -2.7543 -32.0628 -26.3265 0.0000 0.0000 
8 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 22.3467 20.1523 0.0000 0.0000 
8 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 24.1045 21.6474 0.0000 0.0000 
8 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.8842 34.8168 30.4855 0.0000 0.0000 
8 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.8842 36.5747 31.9805 0.0000 0.0000 
8 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6526 -0.9591 0.8964 0.0000 0.0000 
8 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6526 0.7987 2.3914 0.0000 0.0000 
8 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.4737 34.4681 29.4339 0.0000 0.0000 
8 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.4737 36.2259 30.9290 0.0000 0.0000 
8 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -2.7543 -25.1585 -19.8813 0.0000 0.0000 
8 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -2.7543 -23.4007 -18.3862 0.0000 0.0000 
8 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 13.6845 12.2119 0.0000 0.0000 
8 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 15.4423 13.7070 0.0000 0.0000 
8 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.8842 26.1546 22.5451 0.0000 0.0000 
8 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.8842 27.9125 24.0402 0.0000 0.0000 
8 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6526 -9.6213 -7.0440 0.0000 0.0000 
8 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6526 -7.8635 -5.5489 0.0000 0.0000 
8 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.4737 30.1370 25.4637 0.0000 0.0000 
8 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.4737 31.8948 26.9588 0.0000 0.0000 
8 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -2.7543 -29.4896 -23.8514 0.0000 0.0000 
8 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -2.7543 -27.7318 -22.3564 0.0000 0.0000 
8 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 5.0223 4.2716 0.0000 0.0000 
8 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9825 18.8780 15.7529 0.0000 0.0000 
8 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.8362 -20.8730 -17.1239 0.0000 0.0000 
8 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 16.5719 14.8587 0.0000 0.0000 
8 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9825 30.4276 26.3400 0.0000 0.0000 
8 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.8362 -9.3234 -6.5367 0.0000 0.0000 
8 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 10.7971 9.5652 0.0000 0.0000 
8 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9825 24.6528 21.0465 0.0000 0.0000 
8 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.8362 -15.0982 -11.8303 0.0000 0.0000 
8 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -2.7543 -33.8207 -27.8216 0.0000 0.0000 
0.0000 1.4737 36.5747 31.9805 0.0000 0.0000 
8 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.8362 -20.8730 -17.1239 0.0000 0.0000 
0.0000 0.9825 30.4276 26.3400 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
9 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
9 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 6.0003 -4.0682 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.9322 13.0138 -9.5813 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.6993 -23.7244 17.5361 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 -0.0000 14.0702 -10.0830 0.0000 0.0000 
10 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 -0.0000 7.0351 -5.0415 0.0000 0.0000 
10 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 6.0003 -4.0682 0.0000 0.0000 
10 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 8.1004 -5.4921 0.0000 0.0000 
10 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.3983 25.5211 -18.4401 0.0000 0.0000 
10 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.3983 27.6212 -19.8640 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
10 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -2.5490 -29.5863 22.2360 0.0000 0.0000 
10 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -2.5490 -27.4862 20.8121 0.0000 0.0000 
10 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 27.1057 -19.1927 0.0000 0.0000 
10 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 29.2058 -20.6166 0.0000 0.0000 
10 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.8390 38.8181 -27.8158 0.0000 0.0000 
10 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.8390 40.9182 -29.2397 0.0000 0.0000 
10 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.5294 5.7537 -3.4102 0.0000 0.0000 
10 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.5294 7.8538 -4.8340 0.0000 0.0000 
10 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.3983 36.0738 -26.0023 0.0000 0.0000 
10 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.3983 38.1739 -27.4262 0.0000 0.0000 
10 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -2.5490 -19.0337 14.6737 0.0000 0.0000 
10 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -2.5490 -16.9336 13.2499 0.0000 0.0000 
10 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 16.5530 -11.6304 0.0000 0.0000 
10 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 18.6531 -13.0543 0.0000 0.0000 
10 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.8390 28.2654 -20.2536 0.0000 0.0000 
10 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.8390 30.3655 -21.6774 0.0000 0.0000 
10 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.5294 -4.7990 4.1521 0.0000 0.0000 
10 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.5294 -2.6989 2.7282 0.0000 0.0000 
10 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.3983 30.7974 -22.2212 0.0000 0.0000 
10 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.3983 32.8975 -23.6451 0.0000 0.0000 
10 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -2.5490 -24.3100 18.4549 0.0000 0.0000 
10 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -2.5490 -22.2099 17.0310 0.0000 0.0000 
10 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 6.0003 -4.0682 0.0000 0.0000 
10 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9322 19.0141 -13.6495 0.0000 0.0000 
10 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.6993 -17.7241 13.4679 0.0000 0.0000 
10 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 20.0706 -14.1512 0.0000 0.0000 
10 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9322 33.0844 -23.7325 0.0000 0.0000 
10 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.6993 -3.6539 3.3849 0.0000 0.0000 
10 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 13.0354 -9.1097 0.0000 0.0000 
10 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9322 26.0493 -18.6910 0.0000 0.0000 
10 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.6993 -10.6890 8.4264 0.0000 0.0000 
10 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -2.5490 -29.5863 -29.2397 0.0000 0.0000 
0.0000 1.3983 40.9182 22.2360 0.0000 0.0000 
10 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.6993 -17.7241 -23.7325 0.0000 0.0000 
0.0000 0.9322 33.0844 13.4679 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
11 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
11 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 7.2624 6.7161 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 1.1544 16.0470 16.0297 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -2.1056 -29.2701 -29.3539 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 -0.0000 17.2207 16.6459 0.0000 0.0000 
12 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 8.6103 8.3229 0.0000 0.0000 
12 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 7.2624 6.7161 0.0000 0.0000 
12 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 9.8043 9.0668 0.0000 0.0000 
12 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.7316 31.3329 30.7607 0.0000 0.0000 
12 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.7316 33.8747 33.1114 0.0000 0.0000 
12 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1584 -36.6427 -37.3147 0.0000 0.0000 
12 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1584 -34.1009 -34.9641 0.0000 0.0000 
12 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 33.0934 31.6850 0.0000 0.0000 
12 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 35.6353 34.0356 0.0000 0.0000 
12 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 1.0390 47.5357 46.1117 0.0000 0.0000 
12 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 1.0390 50.0775 48.4624 0.0000 0.0000 
12 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8951 6.7503 5.2664 0.0000 0.0000 
12 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8951 9.2922 7.6171 0.0000 0.0000 
12 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.7316 44.2484 43.2451 0.0000 0.0000 
12 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.7316 46.7902 45.5958 0.0000 0.0000 
12 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1584 -23.7272 -24.8303 0.0000 0.0000 
12 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1584 -21.1854 -22.4797 0.0000 0.0000 
12 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 20.1779 19.2005 0.0000 0.0000 
12 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 22.7197 21.5512 0.0000 0.0000 
12 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 1.0390 34.6202 33.6273 0.0000 0.0000 
12 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 1.0390 37.1620 35.9779 0.0000 0.0000 
12 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8951 -6.1652 -7.2180 0.0000 0.0000 
12 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8951 -3.6234 -4.8673 0.0000 0.0000 
12 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.7316 37.7906 37.0029 0.0000 0.0000 
12 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.7316 40.3324 39.3536 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
12 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1584 -30.1850 -31.0725 0.0000 0.0000 
12 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -3.1584 -27.6432 -28.7219 0.0000 0.0000 
12 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 7.2624 6.7161 0.0000 0.0000 
12 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.1544 23.3094 22.7459 0.0000 0.0000 
12 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.1056 -22.0077 -22.6378 0.0000 0.0000 
12 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 24.4831 23.3620 0.0000 0.0000 
12 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.1544 40.5300 39.3918 0.0000 0.0000 
12 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.1056 -4.7870 -5.9919 0.0000 0.0000 
12 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 15.8727 15.0391 0.0000 0.0000 
12 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.1544 31.9197 31.0688 0.0000 0.0000 
12 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.1056 -13.3974 -14.3149 0.0000 0.0000 
12 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -3.1584 -36.6427 -37.3147 0.0000 0.0000 
0.0000 1.7316 50.0775 48.4624 0.0000 0.0000 
12 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -2.1056 -22.0077 -22.6378 0.0000 0.0000 
0.0000 1.1544 40.5300 39.3918 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
13 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
13 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 6.1953 -6.9196 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 1.2626 17.6765 -18.9806 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -2.3331 -32.6639 35.1728 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 14.7000 -17.1500 0.0000 0.0000 
14 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 7.3500 -8.5750 0.0000 0.0000 
14 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 6.1953 -6.9196 0.0000 0.0000 
14 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 8.3637 -9.3414 0.0000 0.0000 
14 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.8939 32.7101 -35.3905 0.0000 0.0000 
14 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.8939 34.8784 -37.8124 0.0000 0.0000 
14 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4997 -42.8005 45.8396 0.0000 0.0000 
14 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4997 -40.6321 43.4178 0.0000 0.0000 
14 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 28.2454 -32.6446 0.0000 0.0000 
14 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 30.4137 -35.0664 0.0000 0.0000 
14 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 1.1363 44.1542 -49.7272 0.0000 0.0000 
14 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 1.1363 46.3226 -52.1490 0.0000 0.0000 
14 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0998 -1.1521 -0.9891 0.0000 0.0000 
14 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0998 1.0162 -3.4109 0.0000 0.0000 
14 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.8939 43.7351 -48.2530 0.0000 0.0000 
14 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.8939 45.9035 -50.6749 0.0000 0.0000 
14 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4997 -31.7755 32.9771 0.0000 0.0000 
14 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4997 -29.6071 30.5553 0.0000 0.0000 
14 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 17.2203 -19.7820 0.0000 0.0000 
14 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 19.3887 -22.2039 0.0000 0.0000 
14 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 1.1363 33.1292 -36.8646 0.0000 0.0000 
14 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 1.1363 35.2975 -39.2865 0.0000 0.0000 
14 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0998 -12.1772 11.8735 0.0000 0.0000 
14 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0998 -10.0088 9.4516 0.0000 0.0000 
14 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.8939 38.2226 -41.8218 0.0000 0.0000 
14 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.8939 40.3909 -44.2436 0.0000 0.0000 
14 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4997 -37.2880 39.4084 0.0000 0.0000 
14 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4997 -35.1196 36.9865 0.0000 0.0000 
14 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 6.1953 -6.9196 0.0000 0.0000 
14 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.2626 23.8718 -25.9002 0.0000 0.0000 
14 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.3331 -26.4685 28.2532 0.0000 0.0000 
14 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 20.8954 -24.0696 0.0000 0.0000 
14 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.2626 38.5718 -43.0502 0.0000 0.0000 
14 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.3331 -11.7685 11.1032 0.0000 0.0000 
14 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 13.5453 -15.4945 0.0000 0.0000 
14 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.2626 31.2218 -34.4752 0.0000 0.0000 
14 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.3331 -19.1186 19.6782 0.0000 0.0000 
14 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -3.4997 -42.8005 -52.1490 0.0000 0.0000 
0.0000 1.8939 46.3226 45.8396 0.0000 0.0000 
14 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -2.3331 -26.4685 -43.0502 0.0000 0.0000 
0.0000 1.2626 38.5718 28.2532 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
15 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
15 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 1.2092 0.1772 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.1413 1.8841 0.3789 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -0.3000 -3.9995 -0.8044 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 2.5207 0.5041 0.0000 0.0000 
16 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 1.2603 0.2521 0.0000 0.0000 
16 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 1.2092 0.1772 0.0000 0.0000 
16 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 1.6325 0.2392 0.0000 0.0000 
16 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 4.0355 0.7456 0.0000 0.0000 
16 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 4.4587 0.8076 0.0000 0.0000 
16 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -4.7900 -1.0294 0.0000 0.0000 
16 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -4.3668 -0.9674 0.0000 0.0000 
16 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 4.9902 0.9334 0.0000 0.0000 
16 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.4135 0.9954 0.0000 0.0000 
16 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 6.6860 1.2744 0.0000 0.0000 
16 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 7.1092 1.3364 0.0000 0.0000 
16 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 1.3907 0.2094 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
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16 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 1.8139 0.2714 0.0000 0.0000 
16 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 5.9259 1.1237 0.0000 0.0000 
16 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 6.3492 1.1857 0.0000 0.0000 
16 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -2.8995 -0.6513 0.0000 0.0000 
16 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -2.4763 -0.5893 0.0000 0.0000 
16 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.0997 0.5553 0.0000 0.0000 
16 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.5230 0.6173 0.0000 0.0000 
16 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 4.7955 0.8963 0.0000 0.0000 
16 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 5.2187 0.9583 0.0000 0.0000 
16 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 -0.4998 -0.1687 0.0000 0.0000 
16 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 -0.0766 -0.1067 0.0000 0.0000 
16 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 4.9807 0.9346 0.0000 0.0000 
16 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 5.4039 0.9967 0.0000 0.0000 
16 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -3.8447 -0.8404 0.0000 0.0000 
16 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -3.4215 -0.7784 0.0000 0.0000 
16 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 1.2092 0.1772 0.0000 0.0000 
16 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1413 3.0934 0.5561 0.0000 0.0000 
16 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3000 -2.7902 -0.6272 0.0000 0.0000 
16 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 3.7299 0.6813 0.0000 0.0000 
16 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1413 5.6140 1.0603 0.0000 0.0000 
16 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3000 -0.2696 -0.1231 0.0000 0.0000 
16 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 2.4696 0.4292 0.0000 0.0000 
16 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1413 4.3537 0.8082 0.0000 0.0000 
16 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3000 -1.5299 -0.3752 0.0000 0.0000 
16 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -0.4499 -4.7900 -1.0294 0.0000 0.0000 
0.0000 0.2120 7.1092 1.3364 0.0000 0.0000 
16 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -0.3000 -2.7902 -0.6272 0.0000 0.0000 
0.0000 0.1413 5.6140 1.0603 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
17 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
17 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 1.2002 -0.1772 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.1413 1.8841 -0.3789 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -0.3000 -3.9995 0.8044 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 2.5207 -0.5041 0.0000 0.0000 
18 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 1.2603 -0.2521 0.0000 0.0000 
18 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 1.2002 -0.1772 0.0000 0.0000 
18 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 1.6203 -0.2392 0.0000 0.0000 
18 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 4.0264 -0.7456 0.0000 0.0000 
18 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 4.4465 -0.8076 0.0000 0.0000 
18 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -4.7990 1.0294 0.0000 0.0000 
18 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -4.3789 0.9674 0.0000 0.0000 
18 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 4.9812 -0.9334 0.0000 0.0000 
18 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.4013 -0.9954 0.0000 0.0000 
18 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 6.6769 -1.2744 0.0000 0.0000 
18 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 7.0970 -1.3364 0.0000 0.0000 
18 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 1.3817 -0.2094 0.0000 0.0000 
18 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 1.8018 -0.2714 0.0000 0.0000 
18 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 5.9169 -1.1237 0.0000 0.0000 
18 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 6.3370 -1.1857 0.0000 0.0000 
18 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -2.9085 0.6513 0.0000 0.0000 
18 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -2.4884 0.5893 0.0000 0.0000 
18 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.0907 -0.5553 0.0000 0.0000 
18 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.5108 -0.6173 0.0000 0.0000 
18 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 4.7864 -0.8963 0.0000 0.0000 
18 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.1272 5.2065 -0.9583 0.0000 0.0000 
18 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 -0.5088 0.1687 0.0000 0.0000 
18 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2700 -0.0887 0.1067 0.0000 0.0000 
18 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 4.9717 -0.9346 0.0000 0.0000 
18 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.2120 5.3918 -0.9967 0.0000 0.0000 
18 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -3.8538 0.8404 0.0000 0.0000 
18 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4499 -3.4337 0.7784 0.0000 0.0000 
18 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 1.2002 -0.1772 0.0000 0.0000 
18 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1413 3.0844 -0.5561 0.0000 0.0000 
18 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3000 -2.7993 0.6272 0.0000 0.0000 
18 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 3.7209 -0.6813 0.0000 0.0000 
18 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1413 5.6050 -1.0603 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
18 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3000 -0.2786 0.1231 0.0000 0.0000 
18 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 2.4606 -0.4292 0.0000 0.0000 
18 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1413 4.3447 -0.8082 0.0000 0.0000 
18 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3000 -1.5389 0.3752 0.0000 0.0000 
18 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -0.4499 -4.7990 -1.3364 0.0000 0.0000 
0.0000 0.2120 7.0970 1.0294 0.0000 0.0000 
18 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -0.3000 -2.7993 -1.0603 0.0000 0.0000 
0.0000 0.1413 5.6050 0.6272 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 
19 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3624 0.0000 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 5.0223 4.2716 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
20 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.8828 12.4491 10.0021 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.7943 -25.3043 -20.7270 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 -0.0000 11.5496 10.5871 0.0000 0.0000 
20 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 5.7748 5.2935 0.0000 0.0000 
20 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.0223 4.2716 0.0000 0.0000 
20 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 6.7802 5.7667 0.0000 0.0000 
20 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.3241 23.6960 19.2747 0.0000 0.0000 
20 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.3241 25.4538 20.7698 0.0000 0.0000 
20 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -2.6915 -32.9341 -26.8189 0.0000 0.0000 
20 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -2.6915 -31.1762 -25.3239 0.0000 0.0000 
20 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 22.3467 20.1523 0.0000 0.0000 
20 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 24.1045 21.6474 0.0000 0.0000 
20 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.7945 33.5509 29.1542 0.0000 0.0000 
20 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.7945 35.3087 30.6492 0.0000 0.0000 
20 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6149 -0.4271 1.4980 0.0000 0.0000 
20 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6149 1.3307 2.9930 0.0000 0.0000 
20 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.3241 32.3582 27.2151 0.0000 0.0000 
20 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.3241 34.1160 28.7101 0.0000 0.0000 
20 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -2.6915 -24.2719 -18.8786 0.0000 0.0000 
20 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -2.6915 -22.5140 -17.3835 0.0000 0.0000 
20 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 13.6845 12.2119 0.0000 0.0000 
20 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 15.4423 13.7070 0.0000 0.0000 
20 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.7945 24.8887 21.2138 0.0000 0.0000 
20 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.7945 26.6465 22.7089 0.0000 0.0000 
20 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6149 -9.0893 -6.4424 0.0000 0.0000 
20 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.6149 -7.3315 -4.9473 0.0000 0.0000 
20 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.3241 28.0271 23.2449 0.0000 0.0000 
20 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.3241 29.7849 24.7400 0.0000 0.0000 
20 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -2.6915 -28.6030 -22.8488 0.0000 0.0000 
20 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -2.6915 -26.8452 -21.3537 0.0000 0.0000 
20 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 5.0223 4.2716 0.0000 0.0000 
20 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.8828 17.4714 14.2737 0.0000 0.0000 
20 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.7943 -20.2819 -16.4554 0.0000 0.0000 
20 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 16.5719 14.8587 0.0000 0.0000 
20 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.8828 29.0210 24.8608 0.0000 0.0000 
20 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.7943 -8.7323 -5.8683 0.0000 0.0000 
20 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 10.7971 9.5652 0.0000 0.0000 
20 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.8828 23.2462 19.5672 0.0000 0.0000 
20 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.7943 -14.5071 -11.1619 0.0000 0.0000 
20 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -2.6915 -32.9341 -26.8189 0.0000 0.0000 
0.0000 1.3241 35.3087 30.6492 0.0000 0.0000 
20 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.7943 -20.2819 -16.4554 0.0000 0.0000 
0.0000 0.8828 29.0210 24.8608 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
21 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
21 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 6.0003 -4.0682 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.7699 10.7482 -7.9792 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.6307 -22.7658 16.8494 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 -0.0000 14.0702 -10.0830 0.0000 0.0000 
22 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 -0.0000 7.0351 -5.0415 0.0000 0.0000 
22 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 6.0003 -4.0682 0.0000 0.0000 
22 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 8.1004 -5.4921 0.0000 0.0000 
22 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.1548 22.1227 -16.0370 0.0000 0.0000 
22 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.1548 24.2228 -17.4609 0.0000 0.0000 
22 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -2.4460 -28.1483 21.2060 0.0000 0.0000 
22 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -2.4460 -26.0482 19.7821 0.0000 0.0000 
22 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 27.1057 -19.1927 0.0000 0.0000 
22 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 29.2058 -20.6166 0.0000 0.0000 
22 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.6929 36.7791 -26.3740 0.0000 0.0000 
22 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.6929 38.8792 -27.7978 0.0000 0.0000 
22 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.4676 6.6165 -4.0282 0.0000 0.0000 
22 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.4676 8.7166 -5.4521 0.0000 0.0000 
22 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.1548 32.6753 -23.5992 0.0000 0.0000 
22 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.1548 34.7754 -25.0231 0.0000 0.0000 
22 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -2.4460 -17.5957 13.6437 0.0000 0.0000 
22 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -2.4460 -15.4956 12.2198 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
22 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 16.5530 -11.6304 0.0000 0.0000 
22 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 18.6531 -13.0543 0.0000 0.0000 
22 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.6929 26.2264 -18.8117 0.0000 0.0000 
22 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.6929 28.3265 -20.2356 0.0000 0.0000 
22 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.4676 -3.9362 3.5341 0.0000 0.0000 
22 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.4676 -1.8361 2.1102 0.0000 0.0000 
22 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.1548 27.3990 -19.8181 0.0000 0.0000 
22 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.1548 29.4991 -21.2420 0.0000 0.0000 
22 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -2.4460 -22.8720 17.4248 0.0000 0.0000 
22 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -2.4460 -20.7719 16.0010 0.0000 0.0000 
22 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 6.0003 -4.0682 0.0000 0.0000 
22 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.7699 16.7485 -12.0474 0.0000 0.0000 
22 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.6307 -16.7655 12.7812 0.0000 0.0000 
22 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 20.0706 -14.1512 0.0000 0.0000 
22 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.7699 30.8188 -22.1304 0.0000 0.0000 
22 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.6307 -2.6952 2.6982 0.0000 0.0000 
22 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 13.0354 -9.1097 0.0000 0.0000 
22 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.7699 23.7836 -17.0889 0.0000 0.0000 
22 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.6307 -9.7304 7.7398 0.0000 0.0000 
22 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -2.4460 -28.1483 -27.7978 0.0000 0.0000 
0.0000 1.1548 38.8792 21.2060 0.0000 0.0000 
22 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.6307 -16.7655 -22.1304 0.0000 0.0000 
0.0000 0.7699 30.8188 12.7812 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
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23 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
23 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 7.2624 6.7161 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.9561 13.2912 13.4150 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -2.0219 -28.1067 -28.2416 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 -0.0000 17.2207 16.6459 0.0000 0.0000 
24 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 8.6103 8.3229 0.0000 0.0000 
24 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 7.2624 6.7161 0.0000 0.0000 
24 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 9.8043 9.0668 0.0000 0.0000 
24 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.4342 27.1992 26.8386 0.0000 0.0000 
24 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.4342 29.7411 29.1892 0.0000 0.0000 
24 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -34.8977 -35.6463 0.0000 0.0000 
24 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -32.3558 -33.2956 0.0000 0.0000 
24 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 33.0934 31.6850 0.0000 0.0000 
24 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 35.6353 34.0356 0.0000 0.0000 
24 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.8605 45.0555 43.7584 0.0000 0.0000 
24 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.8605 47.5974 46.1091 0.0000 0.0000 
24 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8197 7.7974 6.2675 0.0000 0.0000 
24 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8197 10.3392 8.6182 0.0000 0.0000 
24 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.4342 40.1147 39.3230 0.0000 0.0000 
24 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.4342 42.6566 41.6737 0.0000 0.0000 
24 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -21.9822 -23.1618 0.0000 0.0000 
24 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -19.4403 -20.8112 0.0000 0.0000 
24 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 20.1779 19.2005 0.0000 0.0000 
24 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 22.7197 21.5512 0.0000 0.0000 
24 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.8605 32.1400 31.2740 0.0000 0.0000 
24 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.8605 34.6818 33.6246 0.0000 0.0000 
24 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8197 -5.1182 -6.2169 0.0000 0.0000 
24 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8197 -2.5763 -3.8663 0.0000 0.0000 
24 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.4342 33.6570 33.0808 0.0000 0.0000 
24 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.4342 36.1988 35.4314 0.0000 0.0000 
24 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -28.4400 -29.4041 0.0000 0.0000 
24 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -25.8981 -27.0534 0.0000 0.0000 
24 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 7.2624 6.7161 0.0000 0.0000 
24 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9561 20.5536 20.1311 0.0000 0.0000 
24 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.0219 -20.8443 -21.5255 0.0000 0.0000 
24 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 24.4831 23.3620 0.0000 0.0000 
24 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9561 37.7743 36.7770 0.0000 0.0000 
24 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.0219 -3.6236 -4.8796 0.0000 0.0000 
24 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 15.8727 15.0391 0.0000 0.0000 
24 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9561 29.1639 28.4540 0.0000 0.0000 
24 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.0219 -12.2340 -13.2025 0.0000 0.0000 
24 Envolvente (Cim.equil.) 0.0000 -3.0329 -34.8977 -35.6463 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
0.0000 1.4342 47.5974 46.1091 0.0000 0.0000 
24 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -2.0219 -20.8443 -21.5255 0.0000 0.0000 
0.0000 0.9561 37.7743 36.7770 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
25 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 6.1953 -6.9196 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 1.1352 15.8923 -16.6389 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -2.2885 -32.0384 34.1984 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 14.7000 -17.1500 0.0000 0.0000 
26 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 7.3500 -8.5750 0.0000 0.0000 
26 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 6.1953 -6.9196 0.0000 0.0000 
26 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 8.3637 -9.3414 0.0000 0.0000 
26 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.7027 30.0338 -31.8778 0.0000 0.0000 
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26 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.7027 32.2021 -34.2997 0.0000 0.0000 
26 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4327 -41.8623 44.3780 0.0000 0.0000 
26 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4327 -39.6939 41.9561 0.0000 0.0000 
26 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 28.2454 -32.6446 0.0000 0.0000 
26 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 30.4137 -35.0664 0.0000 0.0000 
26 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 1.0216 42.5484 -47.6196 0.0000 0.0000 
26 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 1.0216 44.7168 -50.0414 0.0000 0.0000 
26 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0596 -0.5892 -1.8661 0.0000 0.0000 
26 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0596 1.5792 -4.2879 0.0000 0.0000 
26 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.7027 41.0588 -44.7404 0.0000 0.0000 
26 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.7027 43.2272 -47.1622 0.0000 0.0000 
26 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4327 -30.8373 31.5155 0.0000 0.0000 
26 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4327 -28.6689 29.0936 0.0000 0.0000 
26 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 17.2203 -19.7820 0.0000 0.0000 
26 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 19.3887 -22.2039 0.0000 0.0000 
26 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 1.0216 31.5234 -34.7570 0.0000 0.0000 
26 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 1.0216 33.6918 -37.1789 0.0000 0.0000 
26 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0596 -11.6143 10.9965 0.0000 0.0000 
26 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -2.0596 -9.4459 8.5746 0.0000 0.0000 
26 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.7027 35.5463 -38.3091 0.0000 0.0000 
26 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.7027 37.7146 -40.7309 0.0000 0.0000 
26 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4327 -36.3498 37.9467 0.0000 0.0000 
26 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -3.4327 -34.1814 35.5249 0.0000 0.0000 
26 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 6.1953 -6.9196 0.0000 0.0000 
26 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.1352 22.0876 -23.5584 0.0000 0.0000 
26 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.2885 -25.8431 27.2788 0.0000 0.0000 
26 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 20.8954 -24.0696 0.0000 0.0000 
26 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.1352 36.7876 -40.7084 0.0000 0.0000 
26 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.2885 -11.1431 10.1288 0.0000 0.0000 
26 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 13.5453 -15.4945 0.0000 0.0000 
26 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.1352 29.4376 -32.1334 0.0000 0.0000 
26 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -2.2885 -18.4931 18.7038 0.0000 0.0000 
26 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -3.4327 -41.8623 -50.0414 0.0000 0.0000 
0.0000 1.7027 44.7168 44.3780 0.0000 0.0000 
26 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -2.2885 -25.8431 -40.7084 0.0000 0.0000 
0.0000 1.1352 36.7876 27.2788 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
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27 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
27 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 1.2092 0.1772 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.1721 2.2950 0.4616 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -0.3129 -4.1718 -0.8391 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 2.5207 0.5041 0.0000 0.0000 
28 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 1.2603 0.2521 0.0000 0.0000 
28 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 1.2092 0.1772 0.0000 0.0000 
28 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 1.6325 0.2392 0.0000 0.0000 
28 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 4.6518 0.8696 0.0000 0.0000 
28 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 5.0750 0.9316 0.0000 0.0000 
28 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -5.0484 -1.0814 0.0000 0.0000 
28 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -4.6252 -1.0194 0.0000 0.0000 
28 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 4.9902 0.9334 0.0000 0.0000 
28 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.4135 0.9954 0.0000 0.0000 
28 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 7.0558 1.3488 0.0000 0.0000 
28 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 7.4790 1.4108 0.0000 0.0000 
28 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 1.2356 0.1782 0.0000 0.0000 
28 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 1.6589 0.2402 0.0000 0.0000 
28 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 6.5423 1.2477 0.0000 0.0000 
28 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 6.9655 1.3097 0.0000 0.0000 
28 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -3.1579 -0.7033 0.0000 0.0000 
28 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -2.7347 -0.6413 0.0000 0.0000 
28 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.0997 0.5553 0.0000 0.0000 
28 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.5230 0.6173 0.0000 0.0000 
28 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 5.1653 0.9707 0.0000 0.0000 
28 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 5.5885 1.0327 0.0000 0.0000 
28 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 -0.6549 -0.1999 0.0000 0.0000 
28 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 -0.2316 -0.1379 0.0000 0.0000 
28 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 5.5970 1.0586 0.0000 0.0000 
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28 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 6.0203 1.1206 0.0000 0.0000 
28 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -4.1032 -0.8924 0.0000 0.0000 
28 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -3.6800 -0.8303 0.0000 0.0000 
28 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 1.2092 0.1772 0.0000 0.0000 
28 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1721 3.5043 0.6388 0.0000 0.0000 
28 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3129 -2.9625 -0.6619 0.0000 0.0000 
28 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 3.7299 0.6813 0.0000 0.0000 
28 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1721 6.0249 1.1429 0.0000 0.0000 
28 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3129 -0.4419 -0.1577 0.0000 0.0000 
28 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 2.4696 0.4292 0.0000 0.0000 
28 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1721 4.7646 0.8908 0.0000 0.0000 
28 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3129 -1.7022 -0.4098 0.0000 0.0000 
28 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -0.4693 -5.0484 -1.0814 0.0000 0.0000 
0.0000 0.2582 7.4790 1.4108 0.0000 0.0000 
28 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -0.3129 -2.9625 -0.6619 0.0000 0.0000 
0.0000 0.1721 6.0249 1.1429 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
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29 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
29 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 1.2002 -0.1772 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.1721 2.2950 -0.4616 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -0.3129 -4.1718 0.8391 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 2.5207 -0.5041 0.0000 0.0000 
30 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 1.2603 -0.2521 0.0000 0.0000 
30 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 1.2002 -0.1772 0.0000 0.0000 
30 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 1.6203 -0.2392 0.0000 0.0000 
30 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 4.6428 -0.8696 0.0000 0.0000 
30 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 5.0629 -0.9316 0.0000 0.0000 
30 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -5.0575 1.0814 0.0000 0.0000 
30 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -4.6374 1.0194 0.0000 0.0000 
30 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 4.9812 -0.9334 0.0000 0.0000 
30 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 5.4013 -0.9954 0.0000 0.0000 
30 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 7.0468 -1.3488 0.0000 0.0000 
30 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 7.4668 -1.4108 0.0000 0.0000 
30 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 1.2266 -0.1782 0.0000 0.0000 
30 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 1.6467 -0.2402 0.0000 0.0000 
30 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 6.5333 -1.2477 0.0000 0.0000 
30 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 6.9534 -1.3097 0.0000 0.0000 
30 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -3.1670 0.7033 0.0000 0.0000 
30 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -2.7469 0.6413 0.0000 0.0000 
30 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.0907 -0.5553 0.0000 0.0000 
30 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 3.5108 -0.6173 0.0000 0.0000 
30 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 5.1563 -0.9707 0.0000 0.0000 
30 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.1549 5.5763 -1.0327 0.0000 0.0000 
30 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 -0.6639 0.1999 0.0000 0.0000 
30 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -0.2816 -0.2438 0.1379 0.0000 0.0000 
30 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 5.5880 -1.0586 0.0000 0.0000 
30 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.2582 6.0081 -1.1206 0.0000 0.0000 
30 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -4.1122 0.8924 0.0000 0.0000 
30 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -0.4693 -3.6921 0.8303 0.0000 0.0000 
30 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 1.2002 -0.1772 0.0000 0.0000 
30 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1721 3.4953 -0.6388 0.0000 0.0000 
30 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3129 -2.9716 0.6619 0.0000 0.0000 
30 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 3.7209 -0.6813 0.0000 0.0000 
30 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1721 6.0159 -1.1429 0.0000 0.0000 
30 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3129 -0.4509 0.1577 0.0000 0.0000 
30 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 2.4606 -0.4292 0.0000 0.0000 
30 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.1721 4.7556 -0.8908 0.0000 0.0000 
30 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.3129 -1.7112 0.4098 0.0000 0.0000 
30 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -0.4693 -5.0575 -1.4108 0.0000 0.0000 
0.0000 0.2582 7.4668 1.0814 0.0000 0.0000 
30 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -0.3129 -2.9716 -1.1429 0.0000 0.0000 
0.0000 0.1721 6.0159 0.6619 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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31 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 
31 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3554 0.0000 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 2.7334 1.7835 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.5799 8.1553 6.1474 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -0.6711 -9.4375 -7.1139 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 4.7249 3.5437 0.0000 0.0000 
32 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 2.3625 1.7718 0.0000 0.0000 
32 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 2.7334 1.7835 0.0000 0.0000 
32 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 3.6900 2.4077 0.0000 0.0000 
32 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.8699 14.9664 11.0046 0.0000 0.0000 
32 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.8699 15.9230 11.6288 0.0000 0.0000 
32 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0067 -11.4228 -8.8873 0.0000 0.0000 
32 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0067 -10.4661 -8.2631 0.0000 0.0000 
32 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 9.8207 7.0990 0.0000 0.0000 
32 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 10.7774 7.7232 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
32 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.5219 17.1605 12.6317 0.0000 0.0000 
32 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.5219 18.1172 13.2559 0.0000 0.0000 
32 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -0.6040 1.3270 0.6965 0.0000 0.0000 
32 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -0.6040 2.2837 1.3207 0.0000 0.0000 
32 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.8699 18.5100 13.6624 0.0000 0.0000 
32 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.8699 19.4667 14.2866 0.0000 0.0000 
32 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0067 -7.8791 -6.2296 0.0000 0.0000 
32 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0067 -6.9225 -5.6054 0.0000 0.0000 
32 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 6.2771 4.4412 0.0000 0.0000 
32 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 7.2337 5.0655 0.0000 0.0000 
32 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.5219 13.6168 9.9739 0.0000 0.0000 
32 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.5219 14.5735 10.5981 0.0000 0.0000 
32 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -0.6040 -2.2167 -1.9612 0.0000 0.0000 
32 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -0.6040 -1.2600 -1.3370 0.0000 0.0000 
32 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.8699 16.7382 12.3335 0.0000 0.0000 
32 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.8699 17.6949 12.9577 0.0000 0.0000 
32 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0067 -9.6510 -7.5585 0.0000 0.0000 
32 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -1.0067 -8.6943 -6.9342 0.0000 0.0000 
32 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 2.7334 1.7835 0.0000 0.0000 
32 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.5799 10.8887 7.9309 0.0000 0.0000 
32 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.6711 -6.7041 -5.3304 0.0000 0.0000 
32 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 7.4583 5.3271 0.0000 0.0000 
32 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.5799 15.6136 11.4746 0.0000 0.0000 
32 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.6711 -1.9792 -1.7867 0.0000 0.0000 
32 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 5.0958 3.5553 0.0000 0.0000 
32 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.5799 13.2512 9.7027 0.0000 0.0000 
32 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.6711 -4.3416 -3.5586 0.0000 0.0000 
32 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -1.0067 -11.4228 -8.8873 0.0000 0.0000 
0.0000 0.8699 19.4667 14.2866 0.0000 0.0000 
32 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -0.6711 -6.7041 -5.3304 0.0000 0.0000 
0.0000 0.5799 15.6136 11.4746 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
33 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 
33 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3234 0.0000 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 3.3356 -1.6566 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.7430 10.3301 -5.7100 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -0.8599 -11.9541 6.6077 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 5.9852 -3.2916 0.0000 0.0000 
34 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 2.9926 -1.6458 0.0000 0.0000 
34 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 3.3356 -1.6566 0.0000 0.0000 
34 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 4.5031 -2.2364 0.0000 0.0000 
34 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.1146 18.8308 -10.2217 0.0000 0.0000 
34 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.1146 19.9982 -10.8015 0.0000 0.0000 
34 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -1.2898 -14.5955 8.2550 0.0000 0.0000 
34 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -1.2898 -13.4280 7.6751 0.0000 0.0000 
34 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 12.3135 -6.5940 0.0000 0.0000 
34 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 13.4809 -7.1738 0.0000 0.0000 
34 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.6687 21.6105 -11.7330 0.0000 0.0000 
34 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.6687 22.7780 -12.3129 0.0000 0.0000 
34 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -0.7739 1.5548 -0.6471 0.0000 0.0000 
34 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -0.7739 2.7222 -1.2269 0.0000 0.0000 
34 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.1146 23.3197 -12.6904 0.0000 0.0000 
34 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.1146 24.4872 -13.2702 0.0000 0.0000 
34 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -1.2898 -10.1066 5.7863 0.0000 0.0000 
34 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -1.2898 -8.9391 5.2064 0.0000 0.0000 
34 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 7.8246 -4.1253 0.0000 0.0000 
34 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 8.9920 -4.7051 0.0000 0.0000 
34 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.6687 17.1216 -9.2644 0.0000 0.0000 
34 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.6687 18.2891 -9.8442 0.0000 0.0000 
34 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -0.7739 -2.9341 1.8216 0.0000 0.0000 
34 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -0.7739 -1.7666 1.2418 0.0000 0.0000 
34 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.1146 21.0752 -11.4560 0.0000 0.0000 
34 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.1146 22.2427 -12.0358 0.0000 0.0000 
34 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -1.2898 -12.3510 7.0206 0.0000 0.0000 
34 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -1.2898 -11.1836 6.4408 0.0000 0.0000 
34 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 3.3356 -1.6566 0.0000 0.0000 
34 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.7430 13.6657 -7.3667 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
34 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.8599 -8.6185 4.9511 0.0000 0.0000 
34 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 9.3209 -4.9482 0.0000 0.0000 
34 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.7430 19.6509 -10.6583 0.0000 0.0000 
34 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.8599 -2.6332 1.6595 0.0000 0.0000 
34 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 6.3283 -3.3024 0.0000 0.0000 
34 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.7430 16.6583 -9.0125 0.0000 0.0000 
34 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.8599 -5.6258 3.3053 0.0000 0.0000 
34 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -1.2898 -14.5955 -13.2702 0.0000 0.0000 
0.0000 1.1146 24.4872 8.2550 0.0000 0.0000 
34 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -0.8599 -8.6185 -10.6583 0.0000 0.0000 
0.0000 0.7430 19.6509 4.9511 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 
35 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3143 0.0000 0.0000 0.0000 
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36 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 4.6478 4.1888 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 1.0730 14.9129 14.5518 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.2621 -17.5435 -17.4578 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 8.6103 8.3229 0.0000 0.0000 
36 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 -0.0000 4.3052 4.1615 0.0000 0.0000 
36 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 4.6478 4.1888 0.0000 0.0000 
36 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 6.2745 5.6549 0.0000 0.0000 
36 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.6095 27.0171 26.0165 0.0000 0.0000 
36 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.6095 28.6438 27.4826 0.0000 0.0000 
36 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8931 -21.6675 -21.9979 0.0000 0.0000 
36 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8931 -20.0407 -20.5318 0.0000 0.0000 
36 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 17.5633 16.6732 0.0000 0.0000 
36 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 19.1900 18.1393 0.0000 0.0000 
36 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.9657 30.9849 29.7698 0.0000 0.0000 
36 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.9657 32.6116 31.2359 0.0000 0.0000 
36 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1359 1.7741 0.9612 0.0000 0.0000 
36 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1359 3.4009 2.4273 0.0000 0.0000 
36 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.6095 33.4748 32.2587 0.0000 0.0000 
36 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.6095 35.1016 33.7247 0.0000 0.0000 
36 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8931 -15.2097 -15.7557 0.0000 0.0000 
36 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8931 -13.5830 -14.2896 0.0000 0.0000 
36 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 11.1056 10.4310 0.0000 0.0000 
36 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 12.7323 11.8971 0.0000 0.0000 
36 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.9657 24.5271 23.5276 0.0000 0.0000 
36 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.9657 26.1539 24.9937 0.0000 0.0000 
36 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1359 -4.6836 -5.2810 0.0000 0.0000 
36 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1359 -3.0569 -3.8149 0.0000 0.0000 
36 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.6095 30.2460 29.1376 0.0000 0.0000 
36 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.6095 31.8727 30.6037 0.0000 0.0000 
36 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8931 -18.4386 -18.8768 0.0000 0.0000 
36 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -1.8931 -16.8118 -17.4107 0.0000 0.0000 
36 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 4.6478 4.1888 0.0000 0.0000 
36 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.0730 19.5607 18.7406 0.0000 0.0000 
36 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2621 -12.8957 -13.2690 0.0000 0.0000 
36 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 13.2581 12.5117 0.0000 0.0000 
36 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.0730 28.1710 27.0635 0.0000 0.0000 
36 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2621 -4.2854 -4.9460 0.0000 0.0000 
36 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 8.9530 8.3503 0.0000 0.0000 
36 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 1.0730 23.8658 22.9021 0.0000 0.0000 
36 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2621 -8.5905 -9.1075 0.0000 0.0000 
36 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -1.8931 -21.6675 -21.9979 0.0000 0.0000 
0.0000 1.6095 35.1016 33.7247 0.0000 0.0000 
36 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.2621 -12.8957 -13.2690 0.0000 0.0000 
0.0000 1.0730 28.1710 27.0635 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
37 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 
37 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0000 0.0000 0.2643 0.0000 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 3.9634 -4.3157 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 2: V 1 (Construcción abierta) 0.0000 0.9499 13.2988 -15.3448 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 3: V 2 (Construcción abierta) 0.0000 -1.2783 -17.8956 20.0225 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 4: N 1 (Nieve (estado inicial)) 0.0000 0.0000 7.3500 -8.5750 0.0000 0.0000 
38 Hipótesis 5: N 2 (Nieve (redistribución)) 0.0000 0.0000 3.6750 -4.2875 0.0000 0.0000 
38 Combinación 1 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 3.9634 -4.3157 0.0000 0.0000 
38 Combinación 2 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 5.3507 -5.8262 0.0000 0.0000 
38 Combinación 3 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 23.9116 -27.3329 0.0000 0.0000 
38 Combinación 4 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 25.2988 -28.8433 0.0000 0.0000 
38 Combinación 5 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -22.8800 25.7180 0.0000 0.0000 
38 Combinación 6 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -21.4928 24.2076 0.0000 0.0000 
38 Combinación 7 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 14.9884 -17.1782 0.0000 0.0000 
38 Combinación 8 (Cim.equil.) 0.0000 0.0000 16.3756 -18.6887 0.0000 0.0000 
38 Combinación 9 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 26.9573 -30.9885 0.0000 0.0000 
38 Combinación 10 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 28.3445 -32.4990 0.0000 0.0000 
38 Combinación 11 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 -1.1176 0.8421 0.0000 0.0000 
38 Combinación 12 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 0.2696 -0.6684 0.0000 0.0000 
38 Combinación 13 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 29.4241 -33.7641 0.0000 0.0000 
38 Combinación 14 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 30.8113 -35.2746 0.0000 0.0000 
38 Combinación 15 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -17.3675 19.2868 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 
RX (kN) RY (kN) RZ (kN) MX (kN·m) MY (kN·m) MZ (kN·m) 
38 Combinación 16 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -15.9803 17.7763 0.0000 0.0000 
38 Combinación 17 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 9.4760 -10.7470 0.0000 0.0000 
38 Combinación 18 (Cim.equil.) 0.0000 -0.0000 10.8632 -12.2574 0.0000 0.0000 
38 Combinación 19 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 21.4448 -24.5573 0.0000 0.0000 
38 Combinación 20 (Cim.equil.) 0.0000 0.8549 22.8321 -26.0677 0.0000 0.0000 
38 Combinación 21 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 -6.6301 7.2733 0.0000 0.0000 
38 Combinación 22 (Cim.equil.) 0.0000 -1.1504 -5.2429 5.7628 0.0000 0.0000 
38 Combinación 23 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 26.6678 -30.5485 0.0000 0.0000 
38 Combinación 24 (Cim.equil.) 0.0000 1.4249 28.0550 -32.0590 0.0000 0.0000 
38 Combinación 25 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -20.1237 22.5024 0.0000 0.0000 
38 Combinación 26 (Cim.equil.) 0.0000 -1.9174 -18.7365 20.9919 0.0000 0.0000 
38 Combinación 1 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 3.9634 -4.3157 0.0000 0.0000 
38 Combinación 2 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9499 17.2622 -19.6605 0.0000 0.0000 
38 Combinación 3 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2783 -13.9322 15.7068 0.0000 0.0000 
38 Combinación 4 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.0000 11.3134 -12.8907 0.0000 0.0000 
38 Combinación 5 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9499 24.6122 -28.2355 0.0000 0.0000 
38 Combinación 6 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2783 -6.5822 7.1318 0.0000 0.0000 
38 Combinación 7 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -0.0000 7.6385 -8.6032 0.0000 0.0000 
38 Combinación 8 (Cim.tens.terr.) 0.0000 0.9499 20.9372 -23.9480 0.0000 0.0000 
38 Combinación 9 (Cim.tens.terr.) 0.0000 -1.2783 -10.2571 11.4193 0.0000 0.0000 
38 Envolvente (Cim.equil.) 
0.0000 -1.9174 -22.8800 -35.2746 0.0000 0.0000 
0.0000 1.4249 30.8113 25.7180 0.0000 0.0000 
38 Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0000 -1.2783 -13.9322 -28.2355 0.0000 0.0000 
0.0000 0.9499 24.6122 15.7068 0.0000 0.0000  
  
9.- Esfuerzos 
  
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
19/20  0.000 m 0.453 m 0.905 m 1.357 m 1.810 m 2.263 m 2.715 m 3.168 m 3.620 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3624 -0.2718 -0.1812 -0.0906 -0.0000 0.0906 0.1812 0.2718 0.3624 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 N+ -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17/18  0.000 m 0.393 m 0.785 m 1.178 m 1.570 m 1.963 m 2.355 m 2.748 m 3.140 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3143 -0.2358 -0.1572 -0.0786 -0.0000 0.0786 0.1572 0.2358 0.3143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 N+ -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21/22  0.000 m 0.404 m 0.808 m 1.211 m 1.615 m 2.019 m 2.422 m 2.826 m 3.230 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3234 -0.2425 -0.1617 -0.0808 -0.0000 0.0808 0.1617 0.2425 0.3234 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 N+ -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18/16  0.000 m 0.150 m 0.301 m 0.451 m 0.602 m 0.752 m 0.903 m 1.053 m 1.203 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.0663 -0.0497 -0.0331 -0.0166 -0.0000 0.0166 0.0331 0.0497 0.0663 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8834 -0.6626 -0.4417 -0.2209 -0.0000 0.2209 0.4417 0.6626 0.8834 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1772 -0.0616 0.0221 0.0713 0.0886 0.0713 0.0221 -0.0616 -0.1772 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.8894 -1.4171 -0.9447 -0.4724 -0.0000 0.4724 0.9447 1.4171 1.8894 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3789 -0.1317 0.0474 0.1525 0.1895 0.1525 0.0474 -0.1317 -0.3789 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.0107 3.0080 2.0054 1.0027 0.0000 -1.0027 -2.0054 -3.0080 -4.0107 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8044 0.2795 -0.1005 -0.3238 -0.4022 -0.3238 -0.1006 0.2795 0.8044 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.1885 -0.1414 -0.0943 -0.0471 -0.0000 0.0471 0.0943 0.1414 0.1885 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5136 -1.8852 -1.2568 -0.6284 -0.0000 0.6284 1.2568 1.8852 2.5136 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5041 -0.1752 0.0630 0.2029 0.2521 0.2029 0.0630 -0.1752 -0.5041 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.0943 -0.0707 -0.0471 -0.0236 -0.0000 0.0236 0.0471 0.0707 0.0943 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2568 -0.9426 -0.6284 -0.3142 -0.0000 0.3142 0.6284 0.9426 1.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2521 -0.0876 0.0315 0.1015 0.1260 0.1015 0.0315 -0.0876 -0.2521 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7067 -0.5300 -0.3534 -0.1767 -0.0000 0.1767 0.3534 0.5300 0.7067 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1417 -0.0493 0.0177 0.0571 0.0709 0.0571 0.0177 -0.0493 -0.1417 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.0894 -0.0671 -0.0447 -0.0224 -0.0000 0.0224 0.0447 0.0671 0.0894 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1926 -0.8944 -0.5963 -0.2982 -0.0000 0.2981 0.5963 0.8944 1.1926 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2392 -0.0831 0.0299 0.0963 0.1196 0.0963 0.0299 -0.0831 -0.2392 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5409 -2.6557 -1.7704 -0.8852 -0.0000 0.8852 1.7704 2.6556 3.5409 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.7102 -0.2468 0.0888 0.2858 0.3551 0.2858 0.0888 -0.2468 -0.7102 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.0894 -0.0671 -0.0447 -0.0224 -0.0000 0.0224 0.0447 0.0671 0.0894 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0267 -3.0201 -2.0134 -1.0067 -0.0000 1.0067 2.0134 3.0201 4.0267 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8076 -0.2806 0.1010 0.3251 0.4038 0.3251 0.1010 -0.2806 -0.8076 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.3094 3.9820 2.6547 1.3273 0.0000 -1.3273 -2.6547 -3.9820 -5.3093 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.0649 0.3700 -0.1331 -0.4286 -0.5324 -0.4286 -0.1331 0.3700 1.0648 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.0894 -0.0671 -0.0447 -0.0224 -0.0000 0.0224 0.0447 0.0671 0.0894 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.8235 3.6176 2.4117 1.2059 0.0000 -1.2059 -2.4117 -3.6176 -4.8235 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.9674 0.3362 -0.1209 -0.3894 -0.4837 -0.3894 -0.1209 0.3362 0.9674 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.3358 -0.2518 -0.1679 -0.0839 -0.0000 0.0839 0.1679 0.2518 0.3358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.4771 -3.3578 -2.2386 -1.1193 -0.0000 1.1193 2.2386 3.3578 4.4771 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8979 -0.3120 0.1122 0.3614 0.4490 0.3614 0.1122 -0.3120 -0.8979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9630 -3.7222 -2.4815 -1.2408 -0.0000 1.2407 2.4815 3.7222 4.9630 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9954 -0.3459 0.1244 0.4006 0.4977 0.4006 0.1244 -0.3459 -0.9954 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3358 -0.2518 -0.1679 -0.0839 -0.0000 0.0839 0.1679 0.2518 0.3358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.1776 -4.6332 -3.0888 -1.5444 -0.0000 1.5444 3.0888 4.6332 6.1776 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.2390 -0.4306 0.1549 0.4987 0.6195 0.4987 0.1549 -0.4305 -1.2390 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6635 -4.9976 -3.3317 -1.6659 -0.0000 1.6659 3.3317 4.9976 6.6635 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3364 -0.4644 0.1671 0.5379 0.6682 0.5379 0.1671 -0.4644 -1.3364 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3358 -0.2518 -0.1679 -0.0839 -0.0000 0.0839 0.1679 0.2518 0.3358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8675 -0.6506 -0.4337 -0.2169 -0.0000 0.2169 0.4337 0.6506 0.8675 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1740 -0.0605 0.0217 0.0700 0.0870 0.0700 0.0217 -0.0605 -0.1740 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.3533 -1.0150 -0.6767 -0.3383 -0.0000 0.3383 0.6767 1.0150 1.3533 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2714 -0.0943 0.0339 0.1093 0.1357 0.1093 0.0339 -0.0943 -0.2714 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.4261 -4.0696 -2.7130 -1.3565 -0.0000 1.3565 2.7130 4.0695 5.4261 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0883 -0.3782 0.1360 0.4380 0.5441 0.4380 0.1360 -0.3782 -1.0883 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.9119 -4.4340 -2.9560 -1.4780 -0.0000 1.4780 2.9560 4.4339 5.9119 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.1857 -0.4120 0.1482 0.4772 0.5929 0.4772 0.1482 -0.4120 -1.1857 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.4242 2.5681 1.7121 0.8560 0.0000 -0.8560 -1.7121 -2.5681 -3.4242 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.6868 0.2386 -0.0858 -0.2764 -0.3434 -0.2764 -0.0858 0.2386 0.6868 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.9383 2.2037 1.4691 0.7346 0.0000 -0.7346 -1.4691 -2.2037 -2.9383 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.5893 0.2048 -0.0737 -0.2372 -0.2947 -0.2372 -0.0737 0.2048 0.5893 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5919 -1.9439 -1.2960 -0.6480 -0.0000 0.6480 1.2960 1.9439 2.5919 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5198 -0.1806 0.0650 0.2092 0.2599 0.2092 0.0650 -0.1806 -0.5198 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0778 -2.3083 -1.5389 -0.7695 -0.0000 0.7694 1.5389 2.3083 3.0778 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6173 -0.2145 0.0772 0.2485 0.3086 0.2485 0.0772 -0.2145 -0.6173 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.2924 -3.2193 -2.1462 -1.0731 -0.0000 1.0731 2.1462 3.2193 4.2924 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8609 -0.2992 0.1076 0.3465 0.4304 0.3465 0.1076 -0.2992 -0.8609 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7783 -3.5837 -2.3891 -1.1946 -0.0000 1.1946 2.3891 3.5837 4.7783 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9583 -0.3330 0.1198 0.3857 0.4792 0.3857 0.1198 -0.3330 -0.9583 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.0177 0.7633 0.5089 0.2544 0.0000 -0.2544 -0.5089 -0.7633 -1.0177 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.2041 0.0709 -0.0255 -0.0822 -0.1021 -0.0822 -0.0255 0.0709 0.2041 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.5319 0.3989 0.2659 0.1330 0.0000 -0.1330 -0.2659 -0.3989 -0.5319 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1067 0.0371 -0.0133 -0.0429 -0.0533 -0.0429 -0.0133 0.0371 0.1067 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.1237 -0.0928 -0.0618 -0.0309 -0.0000 0.0309 0.0618 0.0928 0.1237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.4835 -3.3626 -2.2417 -1.1209 -0.0000 1.1209 2.2417 3.3626 4.4835 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8992 -0.3125 0.1124 0.3619 0.4496 0.3619 0.1124 -0.3125 -0.8992 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.1601 -0.1201 -0.0801 -0.0400 -0.0000 0.0400 0.0801 0.1201 0.1601 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9693 -3.7270 -2.4847 -1.2423 -0.0000 1.2423 2.4847 3.7270 4.9693 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9967 -0.3463 0.1246 0.4012 0.4983 0.4012 0.1246 -0.3463 -0.9967 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1237 -0.0928 -0.0618 -0.0309 -0.0000 0.0309 0.0618 0.0928 0.1237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.3668 3.2751 2.1834 1.0917 0.0000 -1.0917 -2.1834 -3.2751 -4.3668 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8758 0.3043 -0.1095 -0.3525 -0.4379 -0.3525 -0.1095 0.3043 0.8758 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1601 -0.1201 -0.0801 -0.0400 -0.0000 0.0400 0.0801 0.1201 0.1601 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.8809 2.9107 1.9404 0.9702 0.0000 -0.9702 -1.9404 -2.9107 -3.8809 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7784 0.2705 -0.0973 -0.3133 -0.3892 -0.3133 -0.0973 0.2705 0.7784 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 N+ -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -6.6635 -4.9976 -3.3317 -1.6659 -0.0000 -1.3273 -2.6547 -3.9820 -5.3093 
 Tz+ 5.3094 3.9820 2.6547 1.3273 0.0000 1.6659 3.3317 4.9976 6.6635 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.3364 -0.4644 -0.1331 -0.4286 -0.5324 -0.4286 -0.1331 -0.4644 -1.3364 
 My+ 1.0649 0.3700 0.1671 0.5379 0.6682 0.5379 0.1671 0.3700 1.0648 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
23/24  0.000 m 0.393 m 0.785 m 1.178 m 1.570 m 1.963 m 2.355 m 2.748 m 3.140 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3143 -0.2358 -0.1572 -0.0786 -0.0000 0.0786 0.1572 0.2358 0.3143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 N+ -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15/16  0.000 m 0.404 m 0.808 m 1.211 m 1.615 m 2.019 m 2.422 m 2.826 m 3.230 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3234 -0.2425 -0.1617 -0.0808 -0.0000 0.0808 0.1617 0.2425 0.3234 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 N+ -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25/26  0.000 m 0.330 m 0.660 m 0.990 m 1.320 m 1.650 m 1.980 m 2.310 m 2.640 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.2643 -0.1982 -0.1321 -0.0661 -0.0000 0.0661 0.1321 0.1982 0.2643 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N- -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 N+ -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13/14  0.000 m 0.330 m 0.660 m 0.990 m 1.320 m 1.650 m 1.980 m 2.310 m 2.640 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.2643 -0.1982 -0.1321 -0.0661 -0.0000 0.0661 0.1321 0.1982 0.2643 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 N+ -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27/28  0.000 m 0.404 m 0.808 m 1.211 m 1.615 m 2.019 m 2.422 m 2.826 m 3.230 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3234 -0.2425 -0.1617 -0.0808 -0.0000 0.0808 0.1617 0.2425 0.3234 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 N+ -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11/12  0.000 m 0.393 m 0.785 m 1.178 m 1.570 m 1.963 m 2.355 m 2.748 m 3.140 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3143 -0.2358 -0.1572 -0.0786 -0.0000 0.0786 0.1572 0.2358 0.3143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 N+ -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30/28  0.000 m 0.150 m 0.301 m 0.451 m 0.602 m 0.752 m 0.903 m 1.053 m 1.203 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.0663 -0.0497 -0.0331 -0.0166 -0.0000 0.0166 0.0331 0.0497 0.0663 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8834 -0.6626 -0.4417 -0.2209 -0.0000 0.2209 0.4417 0.6626 0.8834 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1772 -0.0616 0.0221 0.0713 0.0886 0.0713 0.0221 -0.0616 -0.1772 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3015 -1.7261 -1.1507 -0.5754 -0.0000 0.5754 1.1507 1.7261 2.3015 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4616 -0.1604 0.0577 0.1858 0.2308 0.1858 0.0577 -0.1604 -0.4616 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.1835 3.1376 2.0918 1.0459 0.0000 -1.0459 -2.0917 -3.1376 -4.1835 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8391 0.2916 -0.1049 -0.3377 -0.4195 -0.3377 -0.1049 0.2916 0.8390 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.1885 -0.1414 -0.0943 -0.0471 -0.0000 0.0471 0.0943 0.1414 0.1885 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5136 -1.8852 -1.2568 -0.6284 -0.0000 0.6284 1.2568 1.8852 2.5136 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5041 -0.1752 0.0630 0.2029 0.2521 0.2029 0.0630 -0.1752 -0.5041 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.0943 -0.0707 -0.0471 -0.0236 -0.0000 0.0236 0.0471 0.0707 0.0943 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2568 -0.9426 -0.6284 -0.3142 -0.0000 0.3142 0.6284 0.9426 1.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2521 -0.0876 0.0315 0.1015 0.1260 0.1015 0.0315 -0.0876 -0.2521 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7067 -0.5300 -0.3534 -0.1767 -0.0000 0.1767 0.3534 0.5300 0.7067 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1417 -0.0493 0.0177 0.0571 0.0709 0.0571 0.0177 -0.0493 -0.1417 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.0894 -0.0671 -0.0447 -0.0224 -0.0000 0.0224 0.0447 0.0671 0.0894 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1926 -0.8944 -0.5963 -0.2982 -0.0000 0.2981 0.5963 0.8944 1.1926 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2392 -0.0831 0.0299 0.0963 0.1196 0.0963 0.0299 -0.0831 -0.2392 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.1589 -3.1192 -2.0795 -1.0397 -0.0000 1.0397 2.0795 3.1192 4.1589 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8341 -0.2899 0.1043 0.3357 0.4171 0.3357 0.1043 -0.2899 -0.8341 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.0894 -0.0671 -0.0447 -0.0224 -0.0000 0.0224 0.0447 0.0671 0.0894 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.6448 -3.4836 -2.3224 -1.1612 -0.0000 1.1612 2.3224 3.4836 4.6448 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9316 -0.3237 0.1164 0.3750 0.4658 0.3750 0.1164 -0.3237 -0.9316 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.5685 4.1764 2.7843 1.3921 0.0000 -1.3921 -2.7843 -4.1764 -5.5685 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.1168 0.3881 -0.1396 -0.4495 -0.5584 -0.4495 -0.1396 0.3881 1.1168 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.0894 -0.0671 -0.0447 -0.0224 -0.0000 0.0224 0.0447 0.0671 0.0894 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.0827 3.8120 2.5413 1.2707 0.0000 -1.2707 -2.5413 -3.8120 -5.0827 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.0194 0.3542 -0.1274 -0.4103 -0.5097 -0.4103 -0.1274 0.3542 1.0194 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.3358 -0.2518 -0.1679 -0.0839 -0.0000 0.0839 0.1679 0.2518 0.3358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.4771 -3.3578 -2.2386 -1.1193 -0.0000 1.1193 2.2386 3.3578 4.4771 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8979 -0.3120 0.1122 0.3614 0.4490 0.3614 0.1122 -0.3120 -0.8979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9630 -3.7222 -2.4815 -1.2408 -0.0000 1.2407 2.4815 3.7222 4.9630 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9954 -0.3459 0.1244 0.4006 0.4977 0.4006 0.1244 -0.3459 -0.9954 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3358 -0.2518 -0.1679 -0.0839 -0.0000 0.0839 0.1679 0.2518 0.3358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.5485 -4.9113 -3.2742 -1.6371 -0.0000 1.6371 3.2742 4.9113 6.5484 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3134 -0.4564 0.1642 0.5286 0.6567 0.5286 0.1642 -0.4564 -1.3134 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0343 -5.2757 -3.5172 -1.7586 -0.0000 1.7586 3.5172 5.2757 7.0343 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.4108 -0.4903 0.1764 0.5679 0.7054 0.5679 0.1764 -0.4903 -1.4108 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3358 -0.2518 -0.1679 -0.0839 -0.0000 0.0839 0.1679 0.2518 0.3358 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.7120 -0.5340 -0.3560 -0.1780 -0.0000 0.1780 0.3560 0.5340 0.7120 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -0.1428 -0.0496 0.0178 0.0575 0.0714 0.0575 0.0178 -0.0496 -0.1428 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.1978 -0.8984 -0.5989 -0.2995 -0.0000 0.2995 0.5989 0.8984 1.1978 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2402 -0.0835 0.0300 0.0967 0.1201 0.0967 0.0300 -0.0835 -0.2402 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.0441 -4.5331 -3.0221 -1.5110 -0.0000 1.5110 3.0221 4.5331 6.0441 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.2122 -0.4212 0.1515 0.4879 0.6061 0.4879 0.1515 -0.4212 -1.2122 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.5300 -4.8975 -3.2650 -1.6325 -0.0000 1.6325 3.2650 4.8975 6.5300 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3097 -0.4551 0.1637 0.5271 0.6548 0.5271 0.1637 -0.4551 -1.3097 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.6833 2.7625 1.8417 0.9208 0.0000 -0.9208 -1.8417 -2.7625 -3.6833 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7387 0.2567 -0.0923 -0.2973 -0.3694 -0.2973 -0.0923 0.2567 0.7387 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.1975 2.3981 1.5987 0.7994 0.0000 -0.7994 -1.5987 -2.3981 -3.1975 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.6413 0.2228 -0.0802 -0.2581 -0.3206 -0.2581 -0.0802 0.2228 0.6413 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5919 -1.9439 -1.2960 -0.6480 -0.0000 0.6480 1.2960 1.9439 2.5919 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5198 -0.1806 0.0650 0.2092 0.2599 0.2092 0.0650 -0.1806 -0.5198 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.0778 -2.3083 -1.5389 -0.7695 -0.0000 0.7694 1.5389 2.3083 3.0778 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6173 -0.2145 0.0772 0.2485 0.3086 0.2485 0.0772 -0.2145 -0.6173 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.6633 -3.4974 -2.3316 -1.1658 -0.0000 1.1658 2.3316 3.4974 4.6632 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9353 -0.3250 0.1169 0.3764 0.4676 0.3764 0.1169 -0.3250 -0.9353 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1491 -3.8618 -2.5746 -1.2873 -0.0000 1.2873 2.5746 3.8618 5.1491 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0327 -0.3589 0.1291 0.4157 0.5164 0.4157 0.1291 -0.3589 -1.0327 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.1944 -0.1458 -0.0972 -0.0486 -0.0000 0.0486 0.0972 0.1458 0.1944 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.1732 0.8799 0.5866 0.2933 0.0000 -0.2933 -0.5866 -0.8799 -1.1732 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.2353 0.0818 -0.0294 -0.0947 -0.1177 -0.0947 -0.0294 0.0818 0.2353 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2308 -0.1731 -0.1154 -0.0577 -0.0000 0.0577 0.1154 0.1731 0.2308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.6874 0.5155 0.3437 0.1718 0.0000 -0.1718 -0.3437 -0.5155 -0.6874 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1379 0.0479 -0.0172 -0.0555 -0.0689 -0.0555 -0.0172 0.0479 0.1379 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.1237 -0.0928 -0.0618 -0.0309 -0.0000 0.0309 0.0618 0.0928 0.1237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1015 -3.8262 -2.5508 -1.2754 -0.0000 1.2754 2.5508 3.8261 5.1015 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0232 -0.3556 0.1279 0.4118 0.5116 0.4118 0.1279 -0.3555 -1.0232 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.1601 -0.1201 -0.0801 -0.0400 -0.0000 0.0400 0.0801 0.1201 0.1601 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.5874 -4.1906 -2.7937 -1.3969 -0.0000 1.3968 2.7937 4.1906 5.5874 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.1206 -0.3894 0.1401 0.4510 0.5603 0.4511 0.1401 -0.3894 -1.1206 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1237 -0.0928 -0.0618 -0.0309 -0.0000 0.0309 0.0618 0.0928 0.1237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.6259 3.4695 2.3130 1.1565 0.0000 -1.1565 -2.3130 -3.4694 -4.6259 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.9278 0.3224 -0.1160 -0.3734 -0.4639 -0.3734 -0.1160 0.3224 0.9278 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1601 -0.1201 -0.0801 -0.0400 -0.0000 0.0400 0.0801 0.1201 0.1601 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.1401 3.1050 2.0700 1.0350 0.0000 -1.0350 -2.0700 -3.1050 -4.1401 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8303 0.2885 -0.1038 -0.3342 -0.4152 -0.3342 -0.1038 0.2885 0.8303 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3722 -0.2792 -0.1861 -0.0931 -0.0000 0.0133 0.0265 0.0398 0.0530 
 N+ -0.0530 -0.0398 -0.0265 -0.0133 -0.0000 0.0931 0.1861 0.2792 0.3722 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -7.0343 -5.2757 -3.5172 -1.7586 -0.0000 -1.3921 -2.7843 -4.1764 -5.5685 
 Tz+ 5.5685 4.1764 2.7843 1.3921 0.0000 1.7586 3.5172 5.2757 7.0343 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.4108 -0.4903 -0.1396 -0.4495 -0.5584 -0.4495 -0.1396 -0.4903 -1.4108 
 My+ 1.1168 0.3881 0.1764 0.5679 0.7054 0.5679 0.1764 0.3881 1.1168 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
9/10  0.000 m 0.404 m 0.808 m 1.211 m 1.615 m 2.019 m 2.422 m 2.826 m 3.230 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3234 -0.2425 -0.1617 -0.0808 -0.0000 0.0808 0.1617 0.2425 0.3234 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 N+ -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29/30  0.000 m 0.393 m 0.785 m 1.178 m 1.570 m 1.963 m 2.355 m 2.748 m 3.140 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3143 -0.2358 -0.1572 -0.0786 -0.0000 0.0786 0.1572 0.2358 0.3143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 N+ -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7/8  0.000 m 0.453 m 0.905 m 1.357 m 1.810 m 2.263 m 2.715 m 3.168 m 3.620 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3624 -0.2718 -0.1812 -0.0906 -0.0000 0.0906 0.1812 0.2718 0.3624 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 N+ -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31/32  0.000 m 0.444 m 0.888 m 1.331 m 1.775 m 2.219 m 2.663 m 3.106 m 3.550 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3554 -0.2665 -0.1777 -0.0888 -0.0000 0.0888 0.1777 0.2665 0.3554 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4798 -0.3598 -0.2399 -0.1199 -0.0000 0.0711 0.1422 0.2132 0.2843 
 N+ -0.2843 -0.2132 -0.1422 -0.0711 -0.0000 0.1199 0.2399 0.3598 0.4798 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5/6  0.000 m 0.330 m 0.660 m 0.990 m 1.320 m 1.650 m 1.980 m 2.310 m 2.640 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.2643 -0.1982 -0.1321 -0.0661 -0.0000 0.0661 0.1321 0.1982 0.2643 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 N+ -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33/34  0.000 m 0.404 m 0.808 m 1.211 m 1.615 m 2.019 m 2.422 m 2.826 m 3.230 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3234 -0.2425 -0.1617 -0.0808 -0.0000 0.0808 0.1617 0.2425 0.3234 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4365 -0.3274 -0.2183 -0.1091 -0.0000 0.0647 0.1293 0.1940 0.2587 
 N+ -0.2587 -0.1940 -0.1293 -0.0647 -0.0000 0.1091 0.2183 0.3274 0.4365 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3/4  0.000 m 0.393 m 0.785 m 1.178 m 1.570 m 1.963 m 2.355 m 2.748 m 3.140 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3143 -0.2358 -0.1572 -0.0786 -0.0000 0.0786 0.1572 0.2358 0.3143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 N+ -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35/36  0.000 m 0.393 m 0.785 m 1.178 m 1.570 m 1.963 m 2.355 m 2.748 m 3.140 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3143 -0.2358 -0.1572 -0.0786 -0.0000 0.0786 0.1572 0.2358 0.3143 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4244 -0.3183 -0.2122 -0.1061 -0.0000 0.0629 0.1257 0.1886 0.2515 
 N+ -0.2515 -0.1886 -0.1257 -0.0629 -0.0000 0.1061 0.2122 0.3183 0.4244 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1/2  0.000 m 0.453 m 0.905 m 1.357 m 1.810 m 2.263 m 2.715 m 3.168 m 3.620 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3624 -0.2718 -0.1812 -0.0906 -0.0000 0.0906 0.1812 0.2718 0.3624 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.4892 -0.3669 -0.2446 -0.1223 -0.0000 0.0725 0.1450 0.2174 0.2899 
 N+ -0.2899 -0.2174 -0.1450 -0.0725 -0.0000 0.1223 0.2446 0.3669 0.4892 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37/38  0.000 m 0.330 m 0.660 m 0.990 m 1.320 m 1.650 m 1.980 m 2.310 m 2.640 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.2643 -0.1982 -0.1321 -0.0661 -0.0000 0.0661 0.1321 0.1982 0.2643 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3568 -0.2676 -0.1784 -0.0892 -0.0000 0.0529 0.1057 0.1586 0.2114 
 N+ -0.2114 -0.1586 -0.1057 -0.0529 -0.0000 0.0892 0.1784 0.2676 0.3568 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22/20  0.000 m 0.689 m 1.378 m 2.068 m 2.757 m 3.446 m 4.135 m 4.825 m 5.514 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3296 -0.2472 -0.1648 -0.0824 -0.0000 0.0824 0.1648 0.2472 0.3296 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.6483 -3.4862 -2.3241 -1.1621 -0.0000 1.1621 2.3241 3.4862 4.6483 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.2716 -1.4844 0.5339 1.7193 2.1358 1.7193 0.5340 -1.4844 -4.2716 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.8863 -6.7220 -4.5577 -2.3934 -0.2290 1.9353 4.0996 8.6191 12.4803 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.3581 -3.0091 0.9078 3.2734 4.2070 3.5892 1.5393 -2.7272 -10.0020 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 18.8134 14.2191 9.6249 5.0306 0.4364 -4.1579 -8.7521 -17.8592 -25.3677 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 17.6538 6.3337 -1.9466 -6.9337 -8.8811 -7.5353 -3.1497 5.8130 20.7269 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.8169 -0.6127 -0.4085 -0.2042 -0.0000 0.2042 0.4085 0.6127 0.8169 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -11.5207 -8.6405 -5.7603 -2.8802 -0.0000 2.8802 5.7603 8.6405 11.5206 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -10.5871 -3.6790 1.3234 4.2613 5.2936 4.2613 1.3234 -3.6790 -10.5871 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.4085 -0.3063 -0.2042 -0.1021 -0.0000 0.1021 0.2042 0.3063 0.4085 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.7603 -4.3202 -2.8802 -1.4401 -0.0000 1.4401 2.8801 4.3202 5.7603 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.2935 -1.8395 0.6617 2.1307 2.6468 2.1307 0.6617 -1.8395 -5.2935 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7186 -2.7890 -1.8593 -0.9297 -0.0000 0.9296 1.8593 2.7890 3.7186 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.4173 -1.1875 0.4272 1.3755 1.7086 1.3755 0.4272 -1.1875 -3.4173 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4450 -0.3337 -0.2225 -0.1112 -0.0000 0.1112 0.2225 0.3337 0.4450 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.2752 -4.7064 -3.1376 -1.5688 -0.0000 1.5688 3.1376 4.7064 6.2751 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.7667 -2.0039 0.7208 2.3211 2.8833 2.3211 0.7208 -2.0039 -5.7666 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -17.0481 -12.8720 -8.6958 -4.5197 -0.3436 3.8326 8.0087 15.7177 22.4391 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -15.9545 -5.7012 1.7889 6.2856 8.0191 6.7592 2.7361 -5.2782 -18.4203 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4450 -0.3337 -0.2225 -0.1112 -0.0000 0.1112 0.2225 0.3337 0.4450 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -19.6047 -14.7894 -9.9741 -5.1588 -0.3436 4.4717 9.2870 17.6351 24.9957 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.3039 -6.5176 2.0826 7.2312 9.1938 7.7048 3.0298 -6.0946 -20.7697 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 24.5015 18.5398 12.5780 6.6163 0.6546 -5.3071 -11.2689 -23.9999 -34.3330 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 23.0635 8.3131 -2.4927 -9.0251 -11.6129 -9.9274 -4.2973 7.5319 27.6731 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4450 -0.3337 -0.2225 -0.1112 -0.0000 0.1112 0.2225 0.3337 0.4450 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 21.9449 16.6224 11.2998 5.9772 0.6546 -4.6680 -9.9906 -22.0825 -31.7765 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.7141 7.4967 -2.1990 -8.0795 -10.4383 -8.9818 -4.0036 6.7155 25.3237 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -1.4891 -1.1168 -0.7445 -0.3723 -0.0000 0.3723 0.7445 1.1168 1.4891 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -20.9996 -15.7497 -10.4998 -5.2499 -0.0000 5.2499 10.4998 15.7497 20.9996 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -19.2980 -6.7061 2.4122 7.7674 9.6490 7.7675 2.4123 -6.7060 -19.2979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -23.5561 -17.6671 -11.7781 -5.8891 -0.0000 5.8890 11.7780 17.6671 23.5561 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -21.6474 -7.5225 2.7059 8.7130 10.8237 8.7131 2.7060 -7.5224 -21.6472 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.4891 -1.1168 -0.7445 -0.3723 -0.0000 0.3723 0.7445 1.1168 1.4891 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.9973 -21.7995 -14.6017 -7.4039 -0.2062 6.9916 14.1894 23.5069 32.2319 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.8203 -9.4143 3.2293 10.7135 13.4353 10.9977 3.7976 -9.1604 -28.2997 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -31.5539 -23.7169 -15.8800 -8.0431 -0.2062 7.6308 15.4677 25.4243 34.7884 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -29.1697 -10.2307 3.5230 11.6591 14.6100 11.9433 4.0913 -9.9768 -30.6491 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.4891 -1.1168 -0.7445 -0.3723 -0.0000 0.3723 0.7445 1.1168 1.4891 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.0675 -2.9525 -1.8374 -0.7223 0.3927 1.5078 2.6229 -0.3236 -1.8314 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.4095 -1.0057 0.6603 1.5271 1.6560 0.9857 -0.4224 -1.4743 -0.6437 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6241 -4.8699 -3.1157 -1.3615 0.3927 2.1469 3.9011 1.5938 0.7251 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.7589 -1.8221 0.9540 2.4727 2.8307 1.9313 -0.1287 -2.2907 -2.9930 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -25.6886 -19.3524 -13.0161 -6.6798 -0.3436 5.9927 12.3290 22.1980 31.0796 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -23.8948 -8.4605 2.7815 9.4816 11.9893 9.9552 3.7286 -8.0375 -26.3606 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.2452 -21.2698 -14.2944 -7.3190 -0.3436 6.6318 13.6072 24.1154 33.6361 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.2442 -9.2769 3.0751 10.4272 13.1640 10.9008 4.0223 -8.8539 -28.7100 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 15.8610 12.0594 8.2578 4.4562 0.6546 -3.1470 -6.9486 -17.5195 -25.6925 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 15.1231 5.5538 -1.5001 -5.8291 -7.6428 -6.7314 -3.3048 4.7727 19.7328 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 13.3044 10.1420 6.9795 3.8170 0.6546 -2.5079 -5.6704 -15.6021 -23.1360 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.7737 4.7374 -1.2065 -4.8835 -6.4681 -5.7858 -3.0111 3.9563 17.3834 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -12.3591 -9.2693 -6.1795 -3.0898 -0.0000 3.0898 6.1795 9.2693 12.3591 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -11.3576 -3.9468 1.4197 4.5714 5.6788 4.5714 1.4197 -3.9467 -11.3575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -14.9156 -11.1867 -7.4578 -3.7289 -0.0000 3.7289 7.4578 11.1867 14.9156 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -13.7070 -4.7632 1.7134 5.5171 6.8535 5.5171 1.7134 -4.7631 -13.7069 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -20.3568 -15.3191 -10.2815 -5.2438 -0.2061 4.8315 9.8692 17.0265 23.5914 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.8799 -6.6550 2.2367 7.5175 9.4651 7.8017 2.8051 -6.4012 -20.3594 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.9133 -17.2365 -11.5597 -5.8829 -0.2062 5.4706 11.1474 18.9439 26.1479 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -21.2293 -7.4714 2.5304 8.4631 10.6398 8.7473 3.0988 -7.2176 -22.7087 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.5730 3.5279 2.4829 1.4378 0.3927 -0.6523 -1.6974 -6.8040 -10.4719 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 4.5308 1.7536 -0.3322 -1.6689 -2.3142 -2.2103 -1.4150 1.2849 7.2967 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.0164 1.6105 1.2046 0.7987 0.3927 -0.0132 -0.4191 -4.8866 -7.9154 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.1815 0.9372 -0.0385 -0.7233 -1.1395 -1.2647 -1.1213 0.4685 4.9473 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.5700 -0.4275 -0.2850 -0.1425 -0.0000 0.1425 0.2850 0.4275 0.5700 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -21.3684 -16.1122 -10.8560 -5.5998 -0.3436 4.9126 10.1688 18.9578 26.7593 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -19.9246 -7.0808 2.2852 7.8836 10.0042 8.3572 3.2324 -6.6578 -22.3904 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.7513 -0.5635 -0.3757 -0.1878 -0.0000 0.1878 0.3757 0.5635 0.7513 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -23.9249 -18.0296 -12.1342 -6.2389 -0.3436 5.5518 11.4471 20.8753 29.3159 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -22.2740 -7.8972 2.5789 8.8292 11.1789 9.3028 3.5260 -7.4742 -24.7398 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.5700 -0.4275 -0.2850 -0.1425 -0.0000 0.1425 0.2850 0.4275 0.5700 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 20.1813 15.2996 10.4179 5.5363 0.6546 -4.2271 -9.1087 -20.7597 -30.0128 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 19.0933 6.9335 -1.9964 -7.4271 -9.6279 -8.3294 -3.8010 6.1523 23.7029 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.7513 -0.5635 -0.3757 -0.1878 -0.0000 0.1878 0.3757 0.5635 0.7513 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 17.6247 13.3822 9.1396 4.8971 0.6546 -3.5879 -7.8305 -18.8423 -27.4562 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 16.7439 6.1170 -1.7027 -6.4815 -8.4532 -7.3838 -3.5074 5.3359 21.3536 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 N+ -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -31.5539 -23.7169 -15.8800 -8.0431 -0.3436 -5.3071 -11.2689 -23.9999 -34.3330 
 Tz+ 24.5015 18.5398 12.5780 6.6163 0.6546 7.6308 15.4677 25.4243 34.7884 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -29.1697 -10.2307 -2.4927 -9.0251 -11.6129 -9.9274 -4.2973 -9.9768 -30.6491 
 My+ 23.0635 8.3131 3.5230 11.6591 14.6100 11.9433 4.0913 7.5319 27.6731 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14/12  0.000 m 0.877 m 1.754 m 2.632 m 3.509 m 4.386 m 5.263 m 6.141 m 7.018 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.4226 -0.3169 -0.2113 -0.1056 -0.0000 0.1056 0.2113 0.3169 0.4226 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.9160 -4.4370 -2.9580 -1.4790 -0.0000 1.4790 2.9580 4.4370 5.9160 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.9196 -2.4045 0.8649 2.7851 3.4598 2.7851 0.8650 -2.4045 -6.9195 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -17.7215 -12.6895 -6.6129 -2.9903 0.3651 3.7206 7.0760 10.4315 13.7869 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.9806 -5.7302 3.0840 7.1277 8.3380 6.4871 1.8104 -5.9275 -16.4912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 32.7471 23.7077 12.0248 5.3346 -0.7648 -6.8641 -12.9635 -19.0629 -25.1622 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 35.1728 10.5695 -5.9188 -13.1836 -15.2950 -11.8418 -3.2521 10.9021 30.1928 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -1.0473 -0.7855 -0.5237 -0.2618 -0.0000 0.2618 0.5237 0.7855 1.0473 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -14.6627 -10.9970 -7.3313 -3.6657 -0.0000 3.6656 7.3313 10.9970 14.6626 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -17.1500 -5.9596 2.1437 6.9029 8.5750 6.9029 2.1438 -5.9596 -17.1499 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.5237 -0.3927 -0.2618 -0.1309 -0.0000 0.1309 0.2618 0.3927 0.5237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.3313 -5.4985 -3.6657 -1.8328 -0.0000 1.8328 3.6656 5.4985 7.3313 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.5750 -2.9798 1.0719 3.4514 4.2875 3.4514 1.0719 -2.9798 -8.5749 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7328 -3.5496 -2.3664 -1.1832 -0.0000 1.1832 2.3664 3.5496 4.7328 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -5.5356 -1.9236 0.6920 2.2281 2.7678 2.2281 0.6920 -1.9236 -5.5356 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.5705 -0.4279 -0.2852 -0.1426 -0.0000 0.1426 0.2852 0.4279 0.5705 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.9866 -5.9899 -3.9933 -1.9966 -0.0000 1.9966 3.9933 5.9899 7.9865 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.3414 -3.2461 1.1677 3.7599 4.6707 3.7599 1.1677 -3.2461 -9.3413 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -31.3151 -22.5839 -12.2857 -5.6686 0.5477 6.7641 12.9804 19.1968 25.4132 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -34.0066 -10.5190 5.3179 12.9197 15.2748 11.9587 3.4075 -10.8149 -30.2724 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.5705 -0.4279 -0.2852 -0.1426 -0.0000 0.1426 0.2852 0.4279 0.5705 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -34.5689 -25.0242 -13.9126 -6.4821 0.5477 7.5775 14.6073 21.6371 28.6670 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -37.8124 -11.8415 5.7937 14.4515 17.1777 13.4905 3.8833 -12.1374 -34.0782 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 44.3879 32.0119 15.6708 6.8187 -1.1472 -9.1130 -17.0789 -25.0447 -33.0105 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 47.2235 13.9306 -8.1862 -17.5473 -20.1747 -15.5346 -4.1863 14.4295 39.7536 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.5705 -0.4279 -0.2852 -0.1426 -0.0000 0.1426 0.2852 0.4279 0.5705 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 41.1341 29.5716 14.0439 6.0052 -1.1472 -8.2996 -15.4520 -22.6044 -29.7568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 43.4178 12.6081 -7.7105 -16.0155 -18.2718 -14.0028 -3.7105 13.1070 35.9479 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -1.9091 -1.4318 -0.9545 -0.4773 -0.0000 0.4773 0.9545 1.4318 1.9091 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -26.7268 -20.0451 -13.3634 -6.6817 -0.0000 6.6817 13.3633 20.0450 26.7267 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -31.2607 -10.8631 3.9076 12.5824 15.6303 12.5824 3.9076 -10.8630 -31.2605 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -29.9806 -22.4854 -14.9903 -7.4952 -0.0000 7.4951 14.9902 22.4854 29.9805 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -35.0664 -12.1856 4.3833 14.1142 17.5332 14.1143 4.3834 -12.1854 -35.0662 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -1.9091 -1.4318 -0.9545 -0.4773 -0.0000 0.4773 0.9545 1.4318 1.9091 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -42.6761 -31.4657 -19.3150 -9.3730 0.3286 10.0302 19.7318 29.4334 39.1350 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -48.3432 -16.0203 6.6832 18.9973 23.1345 18.4208 5.5370 -16.1977 -46.1026 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -45.9299 -33.9060 -20.9419 -10.1864 0.3286 10.8436 21.3587 31.8737 42.3887 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -52.1490 -17.3428 7.1589 20.5292 25.0374 19.9526 6.0127 -17.5202 -49.9083 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.9091 -1.4318 -0.9545 -0.4773 -0.0000 0.4773 0.9545 1.4318 1.9091 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.7456 1.2918 -2.5411 -1.8806 -0.6883 0.5039 1.6962 2.8885 4.0807 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.3948 -1.3505 -1.4193 0.7172 1.8648 1.9248 0.9807 -1.0511 -4.0870 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5082 -1.1485 -4.1680 -2.6940 -0.6883 1.3174 3.3231 5.3288 7.3345 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.4109 -2.6730 -0.9436 2.2490 3.7677 3.4566 1.4564 -2.3736 -7.8927 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -42.3121 -30.8316 -17.7842 -8.4179 0.5477 9.5133 18.4789 27.4445 36.4102 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -46.8691 -14.9887 6.9258 18.0968 21.7061 17.1359 5.0154 -15.2846 -43.1349 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -45.5659 -33.2720 -19.4111 -9.2314 0.5477 10.3268 20.1058 29.8849 39.6639 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -50.6749 -16.3112 7.4015 19.6286 23.6090 18.6677 5.4911 -16.6071 -46.9406 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 33.3909 23.7642 10.1723 4.0694 -1.1472 -6.3638 -11.5804 -16.7970 -22.0136 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 34.3610 9.4609 -6.5784 -12.3702 -13.7434 -10.3575 -2.5784 9.9598 26.8912 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 30.1371 21.3238 8.5454 3.2560 -1.1472 -5.5503 -9.9535 -14.3566 -18.7598 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 30.5553 8.1384 -6.1027 -10.8384 -11.8405 -8.8256 -2.1027 8.6373 23.0854 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.7297 -11.7973 -7.8649 -3.9324 -0.0000 3.9324 7.8648 11.7973 15.7297 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.3981 -6.3934 2.2998 7.4052 9.1991 7.4053 2.2998 -6.3933 -18.3980 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -18.9835 -14.2377 -9.4918 -4.7459 -0.0000 4.7459 9.4917 14.2376 18.9835 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -22.2039 -7.7159 2.7755 8.9370 11.1019 8.9371 2.7755 -7.7158 -22.2038 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -31.6791 -23.2179 -13.8165 -6.6237 0.3286 7.2810 14.2333 21.1856 28.1380 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -35.4807 -11.5505 5.0753 13.8202 16.7033 13.2436 3.9292 -11.7281 -33.2401 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -34.9329 -25.6582 -15.4434 -7.4372 0.3286 8.0944 15.8602 23.6260 31.3917 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -39.2865 -12.8730 5.5511 15.3520 18.6061 14.7755 4.4049 -13.0505 -37.0458 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 13.7426 9.5396 2.9574 0.8687 -0.6883 -2.2453 -3.8023 -5.3593 -6.9163 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.2574 3.1192 -3.0271 -4.4600 -4.5664 -3.2524 -0.6271 3.4186 8.7755 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 10.4889 7.0992 1.3305 0.0552 -0.6883 -1.4319 -2.1754 -2.9190 -3.6625 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 9.4516 1.7967 -2.5514 -2.9282 -2.6636 -1.7206 -0.1514 2.0961 4.9698 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.7308 -0.5481 -0.3654 -0.1827 -0.0000 0.1827 0.3654 0.5481 0.7308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -36.8136 -26.7077 -15.0350 -7.0433 0.5477 8.1387 15.7297 23.3207 30.9117 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -40.4379 -12.7538 6.1218 15.5082 18.4905 14.5473 4.2115 -13.0497 -36.7036 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.9632 -0.7224 -0.4816 -0.2408 -0.0000 0.2408 0.4816 0.7224 0.9632 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -40.0673 -29.1481 -16.6619 -7.8567 0.5477 8.9521 17.3566 25.7610 34.1654 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -44.2436 -14.0763 6.5976 17.0400 20.3933 16.0791 4.6872 -14.3722 -40.5094 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.7308 -0.5481 -0.3654 -0.1827 -0.0000 0.1827 0.3654 0.5481 0.7308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 38.8894 27.8880 12.9215 5.4440 -1.1472 -7.7384 -14.3296 -20.9208 -27.5121 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 40.7923 11.6958 -7.3823 -14.9587 -16.9590 -12.9461 -3.3823 12.1947 33.3224 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.9632 -0.7224 -0.4816 -0.2408 -0.0000 0.2408 0.4816 0.7224 0.9632 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 35.6356 25.4477 11.2946 4.6306 -1.1472 -6.9250 -12.7027 -18.4805 -24.2583 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 36.9865 10.3733 -6.9066 -13.4269 -15.0562 -11.4142 -2.9066 10.8722 29.5167 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 N+ -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -45.9299 -33.9060 -20.9419 -10.1864 -1.1472 -9.1130 -17.0789 -25.0447 -33.0105 
 Tz+ 44.3879 32.0119 15.6708 6.8187 0.5478 10.8436 21.3587 31.8737 42.3887 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -52.1490 -17.3428 -8.1862 -17.5473 -20.1747 -15.5346 -4.1863 -17.5202 -49.9083 
 My+ 47.2235 13.9306 7.4015 20.5292 25.0374 19.9526 6.0127 14.4295 39.7536 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24/22  0.000 m 0.150 m 0.301 m 0.451 m 0.602 m 0.752 m 0.903 m 1.053 m 1.203 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.0761 -0.0570 -0.0380 -0.0190 -0.0000 0.0190 0.0380 0.0570 0.0761 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.0142 -0.7606 -0.5071 -0.2535 -0.0000 0.2535 0.5071 0.7606 1.0142 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2034 -0.0707 0.0254 0.0819 0.1017 0.0819 0.0254 -0.0707 -0.2034 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.8894 -1.4171 -0.9447 -0.4724 -0.0000 0.4724 0.9447 1.4171 1.8894 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3789 -0.1317 0.0474 0.1525 0.1895 0.1525 0.0474 -0.1317 -0.3789 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.0107 3.0080 2.0054 1.0027 0.0000 -1.0027 -2.0054 -3.0080 -4.0107 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8044 0.2795 -0.1005 -0.3238 -0.4022 -0.3238 -0.1006 0.2795 0.8044 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.1885 -0.1414 -0.0943 -0.0471 -0.0000 0.0471 0.0943 0.1414 0.1885 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5136 -1.8852 -1.2568 -0.6284 -0.0000 0.6284 1.2568 1.8852 2.5136 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5041 -0.1752 0.0630 0.2029 0.2521 0.2029 0.0630 -0.1752 -0.5041 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.0943 -0.0707 -0.0471 -0.0236 -0.0000 0.0236 0.0471 0.0707 0.0943 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2568 -0.9426 -0.6284 -0.3142 -0.0000 0.3142 0.6284 0.9426 1.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2521 -0.0876 0.0315 0.1015 0.1260 0.1015 0.0315 -0.0876 -0.2521 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8113 -0.6085 -0.4057 -0.2028 -0.0000 0.2028 0.4057 0.6085 0.8113 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1627 -0.0565 0.0203 0.0655 0.0814 0.0655 0.0203 -0.0565 -0.1627 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.1027 -0.0770 -0.0513 -0.0257 -0.0000 0.0257 0.0513 0.0770 0.1027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.3691 -1.0268 -0.6846 -0.3423 -0.0000 0.3423 0.6846 1.0268 1.3691 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2746 -0.0954 0.0343 0.1105 0.1373 0.1105 0.0343 -0.0954 -0.2746 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.6455 -2.7341 -1.8227 -0.9114 -0.0000 0.9114 1.8227 2.7341 3.6455 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.7311 -0.2541 0.0914 0.2943 0.3656 0.2943 0.0914 -0.2541 -0.7311 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.1027 -0.0770 -0.0513 -0.0257 -0.0000 0.0257 0.0513 0.0770 0.1027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.2033 -3.1525 -2.1016 -1.0508 -0.0000 1.0508 2.1016 3.1524 4.2033 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8430 -0.2929 0.1054 0.3393 0.4215 0.3393 0.1054 -0.2929 -0.8430 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.2048 3.9036 2.6024 1.3012 0.0000 -1.3012 -2.6024 -3.9036 -5.2047 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.0439 0.3627 -0.1305 -0.4202 -0.5219 -0.4202 -0.1305 0.3627 1.0439 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.1027 -0.0770 -0.0513 -0.0257 -0.0000 0.0257 0.0513 0.0770 0.1027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.6470 3.4852 2.3235 1.1617 0.0000 -1.1617 -2.3235 -3.4852 -4.6469 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.9320 0.3239 -0.1165 -0.3751 -0.4660 -0.3751 -0.1165 0.3239 0.9320 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.3436 -0.2577 -0.1718 -0.0859 -0.0000 0.0859 0.1718 0.2577 0.3436 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.5817 -3.4363 -2.2909 -1.1454 -0.0000 1.1454 2.2909 3.4363 4.5817 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9189 -0.3193 0.1149 0.3699 0.4595 0.3699 0.1149 -0.3193 -0.9189 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1395 -3.8546 -2.5698 -1.2849 -0.0000 1.2849 2.5698 3.8546 5.1395 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0308 -0.3582 0.1288 0.4149 0.5154 0.4149 0.1289 -0.3582 -1.0308 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3436 -0.2577 -0.1718 -0.0859 -0.0000 0.0859 0.1718 0.2577 0.3436 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.2822 -4.7117 -3.1411 -1.5706 -0.0000 1.5705 3.1411 4.7117 6.2822 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.2600 -0.4378 0.1575 0.5071 0.6300 0.5071 0.1575 -0.4378 -1.2600 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.8400 -5.1300 -3.4200 -1.7100 -0.0000 1.7100 3.4200 5.1300 6.8400 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3718 -0.4767 0.1715 0.5522 0.6859 0.5522 0.1715 -0.4767 -1.3718 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3436 -0.2577 -0.1718 -0.0859 -0.0000 0.0859 0.1718 0.2577 0.3436 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.9721 -0.7291 -0.4860 -0.2430 -0.0000 0.2430 0.4860 0.7291 0.9721 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1950 -0.0677 0.0244 0.0785 0.0975 0.0785 0.0244 -0.0677 -0.1950 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -1.5299 -1.1474 -0.7649 -0.3825 -0.0000 0.3825 0.7649 1.1474 1.5299 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3068 -0.1066 0.0384 0.1235 0.1534 0.1235 0.0384 -0.1066 -0.3068 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.5307 -4.1480 -2.7653 -1.3827 -0.0000 1.3827 2.7653 4.1480 5.5307 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.1092 -0.3855 0.1387 0.4465 0.5546 0.4465 0.1387 -0.3855 -1.1092 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.0885 -4.5664 -3.0442 -1.5221 -0.0000 1.5221 3.0442 4.5663 6.0885 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.2211 -0.4243 0.1526 0.4915 0.6106 0.4915 0.1526 -0.4243 -1.2211 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.3196 2.4897 1.6598 0.8299 0.0000 -0.8299 -1.6598 -2.4897 -3.3195 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.6658 0.2314 -0.0832 -0.2680 -0.3329 -0.2680 -0.0832 0.2314 0.6658 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.7618 2.0713 1.3809 0.6904 0.0000 -0.6904 -1.3809 -2.0713 -2.7618 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.5539 0.1925 -0.0692 -0.2229 -0.2770 -0.2229 -0.0692 0.1925 0.5539 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6965 -2.0224 -1.3483 -0.6741 -0.0000 0.6741 1.3483 2.0224 2.6965 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5408 -0.1879 0.0676 0.2177 0.2704 0.2177 0.0676 -0.1879 -0.5408 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.2543 -2.4407 -1.6272 -0.8136 -0.0000 0.8136 1.6272 2.4407 3.2543 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6527 -0.2268 0.0816 0.2627 0.3263 0.2627 0.0816 -0.2268 -0.6527 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.3970 -3.2978 -2.1985 -1.0993 -0.0000 1.0992 2.1985 3.2978 4.3970 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8819 -0.3065 0.1102 0.3550 0.4409 0.3550 0.1102 -0.3064 -0.8819 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9548 -3.7161 -2.4774 -1.2387 -0.0000 1.2387 2.4774 3.7161 4.9548 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9937 -0.3453 0.1242 0.4000 0.4969 0.4000 0.1242 -0.3453 -0.9937 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.9131 0.6848 0.4566 0.2283 0.0000 -0.2283 -0.4566 -0.6848 -0.9131 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1831 0.0636 -0.0229 -0.0737 -0.0916 -0.0737 -0.0229 0.0636 0.1831 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.3553 0.2665 0.1777 0.0888 0.0000 -0.0888 -0.1777 -0.2665 -0.3553 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0713 0.0248 -0.0089 -0.0287 -0.0356 -0.0287 -0.0089 0.0248 0.0713 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.1315 -0.0987 -0.0658 -0.0329 -0.0000 0.0329 0.0658 0.0987 0.1315 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.5881 -3.4411 -2.2940 -1.1470 -0.0000 1.1470 2.2940 3.4410 4.5881 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9202 -0.3198 0.1150 0.3704 0.4601 0.3704 0.1150 -0.3198 -0.9202 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.1734 -0.1300 -0.0867 -0.0433 -0.0000 0.0433 0.0867 0.1300 0.1734 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1459 -3.8594 -2.5729 -1.2865 -0.0000 1.2865 2.5729 3.8594 5.1459 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0321 -0.3586 0.1290 0.4154 0.5160 0.4154 0.1290 -0.3586 -1.0321 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1315 -0.0987 -0.0658 -0.0329 -0.0000 0.0329 0.0658 0.0987 0.1315 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.2622 3.1966 2.1311 1.0655 0.0000 -1.0655 -2.1311 -3.1966 -4.2621 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8548 0.2971 -0.1069 -0.3441 -0.4274 -0.3441 -0.1069 0.2970 0.8548 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1734 -0.1300 -0.0867 -0.0433 -0.0000 0.0433 0.0867 0.1300 0.1734 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.7044 2.7783 1.8522 0.9261 0.0000 -0.9261 -1.8522 -2.7783 -3.7044 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7430 0.2582 -0.0929 -0.2990 -0.3715 -0.2990 -0.0929 0.2582 0.7429 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 N+ -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -6.8400 -5.1300 -3.4200 -1.7100 -0.0000 -1.3012 -2.6024 -3.9036 -5.2047 
 Tz+ 5.2048 3.9036 2.6024 1.3012 0.0000 1.7100 3.4200 5.1300 6.8400 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.3718 -0.4767 -0.1305 -0.4202 -0.5219 -0.4202 -0.1305 -0.4767 -1.3718 
 My+ 1.0439 0.3627 0.1715 0.5522 0.6859 0.5522 0.1715 0.3627 1.0439 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12/10  0.000 m 0.150 m 0.301 m 0.451 m 0.602 m 0.752 m 0.903 m 1.053 m 1.203 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.0761 -0.0570 -0.0380 -0.0190 -0.0000 0.0190 0.0380 0.0570 0.0761 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.0142 -0.7606 -0.5071 -0.2535 -0.0000 0.2535 0.5071 0.7606 1.0142 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2034 -0.0707 0.0254 0.0819 0.1017 0.0819 0.0254 -0.0707 -0.2034 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3015 -1.7261 -1.1507 -0.5754 -0.0000 0.5754 1.1507 1.7261 2.3015 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4616 -0.1604 0.0577 0.1858 0.2308 0.1858 0.0577 -0.1604 -0.4616 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.1835 3.1376 2.0918 1.0459 0.0000 -1.0459 -2.0917 -3.1376 -4.1835 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.8391 0.2916 -0.1049 -0.3377 -0.4195 -0.3377 -0.1049 0.2916 0.8390 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.1885 -0.1414 -0.0943 -0.0471 -0.0000 0.0471 0.0943 0.1414 0.1885 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5136 -1.8852 -1.2568 -0.6284 -0.0000 0.6284 1.2568 1.8852 2.5136 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5041 -0.1752 0.0630 0.2029 0.2521 0.2029 0.0630 -0.1752 -0.5041 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.0943 -0.0707 -0.0471 -0.0236 -0.0000 0.0236 0.0471 0.0707 0.0943 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2568 -0.9426 -0.6284 -0.3142 -0.0000 0.3142 0.6284 0.9426 1.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2521 -0.0876 0.0315 0.1015 0.1260 0.1015 0.0315 -0.0876 -0.2521 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -0.8113 -0.6085 -0.4057 -0.2028 -0.0000 0.2028 0.4057 0.6085 0.8113 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1627 -0.0565 0.0203 0.0655 0.0814 0.0655 0.0203 -0.0565 -0.1627 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.1027 -0.0770 -0.0513 -0.0257 -0.0000 0.0257 0.0513 0.0770 0.1027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.3691 -1.0268 -0.6846 -0.3423 -0.0000 0.3423 0.6846 1.0268 1.3691 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2746 -0.0954 0.0343 0.1105 0.1373 0.1105 0.0343 -0.0954 -0.2746 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.2636 -3.1977 -2.1318 -1.0659 -0.0000 1.0659 2.1318 3.1977 4.2635 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8551 -0.2971 0.1069 0.3442 0.4276 0.3442 0.1069 -0.2971 -0.8551 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.1027 -0.0770 -0.0513 -0.0257 -0.0000 0.0257 0.0513 0.0770 0.1027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.8213 -3.6160 -2.4107 -1.2053 -0.0000 1.2053 2.4107 3.6160 4.8213 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9670 -0.3360 0.1209 0.3892 0.4835 0.3892 0.1209 -0.3360 -0.9670 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.4639 4.0979 2.7320 1.3660 0.0000 -1.3660 -2.7320 -4.0979 -5.4639 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.0959 0.3808 -0.1370 -0.4411 -0.5479 -0.4411 -0.1370 0.3808 1.0958 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.1027 -0.0770 -0.0513 -0.0257 -0.0000 0.0257 0.0513 0.0770 0.1027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.9061 3.6796 2.4531 1.2265 0.0000 -1.2265 -2.4531 -3.6796 -4.9061 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.9840 0.3419 -0.1230 -0.3961 -0.4920 -0.3961 -0.1230 0.3419 0.9840 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.3436 -0.2577 -0.1718 -0.0859 -0.0000 0.0859 0.1718 0.2577 0.3436 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.5817 -3.4363 -2.2909 -1.1454 -0.0000 1.1454 2.2909 3.4363 4.5817 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9189 -0.3193 0.1149 0.3699 0.4595 0.3699 0.1149 -0.3193 -0.9189 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.1395 -3.8546 -2.5698 -1.2849 -0.0000 1.2849 2.5698 3.8546 5.1395 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0308 -0.3582 0.1288 0.4149 0.5154 0.4149 0.1289 -0.3582 -1.0308 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3436 -0.2577 -0.1718 -0.0859 -0.0000 0.0859 0.1718 0.2577 0.3436 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.6531 -4.9898 -3.3265 -1.6633 -0.0000 1.6633 3.3265 4.9898 6.6530 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3343 -0.4637 0.1668 0.5371 0.6672 0.5371 0.1668 -0.4637 -1.3343 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.2109 -5.4081 -3.6054 -1.8027 -0.0000 1.8027 3.6054 5.4081 7.2108 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.4462 -0.5026 0.1808 0.5821 0.7231 0.5821 0.1808 -0.5026 -1.4462 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3436 -0.2577 -0.1718 -0.0859 -0.0000 0.0859 0.1718 0.2577 0.3436 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8166 -0.6124 -0.4083 -0.2041 -0.0000 0.2041 0.4083 0.6124 0.8166 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1638 -0.0569 0.0205 0.0659 0.0819 0.0659 0.0205 -0.0569 -0.1638 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.3744 -1.0308 -0.6872 -0.3436 -0.0000 0.3436 0.6872 1.0308 1.3744 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2756 -0.0958 0.0345 0.1109 0.1378 0.1109 0.0345 -0.0958 -0.2756 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.1488 -4.6116 -3.0744 -1.5372 -0.0000 1.5372 3.0744 4.6116 6.1487 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.2332 -0.4285 0.1541 0.4964 0.6166 0.4964 0.1542 -0.4285 -1.2332 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.7065 -5.0299 -3.3533 -1.6766 -0.0000 1.6766 3.3533 5.0299 6.7065 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3451 -0.4674 0.1681 0.5414 0.6725 0.5414 0.1681 -0.4674 -1.3451 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.5787 2.6840 1.7894 0.8947 0.0000 -0.8947 -1.7894 -2.6840 -3.5787 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7178 0.2494 -0.0897 -0.2889 -0.3589 -0.2889 -0.0897 0.2494 0.7178 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0209 2.2657 1.5105 0.7552 0.0000 -0.7552 -1.5105 -2.2657 -3.0209 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.6059 0.2105 -0.0757 -0.2439 -0.3029 -0.2439 -0.0757 0.2105 0.6059 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.6965 -2.0224 -1.3483 -0.6741 -0.0000 0.6741 1.3483 2.0224 2.6965 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5408 -0.1879 0.0676 0.2177 0.2704 0.2177 0.0676 -0.1879 -0.5408 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.2543 -2.4407 -1.6272 -0.8136 -0.0000 0.8136 1.6272 2.4407 3.2543 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6527 -0.2268 0.0816 0.2627 0.3263 0.2627 0.0816 -0.2268 -0.6527 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7679 -3.5759 -2.3839 -1.1920 -0.0000 1.1920 2.3839 3.5759 4.7679 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9562 -0.3323 0.1195 0.3849 0.4781 0.3849 0.1195 -0.3323 -0.9562 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.3257 -3.9942 -2.6628 -1.3314 -0.0000 1.3314 2.6628 3.9942 5.3256 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0681 -0.3712 0.1335 0.4299 0.5341 0.4299 0.1335 -0.3712 -1.0681 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2022 -0.1517 -0.1011 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1011 0.1517 0.2022 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.0686 0.8015 0.5343 0.2672 0.0000 -0.2672 -0.5343 -0.8015 -1.0686 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.2143 0.0745 -0.0268 -0.0863 -0.1072 -0.0863 -0.0268 0.0745 0.2143 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.2441 -0.1831 -0.1220 -0.0610 -0.0000 0.0610 0.1220 0.1831 0.2441 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.5108 0.3831 0.2554 0.1277 0.0000 -0.1277 -0.2554 -0.3831 -0.5108 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1025 0.0356 -0.0128 -0.0412 -0.0512 -0.0412 -0.0128 0.0356 0.1025 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.1315 -0.0987 -0.0658 -0.0329 -0.0000 0.0329 0.0658 0.0987 0.1315 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.2062 -3.9046 -2.6031 -1.3015 -0.0000 1.3015 2.6031 3.9046 5.2061 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0442 -0.3628 0.1305 0.4203 0.5221 0.4203 0.1305 -0.3628 -1.0441 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.1734 -0.1300 -0.0867 -0.0433 -0.0000 0.0433 0.0867 0.1300 0.1734 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.7639 -4.3230 -2.8820 -1.4410 -0.0000 1.4410 2.8820 4.3229 5.7639 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.1560 -0.4017 0.1445 0.4653 0.5780 0.4653 0.1445 -0.4017 -1.1560 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1315 -0.0987 -0.0658 -0.0329 -0.0000 0.0329 0.0658 0.0987 0.1315 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.5213 3.3910 2.2607 1.1303 0.0000 -1.1303 -2.2607 -3.3910 -4.5213 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.9068 0.3151 -0.1133 -0.3650 -0.4534 -0.3650 -0.1134 0.3151 0.9068 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.1734 -0.1300 -0.0867 -0.0433 -0.0000 0.0433 0.0867 0.1300 0.1734 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.9635 2.9727 1.9818 0.9909 0.0000 -0.9909 -1.9818 -2.9726 -3.9635 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.7949 0.2762 -0.0994 -0.3200 -0.3975 -0.3200 -0.0994 0.2762 0.7949 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.3855 -0.2891 -0.1927 -0.0964 -0.0000 0.0152 0.0304 0.0456 0.0608 
 N+ -0.0608 -0.0456 -0.0304 -0.0152 -0.0000 0.0964 0.1927 0.2891 0.3855 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -7.2109 -5.4081 -3.6054 -1.8027 -0.0000 -1.3660 -2.7320 -4.0979 -5.4639 
 Tz+ 5.4639 4.0979 2.7320 1.3660 0.0000 1.8027 3.6054 5.4081 7.2108 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.4462 -0.5026 -0.1370 -0.4411 -0.5479 -0.4411 -0.1370 -0.5026 -1.4462 
 My+ 1.0959 0.3808 0.1808 0.5821 0.7231 0.5821 0.1808 0.3808 1.0958 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
26/24  0.000 m 0.877 m 1.754 m 2.632 m 3.509 m 4.386 m 5.263 m 6.141 m 7.018 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.4226 -0.3169 -0.2113 -0.1056 -0.0000 0.1056 0.2113 0.3169 0.4226 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.9160 -4.4370 -2.9580 -1.4790 -0.0000 1.4790 2.9580 4.4370 5.9160 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.9196 -2.4045 0.8649 2.7851 3.4598 2.7851 0.8650 -2.4045 -6.9195 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.9328 -11.2620 -5.3974 -2.3374 0.4173 3.1720 5.9267 8.6814 11.4361 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -16.6389 -4.7928 2.8929 6.1120 7.0025 5.3798 1.4373 -5.0183 -13.7938 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 32.1200 23.0806 11.5069 5.0686 -0.7788 -6.6263 -12.4737 -18.3212 -24.1686 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 34.1984 10.1452 -5.8138 -12.7393 -14.7234 -11.3728 -3.0979 10.5118 29.0458 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -1.0473 -0.7855 -0.5237 -0.2618 -0.0000 0.2618 0.5237 0.7855 1.0473 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -14.6627 -10.9970 -7.3313 -3.6657 -0.0000 3.6656 7.3313 10.9970 14.6626 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -17.1500 -5.9596 2.1437 6.9029 8.5750 6.9029 2.1438 -5.9596 -17.1499 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.5237 -0.3927 -0.2618 -0.1309 -0.0000 0.1309 0.2618 0.3927 0.5237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.3313 -5.4985 -3.6657 -1.8328 -0.0000 1.8328 3.6656 5.4985 7.3313 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.5750 -2.9798 1.0719 3.4514 4.2875 3.4514 1.0719 -2.9798 -8.5749 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7328 -3.5496 -2.3664 -1.1832 -0.0000 1.1832 2.3664 3.5496 4.7328 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.5356 -1.9236 0.6920 2.2281 2.7678 2.2281 0.6920 -1.9236 -5.5356 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.5705 -0.4279 -0.2852 -0.1426 -0.0000 0.1426 0.2852 0.4279 0.5705 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.9866 -5.9899 -3.9933 -1.9966 -0.0000 1.9966 3.9933 5.9899 7.9865 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.3414 -3.2461 1.1677 3.7599 4.6707 3.7599 1.1677 -3.2461 -9.3413 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.6320 -20.4426 -10.4625 -4.6893 0.6260 5.9412 11.2565 16.5717 21.8869 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -30.4939 -9.1128 5.0313 11.3961 13.2716 10.2979 2.8480 -9.4511 -26.2264 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.5705 -0.4279 -0.2852 -0.1426 -0.0000 0.1426 0.2852 0.4279 0.5705 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -31.8857 -22.8830 -12.0894 -5.5027 0.6260 6.7547 12.8833 19.0120 25.1407 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -34.2997 -10.4353 5.5070 12.9279 15.1745 11.8297 3.3237 -10.7736 -30.0321 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 43.4473 31.0713 14.8940 6.4197 -1.1683 -8.7562 -16.3442 -23.9322 -31.5202 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 45.7619 13.2941 -8.0288 -16.8808 -19.3173 -14.8311 -3.9548 13.8441 38.0332 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.5705 -0.4279 -0.2852 -0.1426 -0.0000 0.1426 0.2852 0.4279 0.5705 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 40.1935 28.6310 13.2671 5.6063 -1.1683 -7.9428 -14.7173 -21.4919 -28.2664 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 41.9561 11.9716 -7.5530 -15.3490 -17.4144 -13.2993 -3.4791 12.5216 34.2274 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -1.9091 -1.4318 -0.9545 -0.4773 -0.0000 0.4773 0.9545 1.4318 1.9091 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -26.7268 -20.0451 -13.3634 -6.6817 -0.0000 6.6817 13.3633 20.0450 26.7267 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -31.2607 -10.8631 3.9076 12.5824 15.6303 12.5824 3.9076 -10.8630 -31.2605 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -29.9806 -22.4854 -14.9903 -7.4952 -0.0000 7.4951 14.9902 22.4854 29.9805 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -35.0664 -12.1856 4.3833 14.1142 17.5332 14.1143 4.3834 -12.1854 -35.0662 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.9091 -1.4318 -0.9545 -0.4773 -0.0000 0.4773 0.9545 1.4318 1.9091 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -41.0663 -30.1809 -18.2210 -8.7854 0.3756 9.5365 18.6974 27.8583 37.0192 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -46.2356 -15.1766 6.5112 18.0832 21.9326 17.4243 5.2013 -15.3794 -43.6749 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -44.3201 -32.6212 -19.8479 -9.5988 0.3756 10.3499 20.3243 30.2986 40.2730 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -50.0414 -16.4991 6.9869 19.6150 23.8355 18.9561 5.6770 -16.7019 -47.4807 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.9091 -1.4318 -0.9545 -0.4773 -0.0000 0.4773 0.9545 1.4318 1.9091 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.1813 0.7275 -3.0072 -2.1200 -0.7010 0.7180 2.1370 3.5560 4.9750 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4822 -1.7325 -1.3249 1.1171 2.3793 2.3469 1.1196 -1.4023 -5.1192 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.0725 -1.7129 -4.6341 -2.9334 -0.7010 1.5314 3.7639 5.9963 8.2287 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.2879 -3.0550 -0.8492 2.6489 4.2821 3.8787 1.5953 -2.7248 -8.9250 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -39.6289 -28.6904 -15.9610 -7.4385 0.6260 8.6904 16.7549 24.8194 32.8839 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -43.3564 -13.5825 6.6391 16.5733 19.7028 15.4750 4.4558 -13.9208 -39.0888 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -42.8827 -31.1307 -17.5879 -8.2520 0.6260 9.5039 18.3818 27.2598 36.1377 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -47.1622 -14.9050 7.1148 18.1051 21.6057 17.0069 4.9315 -15.2433 -42.8945 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 32.4503 22.8236 9.3955 3.6705 -1.1683 -6.0070 -10.8457 -15.6845 -20.5232 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 32.8994 8.8244 -6.4210 -11.7036 -12.8860 -9.6540 -2.3470 9.3744 25.1707 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 29.1965 20.3832 7.7686 2.8570 -1.1683 -5.1936 -9.2188 -13.2441 -17.2694 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 29.0936 7.5019 -5.9452 -10.1718 -10.9831 -8.1221 -1.8713 8.0519 21.3650 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.7297 -11.7973 -7.8649 -3.9324 -0.0000 3.9324 7.8648 11.7973 15.7297 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.3981 -6.3934 2.2998 7.4052 9.1991 7.4053 2.2998 -6.3933 -18.3980 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -18.9835 -14.2377 -9.4918 -4.7459 -0.0000 4.7459 9.4917 14.2376 18.9835 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -22.2039 -7.7159 2.7755 8.9370 11.1019 8.9371 2.7755 -7.7158 -22.2038 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -30.0692 -21.9331 -12.7225 -6.0361 0.3756 6.7872 13.1989 19.6106 26.0222 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -33.3731 -10.7069 4.9034 12.9060 15.5013 12.2471 3.5934 -10.9098 -30.8125 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -33.3230 -24.3735 -14.3494 -6.8495 0.3756 7.6007 14.8258 22.0509 29.2760 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -37.1789 -12.0294 5.3791 14.4379 17.4042 13.7789 4.0691 -12.2322 -34.6182 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -1.1236 -0.8427 -0.5618 -0.2809 -0.0000 0.2809 0.5618 0.8427 1.1236 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 13.1783 8.9752 2.4913 0.6293 -0.7010 -2.0312 -3.3615 -4.6918 -6.0220 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.3804 2.7373 -2.9327 -4.0601 -4.0520 -2.8303 -0.4883 3.0673 7.7432 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -1.3560 -1.0170 -0.6780 -0.3390 -0.0000 0.3390 0.6780 1.0170 1.3560 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 9.9245 6.5349 0.8644 -0.1842 -0.7010 -1.2178 -1.7346 -2.2514 -2.7683 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.5746 1.4148 -2.4570 -2.5283 -2.1491 -1.2985 -0.0125 1.7449 3.9375 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.7308 -0.5481 -0.3654 -0.1827 -0.0000 0.1827 0.3654 0.5481 0.7308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -34.1304 -24.5665 -13.2117 -6.0639 0.6260 7.3158 14.0057 20.6955 27.3854 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -36.9252 -11.3477 5.8352 13.9847 16.4872 12.8864 3.6519 -11.6859 -32.6576 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.9632 -0.7224 -0.4816 -0.2408 -0.0000 0.2408 0.4816 0.7224 0.9632 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -37.3842 -27.0068 -14.8386 -6.8773 0.6260 8.1293 15.6326 23.1359 30.6392 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -40.7309 -12.6702 6.3109 15.5165 18.3901 14.4183 4.1276 -13.0084 -36.4633 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.7308 -0.5481 -0.3654 -0.1827 -0.0000 0.1827 0.3654 0.5481 0.7308 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 37.9488 26.9474 12.1447 5.0451 -1.1683 -7.3816 -13.5950 -19.8083 -26.0217 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 39.3307 11.0592 -7.2249 -14.2922 -16.1017 -12.2425 -3.1509 11.6093 31.6019 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.9632 -0.7224 -0.4816 -0.2408 -0.0000 0.2408 0.4816 0.7224 0.9632 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 34.6950 24.5071 10.5178 4.2316 -1.1683 -6.5682 -11.9681 -17.3680 -22.7679 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My 35.5249 9.7367 -6.7491 -12.7604 -14.1988 -10.7107 -2.6752 10.2868 27.7962 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -2.1415 -1.6061 -1.0707 -0.5354 -0.0000 0.0845 0.1690 0.2535 0.3381 
 N+ -0.3381 -0.2535 -0.1690 -0.0845 -0.0000 0.5354 1.0707 1.6061 2.1415 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -44.3201 -32.6212 -19.8479 -9.5988 -1.1683 -8.7562 -16.3442 -23.9322 -31.5202 
 Tz+ 43.4473 31.0713 14.8940 6.4197 0.6260 10.3499 20.3243 30.2986 40.2730 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -50.0414 -16.4991 -8.0288 -16.8808 -19.3173 -14.8311 -3.9548 -16.7019 -47.4807 
 My+ 45.7619 13.2941 7.1148 19.6150 23.8355 18.9561 5.6770 13.8441 38.0332 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10/8  0.000 m 0.689 m 1.378 m 2.068 m 2.757 m 3.446 m 4.135 m 4.825 m 5.514 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.3296 -0.2472 -0.1648 -0.0824 -0.0000 0.0824 0.1648 0.2472 0.3296 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.6483 -3.4862 -2.3241 -1.1621 -0.0000 1.1621 2.3241 3.4862 4.6483 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.2716 -1.4844 0.5339 1.7193 2.1358 1.7193 0.5340 -1.4844 -4.2716 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -10.7457 -8.1094 -5.4731 -2.8367 -0.2004 2.4359 5.0722 9.7694 13.8905 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -10.0429 -3.5815 1.1355 3.9629 5.0459 4.2391 1.6881 -3.3347 -11.4812 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 19.6017 14.8096 10.0174 5.2252 0.4330 -4.3591 -9.1513 -18.4343 -25.9603 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 18.3752 6.5827 -2.0391 -7.2258 -9.2418 -7.8228 -3.2329 6.0741 21.3953 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.8169 -0.6127 -0.4085 -0.2042 -0.0000 0.2042 0.4085 0.6127 0.8169 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -11.5207 -8.6405 -5.7603 -2.8802 -0.0000 2.8802 5.7603 8.6405 11.5206 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -10.5871 -3.6790 1.3234 4.2613 5.2936 4.2613 1.3234 -3.6790 -10.5871 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.4085 -0.3063 -0.2042 -0.1021 -0.0000 0.1021 0.2042 0.3063 0.4085 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.7603 -4.3202 -2.8802 -1.4401 -0.0000 1.4401 2.8801 4.3202 5.7603 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.2935 -1.8395 0.6617 2.1307 2.6468 2.1307 0.6617 -1.8395 -5.2935 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7186 -2.7890 -1.8593 -0.9297 -0.0000 0.9296 1.8593 2.7890 3.7186 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.4173 -1.1875 0.4272 1.3755 1.7086 1.3755 0.4272 -1.1875 -3.4173 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.4450 -0.3337 -0.2225 -0.1112 -0.0000 0.1112 0.2225 0.3337 0.4450 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.2752 -4.7064 -3.1376 -1.5688 -0.0000 1.5688 3.1376 4.7064 6.2751 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.7667 -2.0039 0.7208 2.3211 2.8833 2.3211 0.7208 -2.0039 -5.7666 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -19.8372 -14.9530 -10.0689 -5.1848 -0.3006 4.5835 9.4677 17.4430 24.5543 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.4816 -6.5597 2.1305 7.3198 9.2774 7.7342 2.9593 -6.1896 -20.6391 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.4450 -0.3337 -0.2225 -0.1112 -0.0000 0.1112 0.2225 0.3337 0.4450 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.3937 -16.8705 -11.3472 -5.8239 -0.3006 5.2227 10.7459 19.3604 27.1108 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -20.8310 -7.3761 2.4241 8.2654 10.4521 8.6798 3.2529 -7.0060 -22.9885 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 25.6840 19.4254 13.1668 6.9082 0.6496 -5.6091 -11.8677 -24.8624 -35.2218 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 24.1455 8.6865 -2.6315 -9.4633 -12.1540 -10.3587 -4.4222 7.9236 28.6757 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.4450 -0.3337 -0.2225 -0.1112 -0.0000 0.1112 0.2225 0.3337 0.4450 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 23.1275 17.5080 11.8885 6.2690 0.6496 -4.9699 -10.5894 -22.9450 -32.6653 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 21.7961 7.8701 -2.3378 -8.5177 -10.9793 -9.4130 -4.1286 7.1072 26.3264 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -1.4891 -1.1168 -0.7445 -0.3723 -0.0000 0.3723 0.7445 1.1168 1.4891 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -20.9996 -15.7497 -10.4998 -5.2499 -0.0000 5.2499 10.4998 15.7497 20.9996 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -19.2980 -6.7061 2.4122 7.7674 9.6490 7.7675 2.4123 -6.7060 -19.2979 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
196 
 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -23.5561 -17.6671 -11.7781 -5.8891 -0.0000 5.8890 11.7780 17.6671 23.5561 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -21.6474 -7.5225 2.7059 8.7130 10.8237 8.7131 2.7060 -7.5224 -21.6472 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.4891 -1.1168 -0.7445 -0.3723 -0.0000 0.3723 0.7445 1.1168 1.4891 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -30.6707 -23.0482 -15.4256 -7.8030 -0.1804 7.4422 15.0648 24.5421 33.5010 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -28.3365 -9.9294 3.4342 11.3340 14.1902 11.5827 3.9315 -9.7072 -29.6310 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -33.2273 -24.9656 -16.7038 -8.4421 -0.1804 8.0813 16.3431 26.4595 36.0575 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -30.6859 -10.7458 3.7279 12.2796 15.3649 12.5283 4.2252 -10.5236 -31.9803 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.4891 -1.1168 -0.7445 -0.3723 -0.0000 0.3723 0.7445 1.1168 1.4891 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.3580 -2.4211 -1.4842 -0.5472 0.3897 1.3267 2.2636 -0.8412 -2.3647 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.7603 -0.7817 0.5771 1.2642 1.3314 0.7270 -0.4974 -1.2393 -0.0421 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.9146 -4.3385 -2.7624 -1.1864 0.3897 1.9658 3.5419 1.0762 0.1918 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.1097 -1.5981 0.8707 2.2098 2.5061 1.6726 -0.2037 -2.0557 -2.3914 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.4777 -21.4334 -14.3892 -7.3449 -0.3006 6.7436 13.7879 23.9234 33.1948 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.4219 -9.3190 3.1230 10.5157 13.2476 10.9302 3.9518 -8.9488 -28.5794 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -31.0342 -23.3508 -15.6674 -7.9840 -0.3006 7.3828 15.0662 25.8408 35.7513 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -28.7713 -10.1354 3.4167 11.4614 14.4223 11.8758 4.2455 -9.7652 -30.9288 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz 17.0435 12.9450 8.8465 4.7480 0.6496 -3.4489 -7.5474 -18.3821 -26.5814 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 16.2051 5.9272 -1.6389 -6.2673 -8.1839 -7.1627 -3.4297 5.1644 20.7354 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 14.4870 11.0276 7.5683 4.1089 0.6495 -2.8098 -6.2692 -16.4647 -24.0248 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 13.8558 5.1108 -1.3453 -5.3217 -7.0092 -6.2170 -3.1360 4.3480 18.3861 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -12.3591 -9.2693 -6.1795 -3.0898 -0.0000 3.0898 6.1795 9.2693 12.3591 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -11.3576 -3.9468 1.4197 4.5714 5.6788 4.5714 1.4197 -3.9467 -11.3575 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -14.9156 -11.1867 -7.4578 -3.7289 -0.0000 3.7289 7.4578 11.1867 14.9156 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -13.7070 -4.7632 1.7134 5.5171 6.8535 5.5171 1.7134 -4.7631 -13.7069 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.0302 -16.5678 -11.1053 -5.6428 -0.1804 5.2821 10.7445 18.0617 24.8605 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -20.3962 -7.1701 2.4417 8.1380 10.2201 8.3867 2.9390 -6.9480 -21.6907 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -24.5868 -18.4852 -12.3836 -6.2820 -0.1804 5.9212 12.0228 19.9791 27.4170 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -22.7456 -7.9865 2.7354 9.0836 11.3948 9.3323 3.2327 -7.7644 -24.0400 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.8764 -0.6573 -0.4382 -0.2191 -0.0000 0.2191 0.4382 0.6573 0.8764 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.2825 4.0593 2.8361 1.6129 0.3897 -0.8335 -2.0567 -7.3215 -11.0052 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.1801 1.9776 -0.4155 -1.9318 -2.6388 -2.4690 -1.4899 1.5199 7.8983 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -1.0577 -0.7932 -0.5288 -0.2644 -0.0000 0.2644 0.5288 0.7932 1.0577 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.7259 2.1419 1.5578 0.9738 0.3897 -0.1943 -0.7784 -5.4041 -8.4487 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.8307 1.1612 -0.1218 -0.9862 -1.4641 -1.5234 -1.1962 0.7035 5.5489 
198 
 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.5700 -0.4275 -0.2850 -0.1425 -0.0000 0.1425 0.2850 0.4275 0.5700 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -24.1574 -18.1932 -12.2290 -6.2648 -0.3006 5.6636 11.6278 20.6832 28.8745 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -22.4517 -7.9394 2.6267 8.9177 11.2625 9.3321 3.4555 -7.5692 -24.6093 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.7513 -0.5635 -0.3757 -0.1878 -0.0000 0.1878 0.3757 0.5635 0.7513 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -26.7140 -20.1106 -13.5073 -6.9040 -0.3006 6.3027 12.9060 22.6006 31.4310 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -24.8011 -8.7558 2.9204 9.8634 12.4372 10.2778 3.7492 -8.3856 -26.9586 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.5700 -0.4275 -0.2850 -0.1425 -0.0000 0.1425 0.2850 0.4275 0.5700 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 21.3638 16.1852 11.0067 5.8281 0.6496 -4.5290 -9.7075 -21.6223 -30.9016 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.1753 7.3068 -2.1352 -7.8653 -10.1690 -8.7607 -3.9260 6.5440 24.7056 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.7513 -0.5635 -0.3757 -0.1878 -0.0000 0.1878 0.3757 0.5635 0.7513 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 18.8072 14.2678 9.7284 5.1890 0.6496 -3.8899 -8.4293 -19.7049 -28.3451 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 17.8259 6.4904 -1.8415 -6.9197 -8.9943 -7.8150 -3.6323 5.7276 22.3562 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.6703 -1.2528 -0.8352 -0.4176 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1978 0.2637 
 N+ -0.2637 -0.1978 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.4176 0.8352 1.2528 1.6703 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -33.2273 -24.9656 -16.7038 -8.4421 -0.3006 -5.6091 -11.8677 -24.8624 -35.2218 
 Tz+ 25.6840 19.4254 13.1668 6.9082 0.6496 8.0813 16.3431 26.4595 36.0575 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -30.6859 -10.7458 -2.6315 -9.4633 -12.1540 -10.3587 -4.4222 -10.5236 -31.9803 
 My+ 24.1455 8.6865 3.7279 12.2796 15.3649 12.5283 4.2455 7.9236 28.6757 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
34/32  0.000 m 0.564 m 1.128 m 1.692 m 2.256 m 2.820 m 3.384 m 3.947 m 4.511 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.1687 -0.1265 -0.0843 -0.0422 -0.0000 0.0422 0.0843 0.1265 0.1687 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3720 -1.7790 -1.1860 -0.5930 -0.0000 0.5930 1.1860 1.7790 2.3720 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.7835 -0.6198 0.2229 0.7179 0.8917 0.7179 0.2229 -0.6198 -1.7835 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.1759 -6.1319 -4.0880 -2.0440 -0.0000 2.0440 4.0879 6.1319 8.1759 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.1474 -2.1362 0.7684 2.4743 3.0737 2.4743 0.7684 -2.1362 -6.1474 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 9.4613 7.0960 4.7306 2.3653 0.0000 -2.3653 -4.7306 -7.0959 -9.4613 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.1139 2.4721 -0.8892 -2.8633 -3.5569 -2.8633 -0.8892 2.4720 7.1138 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.3351 -0.2514 -0.1676 -0.0838 -0.0000 0.0838 0.1676 0.2514 0.3351 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7130 -3.5347 -2.3565 -1.1783 -0.0000 1.1782 2.3565 3.5347 4.7130 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.5437 -1.2314 0.4430 1.4263 1.7718 1.4263 0.4430 -1.2314 -3.5436 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.1676 -0.1257 -0.0838 -0.0419 -0.0000 0.0419 0.0838 0.1257 0.1676 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3565 -1.7674 -1.1783 -0.5891 -0.0000 0.5891 1.1782 1.7674 2.3565 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.7718 -0.6157 0.2215 0.7132 0.8859 0.7132 0.2215 -0.6157 -1.7718 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.1349 -0.1012 -0.0675 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0675 0.1012 0.1349 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.8976 -1.4232 -0.9488 -0.4744 -0.0000 0.4744 0.9488 1.4232 1.8976 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.4268 -0.4958 0.1783 0.5743 0.7134 0.5743 0.1784 -0.4958 -1.4268 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.2277 -0.1708 -0.1139 -0.0569 -0.0000 0.0569 0.1139 0.1708 0.2277 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.2022 -2.4016 -1.6011 -0.8005 -0.0000 0.8005 1.6011 2.4016 3.2022 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.4077 -0.8367 0.3010 0.9691 1.2038 0.9691 0.3010 -0.8367 -2.4077 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.1349 -0.1012 -0.0675 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0675 0.1012 0.1349 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -14.1615 -10.6211 -7.0807 -3.5404 -0.0000 3.5404 7.0807 10.6211 14.1614 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -10.6479 -3.7002 1.3310 4.2858 5.3240 4.2858 1.3310 -3.7001 -10.6479 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.2277 -0.1708 -0.1139 -0.0569 -0.0000 0.0569 0.1139 0.1708 0.2277 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
200 
 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -15.4661 -11.5996 -7.7330 -3.8665 -0.0000 3.8665 7.7330 11.5995 15.4660 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -11.6288 -4.0410 1.4536 4.6806 5.8144 4.6806 1.4536 -4.0410 -11.6288 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.1349 -0.1012 -0.0675 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0675 0.1012 0.1349 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 12.2943 9.2208 6.1472 3.0736 0.0000 -3.0736 -6.1471 -9.2207 -12.2943 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 9.2440 3.2123 -1.1555 -3.7207 -4.6220 -3.7207 -1.1555 3.2123 9.2440 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.2277 -0.1708 -0.1139 -0.0569 -0.0000 0.0569 0.1139 0.1708 0.2277 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 10.9897 8.2423 5.4949 2.7474 0.0000 -2.7474 -5.4949 -8.2423 -10.9897 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.2631 2.8714 -1.0329 -3.3259 -4.1316 -3.3259 -1.0329 2.8714 8.2631 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.6377 -0.4782 -0.3188 -0.1594 -0.0000 0.1594 0.3188 0.4782 0.6377 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.9671 -6.7253 -4.4835 -2.2418 -0.0000 2.2418 4.4835 6.7253 8.9671 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -6.7423 -2.3429 0.8428 2.7138 3.3711 2.7138 0.8428 -2.3429 -6.7422 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.7304 -0.5478 -0.3652 -0.1826 -0.0000 0.1826 0.3652 0.5478 0.7304 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -10.2717 -7.7037 -5.1358 -2.5679 -0.0000 2.5679 5.1358 7.7037 10.2716 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.7232 -2.6838 0.9654 3.1086 3.8616 3.1086 0.9654 -2.6838 -7.7232 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.6377 -0.4782 -0.3188 -0.1594 -0.0000 0.1594 0.3188 0.4782 0.6377 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -16.3254 -12.2441 -8.1627 -4.0814 -0.0000 4.0813 8.1627 12.2440 16.3254 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -12.2750 -4.2656 1.5344 4.9407 6.1375 4.9407 1.5344 -4.2655 -12.2749 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.7304 -0.5478 -0.3652 -0.1826 -0.0000 0.1826 0.3652 0.5478 0.7304 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -17.6300 -13.2225 -8.8150 -4.4075 -0.0000 4.4075 8.8150 13.2225 17.6300 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -13.2559 -4.6064 1.6570 5.3355 6.6279 5.3355 1.6570 -4.6064 -13.2558 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.6377 -0.4782 -0.3188 -0.1594 -0.0000 0.1594 0.3188 0.4782 0.6377 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4519 -0.3389 -0.2260 -0.1130 -0.0000 0.1130 0.2260 0.3389 0.4519 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3398 -0.1181 0.0425 0.1368 0.1699 0.1368 0.0425 -0.1181 -0.3398 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.7304 -0.5478 -0.3652 -0.1826 -0.0000 0.1826 0.3652 0.5478 0.7304 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.7565 -1.3174 -0.8783 -0.4391 -0.0000 0.4391 0.8783 1.3174 1.7565 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.3207 -0.4589 0.1651 0.5316 0.6604 0.5316 0.1651 -0.4589 -1.3207 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.3863 -0.2897 -0.1931 -0.0966 -0.0000 0.0966 0.1931 0.2897 0.3863 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -17.6962 -13.2722 -8.8481 -4.4241 -0.0000 4.4240 8.8481 13.2721 17.6962 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -13.3057 -4.6237 1.6632 5.3555 6.6528 5.3555 1.6632 -4.6237 -13.3056 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.4791 -0.3593 -0.2395 -0.1198 -0.0000 0.1198 0.2395 0.3593 0.4791 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -19.0008 -14.2506 -9.5004 -4.7502 -0.0000 4.7502 9.5004 14.2506 19.0008 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -14.2866 -4.9646 1.7858 5.7503 7.1433 5.7504 1.7859 -4.9645 -14.2865 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.3863 -0.2897 -0.1931 -0.0966 -0.0000 0.0966 0.1931 0.2897 0.3863 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 8.7596 6.5697 4.3798 2.1899 0.0000 -2.1899 -4.3798 -6.5697 -8.7596 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 6.5863 2.2887 -0.8233 -2.6510 -3.2931 -2.6510 -0.8233 2.2887 6.5862 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.4791 -0.3593 -0.2395 -0.1198 -0.0000 0.1198 0.2395 0.3593 0.4791 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.4550 5.5913 3.7275 1.8638 0.0000 -1.8637 -3.7275 -5.5912 -7.4550 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.6054 1.9479 -0.7007 -2.2562 -2.8027 -2.2562 -0.7007 1.9478 5.6053 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.3863 -0.2897 -0.1932 -0.0966 -0.0000 0.0966 0.1931 0.2897 0.3863 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.4323 -4.0743 -2.7162 -1.3581 -0.0000 1.3581 2.7162 4.0742 5.4323 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.0845 -1.4194 0.5106 1.6440 2.0423 1.6440 0.5106 -1.4194 -4.0845 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.4791 -0.3593 -0.2395 -0.1198 -0.0000 0.1198 0.2395 0.3593 0.4791 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -6.7369 -5.0527 -3.3685 -1.6842 -0.0000 1.6842 3.3685 5.0527 6.7369 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.0655 -1.7603 0.6332 2.0388 2.5327 2.0389 0.6332 -1.7602 -5.0654 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.3863 -0.2897 -0.1932 -0.0966 -0.0000 0.0966 0.1931 0.2897 0.3863 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -12.7907 -9.5930 -6.3953 -3.1977 -0.0000 3.1977 6.3953 9.5930 12.7906 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.6172 -3.3420 1.2021 3.8709 4.8086 3.8709 1.2022 -3.3420 -9.6172 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.4791 -0.3593 -0.2395 -0.1198 -0.0000 0.1198 0.2395 0.3593 0.4791 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -14.0953 -10.5715 -7.0476 -3.5238 -0.0000 3.5238 7.0476 10.5714 14.0952 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -10.5981 -3.6829 1.3248 4.2657 5.2991 4.2658 1.3248 -3.6828 -10.5981 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.3863 -0.2897 -0.1932 -0.0966 -0.0000 0.0966 0.1931 0.2897 0.3863 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.0828 2.3121 1.5414 0.7707 0.0000 -0.7707 -1.5414 -2.3121 -3.0828 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 2.3179 0.8055 -0.2897 -0.9330 -1.1590 -0.9330 -0.2897 0.8055 2.3179 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.4791 -0.3593 -0.2395 -0.1198 -0.0000 0.1198 0.2395 0.3593 0.4791 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.7782 1.3337 0.8891 0.4446 0.0000 -0.4446 -0.8891 -1.3337 -1.7782 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.3370 0.4646 -0.1671 -0.5382 -0.6685 -0.5382 -0.1671 0.4646 1.3370 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.2606 -0.1955 -0.1303 -0.0652 -0.0000 0.0652 0.1303 0.1955 0.2606 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.9289 -11.9466 -7.9644 -3.9822 -0.0000 3.9822 7.9644 11.9466 15.9288 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -11.9768 -4.1619 1.4971 4.8207 5.9884 4.8207 1.4971 -4.1619 -11.9767 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.3534 -0.2650 -0.1767 -0.0883 -0.0000 0.0883 0.1767 0.2650 0.3534 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -17.2334 -12.9251 -8.6167 -4.3084 -0.0000 4.3083 8.6167 12.9251 17.2334 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -12.9577 -4.5028 1.6197 5.2155 6.4789 5.2155 1.6197 -4.5028 -12.9576 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.2606 -0.1955 -0.1303 -0.0652 -0.0000 0.0652 0.1303 0.1955 0.2606 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 10.5270 7.8952 5.2635 2.6317 0.0000 -2.6317 -5.2635 -7.8952 -10.5269 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 7.9152 2.7505 -0.9894 -3.1858 -3.9576 -3.1859 -0.9894 2.7505 7.9151 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.3534 -0.2650 -0.1767 -0.0883 -0.0000 0.0883 0.1767 0.2650 0.3534 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 9.2224 6.9168 4.6112 2.3056 0.0000 -2.3056 -4.6112 -6.9168 -9.2223 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 6.9342 2.4097 -0.8668 -2.7910 -3.4671 -2.7910 -0.8668 2.4096 6.9342 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.7304 -0.5478 -0.3652 -0.1826 -0.0000 0.0337 0.0675 0.1012 0.1349 
 N+ -0.1349 -0.1012 -0.0675 -0.0337 -0.0000 0.1826 0.3652 0.5478 0.7304 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -19.0008 -14.2506 -9.5004 -4.7502 -0.0000 -3.0736 -6.1471 -9.2207 -12.2943 
 Tz+ 12.2943 9.2208 6.1472 3.0736 0.0000 4.7502 9.5004 14.2506 19.0008 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -14.2866 -4.9646 -1.1555 -3.7207 -4.6220 -3.7207 -1.1555 -4.9645 -14.2865 
 My+ 9.2440 3.2123 1.7858 5.7503 7.1433 5.7504 1.7859 3.2123 9.2440 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6/4  0.000 m 0.877 m 1.754 m 2.632 m 3.509 m 4.386 m 5.263 m 6.141 m 7.018 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.2636 -0.1977 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1977 0.2636 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.6898 -2.7673 -1.8449 -0.9224 -0.0000 0.9224 1.8449 2.7673 3.6897 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.3157 -1.4997 0.5395 1.7371 2.1578 1.7371 0.5395 -1.4997 -4.3157 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -13.3326 -9.9135 -6.3452 -3.1274 0.0522 3.2317 6.4113 9.5909 12.7705 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -15.3448 -5.2087 2.0197 6.1031 7.5078 6.0116 1.8378 -5.2368 -14.9891 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 17.9412 13.4215 7.3071 3.3322 -0.3473 -4.0267 -7.7062 -11.3857 -15.0651 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.0225 6.3457 -3.2218 -7.7027 -9.0765 -7.0935 -2.0118 6.4267 17.9639 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.5237 -0.3927 -0.2618 -0.1309 -0.0000 0.1309 0.2618 0.3927 0.5237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.3313 -5.4985 -3.6657 -1.8328 -0.0000 1.8328 3.6656 5.4985 7.3313 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.5750 -2.9798 1.0719 3.4514 4.2875 3.4514 1.0719 -2.9798 -8.5749 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.2618 -0.1964 -0.1309 -0.0655 -0.0000 0.0655 0.1309 0.1964 0.2618 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.6657 -2.7493 -1.8328 -0.9164 -0.0000 0.9164 1.8328 2.7492 3.6657 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.2875 -1.4899 0.5359 1.7257 2.1438 1.7257 0.5359 -1.4899 -4.2875 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.9518 -2.2139 -1.4759 -0.7380 -0.0000 0.7379 1.4759 2.2138 2.9518 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.4525 -1.1998 0.4316 1.3896 1.7263 1.3897 0.4316 -1.1997 -3.4525 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3558 -0.2668 -0.1779 -0.0889 -0.0000 0.0889 0.1779 0.2668 0.3558 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9812 -3.7359 -2.4906 -1.2453 -0.0000 1.2453 2.4906 3.7359 4.9812 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.8262 -2.0246 0.7283 2.3450 2.9131 2.3450 0.7283 -2.0246 -5.8261 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.9508 -17.0842 -10.9937 -5.4291 0.0782 5.5856 11.0929 16.6003 22.1076 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.4697 -9.0128 3.4611 10.5443 12.9879 10.4071 3.1883 -9.0549 -25.9361 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3558 -0.2668 -0.1779 -0.0889 -0.0000 0.0889 0.1779 0.2668 0.3558 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -24.9801 -18.6062 -12.0084 -5.9365 0.0782 6.0929 12.1076 18.1223 24.1370 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -28.8433 -9.8376 3.7578 11.4997 14.1747 11.3625 3.4850 -9.8798 -28.3098 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 23.9600 17.9184 9.4848 4.2604 -0.5209 -5.3021 -10.0834 -14.8646 -19.6459 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 26.5812 8.3187 -4.4011 -10.1644 -11.8885 -9.2505 -2.5861 8.4403 23.4933 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3558 -0.2668 -0.1779 -0.0889 -0.0000 0.0889 0.1779 0.2668 0.3558 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 21.9306 16.3964 8.4701 3.7530 -0.5209 -4.7948 -9.0687 -13.3426 -17.6165 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 24.2076 7.4939 -4.1044 -9.2090 -10.7017 -8.2951 -2.2894 7.6155 21.1196 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.9963 -0.7473 -0.4982 -0.2491 -0.0000 0.2491 0.4982 0.7473 0.9963 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -13.9488 -10.4616 -6.9744 -3.4872 -0.0000 3.4872 6.9744 10.4616 13.9487 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -16.3150 -5.6695 2.0394 6.5668 8.1575 6.5668 2.0394 -5.6694 -16.3149 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.9781 -11.9836 -7.9891 -3.9945 -0.0000 3.9945 7.9890 11.9836 15.9781 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.6887 -6.4943 2.3361 7.5222 9.3443 7.5222 2.3361 -6.4942 -18.6885 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.9963 -0.7473 -0.4982 -0.2491 -0.0000 0.2491 0.4982 0.7473 0.9963 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -25.9481 -19.3838 -12.6851 -6.3019 0.0469 6.3957 12.7446 19.0934 25.4422 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -30.1253 -10.3573 3.8571 12.0596 14.9145 11.9773 3.6934 -10.3825 -29.8051 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -27.9775 -20.9058 -13.6998 -6.8092 0.0469 6.9031 13.7593 20.6154 27.4716 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -32.4990 -11.1821 4.1538 13.0150 16.1013 12.9327 3.9901 -11.2074 -32.1787 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.9963 -0.7473 -0.4982 -0.2491 -0.0000 0.2491 0.4982 0.7473 0.9963 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.1983 1.6178 -0.3980 -0.4882 -0.3125 -0.1369 0.0388 0.2145 0.3901 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.7052 0.0416 -0.8603 -0.3656 -0.0113 0.1827 0.2288 0.1146 -0.1475 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1689 0.0957 -1.4127 -0.9956 -0.3125 0.3705 1.0535 1.7365 2.4195 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6684 -0.7832 -0.5636 0.5897 1.1755 1.1381 0.5255 -0.7102 -2.5211 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.4492 -21.2080 -13.7429 -6.8037 0.0782 6.9602 13.8421 20.7241 27.6061 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -32.9010 -11.2476 4.2650 13.1329 16.2036 12.9957 3.9922 -11.2898 -32.3673 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -30.4786 -22.7300 -14.7576 -7.3111 0.0782 7.4675 14.8568 22.2461 29.6354 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -35.2746 -12.0725 4.5617 14.0883 17.3904 13.9511 4.2889 -12.1146 -34.7410 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 18.4615 13.7945 6.7355 2.8857 -0.5209 -3.9275 -7.3341 -10.7408 -14.1474 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.1499 6.0839 -3.5972 -7.5758 -8.6728 -6.6619 -1.7822 6.2055 17.0621 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 16.4322 12.2725 5.7208 2.3784 -0.5209 -3.4202 -6.3195 -9.2188 -12.1180 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 17.7763 5.2590 -3.3005 -6.6204 -7.4860 -5.7066 -1.4855 5.3807 14.6884 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.4503 -6.3377 -4.2252 -2.1126 -0.0000 2.1126 4.2251 6.3377 8.4503 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.8838 -3.4346 1.2355 3.9782 4.9419 3.9782 1.2355 -3.4346 -9.8838 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -10.4797 -7.8598 -5.2398 -2.6199 -0.0000 2.6199 5.2398 7.8597 10.4797 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -12.2574 -4.2595 1.5322 4.9336 6.1287 4.9336 1.5322 -4.2594 -12.2574 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -20.4497 -15.2599 -9.9358 -4.9273 0.0469 5.0211 9.9954 14.9696 19.9438 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -23.6941 -8.1224 3.0532 9.4710 11.6989 9.3887 2.8895 -8.1477 -23.3739 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.4791 -16.7819 -10.9505 -5.4346 0.0469 5.5285 11.0100 16.4916 21.9731 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.0677 -8.9473 3.3499 10.4264 12.8857 10.3441 3.1862 -8.9725 -25.7475 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.6968 5.7416 2.3512 0.8864 -0.3125 -1.5115 -2.7104 -3.9094 -5.1083 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.1364 2.2765 -1.6641 -2.9542 -3.2269 -2.4059 -0.5751 2.3495 6.2837 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.6674 4.2196 1.3366 0.3791 -0.3125 -1.0041 -1.6957 -2.3873 -3.0789 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.7628 1.4516 -1.3674 -1.9988 -2.0401 -1.4505 -0.2784 1.5246 3.9101 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4072 -0.3054 -0.2036 -0.1018 -0.0000 0.1018 0.2036 0.3054 0.4072 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -25.7000 -19.1461 -12.3683 -6.1164 0.0782 6.2729 12.4675 18.6622 24.8568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -29.6854 -10.1302 3.8631 11.8386 14.5957 11.7014 3.5903 -10.1724 -29.1518 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.5522 -0.4141 -0.2761 -0.1380 -0.0000 0.1380 0.2761 0.4141 0.5522 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -27.7294 -20.6681 -13.3830 -6.6238 0.0782 6.7802 13.4822 20.1842 26.8862 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -32.0590 -10.9550 4.1598 12.7940 15.7826 12.6568 3.8870 -10.9972 -31.5254 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4072 -0.3054 -0.2036 -0.1018 -0.0000 0.1018 0.2036 0.3054 0.4072 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 21.2107 15.8564 8.1101 3.5731 -0.5209 -4.6148 -8.7088 -12.8027 -16.8966 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 23.3655 7.2013 -3.9992 -8.8701 -10.2806 -7.9562 -2.1841 7.3229 20.2776 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.5522 -0.4141 -0.2761 -0.1380 -0.0000 0.1380 0.2761 0.4141 0.5522 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 19.1814 14.3344 7.0954 3.0657 -0.5209 -4.1075 -7.6941 -11.2807 -14.8673 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.9919 6.3765 -3.7025 -7.9147 -9.0938 -7.0008 -1.8874 6.4981 17.9040 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 N+ -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -30.4786 -22.7300 -14.7576 -7.3111 -0.5209 -5.3021 -10.0834 -14.8646 -19.6459 
 Tz+ 23.9600 17.9184 9.4848 4.2604 0.0783 7.4675 14.8568 22.2461 29.6354 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -35.2746 -12.0725 -4.4011 -10.1644 -11.8885 -9.2505 -2.5861 -12.1146 -34.7410 
 My+ 26.5812 8.3187 4.5617 14.0883 17.3904 13.9511 4.2889 8.4403 23.4933 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
36/34  0.000 m 0.150 m 0.301 m 0.451 m 0.602 m 0.752 m 0.903 m 1.053 m 1.203 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.0474 -0.0356 -0.0237 -0.0119 -0.0000 0.0119 0.0237 0.0356 0.0474 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.6325 -0.4744 -0.3163 -0.1581 -0.0000 0.1581 0.3163 0.4744 0.6325 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -0.1269 -0.0441 0.0159 0.0511 0.0634 0.0511 0.0159 -0.0441 -0.1269 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.1809 -1.6356 -1.0904 -0.5452 -0.0000 0.5452 1.0904 1.6356 2.1809 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4374 -0.1520 0.0547 0.1761 0.2187 0.1761 0.0547 -0.1520 -0.4374 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.5237 1.8928 1.2619 0.6309 0.0000 -0.6309 -1.2619 -1.8928 -2.5237 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.5062 0.1759 -0.0633 -0.2037 -0.2531 -0.2037 -0.0633 0.1759 0.5062 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.0943 -0.0707 -0.0471 -0.0236 -0.0000 0.0236 0.0471 0.0707 0.0943 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.2568 -0.9426 -0.6284 -0.3142 -0.0000 0.3142 0.6284 0.9426 1.2568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2521 -0.0876 0.0315 0.1015 0.1260 0.1015 0.0315 -0.0876 -0.2521 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.0471 -0.0353 -0.0236 -0.0118 -0.0000 0.0118 0.0236 0.0353 0.0471 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.6284 -0.4713 -0.3142 -0.1571 -0.0000 0.1571 0.3142 0.4713 0.6284 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1260 -0.0438 0.0158 0.0507 0.0630 0.0507 0.0158 -0.0438 -0.1260 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.0380 -0.0285 -0.0190 -0.0095 -0.0000 0.0095 0.0190 0.0285 0.0380 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5060 -0.3795 -0.2530 -0.1265 -0.0000 0.1265 0.2530 0.3795 0.5060 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1015 -0.0353 0.0127 0.0408 0.0507 0.0408 0.0127 -0.0353 -0.1015 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.0640 -0.0480 -0.0320 -0.0160 -0.0000 0.0160 0.0320 0.0480 0.0640 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.8539 -0.6404 -0.4270 -0.2135 -0.0000 0.2135 0.4270 0.6404 0.8539 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.1713 -0.0595 0.0214 0.0689 0.0856 0.0689 0.0214 -0.0595 -0.1713 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.0380 -0.0285 -0.0190 -0.0095 -0.0000 0.0095 0.0190 0.0285 0.0380 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7773 -2.8330 -1.8887 -0.9443 -0.0000 0.9443 1.8887 2.8330 3.7773 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.7576 -0.2633 0.0947 0.3049 0.3788 0.3049 0.0947 -0.2633 -0.7576 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.0640 -0.0480 -0.0320 -0.0160 -0.0000 0.0160 0.0320 0.0480 0.0640 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.1252 -3.0939 -2.0626 -1.0313 -0.0000 1.0313 2.0626 3.0939 4.1252 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8274 -0.2875 0.1034 0.3330 0.4137 0.3330 0.1034 -0.2875 -0.8274 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.0380 -0.0285 -0.0190 -0.0095 -0.0000 0.0095 0.0190 0.0285 0.0380 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 3.2796 2.4597 1.6398 0.8199 0.0000 -0.8199 -1.6398 -2.4597 -3.2796 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.6578 0.2286 -0.0822 -0.2647 -0.3289 -0.2647 -0.0822 0.2286 0.6578 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.0640 -0.0480 -0.0320 -0.0160 -0.0000 0.0160 0.0320 0.0480 0.0640 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.9317 2.1988 1.4658 0.7329 0.0000 -0.7329 -1.4658 -2.1987 -2.9317 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.5880 0.2043 -0.0735 -0.2367 -0.2940 -0.2367 -0.0735 0.2043 0.5880 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.1793 -0.1345 -0.0897 -0.0448 -0.0000 0.0448 0.0897 0.1345 0.1793 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.3912 -1.7934 -1.1956 -0.5978 -0.0000 0.5978 1.1956 1.7934 2.3912 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.4796 -0.1667 0.0599 0.1930 0.2398 0.1930 0.0599 -0.1667 -0.4796 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -0.2054 -0.1541 -0.1027 -0.0514 -0.0000 0.0514 0.1027 0.1541 0.2054 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.7391 -2.0543 -1.3696 -0.6848 -0.0000 0.6848 1.3696 2.0543 2.7391 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5494 -0.1909 0.0687 0.2211 0.2747 0.2211 0.0687 -0.1909 -0.5494 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.1793 -0.1345 -0.0897 -0.0448 -0.0000 0.0448 0.0897 0.1345 0.1793 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.3540 -3.2655 -2.1770 -1.0885 -0.0000 1.0885 2.1770 3.2655 4.3540 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8732 -0.3035 0.1092 0.3515 0.4366 0.3515 0.1092 -0.3034 -0.8732 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.2054 -0.1541 -0.1027 -0.0514 -0.0000 0.0514 0.1027 0.1541 0.2054 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7019 -3.5264 -2.3509 -1.1755 -0.0000 1.1755 2.3509 3.5264 4.7019 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9430 -0.3277 0.1179 0.3796 0.4715 0.3796 0.1179 -0.3277 -0.9430 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.1793 -0.1345 -0.0897 -0.0448 -0.0000 0.0448 0.0897 0.1345 0.1793 
210 
 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.1199 -0.0899 -0.0599 -0.0300 -0.0000 0.0300 0.0599 0.0899 0.1199 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.0240 -0.0084 0.0030 0.0097 0.0120 0.0097 0.0030 -0.0084 -0.0240 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.2054 -0.1541 -0.1027 -0.0514 -0.0000 0.0514 0.1027 0.1541 0.2054 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.4678 -0.3508 -0.2339 -0.1169 -0.0000 0.1169 0.2339 0.3508 0.4678 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.0938 -0.0326 0.0117 0.0378 0.0469 0.0378 0.0117 -0.0326 -0.0938 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.1086 -0.0815 -0.0543 -0.0272 -0.0000 0.0272 0.0543 0.0815 0.1086 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7199 -3.5399 -2.3600 -1.1800 -0.0000 1.1800 2.3600 3.5399 4.7199 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9466 -0.3290 0.1183 0.3810 0.4733 0.3810 0.1183 -0.3290 -0.9466 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.1347 -0.1011 -0.0674 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0674 0.1011 0.1347 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -5.0678 -3.8009 -2.5339 -1.2670 -0.0000 1.2669 2.5339 3.8008 5.0678 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -1.0164 -0.3532 0.1271 0.4091 0.5082 0.4091 0.1271 -0.3532 -1.0164 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.1086 -0.0815 -0.0543 -0.0272 -0.0000 0.0272 0.0543 0.0815 0.1086 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.3370 1.7527 1.1685 0.5842 0.0000 -0.5842 -1.1685 -1.7527 -2.3370 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.4687 0.1629 -0.0586 -0.1887 -0.2344 -0.1887 -0.0586 0.1629 0.4687 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.1347 -0.1011 -0.0674 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0674 0.1011 0.1347 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 1.9891 1.4918 0.9945 0.4973 0.0000 -0.4973 -0.9945 -1.4918 -1.9891 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.3989 0.1386 -0.0499 -0.1606 -0.1995 -0.1606 -0.0499 0.1386 0.3989 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.1086 -0.0815 -0.0543 -0.0272 -0.0000 0.0272 0.0543 0.0815 0.1086 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -1.4486 -1.0865 -0.7243 -0.3622 -0.0000 0.3622 0.7243 1.0865 1.4486 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.2905 -0.1010 0.0363 0.1169 0.1453 0.1169 0.0363 -0.1010 -0.2905 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.1347 -0.1011 -0.0674 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0674 0.1011 0.1347 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -1.7965 -1.3474 -0.8983 -0.4491 -0.0000 0.4491 0.8983 1.3474 1.7965 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.3603 -0.1252 0.0450 0.1450 0.1802 0.1450 0.0450 -0.1252 -0.3603 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.1086 -0.0815 -0.0543 -0.0272 -0.0000 0.0272 0.0543 0.0815 0.1086 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.4114 -2.5586 -1.7057 -0.8529 -0.0000 0.8528 1.7057 2.5585 3.4114 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6842 -0.2378 0.0855 0.2754 0.3421 0.2754 0.0855 -0.2378 -0.6842 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.1347 -0.1011 -0.0674 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0674 0.1011 0.1347 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.7593 -2.8195 -1.8796 -0.9398 -0.0000 0.9398 1.8796 2.8195 3.7593 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.7540 -0.2620 0.0942 0.3035 0.3770 0.3035 0.0942 -0.2620 -0.7540 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.1086 -0.0815 -0.0543 -0.0272 -0.0000 0.0272 0.0543 0.0815 0.1086 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.8227 0.6170 0.4114 0.2057 0.0000 -0.2057 -0.4114 -0.6170 -0.8227 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.1650 0.0573 -0.0206 -0.0664 -0.0825 -0.0664 -0.0206 0.0573 0.1650 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.1347 -0.1011 -0.0674 -0.0337 -0.0000 0.0337 0.0674 0.1011 0.1347 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.4748 0.3561 0.2374 0.1187 0.0000 -0.1187 -0.2374 -0.3561 -0.4748 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.0952 0.0331 -0.0119 -0.0383 -0.0476 -0.0383 -0.0119 0.0331 0.0952 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.0733 -0.0550 -0.0366 -0.0183 -0.0000 0.0183 0.0366 0.0550 0.0733 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.2486 -3.1865 -2.1243 -1.0622 -0.0000 1.0621 2.1243 3.1865 4.2486 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.8521 -0.2961 0.1065 0.3430 0.4261 0.3430 0.1065 -0.2961 -0.8521 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.0994 -0.0745 -0.0497 -0.0248 -0.0000 0.0248 0.0497 0.0745 0.0994 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.5965 -3.4474 -2.2983 -1.1491 -0.0000 1.1491 2.2982 3.4474 4.5965 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.9219 -0.3204 0.1152 0.3711 0.4609 0.3711 0.1152 -0.3204 -0.9219 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.0733 -0.0550 -0.0366 -0.0183 -0.0000 0.0183 0.0366 0.0550 0.0733 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.8083 2.1062 1.4041 0.7021 0.0000 -0.7021 -1.4041 -2.1062 -2.8083 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.5632 0.1957 -0.0704 -0.2267 -0.2816 -0.2267 -0.0704 0.1957 0.5632 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.0994 -0.0745 -0.0497 -0.0248 -0.0000 0.0248 0.0497 0.0745 0.0994 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.4604 1.8453 1.2302 0.6151 0.0000 -0.6151 -1.2302 -1.8453 -2.4604 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 0.4935 0.1715 -0.0617 -0.1986 -0.2467 -0.1986 -0.0617 0.1715 0.4935 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -0.2054 -0.1541 -0.1027 -0.0514 -0.0000 0.0095 0.0190 0.0285 0.0380 
 N+ -0.0380 -0.0285 -0.0190 -0.0095 -0.0000 0.0514 0.1027 0.1541 0.2054 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -5.0678 -3.8009 -2.5339 -1.2670 -0.0000 -0.8199 -1.6398 -2.4597 -3.2796 
 Tz+ 3.2796 2.4597 1.6398 0.8199 0.0000 1.2669 2.5339 3.8008 5.0678 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -1.0164 -0.3532 -0.0822 -0.2647 -0.3289 -0.2647 -0.0822 -0.3532 -1.0164 
 My+ 0.6578 0.2286 0.1271 0.4091 0.5082 0.4091 0.1271 0.2286 0.6578 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4/2  0.000 m 0.840 m 1.679 m 2.519 m 3.359 m 4.198 m 5.038 m 5.878 m 6.717 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
 N -0.2530 -0.1898 -0.1265 -0.0633 -0.0000 0.0633 0.1265 0.1898 0.2530 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5316 -2.6487 -1.7658 -0.8829 -0.0000 0.8829 1.7658 2.6487 3.5316 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.9538 -1.3739 0.4942 1.5914 1.9769 1.5914 0.4942 -1.3739 -3.9537 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -12.1892 -9.1458 -6.1024 -3.0591 -0.0157 3.0277 6.0710 9.2814 12.6134 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -13.6627 -4.7569 1.6958 5.4909 6.8329 5.5173 1.7485 -4.7097 -13.8626 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 14.1997 10.6778 7.1560 3.6342 0.1123 -3.4095 -6.9313 -11.7266 -16.6864 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 16.0146 5.6296 -1.9166 -6.3874 -8.0194 -6.5761 -2.2939 5.3104 17.3364 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.5027 -0.3770 -0.2514 -0.1257 -0.0000 0.1257 0.2514 0.3770 0.5027 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.0171 -5.2628 -3.5086 -1.7543 -0.0000 1.7543 3.5085 5.2628 7.0171 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -7.8559 -2.7299 0.9820 3.1620 3.9279 3.1620 0.9820 -2.7299 -7.8558 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.2514 -0.1885 -0.1257 -0.0628 -0.0000 0.0628 0.1257 0.1885 0.2514 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.5086 -2.6314 -1.7543 -0.8771 -0.0000 0.8771 1.7543 2.6314 3.5086 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.9279 -1.3650 0.4910 1.5810 1.9640 1.5810 0.4910 -1.3649 -3.9279 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2024 -0.1518 -0.1012 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1012 0.1518 0.2024 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.8253 -2.1190 -1.4127 -0.7063 -0.0000 0.7063 1.4126 2.1190 2.8253 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.1630 -1.0991 0.3954 1.2731 1.5815 1.2731 0.3954 -1.0991 -3.1630 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3416 -0.2562 -0.1708 -0.0854 -0.0000 0.0854 0.1708 0.2562 0.3416 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.7677 -3.5758 -2.3838 -1.1919 -0.0000 1.1919 2.3838 3.5758 4.7677 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.3376 -1.8548 0.6672 2.1484 2.6688 2.1484 0.6672 -1.8548 -5.3375 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2024 -0.1518 -0.1012 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1012 0.1518 0.2024 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -21.1091 -15.8377 -10.5663 -5.2949 -0.0236 5.2478 10.5192 16.0411 21.7453 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -23.6570 -8.2344 2.9391 9.5095 11.8308 9.5490 3.0182 -8.1637 -23.9569 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3416 -0.2562 -0.1708 -0.0854 -0.0000 0.0854 0.1708 0.2562 0.3416 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -23.0515 -17.2945 -11.5375 -5.7805 -0.0236 5.7334 11.4904 17.4979 23.6877 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -25.8316 -8.9901 3.2109 10.3847 12.9181 10.4243 3.2900 -8.9193 -26.1314 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2024 -0.1518 -0.1012 -0.0506 -0.0000 0.0506 0.1012 0.1518 0.2024 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 18.4742 13.8978 9.3214 4.7449 0.1685 -4.4079 -8.9843 -15.4709 -22.2043 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.8589 7.3452 -2.4795 -8.3080 -10.4477 -8.5910 -3.0455 6.8664 22.8417 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3416 -0.2562 -0.1708 -0.0854 -0.0000 0.0854 0.1708 0.2562 0.3416 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 16.5318 12.4410 8.3502 4.2593 0.1685 -3.9223 -8.0131 -14.0141 -20.2619 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 18.6843 6.5896 -2.2077 -7.4328 -9.3604 -7.7158 -2.7737 6.1108 20.6671 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.9565 -0.7174 -0.4782 -0.2391 -0.0000 0.2391 0.4782 0.7174 0.9565 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Tz -13.3510 -10.0132 -6.6755 -3.3378 -0.0000 3.3377 6.6755 10.0132 13.3509 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -14.9468 -5.1940 1.8683 6.0161 7.4734 6.0161 1.8684 -5.1940 -14.9467 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -1.0956 -0.8217 -0.5478 -0.2739 -0.0000 0.2739 0.5478 0.8217 1.0956 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.2934 -11.4700 -7.6467 -3.8234 -0.0000 3.8233 7.6467 11.4700 15.2933 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -17.1214 -5.9497 2.1402 6.8913 8.5607 6.8914 2.1402 -5.9496 -17.1213 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.9565 -0.7174 -0.4782 -0.2391 -0.0000 0.2391 0.4782 0.7174 0.9565 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -24.3212 -18.2445 -12.1677 -6.0909 -0.0141 6.0626 12.1394 18.3665 24.7030 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -27.2432 -9.4752 3.3946 10.9579 13.6230 10.9817 3.4421 -9.4327 -27.4230 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.0956 -0.8217 -0.5478 -0.2739 -0.0000 0.2739 0.5478 0.8217 1.0956 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -26.2636 -19.7013 -13.1389 -6.5765 -0.0141 6.5482 13.1106 19.8233 26.6453 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -29.4178 -10.2309 3.6664 11.8332 14.7103 11.8569 3.7139 -10.1883 -29.5976 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.9565 -0.7174 -0.4782 -0.2391 -0.0000 0.2391 0.4782 0.7174 0.9565 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -0.5713 -0.4032 -0.2351 -0.0670 0.1011 0.2692 0.4373 -0.5407 -1.6668 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.5337 -0.1274 0.1434 0.2674 0.2559 0.0976 -0.1962 -0.4146 0.6561 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.0956 -0.8217 -0.5478 -0.2739 -0.0000 0.2739 0.5478 0.8217 1.0956 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.5137 -1.8600 -1.2063 -0.5526 0.1011 0.7548 1.4085 0.9161 0.2756 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -2.7082 -0.8831 0.4152 1.1426 1.3432 0.9729 0.0757 -1.1703 -1.5185 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.5794 -0.4346 -0.2897 -0.1449 -0.0000 0.1449 0.2897 0.4346 0.5794 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -26.3719 -19.7848 -13.1977 -6.6106 -0.0236 6.5635 13.1506 19.9882 27.0081 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -29.5489 -10.2819 3.6756 11.8810 14.7768 11.9205 3.7547 -10.2111 -29.8487 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.7186 -0.5390 -0.3593 -0.1797 -0.0000 0.1797 0.3593 0.5390 0.7186 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.3143 -21.2416 -14.1689 -7.0962 -0.0236 7.0491 14.1218 21.4450 28.9505 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -31.7235 -11.0375 3.9474 12.7562 15.8641 12.7958 4.0265 -10.9667 -32.0233 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.5794 -0.4346 -0.2897 -0.1449 -0.0000 0.1449 0.2897 0.4346 0.5794 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 13.2114 9.9506 6.6899 3.4292 0.1685 -3.0922 -6.3529 -11.5238 -16.9414 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 14.9670 5.2978 -1.7431 -5.9366 -7.5017 -6.2195 -2.3090 4.8190 16.9498 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.7186 -0.5390 -0.3593 -0.1797 -0.0000 0.1797 0.3593 0.5390 0.7186 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 11.2690 8.4939 5.7187 2.9436 0.1685 -2.6066 -5.3817 -10.0670 -14.9991 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 12.7924 4.5421 -1.4712 -5.0613 -6.4144 -5.3443 -2.0372 4.0634 14.7753 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.5795 -0.4346 -0.2897 -0.1449 -0.0000 0.1449 0.2897 0.4346 0.5794 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.0882 -6.0661 -4.0441 -2.0220 -0.0000 2.0220 4.0441 6.0661 8.0881 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.0549 -3.1466 1.1319 3.6446 4.5275 3.6446 1.1319 -3.1466 -9.0549 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
 N -0.7186 -0.5390 -0.3593 -0.1797 -0.0000 0.1797 0.3593 0.5390 0.7186 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -10.0306 -7.5229 -5.0153 -2.5076 -0.0000 2.5076 5.0153 7.5229 10.0305 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -11.2295 -3.9023 1.4037 4.5199 5.6147 4.5199 1.4037 -3.9022 -11.2294 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.5795 -0.4346 -0.2897 -0.1449 -0.0000 0.1449 0.2897 0.4346 0.5794 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -19.0584 -14.2974 -9.5363 -4.7752 -0.0141 4.7469 9.5080 14.4194 19.4402 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -21.3513 -7.4278 2.6581 8.5864 10.6771 8.6102 2.7056 -7.3853 -21.5312 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.7186 -0.5390 -0.3593 -0.1797 -0.0000 0.1797 0.3593 0.5390 0.7186 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -21.0008 -15.7542 -10.5075 -5.2608 -0.0141 5.2325 10.4792 15.8762 21.3825 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -23.5259 -8.1834 2.9299 9.4617 11.7643 9.4854 2.9774 -8.1409 -23.7058 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.5795 -0.4346 -0.2897 -0.1449 -0.0000 0.1449 0.2897 0.4346 0.5794 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 4.6915 3.5439 2.3963 1.2487 0.1011 -1.0465 -2.1941 -4.4878 -6.9296 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.3582 1.9200 -0.5931 -2.1041 -2.6900 -2.2739 -0.9327 1.6328 6.5479 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.7186 -0.5390 -0.3593 -0.1797 -0.0000 0.1797 0.3593 0.5390 0.7186 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.7491 2.0871 1.4251 0.7631 0.1011 -0.5609 -1.2229 -3.0310 -4.9872 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 3.1836 1.1644 -0.3213 -1.2288 -1.6028 -1.3986 -0.6608 0.8771 4.3734 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.3909 -0.2932 -0.1955 -0.0977 -0.0000 0.0977 0.1955 0.2932 0.3909 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -23.7405 -17.8113 -11.8820 -5.9528 -0.0236 5.9057 11.8349 18.0147 24.3767 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.6030 -9.2582 3.3073 10.6952 13.3038 10.7348 3.3864 -9.1874 -26.9028 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.5301 -0.3976 -0.2650 -0.1325 -0.0000 0.1325 0.2650 0.3976 0.5301 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -25.6829 -19.2681 -12.8532 -6.4384 -0.0236 6.3913 12.8061 19.4715 26.3191 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -28.7776 -10.0138 3.5791 11.5705 14.3911 11.6101 3.6583 -9.9430 -29.0774 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.3909 -0.2932 -0.1955 -0.0977 -0.0000 0.0977 0.1955 0.2932 0.3909 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 15.8428 11.9242 8.0056 4.0871 0.1685 -3.7500 -7.6686 -13.4973 -19.5728 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 17.9129 6.3215 -2.1113 -7.1223 -8.9747 -7.4053 -2.6773 5.8427 19.8957 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.5301 -0.3976 -0.2650 -0.1325 -0.0000 0.1325 0.2650 0.3976 0.5301 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 13.9004 10.4674 7.0344 3.6015 0.1685 -3.2645 -6.6974 -12.0405 -17.6305 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 15.7383 5.5658 -1.8395 -6.2470 -7.8874 -6.5300 -2.4054 5.0871 17.7212 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.0956 -0.8217 -0.5478 -0.2739 -0.0000 0.0506 0.1012 0.1518 0.2024 
 N+ -0.2024 -0.1518 -0.1012 -0.0506 -0.0000 0.2739 0.5478 0.8217 1.0956 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -28.3143 -21.2416 -14.1689 -7.0962 -0.0236 -4.4079 -8.9843 -15.4709 -22.2043 
 Tz+ 18.4742 13.8978 9.3214 4.7449 0.1685 7.0491 14.1218 21.4450 28.9505 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -31.7235 -11.0375 -2.4796 -8.3080 -10.4477 -8.5910 -3.0455 -10.9667 -32.0233 
 My+ 20.8589 7.3452 3.9474 12.7562 15.8641 12.7958 4.0265 6.8664 22.8417 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
38/36  0.000 m 0.877 m 1.754 m 2.632 m 3.509 m 4.386 m 5.263 m 6.141 m 7.018 m 
  Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente) 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.2636 -0.1977 -0.1318 -0.0659 -0.0000 0.0659 0.1318 0.1977 0.2636 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.6898 -2.7673 -1.8449 -0.9224 -0.0000 0.9224 1.8449 2.7673 3.6897 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.3157 -1.4997 0.5395 1.7371 2.1578 1.7371 0.5395 -1.4997 -4.3157 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 2 : V 1 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -13.3326 -9.9135 -6.3452 -3.1274 0.0522 3.2317 6.4113 9.5909 12.7705 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -15.3448 -5.2087 2.0197 6.1031 7.5078 6.0116 1.8378 -5.2368 -14.9891 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 3 : V 2 (Construcción abierta) 
 N 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 17.9412 13.4215 7.3071 3.3322 -0.3473 -4.0267 -7.7062 -11.3857 -15.0651 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.0225 6.3457 -3.2218 -7.7027 -9.0765 -7.0935 -2.0118 6.4267 17.9639 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 4 : N 1 (Nieve (estado inicial)) 
 N -0.5237 -0.3927 -0.2618 -0.1309 -0.0000 0.1309 0.2618 0.3927 0.5237 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -7.3313 -5.4985 -3.6657 -1.8328 -0.0000 1.8328 3.6656 5.4985 7.3313 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -8.5750 -2.9798 1.0719 3.4514 4.2875 3.4514 1.0719 -2.9798 -8.5749 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Hipótesis 5 : N 2 (Nieve (redistribución)) 
 N -0.2618 -0.1964 -0.1309 -0.0655 -0.0000 0.0655 0.1309 0.1964 0.2618 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -3.6657 -2.7493 -1.8328 -0.9164 -0.0000 0.9164 1.8328 2.7492 3.6657 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -4.2875 -1.4899 0.5359 1.7257 2.1438 1.7257 0.5359 -1.4899 -4.2875 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1 
 N -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -2.9518 -2.2139 -1.4759 -0.7380 -0.0000 0.7379 1.4759 2.2138 2.9518 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -3.4525 -1.1998 0.4316 1.3896 1.7263 1.3897 0.4316 -1.1997 -3.4525 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1 
 N -0.3558 -0.2668 -0.1779 -0.0889 -0.0000 0.0889 0.1779 0.2668 0.3558 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -4.9812 -3.7359 -2.4906 -1.2453 -0.0000 1.2453 2.4906 3.7359 4.9812 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -5.8262 -2.0246 0.7283 2.3450 2.9131 2.3450 0.7283 -2.0246 -5.8261 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 3 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1 
 N -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.9508 -17.0842 -10.9937 -5.4291 0.0782 5.5856 11.0929 16.6003 22.1076 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.4697 -9.0128 3.4611 10.5443 12.9879 10.4071 3.1883 -9.0549 -25.9361 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 4 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1 
 N -0.3558 -0.2668 -0.1779 -0.0889 -0.0000 0.0889 0.1779 0.2668 0.3558 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -24.9801 -18.6062 -12.0084 -5.9365 0.0782 6.0929 12.1076 18.1223 24.1370 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -28.8433 -9.8376 3.7578 11.4997 14.1747 11.3625 3.4850 -9.8798 -28.3098 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 5 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2 
 N -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 23.9600 17.9184 9.4848 4.2604 -0.5209 -5.3021 -10.0834 -14.8646 -19.6459 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 26.5812 8.3187 -4.4011 -10.1644 -11.8885 -9.2505 -2.5861 8.4403 23.4933 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 6 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2 
 N -0.3558 -0.2668 -0.1779 -0.0889 -0.0000 0.0889 0.1779 0.2668 0.3558 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 21.9306 16.3964 8.4701 3.7530 -0.5209 -4.7948 -9.0687 -13.3426 -17.6165 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 24.2076 7.4939 -4.1044 -9.2090 -10.7017 -8.2951 -2.2894 7.6155 21.1196 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 7 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N1 
 N -0.9963 -0.7473 -0.4982 -0.2491 -0.0000 0.2491 0.4982 0.7473 0.9963 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -13.9488 -10.4616 -6.9744 -3.4872 -0.0000 3.4872 6.9744 10.4616 13.9487 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -16.3150 -5.6695 2.0394 6.5668 8.1575 6.5668 2.0394 -5.6694 -16.3149 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 8 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N1 
 N -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -15.9781 -11.9836 -7.9891 -3.9945 -0.0000 3.9945 7.9890 11.9836 15.9781 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -18.6887 -6.4943 2.3361 7.5222 9.3443 7.5222 2.3361 -6.4942 -18.6885 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 9 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -0.9963 -0.7473 -0.4982 -0.2491 -0.0000 0.2491 0.4982 0.7473 0.9963 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -25.9481 -19.3838 -12.6851 -6.3019 0.0469 6.3957 12.7446 19.0934 25.4422 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -30.1253 -10.3573 3.8571 12.0596 14.9145 11.9773 3.6934 -10.3825 -29.8051 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 10 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N1 
 N -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -27.9775 -20.9058 -13.6998 -6.8092 0.0469 6.9031 13.7593 20.6154 27.4716 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 My -32.4990 -11.1821 4.1538 13.0150 16.1013 12.9327 3.9901 -11.2074 -32.1787 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 11 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -0.9963 -0.7473 -0.4982 -0.2491 -0.0000 0.2491 0.4982 0.7473 0.9963 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 2.1983 1.6178 -0.3980 -0.4882 -0.3125 -0.1369 0.0388 0.2145 0.3901 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 1.7052 0.0416 -0.8603 -0.3656 -0.0113 0.1827 0.2288 0.1146 -0.1475 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 12 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N1 
 N -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 0.1689 0.0957 -1.4127 -0.9956 -0.3125 0.3705 1.0535 1.7365 2.4195 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -0.6684 -0.7832 -0.5636 0.5897 1.1755 1.1381 0.5255 -0.7102 -2.5211 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 13 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -28.4492 -21.2080 -13.7429 -6.8037 0.0782 6.9602 13.8421 20.7241 27.6061 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -32.9010 -11.2476 4.2650 13.1329 16.2036 12.9957 3.9922 -11.2898 -32.3673 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 14 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N1 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -30.4786 -22.7300 -14.7576 -7.3111 0.0782 7.4675 14.8568 22.2461 29.6354 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -35.2746 -12.0725 4.5617 14.0883 17.3904 13.9511 4.2889 -12.1146 -34.7410 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 15 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 18.4615 13.7945 6.7355 2.8857 -0.5209 -3.9275 -7.3341 -10.7408 -14.1474 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.1499 6.0839 -3.5972 -7.5758 -8.6728 -6.6619 -1.7822 6.2055 17.0621 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 16 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N1 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 16.4322 12.2725 5.7208 2.3784 -0.5209 -3.4202 -6.3195 -9.2188 -12.1180 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 17.7763 5.2590 -3.3005 -6.6204 -7.4860 -5.7066 -1.4855 5.3807 14.6884 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 17 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·N2 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -8.4503 -6.3377 -4.2252 -2.1126 -0.0000 2.1126 4.2251 6.3377 8.4503 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -9.8838 -3.4346 1.2355 3.9782 4.9419 3.9782 1.2355 -3.4346 -9.8838 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 18 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·N2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -10.4797 -7.8598 -5.2398 -2.6199 -0.0000 2.6199 5.2398 7.8597 10.4797 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -12.2574 -4.2595 1.5322 4.9336 6.1287 4.9336 1.5322 -4.2594 -12.2574 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 19 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -20.4497 -15.2599 -9.9358 -4.9273 0.0469 5.0211 9.9954 14.9696 19.9438 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -23.6941 -8.1224 3.0532 9.4710 11.6989 9.3887 2.8895 -8.1477 -23.3739 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 20 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V1+1.5·N2 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -22.4791 -16.7819 -10.9505 -5.4346 0.0469 5.5285 11.0100 16.4916 21.9731 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -26.0677 -8.9473 3.3499 10.4264 12.8857 10.3441 3.1862 -8.9725 -25.7475 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 21 (Acero laminado): 0.8·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.6036 -0.4527 -0.3018 -0.1509 -0.0000 0.1509 0.3018 0.4527 0.6036 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 7.6968 5.7416 2.3512 0.8864 -0.3125 -1.5115 -2.7104 -3.9094 -5.1083 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 8.1364 2.2765 -1.6641 -2.9542 -3.2269 -2.4059 -0.5751 2.3495 6.2837 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 22 (Acero laminado): 1.35·PP1+0.9·V2+1.5·N2 
 N -0.7485 -0.5614 -0.3743 -0.1871 -0.0000 0.1871 0.3743 0.5614 0.7485 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 5.6674 4.2196 1.3366 0.3791 -0.3125 -1.0041 -1.6957 -2.3873 -3.0789 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 5.7628 1.4516 -1.3674 -1.9988 -2.0401 -1.4505 -0.2784 1.5246 3.9101 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 23 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.4072 -0.3054 -0.2036 -0.1018 -0.0000 0.1018 0.2036 0.3054 0.4072 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -25.7000 -19.1461 -12.3683 -6.1164 0.0782 6.2729 12.4675 18.6622 24.8568 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -29.6854 -10.1302 3.8631 11.8386 14.5957 11.7014 3.5903 -10.1724 -29.1518 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 24 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V1+0.75·N2 
 N -0.5522 -0.4141 -0.2761 -0.1380 -0.0000 0.1380 0.2761 0.4141 0.5522 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz -27.7294 -20.6681 -13.3830 -6.6238 0.0782 6.7802 13.4822 20.1842 26.8862 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My -32.0590 -10.9550 4.1598 12.7940 15.7826 12.6568 3.8870 -10.9972 -31.5254 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 25 (Acero laminado): 0.8·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.4072 -0.3054 -0.2036 -0.1018 -0.0000 0.1018 0.2036 0.3054 0.4072 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/8 L 1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L 1 L 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 21.2107 15.8564 8.1101 3.5731 -0.5209 -4.6148 -8.7088 -12.8027 -16.8966 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 23.3655 7.2013 -3.9992 -8.8701 -10.2806 -7.9562 -2.1841 7.3229 20.2776 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Combinación 26 (Acero laminado): 1.35·PP1+1.5·V2+0.75·N2 
 N -0.5522 -0.4141 -0.2761 -0.1380 -0.0000 0.1380 0.2761 0.4141 0.5522 
 Ty 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz 19.1814 14.3344 7.0954 3.0657 -0.5209 -4.1075 -7.6941 -11.2807 -14.8673 
 Mt 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My 20.9919 6.3765 -3.7025 -7.9147 -9.0938 -7.0008 -1.8874 6.4981 17.9040 
 Mz 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
  Envolvente (Acero laminado) 
 N- -1.1413 -0.8560 -0.5706 -0.2853 -0.0000 0.0527 0.1054 0.1581 0.2108 
 N+ -0.2108 -0.1581 -0.1054 -0.0527 -0.0000 0.2853 0.5706 0.8560 1.1413 
 Ty- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Tz- -30.4786 -22.7300 -14.7576 -7.3111 -0.5209 -5.3021 -10.0834 -14.8646 -19.6459 
 Tz+ 23.9600 17.9184 9.4848 4.2604 0.0783 7.4675 14.8568 22.2461 29.6354 
 Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 My- -35.2746 -12.0725 -4.4011 -10.1644 -11.8885 -9.2505 -2.5861 -12.1146 -34.7410 
 My+ 26.5812 8.3187 4.5617 14.0883 17.3904 13.9511 4.2889 8.4403 23.4933 
 Mz- 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
  
10.- Tensiones 
  
Barras 
TENSIÓN MÁXIMA 
TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (kN) Ty (kN) Tz (kN) Mt (kN·m) My (kN·m) Mz (kN·m) 
19/20 0.0026 0.26 0.000 -0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
17/18 0.0018 0.18 0.000 -0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21/22 0.0020 0.20 0.000 -0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18/16 0.0734 7.34 0.000 -0.3722 0.0000 -6.6635 0.0000 -1.3364 0.0000 
23/24 0.0018 0.18 0.000 -0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15/16 0.0020 0.20 0.000 -0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25/26 0.0012 0.12 0.000 -0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
13/14 0.0012 0.12 0.000 -0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27/28 0.0020 0.20 0.000 -0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
11/12 0.0018 0.18 0.000 -0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
30/28 0.0775 7.75 0.000 -0.3722 0.0000 -7.0343 0.0000 -1.4108 0.0000 
9/10 0.0020 0.20 0.000 -0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
29/30 0.0018 0.18 0.000 -0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7/8 0.0026 0.26 0.000 -0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
31/32 0.0025 0.25 0.000 -0.4798 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5/6 0.0012 0.12 0.000 -0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
33/34 0.0020 0.20 0.000 -0.4365 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3/4 0.0018 0.18 0.000 -0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
35/36 0.0018 0.18 0.000 -0.4244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1/2 0.0026 0.26 0.000 -0.4892 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
37/38 0.0012 0.12 0.000 -0.3568 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22/20 0.4363 43.63 5.514 1.6703 0.0000 34.7885 0.0000 -30.6492 0.0000 
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Barras 
TENSIÓN MÁXIMA 
TENS. () APROV. (%) Pos. (m) N (kN) Ty (kN) Tz (kN) Mt (kN·m) My (kN·m) Mz (kN·m) 
14/12 0.8374 83.74 0.000 -2.1415 0.0000 -45.9299 0.0000 -52.1490 0.0000 
24/22 0.0353 3.53 0.000 -0.3855 0.0000 -6.8400 0.0000 -1.3718 0.0000 
12/10 0.0373 3.73 0.000 -0.3855 0.0000 -7.2109 0.0000 -1.4462 0.0000 
26/24 0.8039 80.39 0.000 -2.1415 0.0000 -44.3201 0.0000 -50.0414 0.0000 
10/8 0.4552 45.52 5.514 1.6703 0.0000 36.0576 0.0000 -31.9805 0.0000 
34/32 0.1907 19.07 0.000 -0.4791 0.0000 -19.0008 0.0000 -14.2866 0.0000 
6/4 0.5643 56.43 0.000 -0.7485 0.0000 -30.4786 0.0000 -35.2746 0.0000 
36/34 0.0262 2.62 0.000 -0.1347 0.0000 -5.0678 0.0000 -1.0164 0.0000 
4/2 0.4985 49.85 6.717 0.7186 0.0000 28.9506 0.0000 -32.0235 0.0000 
38/36 0.5643 56.43 0.000 -0.7485 0.0000 -30.4786 0.0000 -35.2746 0.0000  
  
11.- Flechas (Barras) 
  
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
19/20 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
17/18 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
21/22 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
18/16 
- 0.00 0.602 0.10 - 0.00 0.602 0.15 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
23/24 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
15/16 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
25/26 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
13/14 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
27/28 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
11/12 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
30/28 
- 0.00 0.602 0.10 - 0.00 0.602 0.16 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
9/10 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
29/30 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
7/8 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
31/32 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
5/6 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
33/34 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
3/4 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
35/36 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1/2 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
37/38 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
22/20 
- 0.00 2.757 4.73 - 0.00 2.757 7.54 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 2.757 L/731 
14/12 
- 0.00 3.509 12.91 - 0.00 3.509 20.61 
- L/(>1000) 3.509 L/543 - L/(>1000) 3.509 L/340 
24/22 
- 0.00 0.602 0.03 - 0.00 0.602 0.05 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
12/10 
- 0.00 0.602 0.03 - 0.00 0.602 0.05 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
26/24 
- 0.00 3.509 12.09 - 0.00 3.509 19.44 
- L/(>1000) 3.509 L/580 - L/(>1000) 3.509 L/360 
10/8 
- 0.00 2.757 5.06 - 0.00 2.757 8.02 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 2.757 L/687 
34/32 
- 0.00 2.256 1.62 - 0.00 2.256 2.37 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
6/4 
- 0.00 3.509 8.76 - 0.00 3.509 13.23 
- L/(>1000) 3.509 L/800 - L/(>1000) 3.509 L/530 
36/34 
- 0.00 0.602 0.02 - 0.00 0.602 0.03 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
4/2 
- 0.00 3.359 7.36 - 0.00 3.359 10.91 
- L/(>1000) 3.359 L/912 - L/(>1000) 3.359 L/615 
38/36 
- 0.00 3.509 8.76 - 0.00 3.509 13.23 
- L/(>1000) 3.509 L/800 - L/(>1000) 3.509 L/530  
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4. CIMENTACIONES CEBADERO 
 
 
 
 
  
  
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN   
1.1.- Descripción   
1.2.- Medición   
1.3.- Comprobación   
   
2.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE   
2.1.- Descripción   
2.2.- Medición   
2.2.1.- Medición de placas de anclaje   
2.2.2.- Medición pernos placas de anclaje   
2.3.- Comprobación   
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
1.1.- Descripción 
  
Referencias Geometría Armado 
Nudo 1, Nudo 3, 
Nudo 5, Nudo 7, 
Nudo 9, 
Nudo 11, 
Nudo 13, 
Nudo 15, 
Nudo 17, 
Nudo 19, 
Nudo 21, 
Nudo 23, 
Nudo 25, 
Nudo 27, 
Nudo 29, 
Nudo 31, 
Nudo 33, 
Nudo 35, 
Nudo 37 
Zapata cuadrada 
Ancho: 70.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 3Ø12c/28 
Y: 3Ø12c/28 
1.2.- Medición 
Referencias: Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, Nudo 13, 
 Nudo 15, Nudo 17, Nudo 19, Nudo 21, Nudo 23, Nudo 25, Nudo 27, 
 Nudo 29, Nudo 31, Nudo 33, Nudo 35 y Nudo 37 
 
B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.89 
3x0.79 
2.67 
2.37 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.89 
3x0.79 
2.67 
2.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.34 
4.74 
  
4.74 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.87 
5.21 
  
5.21 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, Nudo 13, 
 Nudo 15, Nudo 17, Nudo 19, Nudo 21, Nudo 23, Nudo 25, Nudo 27, 
 Nudo 29, Nudo 31, Nudo 33, Nudo 35 y Nudo 37 
19x5.21 19x0.20 19x0.05 
Totales 98.99 3.72 0.93 
1.3.- Comprobación 
Referencia: Nudo 1 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0104967 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
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Referencia: Nudo 1 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 1: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
Referencia: Nudo 1 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 3 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 3: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
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Referencia: Nudo 3 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 5 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103005 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 5 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 5: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: Nudo 7 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0104967 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 7: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 7 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 9 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 9: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 9 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 11 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
Referencia: Nudo 11 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 11: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
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Referencia: Nudo 11 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 13 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103005 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 13: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 13 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 15 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 15 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 15: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 17 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 17: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 17 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 19 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0104967 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 19 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 19: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 21 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
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Referencia: Nudo 21 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 21: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 21 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 23 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 23: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 23 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 25 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103005 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
Referencia: Nudo 25 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 25: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: Nudo 27 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 27: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 27 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 29 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 29: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 29 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 31 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0104967 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
Referencia: Nudo 31 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.7 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 31: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
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Referencia: Nudo 31 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 33 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 33: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 33 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 35 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103986 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 35 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.5 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 35: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 37 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Calculado: 0.0103005 MPa 
  
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X (1) 
 
  No procede 
     -  En dirección Y (1) 
 
  No procede 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 1.3 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  Nudo 37: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 37 
Dimensiones: 70 x 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/28 Yi:Ø12c/28 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
2.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE 
2.1.- Descripción 
  
Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
Nudo 1, Nudo 3, 
Nudo 5, Nudo 7, 
Nudo 9, 
Nudo 11, 
Nudo 13, 
Nudo 15, 
Nudo 17, 
Nudo 19, 
Nudo 21, 
Nudo 23, 
Nudo 25, 
Nudo 27, 
Nudo 29, 
Nudo 31, 
Nudo 33, 
Nudo 35, 
Nudo 37 
Ancho X: 200 mm 
Ancho Y: 200 mm 
Espesor: 7 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø8 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
2.2.- Medición 
2.2.1.- Medición de placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, 
Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, 
Nudo 13, Nudo 15, 
Nudo 17, Nudo 19, 
Nudo 21, Nudo 23, 
Nudo 25, Nudo 27, 
Nudo 29, Nudo 31, 
Nudo 33, Nudo 35, 
Nudo 37 
  
  
  
  
  
  
  
  
 S275  
  
  
  
  
  
  
  
  
19 x 2.20 
 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
   41.76 
Totales   41.76 
2.2.2.- Medición pernos placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 
Nudo 1, Nudo 3, Nudo 5, 
Nudo 7, Nudo 9, Nudo 11, 
Nudo 13, Nudo 15, 
Nudo 17, Nudo 19, 
Nudo 21, Nudo 23, 
Nudo 25, Nudo 27, 
Nudo 29, Nudo 31, 
Nudo 33, Nudo 35, 
Nudo 37 
  
  
  
  
  
  
  
  
76Ø8 mm L=34 cm 
  
  
  
  
  
  
  
  
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
  
  
  
  
  
  
  
  
76 x 0.34 
  
  
  
  
  
  
  
  
76 x 0.13 
  
       25.46 10.05 
Totales     25.46 10.05 
2.3.- Comprobación 
Referencia: Nudo 1 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 1 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 3 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 5 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 5 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 7 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 7 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 9 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
Referencia: Nudo 9 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 11 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 11 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 13 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 15 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 17 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 17 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 19 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
Referencia: Nudo 19 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.8084 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 47191.1  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 21 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 21 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 23 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 25 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 27 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 27 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 29 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
Referencia: Nudo 29 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 31 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.77344 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.77344 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.77344 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.77344 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 48121.5  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 48121.5  
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 31 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 48121.5  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 48121.5  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 33 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.61358 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 52888.7  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 35 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.56863 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 54404.6  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: Nudo 37 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
        3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 24 mm 
Calculado: 160 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
        1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón (Tracción): 
 
Máximo: 20.51 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
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Referencia: Nudo 37 
 -Placa base: Ancho X: 200 mm Ancho Y: 200 mm Espesor: 7 mm 
 -Pernos: 4Ø8 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 16.1 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 400 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 30.8 kN 
Calculado: 0 kN 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 275 MPa 
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 1.31886 MPa 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
  
     -  Derecha: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Izquierda: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Arriba: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
     -  Abajo: 
 
 
Calculado: 64707.9  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
 
 
 
 
 
